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apresentação
O atendimento à mídia de Santa Catarina e de outros estados é uma atividade fundamental da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Diariamente, a equipe da Redação é 
solicitada a localizar e indicar especialistas em diversos temas. Para agilizar esta demanda, a Agecom, 
detentora do Prêmio José Reis de Divulgação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), lança em 2010 seu novo Guia de Fontes da UFSC – Onde e como achar 
informações científicas.
A UFSC, que consolidou a sua Política Pública de Comunicação, é uma das pioneiras na organização 
de publicações do gênero, recomendadas pela Associação Brasileira de Jornalismo Científico. Nesta 
terceira edição, adotou como suporte a Plataforma Lattes, base de dados organizada pelo CNPq, que 
reúne currículos de pesquisadores e professores das instituições de ciência e tecnologia.
A coleta de dados foi efetivada a partir da lista de professores ativos na UFSC, das informações 
registradas nos sites dos centros de ensino e dos currículos Lattes, atualizados até setembro de 2009. 
Com a possibilidade de busca por nome ou palavras-chave, o guia será uma ferramenta para auxiliar a 
mídia no contato com os pesquisadores, além de dar visibilidade à produção científica e tecnológica da 
universidade.
Com mais de quatrocentas equipes credenciadas junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa do 
CNPq, a Universidade Federal de Santa Catarina se destaca nas pesquisas de opinião e rankings nacionais 
e internacionais como instituição pública de referência no ensino, pesquisa, cultura e extensão.
Concluída no ano do cinquentenário da UFSC, esta versão do Guia de Fontes, que passará por 
constantes revisões e acréscimos em sua versão on-line, é mais uma ação para aproximar a universidade 
da comunidade interna e externa. Além disso, é um facilitador do trabalho dos jornalistas no desafio de 





abelardo alves de Queiroz 
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Lougborough 
University of Technology (LUT), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9387 Ramal: 227
E-mail: abelardo@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7320671487024676.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. 
Gerência de Produção. Fabricação Mecânica. 
abel silva borGes
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Psicologia. 
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).
Mestrado: Educação. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).





Áreas de conhecimento: Educação e Infância. Autonomia 
e Qualidade do Ensino na Escola Pública. Problemas 
e Perspectivas da Educação Brasileira. Psicologia da 
Educação. Psicologia Escolar.
abílio mateus Junior 
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura Plena em Física. Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT).
Mestrado: Astronomia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Astronomia. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Astronomia. Universidade de São 
Paulo (USP). 2. Astronomia. Institut d’Estudis Espacials 
de Catalunya (IEEC), Espanha. 3. Astronomia. Laboratoire 
d’Astrophysique de Marseille (LAM), França. 4. Astronomia. 




Áreas de conhecimento: Astrofísica Extragaláctica. 
Astronomia. Ecologia de Galáxias. Galáxias com Formação 
Estelar. Propriedades Físicas e Populações Estelares 
de Galáxias. Núcleos Ativos de Galáxias. Evolução de 
Galáxias.
aCeli Catarina simas ulbriCht
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia – Habilitação Supervisão Escolar. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Alfabetização. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).






















Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: University of Maryland System (UMS), 
Estados Unidos. 
Telefone: (48) 3721-9264 Ramal: 213
E-mail: acires@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0493850662517165.
Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. 
Metodologia para Desenvolvimento de Produtos 
(Engenharia Mecânica). Confiabilidade, Mantenabilidade, 
Segurança e Análise de Risco (Engenharia Mecânica). 
Projeto de Produto (Engenharia Mecânica). Elementos de 
Máquinas (Engenharia Mecânica). Gestão da Manutenção 
(Engenharia Mecânica). Engenharia da Mobilidade.
adailton João bortoluzzi
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química Industrial. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).





Áreas de conhecimento: Química de Coordenação. 
Estruturas Cristalinas Moleculares. Química Bioinorgânica. 
Fármacos Inorgânicos. Modelos Miméticos.
adair da silva lopes
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Treinamento Esportivo. Ginástica e 
Recreação. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Telefone: (48) 3721-8532 
E-mail: adair@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0205166323479473.
Áreas de conhecimento: Atividade Física. Estilo de Vida. 
Inter-relação Aptidão Física e Saúde. Qualidade de Vida 
(Educação Física). Composição Corporal.
adair roberto soares dos santos
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas (UFSC).
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9444 Ramal: 9352 
E-mail: arssantos@ccb.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9263042062534666.
Áreas de conhecimento: Farmacologia. Etnofarmacologia. 
Produtos Naturais com Atividades Terapêuticas 
(Antinociceptiva e Anti-inflamatória).
adelamar Ferreira novais 
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Mestrado: Engenharia Química. Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCAR).
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 228
E-mail: adelamar@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9780091021879401.
Áreas de conhecimento: Engenharia Química. Operações 














Desenvolvimento e Otimização de Processos e Produtos 
(Engenharia Química). Estudos de Impactos Ambientais 
Atmosféricos. Operações Unitárias e Fenômenos de 
Transferência (Engenharia Química). Rejeitos (Tratamento 
e Reaproveitamento). Corrosão (Engenharia Química). 
Celulose e Papel.
ademir antônio Cazella
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Projeto de Reforma Agrária. Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Mestrado: Desenvolvimento – Agricultura e Sociedade. 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Doutorado: Ciência do Homem e da Sociedade. Centre 




Áreas de conhecimento: Desenvolvimento Territorial em 
Zonas Rurais. Agricultura Familiar. Multifuncionalidade 
Agrícola. Cooperativismo de Crédito Rural. 
Desenvolvimento Territorial Sustentável. Ordenamento 
Territorial e Fundiário. Descentralização e Políticas 
Públicas de Desenvolvimento Rural. Sistemas Financeiros 
Territoriais.
ademir donizeti Caldeira
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Matemática. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Especialização: Ensino de Matemática. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Mestrado: Educação Matemática. Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Doutorado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2214
E-mail: miro@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8185048034258055.
Áreas de conhecimento: Educação Matemática. 
Etnomatemática. Modelagem Matemática. Educação 
Ambiental. Práticas Docentes. Educação, Cultura e 
Sociedade. Educação e Infância.
ademir neves
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Química. Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (FURB).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química Inorgânica. Ruhr Universität Bochum 
(RUB), Alemanha.
Pós-Doutorado: Química Inorgânica. Ruhr Universität 
Bochum (RUB), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9219 Ramal: 226
E-mail: ademir@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4073022678370005.
Áreas de conhecimento: Química. Química Inorgânica. 
Eletroquímica. Magnetoquímica. Sensores Biomiméticos.
ademir reis
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: 1. Licenciatura em Filosofia. Universidade de 
Passo Fundo (UPF). 2. Licenciatura em Ciências Biológicas, 
Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB).
Mestrado: Botânica. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).





Áreas de conhecimento: Botânica Aplicada. Demografia 















adilson andré martins monte
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: 1. Educação Física. Universidade Federal 
de Pelotas (UFPEL). 2. Engenharia Elétrica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Engenharia de Segurança do Trabalho. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 13
E-mail: adilsonmonte@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6108173665077908.
Áreas de conhecimento: Engenharia Biomédica. 
Processamento de Sinais Biológicos. Instrumentação para 
Avaliação Física. Futsal. Futebol. Tênis de Campo.
adriana da Costa
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)





Áreas de conhecimento: Democracia. Hegemonia. 
Participação Docente. Processos de Escolarização.
adriana de Carvalho Küerten dellaGnelo
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Português e Inglês. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 




Áreas de conhecimento: Educação. Ensino e Aprendizagem 
de Língua Inglesa. Formação de Professores. Análise Crítica 
do Discurso.
adriana mohr
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Educação. Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ).
Doutorado: Educação – Ensino de Ciências Naturais. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2202
E-mail: amohr@matrix.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3231406048465358.
Áreas de conhecimento: Ensino de Ciências. Educação em 
Saúde. Alfabetização Científica. Formação de Professores. 
Classe Hospitalar. Livro Didático.
adriane maria moro mendes
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: 1. Farmácia e Bioquímica Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Psicologia. 
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).
Especialização: 1. Ontopsicologia. Centro Universitário de 
Brasília (UNICEUB). 2. Ontopsicologia. Saint Petersburg 
State University (SUSAINTPETERS), Rússia.
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 




Áreas de conhecimento: Microbiologia. Bacteriologia. 
Psicologia. Ensino e Aplicação da Ontopsicologia. 
Formação de Professores. Formação de Jovens Cientistas. 
Interdisciplinaridade.
adriano Ferreti borGatto
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Estatística. Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP).
Mestrado: Agronomia – Estatística e Experimentação 














Doutorado: Agronomia – Estatística e Experimentação 
Agronômica. Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (USP-ESALQ).
Telefone: (48) 3721-7565 
E-mail: borgatto@inf.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0409933387817596.
Áreas de conhecimento: Probabilidade e Estatística 
Aplicada. Modelos Lineares Generalizados. Inferência 
Bayesiana. Excesso de Zeros. Superdispersão.
adriano henriQue nuernberG
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Interdisciplinar em Ciências Humanas. 




Áreas de conhecimento: Psicologia Educacional. Psicologia 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Sociologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: História. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).





Áreas de conhecimento: História Contemporânea. História 
do Brasil (República). História do Trabalho. Cidadania. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Institut National 




Áreas de conhecimento: Circuitos Elétricos, Magnéticos e 
Eletrônicos. Campos Eletromagnéticos. Compatibilidade 
Eletromagnética. Interferência Eletromagnética.
aFonso Celso dias bainy
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Oceanografia Biológica. Fundação 
Universidade Federal de Rio Grande (FURG).
Mestrado: Ciências Biológicas – Bioquímica. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Biológicas – Bioquímica. 
Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Oceanografia. Woods Hole 
Oceanographic Institution (W.H.O.I.), Estados Unidos. 2. 





Áreas de conhecimento: Poluição (Oceanografia 
Biológica). Biomarcador. Mexilhão. Contaminação. Ostra. 
Peixes. Biomonitoramento. Ecotoxicologia. Citocromo 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)















Mestrado: Ciências Biológicas – Entomologia. 
Universidade Federal do Paraná (UFPR).





Áreas de conhecimento: Polinização. Apicultura. Apis 
Mellifera. Abelhas Nativas. Polinizadores. Macieira. 
Restinga. Flora Apícola. Mimosa Scabrella. Xylocopa 
Micans. 
aGenor FuriGo Junior
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Engenharia Química. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Química. Universidade Federal do 




Áreas de conhecimento: Processos Industriais de 
Engenharia Química. Processos Bioquímicos. Gás Natural. 
Produção de Biopolímeros. Tratamento Biológico de 
Resíduos.
aGlair maria bernardo
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Ciências Sociais. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Antropologia Social. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Teoria da Comunicação. Cultura 
Midiática. Câmeras de Vigilância. Violência Urbana. 
Narrativas Imagéticas. Subjetividades Contemporâneas.
aGuinaldo roberto pinto
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Microbiologia e Imunologia. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Ciências. Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP).





Áreas de conhecimento: Imunologia Aplicada. 
Imunoproteção. Vacinas Recombinantes. AIDS/HIV. 
Anticorpos Monoclonais. Virologia.
aGuinaldo silveira e silva 
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Institute of Science and 
Technology. University of Manchester (UM), Inglaterra.





Áreas de conhecimento: Sistemas Elétricos de Potência. 
Dinâmica e Controle de Sistemas de Potência. Estabilidade 
Dinâmica. Compensadores Estáticos de Restivo.
aimê raChel maGenta maGalhães
Departamento: Aquicultura 














Graduação: Ciências Biológicas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Fisiologia Geral. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Fisiologia Geral. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9358 
E-mail: rachel@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4147993975676432.
Áreas de conhecimento: Recursos Pesqueiros. Engenharia 
de Pesca. Aquicultura. Maricultura. Moluscos Marinhos. 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9287 
E-mail: aires.rover@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5353319785806627.
Áreas de conhecimento: Informática Jurídica. Sistemas 
Especialistas. Internet. Tecnologia de Rede. Gestão do 
Conhecimento. Governo Eletrônico. Tecnologia e Direito. 
Direito Público. Direito Constitucional.
airton lisle CerQueira leite seelaender
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Direito. Johann Wolfgang Goethe-Universität 
(JWGU), Alemanha.





Áreas de conhecimento: Direito Administrativo. Direito 
Constitucional. História do Direito Público. Direito Público. 
Direito à Informação. Direito à Autodeterminação Informativa. 
Direito ao Regime Jurídico da Mídia. Política Urbana.
alaCoQue lorenzini erdmann
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 2. Licenciatura em Desenho e Plástica, 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Especialização: 1. Administração Hospitalar. Centro 
Universitário São Camilo – Campus Pompéia (São Camilo). 
2. Enfermagem do Trabalho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências da Enfermagem. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Filosofia da Enfermagem. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Livre-docência: Enfermagem. Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ).
Telefone: (48) 3721-9480 
E-mail: alacoque@newsite.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3832279972927604.
Áreas de conhecimento: Enfermagem e Saúde 
(Administração, Gestão e Gerência). Filosofia e Cuidado 
em Enfermagem e Saúde. Enfermagem Médico-Cirúrgica.
alai GarCia diniz
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Letras – Português e Espanhol, 
Universidade de São Paulo (USP).
Especialização: Filologia Hispânica. Instituto de Cultura 
Hispânica (ICI), Espanha. Mestrado: Letras – Língua 
Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana, 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Letras – Língua Espanhola e Literatura 
Espanhola e Hispano-Americana. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9288 Ramal: 224 
E-mail: alai@cce.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1533451239385381.
Áreas de conhecimento: Letras e Artes. Literatura Hispano-
Americana. Obra de Augusto Roa Bastos. Dramaturgia. 

















Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação Física. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação Física. Educação. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Sociais – Antropologia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Antropologia Social. University of London 
(UL), Grã-Bretanha.
Pós-Doutorado: Antropologia. Arizona State University 




Áreas de conhecimento: Antropologia das Religiões. 
Ayahuasca. Santo Daime. Processos Transculturais. Ritual e 
Performance. Uso Ritual de Psicoativos. Religião e Saúde. 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia Agrícola. Universidade Federal de 
Lavras (UFLA).
Mestrado: Engenharia Agrícola. Universidade Federal de 
Viçosa (UFV).
Doutorado: Agronomia – Energia na Agricultura. 





Áreas de conhecimento: Engenharia Agrícola. Máquinas 
e Implementos Agrícolas. Pneus e Tratores Agrícolas. 
Equipamento de Ensaio de Pneu (Engenharia Agrícola).
alberto lindner
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Bacharelado em Ciências Biológicas. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Ciências Biológicas – Zoologia. Universidade de 
São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Evolução da Biodiversidade 
Marinha. Biologia Geral. Evolução e Biodiversidade 
Marinha. Taxonomia e Evolução de Cnidaria (Hidroides, 
Águas-Vivas e Corais).
alberto osCar Cupani 
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Licenciatura em Filosofia. Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
Doutorado: Filosofia. Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC), Argentina.
Pós-Doutorado: 1. Filosofia. Universitat Frankfurt an 
Main – Johann Wolfgang Goethe (JWGUF), Alemanha. 2. 
Filosofia. Universidade de Paris 7 (UP 7), França. 
















Áreas de conhecimento: Filosofia da Ciência. Ciência 
e Valores. Racionalidade e Objetividade da Ciência. 
Ciência e Controle da Natureza. Filosofia da Tecnologia. 
Epistemologia das Ciências Humanas. Filosofia da História. 
Thomas Kuhn. Mario Bunge. Paul Feyerabend. Hugh 
Lacey.
alCíbia helena de azevedo maia
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-5069 
E-mail: bibamaia@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6892825566598182.
Áreas de conhecimento: Farmacologia Autonômica. 
Toxicologia e Análises Toxicológicas. Intoxicações Agudas. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Matemática. Westifälichen Wilhelms. 
Universität Münster (WWU), Alemanha.
Pós-Doutorado: Matemática. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-6560 Ramal: 4113
E-mail: alcides@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0652935816170371.
Áreas de conhecimento: Matemática. Análise Funcional. 
Álgebra de Operadores. Álgebras de Ponto Fixo 
Generalizadas. Grupos Quânticos. Fibrados de Fell.
alCides milton da silva
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Saúde Pública. Universidade de São Paulo 
(USP).
Mestrado: Saúde Pública. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Saúde Pública. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-9388 
E-mail: alcidesms@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3234316433448897.
Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Epidemiologia.
alCilene rodriGues monteiro Fritz
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Pará (UFPA).
Mestrado: Engenharia de Alimentos. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 223
E-mail: alcilene@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7098980188917700.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Alimentos. 
Desenvolvimento de Processos e Produtos Alimentícios. 
Embalagem (Engenharia de Alimentos). Controle de 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).















Doutorado: Fisiologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: Fisiologia. Universitat Frankfurt an Main – 
Johann Wolfgang Goethe (JWGUF), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9579 Ramal: 211
E-mail: aldafre@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7729955482153416.
Áreas de conhecimento: Fisiologia Comparada. 
Neurociências. Defesas Antioxidantes (Fisiologia). Efeito de 
Metais Pesados (Fisiologia). Glutationa. Efeito Neurotóxico/
Neuroprotetor do Zinco (Fisiologia). Estresse Oxidativo. 
Neuroproteção (Fisiologia). Hemoglobinas Ricas em Tóis. 
Glutatiolação.
alCKmar luiz dos santos
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Teoria e História Literária. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: História e Semiologia do Texto e da Imagem. 
Université de Paris VII – Université Denis Diderot (UP VII), 
França.
Pós-Doutorado: Letras. Université de Paris III – Sorbonne-
Nouvelle (UP III), França.
Telefone: (48) 3721-9293 
E-mail: alckmar@cce.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1164219671540492.
Áreas de conhecimento: Teoria Literária. Literatura 
Brasileira.Teoria do Texto. Literatura e Filosofia. Hipertexto. 
Texto Digital. Poesia.
aldaléa sprada tavares 
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Botânica – Ficologia. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Botânica. Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA).
Doutorado: Botânica. Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA).
Telefone: (48) 3721-9242 Ramal: 8542
E-mail: asprada@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0782832318993968.
Áreas de conhecimento: Ecologia. Ecologia 
de Ecossistemas. Taxonomia. Podostemaceae. 
Caesalpiniaceae. Cynometra. Ecologia de Ambientes 
Lóticos. Associações (Ecologia).
aldo von WanGenheim
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: TV Digital Interativa (Produção de 
Conteúdo). Informática em Saúde. Engenharia Biomédica. 
Telemedicina. Telerradiologia. Sistemas de Auxílio ao 
Diagnóstico por Imagem. Processamento de Imagens 
Médicas. Análise Inteligente de Imagens. Comunicação 
de Imagens Digitais em Medicina (DICOM). Sistemas de 
Recuperação de Imagens por Conteúdo (CBIR). Informática 
Médica. Visão Computacional. Sistema de Comunicação e 
Arquivamento de Imagens (PACS).
alessandra de linhares JaCobsen
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9374 Ramal: 473
E-mail: oajac@newsite.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0015765161148627.
Áreas de conhecimento: Organizações Públicas 
e Universitárias. Administração da Tecnologia da 
Informação. Administração Universitária. Teoria Geral da 














alessandra larissa d’oliveira FonseCa
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Mestrado: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Doutorado: Oceanografia Química e Geológica. 
Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Ecologia de Ecossistemas. 
Propriedades Químicas da Água do Mar. Oceanografia 
Biológica e Geológica. Ecologia do Fitoplâncton e do 
Microfitobentos. Processos Biogeoquímicos na Interface 
Terra-Mar. Eutrofização e Eventos Anôxicos.
alessandra mara rotta de oliveira
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências de Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação da Infância. Educação 
Infantil. Infância e Arte. Imaginação Infantil. Produção 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Mestrado: Filosofia. Università degli Studi – Firenze 
(UNIFI), Itália.
Doutorado: Filosofia. Universität Tübingen (UT), Alemanha.
Pós-Doutorado: Filosofia. Columbia University (CUNYC), 
Estados Unidos.
Livre-Docência: Filosofia e Ciência Política. Universität 




Áreas de conhecimento: Filosofia Política Moderna e 
Contemporânea. Democracia. Maquiavel. Kant. Habermas. 
Globalização. Republicanismo. 
alex Christiano barreto FensterseiFer
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Especialização: Ciência do Movimento Humano. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 15
E-mail: alexcbf@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3220069196666523.
Áreas de conhecimento: Educação Física. Ciência 
do Movimento Humano (Educação Física). Avaliação 
(Educação Física).
alex pires de oliveira nuñer
Departamento: Aquicultura
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Lavras 
(UFLA).
Mestrado: Ecologia e Recursos Naturais. Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCAR).
Doutorado: Ecologia e Recursos Naturais. Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCAR).
Telefone: (48) 3389-5216 
E-mail: apon@cca.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5156937542968631.
Áreas de conhecimento: Recursos Pesqueiros. Engenharia 
de Pesca. Manejo e Conservação de Peixes de Água Doce. 
Desenvolvimento de Tecnologia de Cultivo de Peixes. 
















Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: 1. Farmácia. Universidade Nacional de 
Córdoba (UNC), Argentina. 2. Bioquímica. Universidade 
Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
Especialização: Neuroquímica. Sociedad Ibero-Americana 
de Genética Aplicada (SIAGA), Espanha. 
Doutorado: Ciências Químicas. Universidade Nacional de 
Córdoba (UNC), Argentina.
Pós-Doutorado: Bioquímica. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Bioquímica Toxicológica. 
Metabolismo e Bioenergética. Participação da 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) 
Graduação: História. Universidade Estadual de Maringá 
(UEM).
Doutorado: História. Universidade Federal Fluminense 
(UFF).





Áreas de conhecimento: História Moderna e 
Contemporânea. História do Cinema. Guerra Fria. 
Propaganda de Guerra. Desenhos Animados. História 
Social.
alexandre da Cas vieGas
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: 1. Física. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 2. Física. Cnrs Ulp Ipcms Gemme (CNRS-
ULP-IPCMS), França. 3. Física. Laboratoire Louis Neel 
(LLN), França. 4. Física. Unité de Recherche Associée Cea 
Cnrs Ura2512 Spintec Grenoble (SPINTEC), França. 5. 




Áreas de conhecimento: Física. Materiais Magnéticos. 
Propriedades Magnéticas. Dinâmica da Magnetização. 
Magnetoimpedância. Magnetostricção em Filmes Finos. 
Ressonância Ferromagnética. Magnetoresistência. Sistemas 
Nanoestruturados.
alexandre Fernandez vaz
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Educação Física. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).
Especialização: Educação Física. Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Humanas e Sociais. Universitat 
Hannover (UH), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2215
E-mail: alexfvaz@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6212166433015570.
Áreas de conhecimento: Teoria Social Contemporânea. 
Sociologia da Cultura e do Esporte. Processos de 
Escolarização. Experiências Corporais.
alexandre Ferrari de souza
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).




















Áreas de conhecimento: Eletrônica Industrial. Sistemas e 
Controles Eletrônicos. Eletrônica de Potência. Retificadores 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Física Experimental – Laser. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Física. Universitat Bielefeld (UNIBI), 
Alemanha.
Pós-Doutorado: Física. Johns Hopkins University (JHU), 
Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9268 Ramal: 211
E-mail: lago@materiais.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3720056658443070.
Áreas de conhecimento: Física Atômica e Molecular. 
Óptica Não Linear. Laser (Física). Mistura de Quatro Ondas 
(FWM). Ultravioleta (Física).
alexandre marino Costa
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Administração Financeira. 
Desenvolvimento de Recursos Humanos. Planejamento 
Estratégico. Administração Geral.
alexandre meyer luz 
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Fundação Educacional de Brusque 
(FEBE).
Mestrado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 




Áreas de conhecimento: Filosofia da Religião. 
Ceticismo. Teorias da Justificação Epistêmica. Questões 
de Epistemologia Contemporânea. George Berkeley 
(Empirismo, Ciência e Metafísica).
alexandre paulo teixeira moreira
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
E-mail: amoreira@ccb.ufsc.br
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).




Áreas de conhecimento: Zoologia. Bioacústica de Aves. 
Diagnose Ambiental.
alexandre troFino neto
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Católica de 
Petrópolis (UCP).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Institut National 
Polytechnique de Grenoble (INPG), França.
Pós-Doutorado: 1. Engenharia Elétrica. Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA), França. 2. Engenharia 

















Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Técnicas de 
Controle Robusto. Filtragem Robusta. Controle Hinf e H2. 
Estabilização (Engenharia Elétrica). Sistemas Não Lineares. 
Sistemas Chaveados.
alexandre verzani noGueira
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Viçosa 
(UFV).
Mestrado: Agronomia – Solos e Nutrição de Plantas. 
Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Doutorado: Ciência do Solo. University of Reading (UR), 
Inglaterra.





Áreas de conhecimento: Microbiologia Ambiental. 
Engenharia Sanitária. Qualidade do Ar, das Águas e 
do Solo. Análise Microbiológica da Água. Micorriza. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Filosofia. 
Universidade de São Paulo (USP). 
Doutorado: Filosofia. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Filosofia. Université de Genève (UNIGE), 
Suíça.
Telefone: (48) 3721-9248 
E-mail: alfredofernandes@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2692859137970798.
Áreas de conhecimento: Filosofia. História da Filosofia 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Fitotecnia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Florestais. University of Wisconsin-
Madison (UW-Madison), Estados Unidos.





Áreas de conhecimento: Uso e Conservação de Recursos 
Naturais. Florestas Nativas. Avaliação do Desempenho 
Ambiental de Humanos no Uso de Recursos Naturais. 
Formações Florestais da Mata Atlântica. Ecologia. Manejo 
Racional de Florestas Secundárias. Monitoramento e 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC)
Especialização: Prótese Dental. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Dentística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Prótese Dentária. Adesão 
(Odontologia). Resina Composta (Odontologia). Cerâmica 















alFredo müllen da paz
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Física. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação Científica e Tecnológica. 




Áreas de conhecimento: Física. Ensino de Física. Laboratório 
e Atividades Experimentais (Física). Informática (Física).
alFredo tibúrCio nunes pires
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Pós-Doutorado: 1. Research Institute for Polymers and 
Textiles (RIPT), Japão. 2. Colorado State University 
(USCOLORADO), Estados Unidos. 3. Tokyo Institute 
of Technology (TIT), Japão. 4. Institut fur Physikalische 
Chemie – Mainz Univesity (IPC), Alemanha. 
Telefone: (48) 3721-6847 Ramal: 211 
E-mail: pires@qmc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3106507367046275.
Áreas de conhecimento: Polímeros. Estudo de 
Propriedades Micro e Macroscópicas de Blendas 
Poliméricas. Membranas de Condução Mista e Protônica. 
Filmes para Liberação Controlada de Fármacos.
aliCe theresinha Cybis pereira
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Arquitetura. University of Sheffield 
(SHEFFIELD), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-7048 
E-mail: pereira@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0163735914142185.
Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Desenho Auxiliado por Computador (CAD). Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. Hipermídia. Arquitetura 
Sustentável. Projeto Assistido por Computador.
aliCia de FranCisCo
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Biologia. Kansas State University (KSU), 
Estados Unidos.
Mestrado: Citologia e Biologia Celular. Kansas State 
University (KSU), Estados Unidos.
Doutorado: Ciência e Tecnologia de Cereais. Kansas State 




Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de Cereais. 
Físico-Química dos Alimentos. Bioquímica dos Alimentos. 
Matérias-Primas Alimentares. Caracterização e Utilização 
de Aveia, Cevada, Trigo, Milho, Quinoa e Amaranto. Beta-
Glucanas. Fibras Alimentares. Fructoligosacáridos (FOS). 
Maltagem. Panificação. Microscopia de Fluorescência. 
Microespectrofotometria.
aliCia norma González de Castells
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.
Mestrado: Ciências Sociais. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Interdisciplinar em Ciências Humanas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9714 Ramal: 34
E-mail: alicia@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1701559439859301.
Áreas de conhecimento: Antropologia Urbana. Habitat. 
















Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de 
Brasília (UNB).
Especialização: Planejamento Habitacional. Universidade 
de Brasília (UNB).
Mestrado: Arquitetura e Urbanismo. Université de Paris XII 
– Paris-Val-de-Marne (UP XII), França.





Áreas de conhecimento: Paisagismo. Projeto de 
Arquitetura. Arquitetura da Paisagem. Planejamento 
Urbano e Turístico. Sistema de Informação Geográfica. 
aline França de abreu
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Economia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Tecnologia da Informação. Faculty of 
Engineering. University of Waterloo (UW), Canadá.
Telefone: (48) 3721-7030 
E-mail: aline@deps.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8066818091120178.
Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Tecnologia da Informação. Informação (Ciência da 
Computação). Internet. Inovação (Ciência da Computação). 
Sistemas de Informação (Ciência da Computação). Gestão 
do Conhecimento. Competitividade e Contabilidade. 
Competitividade (Ciência da Computação).
aline rodriGues barbosa
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Especialização: Sociopsicomotricidade. Faculdade de 
Humanidades Pedro II (FAHUPE).
Mestrado: Nutrição Humana Aplicada. Universidade de 
São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Ciências da Saúde. 
Envelhecimento. Epidemiologia. Avaliação Nutricional. 
Limitação Funcional (Ciências da Saúde). Treinamento 
Contra Resistência em Idosos.
allan auGusto platt
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Administração. Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC). 2. Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9374 Ramal: 209
E-mail: allanplatt14@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0801202871514285.
Áreas de conhecimento: Administração. Marketing. 
Logística e Operações. Sistemas Integrados de Gestão 
Empresarial. Compras (Administração). Logística 
(Administração). Estoques (Administração).
almir FranCisCo reis 
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Planejamento Urbano. Universidade de Brasília 
(UNB).
Doutorado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9550 Ramal: 9393 
E-mail: almir@arq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4919196674900801.
Áreas de conhecimento: Espaço Urbano. Processos de 














Estruturas Urbanas do Território Catarinense. Planejamento 
Urbano. Preservação Ambiental do Espaço Urbano. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: 1. Química Industrial. Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). 2. Licenciatura Plena em Química. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Doutorado: Química Aplicada. Université de Poitiers 
(UPOITIERS), França.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 241
E-mail: spin@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1051299337471169.




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Minas, Metalúrgica e de 
Materiais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).
Doutorado: Engenharia. Technische Universitaet Karlsruhe 
(TUK), Alemanha.
Telefone: (48) 3234-7896 Ramal: 210
E-mail: klein@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4087752487104746.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica. Metalurgia do Pó. Materiais Sinterizados. 
Tecnologia de Plasma Aplicada a Materiais Sinterizados.
aloysio marthins de araúJo Junior
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: 1. Geografia. Universidade de São Paulo 
(USP). 2. Licenciatura em Geografia. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Geografia Humana. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2211
E-mail: aloysio@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9837323386932123.
Áreas de conhecimento: Geografia Econômica. 
Desenvolvimento Econômico. Economia Política. 
Indústria Brasileira. Ensino, Formação Docente e Políticas 
Educacionais. Ensino de Geografia e América Latina. 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9383 
E-mail: borgert@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0451604530850182.
Áreas de conhecimento: Administração. Ciências 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Controle e Automação 
Industrial. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Pós-Doutorado: Engenharia Mecânica. Virginia Polytechnic 
Institute and State University (UPISU), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9264 Ramal: 210 
E-mail: altamir@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8415236508188054.
Áreas de conhecimento: Projetos de Máquinas. Engenharia 















Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Organização, Sistemas e Métodos. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Administração. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Administração. Organização 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina Veterinária. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Medicina Veterinária. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Doutorado: Ciências Biológicas – Microbiologia. 




Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Segurança 
Alimentar. Qualidade de Alimentos. Dietas. 
Microbiologia de Alimentos. Salmonella (Segurança 
Alimentar). Coliformes (Segurança Alimentar). Qualidade 
Microbiológica (Segurança Alimentar). Carne Bovina 
(Segurança Alimentar). Staphylococcus Aureus (Segurança 
Alimentar).
álvaro Guillermo roJas lezana
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil e Química. Universidad 
Catolica de Valparaiso (CHILE), Chile.
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Indusstriales. Universidad 
Politécnica de Madrid (UPMADRID), Espanha. 
Telefone: (48) 3721-7204 
E-mail: lezana@deps.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5208991845209190.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. 
Empreendedorismo. Educação a Distância. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Engenharia Mecânica. Universidade de 
Brasília (UNB). 2. Engenharia Elétrica. Universidade de 
Brasília (UNB).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Mechanical Engineering. University of 




Áreas de conhecimento: Engenharia Térmica. Fenômenos 
de Transporte. Mecânica dos Fluidos. Transferência de 
Calor. 
ameriCo ishida
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9393 Ramal: 27
E-mail: ishida@arq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4830492549835068.
Áreas de conhecimento: Projeto de Arquitetura e 
Urbanismo. Flávio de Carvalho (Pintor Brasileiro). 
Arquitetura. Art Déco. Modernismo. Expressionismo. 














amir antônio martins de oliveira Júnior
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. The University of 
Michigan Ann Arbor (UMICH.AA), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9390 Ramal: 200 
E-mail: amir@emc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4823426658357609.
Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. Fenômenos 
de Transporte. Transferência de Calor e Massa. Combustão 
(Engenharia Mecânica). Meios Porosos (Engenharia 
Mecânica). Transporte em Meios Heterogêneos e 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Transportes. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Transportes. 
Planejamento de Transportes. Planejamento de Frotas. 
Fretes e Frotas. Transporte Rodoviário de Cargas. Segurança 
Viária.
ana Carolina maisonnave arisi
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Química. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Biológicas – Bioquímica. Universidade 
de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Bioquímica. Biologia Molecular. 
Ciência e Tecnologia de Alimentos. Glutationa. 
Estresse Oxidativo. Plantas Transformadas. Proteínas 
Recombinantes. Lipases. Organismos Geneticamente 
Modificados.
ana Cláudia de souza
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras Português – Inglês. Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Leitura e Ensino. Metáfora na 
Linguagem. Alfabetização. Memória de Trabalho. Tradução 
e Ensino de Línguas. Legendação. Psicolinguística.
ana Claudia rodriGues
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
Mestrado: Ciências Biológicas – Botânica. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Botânica. Universidade 




Áreas de conhecimento: Botânica. Anatomia Vegetal. 
Anatomia Ecológica. Espécies de Cyperaceae. Sistema 














ana Cristina de arauJo WaltriCK
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Educação Física. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Educação Física Infantil. Universidade 




Áreas de conhecimento: Educação Física. Antropometria. 
Ergonomia. Estudo Longitudinal Misto (Educação Física).
ana izabel Jatobá souza
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Pedagogia. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).
Especialização: Enfermagem na Saúde da Família. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 44
E-mail: nfr@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2199731743760117.
Áreas de conhecimento: Enfermagem. Enfermagem do 
Cuidado da Criança e da Família. Pediatria. Enfermagem 
Oncológica. 
ana lúCia Cardoso KirChhoF 
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Enfermagem Saúde Adulto. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-5142 
E-mail: kirchhof@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2108428395559579.
Áreas de conhecimento: Enfermagem. Enfermagem de 
Saúde Pública. Saúde do Trabalhador. Trabalho e Saúde. 
Enfermagem Ações Educativas (Enfermagem). Processo de 
Trabalho (Enfermagem).
ana lúCia Gomes dos santos
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Farmacotecnia. Université de Paris XI – Paris-
Sud (UP XI), França.
Telefone: (48) 3721-9350 
E-mail: ana.gomes@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4305225205501958.
Áreas de conhecimento: Farmacotecnia. Formas 
Farmacêuticas. Microesferas (Farmácia). Sistemas 
Nanoestrurados (Farmácia). Vetorização de 
Macromoléculas (Farmácia). Oligonucleotides Antisenso 
(Farmácia). Produtos Fitoterápicos.
ana lúCia severo rodriGues
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Biológicas – Bioquímica. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Farmacologia. Bioquímica. 
Neuropsicofarmacologia da Depressão e Dor. Farmacologia 
Bioquímica e Molecular. Ação Antidepressiva de 














ana lúCia vulFe nötzold 
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Licenciatura Plena em História. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Mestrado: História. Université de Poitiers (UPOITIERS), 
França.
Doutorado: História. Université de Poitiers (UPOITIERS), 
França.
Telefone: (48) 3721-9642 
E-mail: anotzold@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1638643464045824.
Áreas de conhecimento: História. Etno-História. História 
Indígena. Kaingáng (População). 
ana luiza britto Cezar de andrade 
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Literatura Luso-Brasileira e Hispano-
Americana. University of Texas at Austin (UT), Estados 
Unidos.
Pós-Doutorado: Linguística – Letras e Artes. Universidade 




Áreas de conhecimento: Letras. Literatura Brasileira. 
Teoria Literária. Osman Lins (Literatura). Walter Benjamin 
(Literatura). Indústria Cultural. Clarice Lispector (Literatura).
ana márCia silva 
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Educação Psicomotora. Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Humanas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: 1. Educação Física. Universitat de 
Barcelona (UB), Espanha. 2. Filosofia do Corpo. Universitat 
de Barcelona (UB), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9980 
E-mail: anamarcia@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8175893893424249.
Áreas de conhecimento: Educação do Corpo e 
Corporeidade. Práticas Corporais na Relação Sociedade 
– Natureza. Formação Profissional (Educação Física). 
Produção do Conhecimento (Educação Física).
ana maria baima Cartaxo
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Federal do Ceará 
(UFC).
Mestrado: Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-9297 Ramal: 34
E-mail: anacartaxo@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9458003573412535.
Áreas de conhecimento: Sociologia. Serviço Social. 
Seguridade Social. Política Previdenciária. Prática 
Profissional (Serviço Social).
ana maria benCCiveni Franzoni
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Geociências e Meio Ambiente. Universidade 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. Sistemas 
de Informações Gerenciais e Geográficas. Sensoriamento 
Remoto. Geoprocessamento. Ilha de Santa Catarina. 
Planejamento Geoambiental. Empreendedorismo. Clusters. 














ana maria borGes de sousa
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Faculdade de Educação de Joinville 
(FEDUJ).
Especialização: 1. Alfabetização. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Facilitadora de Biodança. Escola 
de Biodança Rolando Toro de Santa Catarina (EBRTSC). 3. 
Facilitadora Didata de Biodança. International Biocentric 
Foundation (IBF), Chile.
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9429 Ramal: 9245 
E-mail: anabaiana@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1525273154047417.
Áreas de conhecimento: Educação. Violência Contra 
Crianças. Educação Biocêntrica. Organização Escolar. 
Corporeidade. Infância.
ana maria Farias da silva
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI).
Especialização: 1. Administração Hospitalar. Faculdade São 
Camilo de Administração Hospitalar (FSCAH). 2. Ativação 
de Processos de Mudança na Formação Superior. Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-5142 Ramal: 9399
E-mail: anamaria@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7471131130348847.
Áreas de conhecimento: Enfermagem Pediátrica. 
Portadores de Necessidades Especiais (Crianças). Família. 
Cidadania (Enfermagem).
ana maria Gadelha albano amora
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura. Universidade Santa Úrsula (USU).
Mestrado: Geografia – Desenvolvimento Urbano e 
Regional. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Planejamento Urbano e Regional. 




Áreas de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional. 
Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. Estudos 
Culturais (Arquitetura). História das Cidades.
ana maria heCKe alves
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Especialização: Endodontia. Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional (ABOSC).





Áreas de conhecimento: Odontologia. Endodontia. 
Odontometria Eletrônica. Canal Radicular (Odontologia). 
Irrigação e Diagnóstico da Vitalidade Pulpar (Odontologia).
ana maria malisKa
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9268 Ramal: 220 
E-mail: amaliska@emc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7720819670701102.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica. Metalurgia do Pó. Materiais Sinterizados. 















ana maria mayKot prates miChels
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Medicina. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Psiquiatria. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Psiquiatria. Psicoterapia. 
Psicanálise.
ana maria nunes de Faria stamm
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Clínica Médica. Hospital Governador Celso 
Ramos (HGCR).





Áreas de conhecimento: Medicina. Clínica Médica. 
Trato Urinário. Infecção Urinária. Cateterização Vesical. 
Hipertensão Arterial Sistêmica.
ana maria viana 
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Biologia Vegetal. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Biologia Vegetal. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Biotecnologia de Plantas. University of 
London (UL), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9242 Ramal: 27
E-mail: amarna@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4186295445310297.
Áreas de conhecimento: Biotecnologia Vegetal. Biologia 
Celular de Plantas. Metabólitos Secundários de Plantas. 
Morfogênese in Vitro. Plantas Cultivadas in Vitro (Fisiologia 
e Bioquímica). 
ana paula soares Fernandes
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Fundação Percival Farquhar 
(FPF).
Especialização: Odontopediatria. Escola de 
Aperfeiçoamento Profissional de Santa Catarina (EAP-SC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9520 
E-mail: anapaulasoaresfernandes@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7582123561588676.
Áreas de conhecimento: Odontologia em Saúde Coletiva. 
Odontologia para Portadores de Necessidades Especiais. 
Periodontia. Informática em Saúde. Educação a Distância 
em Saúde. Telemedicina. Telesaúde.
ana reGina e souza Campello
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Biblioteconomia e Documentação. 
Universidade Santa Úrsula (USU). 2. Pedagogia. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).





Áreas de conhecimento: Educação e Linguistica. Educação 
Inclusiva. Sociolinguística. Língua de Sinais. Educação dos 
Surdos-Mudos. Intérprete de Língua de Sinais. Comunidade 















ana rosete CamarGo rodriGues maia
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Faculdade de Enfermagem Nossa 
Senhora Medianeira (FAFRA).
Especialização: Enfermagem em Saúde Pública. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 39
E-mail: maia@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1737883349016529.
Áreas de conhecimento: Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
Saúde da Comunidade. Cuidado com Portadores de 
Doenças Crônicas (Enfermagem). Pesquisa e Educação 
(Enfermagem). Assistência (Enfermagem). História dos 
Hospitais de Santa Catarina.
ana zanin 
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Botânica. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Biológicas – Botânica. Universidade 




Áreas de conhecimento: Botânica. Taxonomia Vegetal. 
Germoplasma Vegetal (Poaceae). Taxonomia de 
Angiospermas. Taxonomia de Fanerógamos.
analuCia Gebler philippi
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Especialização: Prótese Dentária. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Prótese Dentária. Centro de Pesquisas 




Áreas de conhecimento: Odontologia. Prótese Dentária.
anderson Claro
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9393 
E-mail: ander@arq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0244627629483261.
Áreas de conhecimento: Iluminação Natural. Eficiência 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: 1. Bacharelado em Física. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2. Engenharia 
Elétrica. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC-RS).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Metalúrgica e de Materiais. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Física. Laboratório de Física de Sistemas 
Pequeños y Nanotecnologia (LFSPYN – CSIC), Espanha.
Telefone: (48) 3234-0599 
E-mail: pasa@fisica.ufsc.br.
Áreas de conhecimento: Física de Materiais. Materiais 
Nanoestruturados. Eletrodeposição. Filmes Finos. 
Nanoestruturas. Membranas Biomiméticas. Spintrônica. 
Sensores Magnetorresistivos. Transistores de Base Metálica.
andré de avila ramos
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética














Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Biologia. Dalhousie University (DU), Canadá.
Doutorado: Ciências Biológicas e Médicas. Université de 
Bordeaux II (UBORDEAUXII), França.
Telefone: (48) 3721-5153 
E-mail: andre@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4908112989422580.
Áreas de conhecimento: Comportamento Animal. Genética 
do Comportamento. Genética da Ansiedade, Depressão e 
Alcoolismo em Modelos Animais. 
andré luiz barbosa báFiCa
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Medicina. Universidade Federal da Bahia 
(UFBA).
Doutorado: Patologia Humana. Fundação Oswaldo Cruz – 
UFBA (FIOCRUZ-UFBA).
Pós-Doutorado: Ciências Biológicas. National Institutes of 
Health (NIH), Estados Unidos. Telefone: (48) 3721-5162
E-mail: abafica@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8836796037831177.
Áreas de conhecimento: Tuberculose Humana. Imunologia 
de Doenças Infecciosas. Patógenos Intracelulares 
(Mecanismos de Proteção).
andré oGliari
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade de Caxias 
do Sul (UCS).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9264 Ramal: 205
E-mail: ogliari@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7701960485077847.
Áreas de conhecimento: Projetos de Máquinas. Projeto 
Conceitual (Engenharia Mecânica). Componentes Injetados 
(Engenharia Mecânica). Desenvolvimento de Produtos 
(Engenharia Mecânica). Gerenciamento de Projetos 
(Engenharia Mecânica). Máquinas Agrícolas.
andré rutiGliani berri 
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Doutorado: Fonética Experimental. Université Marc Bloch 
(UMB), França.
Telefone: (48) 3721-9288 
E-mail: andreberri@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7723164968514771.
Áreas de conhecimento: Linguística. Fonética Aplicada. 
Língua Francesa. Fonética Francesa. 
andréa barbará da silva bousField 
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Católica de Pelotas 
(UCPEL).
Mestrado: Psicologia.Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Psicologia Social. AIDS/HIV. 
Representações Sociais do Corpo. Difusão Científica da 
AIDS/HIV junto a Adolescentes do Ensino Médio.
andrea brandão lapa
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Planejamento Urbano e Regional. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: 1. Ciência da Informação. City University 
(CITY), Grã-Bretanha. 2. Planejamento Urbano e Regional. 




Áreas de conhecimento: Educação e Comunicação. 
Educação a Distância. Tecnologias de Informação e 















Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: História. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: História e Memória. Patrimônio. 
Literatura. Gênero. Museu. Autobiografia.
andrea Gonçalves trentin
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Santa Úrsula 
(USU).
Mestrado: Bioquímica. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Bioquímica. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Ciências Biológicas. Laboratório de 




Áreas de conhecimento: Morfologia. Biologia do 
Desenvolvimento. Neurociências. Células-Tronco. Crista 
Neural. Matriz Extracelular. Hormônio da Tireoide. 
Neurônio-Glia (Interação).
andrea santarosa Freire
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ).
Mestrado: Oceanografia Biológica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Oceanografia Biológica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9099 
E-mail: andreasfreire@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5057520985839301.
Áreas de conhecimento: Larvas de Caranguejos, Siris e 
Camarões. Ecologia de Larvas de Crustáceos. Biologia 
Reprodutiva de Decápodos. Ecologia do Zooplâncton 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Especialização: Psicologia Aplicada ao Social. Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
Mestrado: Psicologia da Educação. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Psicologia da Educação. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-8566 
E-mail: azanella@cfh.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2409769589523805.
Áreas de conhecimento: Psicologia Social. Psicologia 
Educacional. Constituição do Sujeito (Psicologia). Relações 
Estéticas. Psicologia Social e Escola. Educação Estética.
andréia Guerini
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9288 
E-mail: andreia.guerini@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1962473391601725.
Áreas de conhecimento: Teoria Literária. Literatura Italiana. 
Literatura Traduzida. Teoria da Tradução.
anelise reiCh Corseuil
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras














Graduação: 1. Licenciatura em Letras – Inglês. 
Universidade Federal de Santa Catarina.(UFSC). 2. 
Literatura. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura Estrangeira. Eastern Michigan 
University (EMU), Estados Unidos.
Doutorado: Literatura em Língua Inglesa. Wayne State 
University (WSU), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: Universidade de Glasgow (GLASGOW), 
Escócia.
Telefone: (48) 3721-9455 
E-mail: hcorseuil@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7776990282370395.
Áreas de conhecimento: Teoria Literária. Estudos Culturais. 
Estudos de Cinema (documentário, filme histórico e 
adaptação). Cinema e Literatura.
anelise steGliCh souto
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: 1. Pediatria. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 2. Neonatologia. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Médicas – Pediatria. Universidade 




Áreas de conhecimento: Saúde Materno-Infantil. 
Neonatologia.
anete araúJo de sousa 
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO).
Especialização: Administração dos Serviços de 
Alimentação. Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: 1. Assistance Publique Hopitaux de Paris (AP-
HP), França. 2. Engenharia de Produção. Universidade 




Áreas de conhecimento: Nutrição. Alimentação Coletiva. 
Alimentação Hospitalar e Escolar. Nutricionista. Unidades 
de Alimentação. Nutrição Hospitalar. Produção de 
Refeições. Ergonomia.
anGel Freddy Godoy viera
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Especialização: Programa de Formação Pedagógica – 
Profor. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9304 Ramal: 8648 
E-mail: godoy@cin.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6923013263292185.
Áreas de conhecimento: Ciência da Informação. 
Recuperação Inteligente de Informação. Fontes de 
Informação. Curso de Biblioteconomia.
ÂnGela da veiGa beltrame 
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Geografia Física. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-9286 
E-mail: beltrame@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9125343982991821.
Áreas de conhecimento: Geociências. Biogeografia. 

















Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Engenharia Civil. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: Universidade do Minho (UMINHO), 
Portugal.
Telefone: (48) 3721-7772 
E-mail: angeladovalle@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6035653171447518.
Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Análise 
Experimental de Estruturas (Engenharia Civil). Estruturas de 
Madeira. Ligações (Engenharia Civil). Parafusos. Rigidez 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Faculdade de Ciências Humanas 
(FUMEC-MG).
Especialização: Gestalt Terapia. Centro de Estudos de 
Gestalt de São Paulo (CEGSP).
Mestrado: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9283 
E-mail: schillings@gestalten.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8522140710384724.
Áreas de conhecimento: Gestalt Terapia. Psicoterapia de 
Adultos, Casais, Grupos. Portadores de Doenças Terminais 
e/ou Mutilatórias (Psicoterapia).
anGela maChado de Campos
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Farmácia. Universidade de Santiago de 
Compostela (USC), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9350 
E-mail: angelacampos@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2842330769291244.
Áreas de conhecimento: Farmácia. Farmacotecnia. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem e Obstetrícia. Universidade 
Estadual de Londrina (UEL).
Especialização: 1. Administração Hospitalar. Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). 2. Metodologia do Ensino 
Superior. Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Mestrado: Ciências da Enfermagem. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Filosofia da Enfermagem. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 
E-mail: alvarez@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8346564839892090.
Áreas de conhecimento: Enfermagem Gerontogeriátrica. 
Doença de Alzheimer. Idoso (Enfermagem). Cuidador 




Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: 1. Fisioterapia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 2. Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Educação Física – Desenvolvimento Humano. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Saúde da Criança e do Adolescente. 




Áreas de conhecimento: Fisioterapia. Atividade Motora 
















Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmacologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Biologia Celular e Molecular. Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Telefone: (48) 3721-9764 Ramal: 215 
E-mail: poli@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1514838019915061.
Áreas de conhecimento: Farmacologia. Farmacocinética. 
Biodisponibilidade de Fármacos. Análise de Medicamentos. 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Viçosa (UFV).
Mestrado: Biologia Animal. Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE).





Áreas de conhecimento: Aquicultura. Aquicultura 
Ornamental. Piscicultura Ornamental. Reversão Sexual, 
Policultivo, Reprodução, Crescimento e Alimentação 
de Organismos Aquáticos Ornamentais. Zoologia. 
Zooplâncton. Nutrição Larval e Estágios Larvais de 
Crustáceos e Peixes.
antonella maria imperatriz tassinari
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Ciência Social – Antropologia Social. 
Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Antropologia. Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS), França.
Telefone: (48) 3721-9364 Ramal: 25 
E-mail: antonella@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4230135108394830.
Áreas de conhecimento: Etnologia Indígena. Povos 
Indígenas. Infância e Educação Indígenas. Identidade 
Étnica. Diversidade Cultural. Educação Escolar.
antônio auGusto alves pereira
Departamento: Engenharia Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia Agronômica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Especialização: Engenharia da Irrigação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Irrigação e Drenagem. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Irrigação e Drenagem. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-5437 
E-mail: aaap@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6503809846795644.
Áreas de conhecimento: Irrigação. Drenagem. 
Aproveitamento da Água no Meio Rural. Agroecologia. 
Aeração do Solo. Arroz Irrigado Orgânico.
antonio auGusto medeiros FröhliCh
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciência da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia da Computação. Universidade 
Técnica de Berlim (TU-BERLIN), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9516 
E-mail: guto@lisha.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7644756660823271.
Áreas de conhecimento: Sistemas Operacionais 
(Informática). Sistemas Embarcados. Projeto Integrado de 














antonio auGusto rodriGues Coelho
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Pará (UFPA).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. University of Florida 
(UF), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-7610 
E-mail: aarc@das.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8788845630300277.
Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Controle de 
Processos Eletrônicos. Retroalimentação (Engenharia Elétrica). 
Estabilidade (Engenharia Elétrica). Experimentação (Engenharia 
Elétrica). Controle Preditivo. Algoritmos Inteligentes.
antônio auGusto ulson de souza
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Engenharia Química. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia Química. University of 
California at Davis (UCDAVIS), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 201 
E-mail: augusto@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7580351882204247.
Áreas de conhecimento: Engenharia Química. Processos 
Têxteis. Meio Ambiente (Engenharia Química). 
Petroquímica. Petróleo. Adsorção. Tingimento. 
Transferência de Massa. Urucum. Biodegradação.
antônio Carlos alves
Departamento: Fitotecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Sementes. Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL).
Mestrado: Agronomia. Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL).
Doutorado: Fitotecnia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-5323 
E-mail: alves@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7457061875005715.
Áreas de conhecimento: Agronomia. Fitotecnia. Fisiologia 
da Produtividade Vegetal.
antonio Carlos brasil pinto
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).









Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia – Prótese Dentária. Universidade 
de São Paulo (USP).
Doutorado: Odontologia – Prótese Dentária. Universidade 
de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Odontologia. University of Minnesota 
(UM), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9077 
E-mail: acarlos@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3205647602519109.
Áreas de conhecimento: Odontologia. Oclusão. Prótese 














antônio Carlos de souza
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3222-9285 Ramal: 6613 
E-mail: souza@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8733839788146009.
Áreas de conhecimento: Projeto Gráfico. Engenharia 
de Produção. Educação a Distância. Desenho Técnico. 
Desenho Assistido por Computador (CAD). Design. 
Ergonomia de Interfaces. 
antônio Carlos Gardel leitão 
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Informática. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Matemática. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Matemática. Universitat Frankfurt an Main – 
Johann Wolfgang Goethe (JWGUF), Alemanha.
Pós-Doutorado: 1. Matemática. Johannes Kepler 
Universitaet Linz (JKUL), Áustria. 2. 
Matemática. Associação Instituto Nacional de Matemática 
Pura e Aplicada (IMPA). 3. Matemática. Johann Radon 
Institute for Computational and Applied Mathematics 
(RICAM), Áustria.
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4313 
E-mail: aleitao@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4744886169495346.
Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada. Análise 
Numérica. Problemas Inversos. Métodos Iterativos. Teoria 
de Regularização. Programação Dinâmica.
antônio Carlos JousseF
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Química. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Química Orgânica. University of Alberta (UA), 
Canadá.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 229 
E-mail: joussef@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4369724961137602.
Áreas de conhecimento: Química. Síntese Orgânica. 
Estrutura Cristalina (Química). Hipertensão (Química). 
Urease (Química). Antagonistas dos Receptores da AII. 
Alcaloides Glutarimídicos. Radical Livre (Química).
antonio Carlos maChado da rosa 
Departamento: Zootecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Medicina Veterinária. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Medicina Veterinária. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Zootecnia. Produção Animal. 
Agroecossistemas. Educação Ambiental. Sustentabilidade 
Agrícola. Ensino Rural. Educação Rural. Agroecologia.
antonio Carlos mariani
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 















antônio Carlos ribeiro noGueira
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Licenciatura em Matemática. Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). 2. Engenharia 
Mecânica. Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Telefone: (48) 3721-9562 Ramal: 33 
E-mail: nogueira@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0772679769031473.
Áreas de conhecimento: Engenharia Térmica. 
Termodinâmica. Mecânica dos Fluidos. Transferência de 
Calor. 
antônio Carlos WolKmer 
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Especialização: Metodologia do Ensino Superior. 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Ciência Política. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Teoria do Direito. Sociologia 
Jurídica. Pluralismo Jurídico. História do Direito. Filosofia 
do Direito.
antônio Cezar bornia
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7071 
E-mail: cezar@inf.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1042018203108549.
Áreas de conhecimento: Engenharia Econômica. Análise 
de Custos. Desperdícios. Método da Unidade de Esforço de 
Produção (UEP). Congresso de Custos.
antônio de miranda Wosny 
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 45 
E-mail: wosnyp@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0953522885304613.
Áreas de conhecimento: Enfermagem. Saúde da Família. 
Saúde da Comunidade. Educação Popular. Plantas 
Medicinais. Meio Ambiente.
antônio de pádua Carobrez
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Farmacologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Farmacologia. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: Psicologia. University of Hawaii (UH), 
Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9764 Ramal: 224 
E-mail: adepadua@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0652391574374480.
Áreas de conhecimento: Psicologia Fisiológica. 
Farmacologia. Neurociências. Neurobiologia do 
Comportamento Defensivo, do Medo e da Ansiedade. 
antônio edésio JunGles
Departamento: Engenharia Civil














Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia Civil. University of Alberta 
(UA), Canadá.
Telefone: (48) 3721-5172 
E-mail: ecv1aej@npc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3969504791422706.
Áreas de conhecimento: Construção Civil. Custos de 
Construção e de Operação. Análise de Expansão. Economia 
de Escala. Funções de Custos de Componentes (Sistemas de 
Abastecimento de Água – SAA).
antônio Fábio Carvalho da silva
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade de Brasília 
(UNB).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9562 
E-mail: fabio@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7155291666746434.
Áreas de conhecimento: Fenômenos de Transporte. 
Mecânica dos Fluidos Computacional. Método dos 
Volumes Finitos. Escoamento de Qualquer Velocidade 
(Engenharia Mecânica).
antônio Fernando boinG 
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Saúde Pública – Epidemiologia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Odontologia Social e Preventiva. 
Saúde Coletiva. Saúde Pública. Desigualdades em Saúde. 
Epidemiologia das Doenças Não Transmissíveis.
antônio Fortunato marCon
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Pós-Doutorado: Engenharia Civil. University of Waterloo 
(UW), Canadá.
Telefone: (48) 3721-7773 
E-mail: marcon@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7117645273688548.
Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Gerência de 
Pavimentos (Engenharia Civil). Avaliação de Pavimentos 
(Engenharia Civil). Módulos de Resiliência. Comportamento 
de Pavimentos (Engenharia Civil). Desempenho Estrutural 
(Engenharia Civil). Conservação de Rodovias. 
antônio José alves simões Costa
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Pará (UFPA).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. University of Waterloo 
(UW), Canadá.
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. Worcester Polytechnic 
Institute (WPI), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9593 
E-mail: simoes@labspot.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0261838076132788.
Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Sistemas 














antonio mariano noGueira Coelho
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Bacharelado em Matemática. Universidade de 
Brasília (UNB).
Especialização: Matemática. Universidade de Brasília 
(UNB).
Mestrado: Filosofia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Filosofia. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9248 
E-mail: acoelho@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9737400083383838.
Áreas de conhecimento: Filosofia. Lógica (Filosofia). 
Indistinguibilidade (Filosofia). Estruturas (Filosofia). 
Invariância (Filosofia). Identidade (Filosofia).
antonio mauro motta
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Licenciatura Plena em Desenho e 
Plástica. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 2. 
Bacharelado em Pintura. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 3. Biônica Aplicada ao Design. Laboratório 
Associado de Desenvolvimento de Produto Desenho 
Industrial (LBDI).
Especialização: Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Artes. Produção Gráfica. 
Multimídia. 
antônio munarim
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade do Planalto 
Catarinense (UNIPLAC).
Especialização: 1. Ciências Humanas, Desenvolvimento 
e Planejamento Social. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Educação Básica Não Formal. 
Universidade Santa Úrsula (USU). 
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação: História, Política e Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-9245 
E-mail: munarim@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5411550384140122.
Áreas de conhecimento: Política e Gestão da Educação. 
Educação do Campo. Gestão da Escola Pública.
antonio nemer Kanaan neto
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Física. Universtiy of Texas at Austin (UTA), 
Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 225 
E-mail: kanaan@astro.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3829032856704861.
Áreas de conhecimento: Astronomia. Astrofísica Estelar.
antonio pedro novaes de oliveira
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Produção Mecânica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Engenharia. Japan International 
Cooperation Agency (JICA), Japão.
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Materiais. Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia (UNIMO), Itália.
Pós-Doutorado: Engenharia de Materiais e Metalúrgica. 
Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuernberg 
(FAUEN), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9268 Ramal: 225
E-mail: pedronovaes@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3841865014315126.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 














Vitrocerâmica. Esmaltes Cerâmicos. Cristalização. Materiais 
Celulares (Engenharia de Materiais e Metalúrgica). Resíduos 
(Engenharia de Materiais e Metalúrgica).
antônio renato pereira moro
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura Plena em Educação Física. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Especialização: Pesquisa em Educação Física Biomecânica. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Telefone: (48) 3721-8530 Ramal: 9462
E-mail: moro@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6083691965617324.
Áreas de conhecimento: Biomecânica. Ergonomia. 
Postura Sentada. Educação Física. Ginástica Laboral. 
Antropometria. Avaliação Postural. Biomecânica 
Ocupacional. Mobiliário Escolar.
antônio sérGio Coelho 
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. Logística 
e Transporte. Programação Linear. Processos Estocásticos. 
Teoria das Filas. 
apareCido lima da silva
Departamento: Fitotecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Agronomia. Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL).
Doutorado: Ciências Biológicas. Université de Bordeaux II 
(UBORDEAUX II), França.
Pós-Doutorado: Agronomia. École Nationale Superieure 




Áreas de conhecimento: Agronomia. Fisiologia de 
Plantas Cultivadas. Fruticultura de Clima Temperado. 
Viticultura. Ecofisiologia Vegetal. Produção de Mudas. 
Desenvolvimento Regional (Agronomia).
apóstolo theodoro niColaCópulos
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Doutorado: Linguística. Georgetown University 
(UNIVERSITY), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9288 Ramal: 219
E-mail: nicolaco@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4985356849064391.
Áreas de conhecimento: Letras. Línguas Estrangeiras 
Modernas. Semântica. Gramática de Casos. Predicadores. 
Agentividade.
araCi haCK Catapan
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Palmas
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7000 Ramal: 9242 
E-mail: hack@ead.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8542512634940524.
Áreas de conhecimento: Ensino-Aprendizagem. 














araCi isaltina de andrade hillesheim
Departamento: Biblioteconomia e Documentação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Gerência da Informação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ciência da Informação. 
Biblioteconomia. Tratamento da Informação. Catalogação 
Descritiva. Multimeios. Entradas e Cabeçalhos. Periódico 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. University of 
Southampton (SOUTHAMPTON), Inglaterra. 
Doutorado: Engenharia Mecânica. University of 
Southampton (SOUTHAMPTON), Inglaterra. 
Telefone: (48) 3234-0689 Ramal: 11 
E-mail: arcanjo@emc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6190020312452988.
Áreas de conhecimento: Mecânica dos Sólidos. Dinâmica 
dos Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos. Acústica Veicular. 
Ruído Industrial. Ruídos e Vibrações em Plataformas 
Offshore. Ruído de Máquinas.
ari diGiáComo oCampo moré
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Medicina do Trabalho. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ortopedia e Traumatologia. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Ortopedia e Traumatologia. Universidade de 
São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Medicina. University of California Los 




Áreas de conhecimento: Videoartroscopia. Cirurgia 
Ortopédica (Ombro, Joelho, Quadril e Pé).
ariane Kuhnen
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Psicologia para Magistério Superior. 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Interdisciplinar em Ciências Humanas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Psicologia. Université de Quebec à 








Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Bacharelado em 
Química. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Química Analítica Ambiental. Università Degli 
Studi di Venezia (UDSV), Itália. 
Telefone: (48) 3721-9473 
E-mail: laurenti@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9493211507531341.
Áreas de conhecimento: Química Analítica. Poluição 
Marinha Costeira. Método Cromatografia. Sedimento 














ariane zamoner paCheCo de souza
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas – Análises Clínicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Biológicas – Bioquímica. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: Bioquímica. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-6912 
E-mail: arianezamoner@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8658561005363691.
Áreas de conhecimento: Bioquímica do Sistema Reprodutor. 
Bioquímica do Sistema Nervoso Central (SNC). Fisiologia 
Endócrina. Proteínas do Citoesqueleto. Mecanismo de 
Ação Hormonal. Citoesqueleto Celular. Células Testiculares 
e Cerebrais. Consequências do Hipotireoidismo e do 
Hipertireoidismo durante o Desenvolvimento Sexual e do 
Sistema Nervoso Central (SNC).
aríCio treitinGer 
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Farmácia e Bioquímica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-19712 
E-mail: aricio@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6535533755090277.
Áreas de conhecimento: Farmácia. Análises Clínicas. 
Bioquímica Clínica. Urinálise. Vírus da Imunodeficiência 
Humana (AIDS/HIV). Hepatites Virais.
ariovaldo bolzan
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCAR).
Mestrado: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9339 
E-mail: abolzan@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8815753011154247.
Áreas de conhecimento: Operações Industriais. 
Equipamentos para Engenharia Química. Controle 
Adaptativo. Controle de Reatores. Reatores Batelada.
arlene reis 
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Filosofia – Licenciatura de Segundo Grau. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Estudos 
Sociais – Licenciatura de Primeiro Grau. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).





Áreas de conhecimento: História da Filosofia. Filosofia 
Grega. Aristóteles (Estudos de Física e Metafísica).
arlete Catarina tittoni Corso 
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Saúde Comunitária. Universidade Federal da 
Bahia (UFBA).
Doutorado: Saúde Pública. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9784 
E-mail: arlete@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1868606892816243.
Áreas de conhecimento: Avaliação do Estado Nutricional 















armando albertazzi Gonçalves Júnior 
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal da 
Bahia (UFBA).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia Mecânica. Illinois Institute of 
Technology (IIT), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3239-2030 
E-mail: albertazzi@labmetro.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3293279342723574.
Áreas de conhecimento: Metrologia. Holografia. 
Interferometria. Deslocamentos (Engenharia Mecânica). 
armando borGes de Castilhos Júnior
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos. 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA de 
Lyon), França.
Pós-Doutorado: 1. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Industriais. École Nationale Supèrieure des Mines de Paris 
(ENSMP), França. 2. Université de Sherbrooke (US), Canadá.
Telefone: (48) 3721-7097 Ramal: 9597 
E-mail: borges@ens.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7035924592908122.
Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária. Resíduos 
Sólidos (Domésticos, Urbanos, Industriais e Agrícolas). 
Resíduos Sólidos (Gerenciamento, Tratamento e 
Valorização).
armando de melo lisboa
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Administração Pública. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Sociologia Econômica. Universidade Técnica 
de Lisboa (UTLISBOA), Portugal.
Telefone: (48) 3721-9458 
E-mail: alisboa@matrix.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4428614604272789.
Áreas de conhecimento: Economia. Economia Solidária. 
Desenvolvimento (Economia). Economia Popular.
arno blanKensteyn
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Biologia. Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR).
Mestrado: Zoologia. Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Doutorado: Zoologia. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Telefone: (48) 3721-5160 
E-mail: arno@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3357178503729417.
Áreas de conhecimento: Oceanografia. Ecologia Bentônica 
Marinha. Análise de Parâmetros Ambientais (Oceanografia 
Biológica). Praias Arenosas. Caranguejo. Macrofauna. 
Polychaeta.
arno dal ri Júnior
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI).
Mestrado: 1. Direito do Comércio Internacional. Università 
Degli Studi Padova (UNIPD), Itália. 2. Direito e Política da 
União Europeia. Università Degli Studi di Padova (UNIPD), 
Itália.
Doutorado: Direito Internacional. Università Luigi Bocconi 
(ULB), Itália.






















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Odontologia – Ortodontia. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Pós-Doutorado: Royal School of Dentistry University of 








Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Bioquímica. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Mestrado: Bioquímica e Imunologia. Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).
Doutorado: Bioquímica e Imunologia. Universidade 




Áreas de conhecimento: Enzimologia. Serino-Proteinases. 
Tripsina. Mecanismos de Catálise.
arnoldo debatin neto
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-6613 Ramal: 9285
E-mail: debatin@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4432293476258348.
Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Planejamento e Projeto do Espaço Urbano. Desenho 
Auxiliado por Computador (CAD). Planejamento de 
Transportes. Comunicação Visual.
aroldo prohmann de Carvalho
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Infectologia Pediátrica. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). 2. Pediatria. Hospital 
Infantil Joana de Gusmão (HIJG).
Mestrado: Ciências da Saúde. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Doutorado: Ciências da Saúde. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Telefone: (48) 3721-9536 
E-mail: aroldo@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8982772329270938.
Áreas de conhecimento: Saúde Materno-Infantil. Infecções 
Contagiosas na Criança. Criança infectada pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (AIDS/HIV).
arthur ronald de vallauris buChsbaum
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Bacharelado em Matemática. Universidade 
Federal Fluminense (UFF).
Mestrado: Informática. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Informática. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Telefone: (48) 3721-7556 
E-mail: arthur@inf.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5753981526255474.
Áreas de conhecimento: Matemática. Lógica Universal. 
Lógica Não Monotônica. Lógica Paraconsistente. Lógica 

















Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: História Social. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Cultura e Relações Sociais. 
História do Brasil República. Teoria e Filosofia da História. 
Discurso Religioso. Catolicismo. Espiritismo. Umbanda.
artur smÂnia Júnior
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências – Microbiologia. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Ciências – Microbiologia. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Ciências Biológicas. Università Cattolica 
Del Sacro Cuore (UCSC), Itália.
Telefone: (48) 3721-5210 
E-mail: smania@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1292768783124905.
Áreas de conhecimento: Microbiologia. Microbiologia 
Aplicada. Pycnoporus Sanguineus. Ganoderma. Produtos 
Naturais e Sintéticos (Atividade Antimicrobiana).
ary Cesar minella 
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Faculdade de Filosofia Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição (FFNSIC).
Mestrado: Sociologia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Estudos Latinoamericanos. Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), México.
Pós-Doutorado: 1. Ciência Política. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). 2. Sociologia. Universidade de 
São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9250 Ramal: 33 
E-mail: minella@matrix.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7289258130893472.
Áreas de conhecimento: Sociologia Política. Sociologia 
Econômica. Classes Sociais. Empresariado Financeiro no 
Brasil e na América Latina. Sistema Financeiro no Brasil. 
Grupos Econômicos. Redes Financeiras. Globalização 
Financeira. 
astrid eGGert boehs 
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Enfermagem na Saúde do Adulto. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. 
Enfermagem Pediátrica. Universidade Técnica de Aachen 
(RWTH), Alemanha.
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 
E-mail: astrid@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1103802277148330.
Áreas de conhecimento: Enfermagem da Criança. Família. 
Criança. Cultura, Cuidado e Educação em Saúde.
auGusto adam netto
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Oftalmologia. Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP-USP).
Mestrado: Oftalmologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Oftalmologia. Universidade de São Paulo (USP).
















Áreas de conhecimento: Clínica Médica. Luz Fluorescente. 
Retina. Glândulas de Harder, Pineal e Suprarrenal. 
Músculos Extraoculares. Nervos Ópticos. Ratos Albinos 
Recém-Nascidos. Transplante de Córnea. Emergências em 
Oftalmologia. Diabetes Mellitus e Olho. Traumatismos 
Oculares.
auGusto humberto bruCiapaGlia 
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), Argentina.
Especialização: Automação. Institut National Polytechnique 
de Grenoble (INPG), França.
Doutorado: Automação. Institut National Polytechnique de 
Grenoble (INPG), França.
Telefone: (48) 3721-7600 
E-mail: augusto@das.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7265551167661077.
Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Eletrônica 
Industrial. Sistemas e Controles Eletrônicos. Modulação de 
Largura de Pulso. Controle de Processos Térmicos. Controle 
Multivariável. Controle Não Linear. Linearização Essencial.
auGusto José de almeida busChinelli
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Metalúrgica. Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP).
Mestrado: Engenharia Metalúrgica e de Materiais. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Materiais para Reatores. Rheinisch-





Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica. Metalurgia de Transformação. Combustível 
Nuclear. Carbeto. Cinética. Radiação Nuclear.
auGusto susin CeCCato
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9219 Ramal: 222 
E-mail: ceccato@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5875282597204509.
Áreas de conhecimento: Química Inorgânica. 
Bioinorgânica e Equilíbrio. Estrutura de Compostos 
Inorgânicos. 
áurea elizabeth linder 
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Ciências – Farmacologia. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Ciências – Farmacologia. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 220
Pós-Doutorado: 1. Fisiologia. Medical College of Georgia 
(MCG), Estados Unidos. 2. Farmacologia. Michigan State 
University (MSU), Estados Unidos.
E-mail: beth.linder@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2416033399039390.
Áreas de conhecimento: Farmacologia Geral. Reatividade 
Vascular de Veias. Fisiologia de Órgãos e Sistemas. 
Farmacologia Cardiovascular. Fisiologia da Ereção Peniana. 
Mecanismos de Contração e Relaxamento do Músculo Liso 
Vascular. Disfunção Erétil.
áurea maria randi 
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Biologia Vegetal. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).















Pós-Doutorado: Ciências Biológicas. University of Glasgow 
(GLASGOW), Escócia.
Telefone: (48) 3721-8535 
E-mail: amrandi@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5136045380459504.
Áreas de conhecimento: Botânica. Fisiologia Vegetal. 
Germinação de Sementes. Ecofisiologia de Pteridófitos e 
Angiospermas.
áureo maFra de moraes 
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)





Áreas de conhecimento: Rádio e Televisão. Videodifusão.
ayres Ferreira morGado
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Especialização: Físico-Química. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Química. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Engenharia Química. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 210 
E-mail: ayresmorgado@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0956318256351402.
Áreas de conhecimento: Operações de Separação e 
Mistura (Engenharia Química). Argilas Esmectíticas 
Modificadas. Argilas Ativadas e Organofílicas. Fluidos 
Não Newtonianos. Aditivo em Nanocompósitos. Terpenos 
e Terpenoides. Tecnologias Limpas (Papel e Celulose). 
Tecnologias de Produtos Florestais.
ayrton portilho bueno
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Projetos Habitacionais. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de 
Brasília (UNB).





Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Planejamento e Projeto do Espaço Urbano. Desenho 
Urbano. Crescimento Urbano. Projeto da Paisagem. 
Turismo (Arquitetura e Urbanismo).
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bartolomeu Ferreira uChoa Filho 
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade de Campinas 
(UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Sistemas 
de Telecomunicações. Codificação de Canal. Teoria de 
Informação. Gravação Magnética. Comunicações Móveis.
beatriz auGusto de paiva 
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Serviço Social. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Ética e Políticas Sociais Públicas. 
Seguridade Social. Política de Assistência Social. Gestão 
e Financiamento Público. Participação Popular e 
Democracia. Financiamento e Gestão  
Pública da Assistência Social. Reconstrução das  
Ciências Sociais na América Latina. Padrões de Proteção 
Social.
beatriz bittenCourt Collere hanFF  
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Mestrado: Educação. Pontifícia Universidade Católica do 




Áreas de conhecimento: Educação.Teoria Geral de 
Planejamento. Desenvolvimento Curricular. Planejamento 
e Avaliação Educacional. Política Educacional.
beatriz Gallotti mamiGonian 
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: História. University of Waterloo (UW), Canadá.





Áreas de conhecimento: História do Brasil (Colônia 
e Império). História da Diáspora Africana. História da 
Escravidão. Cultura e Trabalho Escravo. Libertos e seus 





























beatriz mayKot Kuerten Gil
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Administração e Gerência de Empresas. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 
Especialização: Ginecologia e Obstetrícia. Federação 
Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO).





Áreas de conhecimento: Ginecologia. Obstetrícia. 
Medicina Fetal. Gestação de Alto Risco.
benedito Cortês lopes 
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Ecologia. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Bioecologia de Formigas. Ecologia 
de Ecossistemas. Insetos e Restinga.
bereniCe paGani nappi 
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Microbiologia. Biomassa. 
Cogumelos Comestíveis. 
bereniCe santos Gonçalves 
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Artes Plásticas – Licenciatura. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Artes Visuais. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Teoria da Cor. Produção Gráfica. 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Licenciatura em Letras – Português, Inglês e 
Literaturas. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
2. Ciências Contábeis. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Língua Inglesa e Literaturas Inglesa e Norte-
Americana. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Literaturas Estrangeiras Modernas. 




Áreas de conhecimento: Línguas Estrangeiras Modernas. 
Clarice Lispector. Virgínia Woolf. Sátira. Utopia. Contabilidade. 
Auditoria. Controladoria. Balanço Social. Metodologia do 
Ensino de Contabilidade. Contabilidade Ambiental.
bernadete WrublevsKi aued 
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR).




























Doutorado: Ciências Sociais. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).





Áreas de conhecimento: Sociologia das Profissões. 
Movimento Sindical. Desemprego. Mundo do Trabalho 
e Tecnologias. Extinção de Profissões. Profissões no 
Passado e no Futuro. Profissões e Ocupações Emergentes. 
Cooperativas Alternativas. Metamorfose Social. Educação 
Profissional. Educação para o Trabalho.
bernardo Gonçalves riso 
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal da 
Bahia (UFBA).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).
Pós-Doutorado: Ciência da Computação. Université de 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Protocolos. Redes 
de Computadores. Protocolos de Comunicação. Vigilância 
Tecnológica para Empresas. 
bertholdo Werner salles 
Departamento: Odontologia 
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Reabilitação Oral. Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2. Dor Orofacial e 
Desordem Têmporo. Conselho Federal de Odontologia 
(CFO). 3. Reabilitação Oral. Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ).





Áreas de conhecimento: Implantodontia. Diagnóstico e 
Tratamento da Síndrome da Dor. Disfunção Mio-Facial. 
Oclusão na Odontologia. Estética Restauradora. Estética de 
Pacientes Bruxômanos. Bruxismo.
betina horner sChlindWein meirelles 
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 46
E-mail: betinam@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6614412040992259.
Áreas de conhecimento: Interdisciplinaridade e Promoção 
da Saúde. Sistemas de Saúde Complexos. Gestão e 
Gerenciamento em Saúde. Cuidado em Situações Crônicas 
de Saúde. Doenças Emergentes e Reemergentes.
boris Juan Carlos uGarte stambuK 
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Bacharelado em Ciências Biológicas. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Microbiologia e Imunologia. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Bioquímica. 
Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Microbiologia. National Renewable 
Energy Laboratory (NREL), Estados Unidos. 2. Genética. 




Áreas de conhecimento: Microbiologia. Bioquímica. 
Biologia Molecular de Leveduras de Interesse Industrial e 
Médico. Processos de Panificação. Cervejaria. Produção de 



























bríGido vizeu CamarGo 
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-CAMPINAS).
Mestrado: 1. Psicologia – Psicologia Social. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 2. Psicologia 
Social. École de Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), França. 
Doutorado: Psicologia Social. École de Hautes Études en 




Áreas de conhecimento: Psicologia Social. Representação 
Social. AIDS/HIV. Sexualidade. Envelhecimento. Saúde e 
Beleza.
bruno szpoGaniCz
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Química Inorgânica. Equilíbrio 
em Solução Aquosa. Reações de Hidrólise. Íons Metálicos 
em Solução. Equilíbrio de Íons Metálicos. Substâncias 
Húmicas.
57
Calvino reibinitz Junior 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Saúde Pública. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-5144 
E-mail: calvinoodonto@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0883395990706120.
Áreas de conhecimento: Odontologia Social e Preventiva. 
Formação de Recursos Humanos em Saúde (Odontologia). 
Carina FriedriCh dorneles
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC )
Graduação: Ciência da Computação. Universidade de 
Passo Fundo (UPF).
Mestrado: Computação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Computação. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Metodologia e Técnicas 
da Computação. Banco de Dados. Gerenciamento e 
Manipulação de Dados Heterogêneos.
Carla Cristina thober Charao 
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Ciências Biológicas – Biofísica. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9579 
E-mail: charao@cb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0243800386418771.
Áreas de conhecimento: Ciências Biológicas. Biofísica. 
Radiologia. Fotobiologia. Genética de Microorganismos. 
Reparação de DNA. Estresse Oxidativo.
Carla Gabrielli
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Fisioterapia. Universidade Cidade de São 
Paulo (UNICID).
Mestrado: Morfologia. Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP).
Doutorado: Morfologia. Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP).
Telefone: (48) 3721-9229 
E-mail: cgabriel@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6282961654812088.
Áreas de conhecimento: Morfologia (Anatomia Humana). 
Estruturas Neurovasculares dos Membros Inferiores e 


















Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Biológicas – Bioquímica. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Biológicas – Bioquímica. 




Áreas de conhecimento: Bioquímica (Neuroquímica). 
Farmacologia Bioquímica e Molecular. Metabolismo. 
Bioenergética.
Carla merKle Westphall
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Segurança em Sistemas 
Informáticos Distribuídos. Sistemas de Computação. Redes 
de Computadores.
Carla van der haaGen Custodio bonetti
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Oceanografia Biológica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Oceanografia Biológica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Oceanografia Costeira. Institut Française de 




Áreas de conhecimento: Oceanografia Costeira. Geologia 
Marinha. Ecologia (Bases Ecológicas para o Manejo e 
Conservação de Ecossistemas Costeiros). Ecossistemas 
Costeiros. Sedimentologia. Enriquecimento Orgânico. 
Interação entre os Organismos Marinhos e os Parâmetros 
Ambientais. Habitats Bênticos Marinhos.
Carlo reQuião da Cunha
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Elétrica. West Virginia University 
(WVU), Estados Unidos. 
Doutorado: Engenharia Elétrica. Arizona State University 
(A.S.U), Estados Unidos. 





Áreas de conhecimento: Propriedades Eletrônicas dos 
Materiais. Química do Estado Condensado. Dispositivos 
Eletrônicos. Instrumentação Eletrônica. 
Carlos alberto FlesCh
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3239-2030 
E-mail: flesch@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8852213478654205.
Áreas de conhecimento: Automação da Medição. 
















Carlos alberto Justo da silva 
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Cirurgia Geral. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Técnicas Operatórias e Cirurgia Experimental. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Telefone: (48) 3721-9450 
E-mail: ajusto@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7862867024978743.
Áreas de conhecimento: Cirurgia Experimental. 
Gastroenterologia (Cirurgia). Cirurgia Geral. Ensino Médico.
Carlos alberto Kuhnen
Departamento: Física 
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) 
Graduação: Licenciatura em Física. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Física. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Telefone: 3721-9234 Ramal: 227 
E-mail: kuhnen@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3047763427167672.
Áreas de conhecimento: Materiais Magnéticos e 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9506 Ramal: 22 
E-mail: livra@eel.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1187617874201652.
Áreas de conhecimento: Medidas Elétricas. Teoria Geral 
dos Circuitos Elétricos. Instalações Elétricas.
Carlos alberto marQues
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universitá degli Studi di Venezia 
(UNIVE), Itália.
Telefone: (48) 3721-9744 
E-mail: bebeto@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3495241443602221.
Áreas de conhecimento: Ensino de Química. Formação de 
Professores. Química Verde. Química e Meio Ambiente.
Carlos alberto martin
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-RS).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Precisão. Technische Universität 
Braunschweig (TUBS), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9398 Ramal: 231 
E-mail: cam@grucon.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5338559451387680.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Precisão. 
Automação de Máquinas e Instrumentos. Desenvolvimento 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia. Rheinisch-Westfalischen 
Technischen Hochschule, Aachen (RWTHA), Alemanha.

















Áreas de conhecimento: Análise Experimental de Tensões 
(Engenharia Mecânica). Confiabilidade Metrológica 
(Engenharia Mecânica). Instrumentação (Engenharia 
Mecânica). Medição de Coordenadas (Engenharia 
Mecânica). Controle de Qualidade (Engenharia Mecânica).
Carlos alberto szuCs
Departamento: Engenharia Civil 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Estruturas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Sciences du Bois. Université de Metz 
(UNIMETZ), França.
Pós-Doutorado: Engenharias. Université de Metz 
(UNIMETZ), França.
Telefone: (48) 3721-9546 
E-mail: szucs@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0473831806220277.
Áreas de conhecimento: Tecnologia e Utilização de 
Produtos Florestais. Características Botânicas, Físicas 
e Mecânicas da Madeira. Durabilidade, Recuperação 
e Reforço de Edificações em Madeira. Durabilidade, 
Recuperação e Reforço de Estruturas. Sistema Construtivo 
Leve em Madeira.
Carlos antônio ramirez riGhi
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Civil. Fundação Mineira de 
Educação e Cultura (FUMEC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9285 
E-mail: righi@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2429564264291185.
Áreas de conhecimento: Gestão de Design. Desenho de 
Produto (Expressão Gráfica). Sistemas de Identidade Visual.
Carlos araúJo leonetti
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: 1. Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Engenharia Mecânica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3225-1201 
E-mail: leonetti@ccj.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0736021393594455.
Áreas de conhecimento: Direito Tributário. Direito 
Financeiro. Direito Administrativo. Direito Constitucional. 
Direito Urbanístico. Função Social da Propriedade.
Carlos auGusto loCatelli
Departamento: Jornalismo 
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Jornalismo. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Economia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Comunicação e Informação. Universidade 




Áreas de conhecimento: Jornalismo Especializado 
(Comunitário, Científico, Rural). Regulação da Mídia. 
Políticas de Comunicação. Comunicação Empresarial.
Carlos auGusto monGuilhott remor
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).

















Áreas de conhecimento: Intervenção Terapêutica. 
Psicanálise. Relações Interpessoais.
Carlos auGusto silva de oliveira
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Metalúrgica. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Mestrado: Engenharia Metalúrgica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Engenharia Metalúrgica e de Materiais. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Telefone: (48) 3721-7713 
E-mail: carlosa@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9383813469299983.
Áreas de conhecimento: Metalurgia de Transformação 
(Tratamento Térmico, Mecânico e Químico). Conformação 
Mecânica. Propriedades Mecânicas dos Metais e Ligas.
Carlos aurélio Faria da roCha 
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Pará (UFPA).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica – Telecomunicações. 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), França.
Telefone: (48) 3721-7540 
E-mail: aurélio@eel.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7282182907514277.
Áreas de conhecimento: Sistemas de Telecomunicações. 
Técnicas de Equalização Cega. Transmissão de Dados Via 
Rede Elétrica.
Carlos barros montez
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Automação e Sistemas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Teleinformática. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7650 
E-mail: montez@das.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9144141640512426.
Áreas de conhecimento: Sistemas de Computação. 
Teleinformática.
Carlos beCKer Westphall
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Informática. Université de Toulouse III, Paul 
Sabatier (UT III), França.
Telefone: (48) 3721-7559 
E-mail: westphal@lrg.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4386203755404108.
Áreas de conhecimento: Administração e Gerência 
de Redes. Gerência de Redes de Computadores. 
Teleinformática.
Carlos brisola marCondes
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Parasitologia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Doutorado: Entomologia. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Telefone: (48) 3721-5208 
E-mail: cbrisola@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7842166454105313.
Áreas de conhecimento: Entomologia e Malacologia de 
















Carlos eduardo andrade pinheiro
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Genética e Biologia Molecular. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9536 
E-mail: ceapinheiro1@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9384761807286524.
Áreas de conhecimento: Neonatologia. Pediatria 
Preventiva e Social. Epidemiologia Perinatal. Genética 
Humana e Médica.
Carlos eduardo dos reis
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: História. Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Moema (FAMO).
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP).
Doutorado: História. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
Pós-Doutorado: História. Universidade Técnica de Lisboa 
(UTL), Portugal.
Telefone: (48) 3721-9243 
E-mail: havireis@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0116304952391194.
Áreas de conhecimento: História Social da Educação. 
Métodos e Técnicas de Ensino (História).
Carlos eduardo maduro de Campos
Departamento: Física 
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Física. Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCAR).
Mestrado: Física. Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR).
Doutorado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Pós-Doutorado: 1.Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR). 2. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-6832 Ramal: 4102
E-mail: pcemc@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5639188741700654.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada 
(Cristalografia). Propriedades Físicas dos Metais e Ligas.
Carlos eduardo sChmidt Capela
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Letras. 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Teoria e História Literária. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Literatura. Katholieke Universiteit Leuven 
(KUL), Bélgica.
Telefone: (48) 3721-9582 
E-mail: capela@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6619827107636765.
Áreas de conhecimento: Teoria Literária. Literatura 
Brasileira. Representação de Imigrantes e de Estrangeiros 
na Ficção Brasileira Moderna. Literaturas Estrangeiras 
Modernas.
Carlos eduardo sell
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Fundação Educacional de Brusque 
(FEBE).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Sociologia Política. Participação 
em Movimentos Sociais. Democracia. Mundos do 
Trabalho.
Carlos enriQue niño bohorQuez
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Nacional 
de Colômbia (UN), Colômbia.





















Áreas de conhecimento: Soldagem. Metalurgia.
Carlos ernani Fries
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia. Rheinisch-Westfalische Technische 
Hochschule Aachen (RWTH), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-7019 
E-mail: ernani@deps.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0427879090903903.
Áreas de conhecimento: Jogos de Empresas. Simulação 
Empresarial. Treinamento Gerencial. Educação a Distância.
Carlos Galup montoro
Departamento: Engenharia Elétrica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Eletrônica. Institut National 
Polytechique de Grenoble (INPG), França.
Mestrado: Engenharia Elétrica. Institut National 
Polytechique de Grenoble (INPG), França.
Doutorado: Eletrônica. Institut National Polytechique de 
Grenoble (INPG), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. Texas A&M University 
(TAMU), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-7629 
E-mail: carlos@eel.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4904104664992611.
Áreas de conhecimento: Circuitos Eletrônicos. Materiais 
Elétricos e Semicondutores.
Carlos Gilberto Crippa 
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Médicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9488 
E-mail: cgcrippa@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7623917115594321.




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia Mecânica. Institut Fuer 
Kunststoffverarbeitung Rwth Aachen (IKV), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9387 Ramal: 202 
E-mail: chahrens@cimject.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7551898300957487.
Áreas de conhecimento: Projetos de Moldes por 
Injeção (Engenharia Mecânica). Prototipagem Rápida 
(Engenharia Mecânica). Fabricação de Moldes Assistida por 
Computador (Engenharia Mecânica). Polímeros. Metalurgia 
de Pó.
Carlos henriQue lemos soares
Departamento: Bioquímica 
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Bacharelado em Química. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Ciências Biológicas (Bioquímica). Universidade 
de São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9692 
E-mail: chsoares@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6044531347517594.
Áreas de conhecimento: Ecotoxicologia em Ambientes 
Aquáticos. Avaliação da Toxicidade de Efluentes Industriais 
















Carlos henriQue sanCineto da silva nunes
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Psicologia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Psicologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: Psicologia. Universidade São Francisco – 
Itatiba (USF).
Telefone: (48) 3721-9904 
E-mail: carlosnunes@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5790428298656968.
Áreas de conhecimento: Psicologia do Desenvolvimento 
Humano. Desenvolvimento Social e da Personalidade. 
Validade do Enade para Avaliação da Qualidade dos Cursos 
de Instituições de Ensino Superior. Avaliação Educacional 
(Enade). Avaliação em Psicologia Educacional.
Carlos José de Carvalho pinto
Departamento: Microbiologia e Parasitologia 
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Parasitologia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Doutorado: Biologia Parasitária. Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ).
Pós-Doutorado: Ciências Biológicas. Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA), França.
Telefone: (48) 3721-5163 
E-mail: carlospinto@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4661179399297261.




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia Humana. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Geografia Humana. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-9286 
E-mail: cje@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6095662282501301.
Áreas de conhecimento: Geografia Econômica. Geografia 
Humana. Geografia Agrária. Geografia Urbana.
Carlos loCh
Departamento: Engenharia Civil 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Agrimensura. Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC).
Mestrado: Ciências Geodésicas. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Doutorado: Engenharia Florestal. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Pós-Doutorado: 1. Geociências. Universitat Karlsruhe 
(UFK), Alemanha. 2. Engenharia Civil. Universitat Karlsruhe 
(UFK), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-7049 Ramal: 5194 
E-mail: loch@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1573696350142408.
Áreas de conhecimento: Cadastro Técnico Multifinalitário 
e Gestão Territorial. Sensoriamento Remoto e Gestão 
Ambiental. Fotogrametria. Ordenamento Territorial.
Carlos luiz Cardoso 
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Fundação Universidade 
Regional de Blumenau (FURB). 
Mestrado: Educação Física – Ciência do Movimento 
Humano. Universidade Federal de Santa Maria. (UFSM).
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 17
E-mail: cardoso@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0347034107761692.
Áreas de conhecimento: Esportes Marciais. Métodos e 
Técnicas de Ensino em Educação Física.
Carlos manuel taboada rodriGuez
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas 















Graduação: Engenharia Industrial. Universidad de La 
Habana (UH), Cuba.
Doutorado: Economia Industrial. Technische Universität 
Dresden (TUD), Alemanha.
Pós-Doutorado: Engenharia de Produção. Universidad 
Politécnica de Madrid (UP), Espanha.
Telefone: (48) 3721-7034 
E-mail: taboada@deps.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5905893327298080.
Áreas de conhecimento: Logística Empresarial. Gerência de 
Produção (Suprimentos). Planejamento, Projeto e Controle 
de Sistemas de Produção.
Carlos mioto
Departamento: Língua e Literatura Vernácula 
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas).
Mestrado: Linguística. Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas).
Doutorado: Linguística. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Interfaces da Gramática. 
Gramática do Português Brasileiro.
Carlos peres silva
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Ceará (UFC).
Mestrado: Bioquímica. Universidade Federal do Ceará 
(UFC).
Doutorado: Bioquímica. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Bioquímica. University of Bath (UB), 
Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9795 Ramal: 25
E-mail: capsilva@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1915826985515007.
Áreas de conhecimento: Enzimologia. Entomologia 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia – Prótese Dentária. Universidade 
de São Paulo (USP).
Doutorado: Odontologia – Prótese Dentária. Universidade 
de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-5086 
E-mail: carlosrenato@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5913296145487756.
Áreas de conhecimento: Próteses Dentárias.
Carlos roberto merlim
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9353 
E-mail: crmerlim@bol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1537211317758638.
Áreas de conhecimento: Microbiologia Aplicada 
(Microbiologia Médica).
Carlos roberto zanetti
Departamento: Microbiologia e Parasitologia 
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biomédicas. Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Microbiologia e Imunologia. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Microbiologia e Imunologia. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP).
Telefone: (48) 3721-5206 
E-mail: zanetti@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3521350764584469.


















Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Farmacologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Farmacologia. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 218 
E-mail: tonussi@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1715885118416828.
Áreas de conhecimento: Neuropsicofarmacologia. 
Farmacologia da Dor.
Carmem suzane Comitre Gimenez
Departamento: Matemática 
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Mestrado: Matemática. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9774 
E-mail: carmem@cfm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7486160175795868.
Áreas de conhecimento: Ensino de Matemática. Educação 
Matemática.
Carmen leontina oJeda oCampo more
Departamento: Psicologia 
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-8214 
E-mail: cmore@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4175376265063250.
Áreas de conhecimento: Intervenção Terapêutica. 
Programas de Atendimento Comunitário (Psicologia). 
Tratamento e Prevenção Psicológica. Família (Psicologia). 
Psicologia Hospitalar.
Carmen rosario ortiz Guiterrez GelinsKi 
Departamento: Ciências Econômicas 
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG).
Mestrado: Economia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-6511 
E-mail: carmeng@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1426754510568826.
Áreas de conhecimento: Mercado de Trabalho. Mulher e 
Mercado de Trabalho. Economia dos Recursos Humanos.
Carmen silvia rial
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Ciências Sociais. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 2. Jornalismo. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: 1. Anthropologie et Sociologie. Université 
de Paris V, Sorbonne (PARIS V), França. 2. Antropologia 
Urbana. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).
Doutorado: Antropologia Urbana. Université de Paris V, 
René Descartes (UP V), França. 
Pós-Doutorado: Antropologia Visual. École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS), França. 
Telefone: (48) 3721-9714 
E-mail: rial@cfh.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4874148638654662.
Áreas de conhecimento: Antropologia Urbana. 
Antropologia da Alimentação. Antropologia do Esporte. 
Antropologia Visual. Globalização Cultural.
Carolina palermo 
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE).
Mestrado: 1. Arquitetura. Escola de Engenharia de 
São Carlos. Universidade de São Paulo (EESC-USP). 2. 















Doutorado: Construção Civil. Université de Metz 
(UNIMETZ), França.
Telefone: (48) 3721-9393 
E-mail: caropalermo@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6689829341138721.
Áreas de conhecimento: Habitação de Interesse Social. 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9292 
E-mail: ceciliac@sodisa.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7602302438627219.
Áreas de conhecimento: Direito Público. Teoria do Direito. 
Filosofia Constitucional Contemporânea. Filosofia do 
Direito.
Célia maria teixeira de Campos
Departamento: Ciências Farmacêuticas 
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9350 
E-mail: celinha@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0036896546217928.
Áreas de conhecimento: Farmacotecnia. Avaliação e 
Controle de Qualidade dos Alimentos. Físico-Química 
e Bioquímica dos Alimentos e das Matérias-Primas 
Alimentares.
Célia reGina monte barardi
Departamento: Microbiologia e Parasitologia 
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Ciências Biológicas – Biologia Molecular. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Biologia Molecular. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Pós-Doutorado: 1. Microbiologia – Virologia. Macquarie 
University (UMACQUARIE), Austrália. 2. Microbiologia – 
Virologia. Universidade de Barcelona (UB), Espanha.
Telefone: (48) 3721-5207 
E-mail: ccb1crb@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4745966717751106.
Áreas de conhecimento: Virologia. Maricultura. 
Microbiologia Aplicada. Biologia Molecular. Imunologia.
Célia reGina vendramini
Departamento: Estudos Especializados em Educação 
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR).
Pós-Doutorado: Educação. Universidade de Lisboa 
(ULISBOA), Portugal. 
Telefone: (48) 3721-9245 
E-mail: cvendram@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7441375272877530.
Áreas de conhecimento: Movimentos Sociais e Educação. 
Trabalho e Educação. Educação Rural. Educação 
Permanente.
Celso de CamarGo barros Junior 
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP).















Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).




Áreas de conhecimento: Física das Partículas Elementares 
e Campos. Física Atômica e Molecular. Relatividade e 
Gravitação (Física). Cosmologia.
Celso henriQue souFen tumolo
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Pedagogia. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Inglês e Literatura Correspondente. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Inglês e Literatura Correspondente. 




Áreas de conhecimento: Ensino de Inglês como Língua 
Estrangeira. Linguística. Línguas Estrangeiras Modernas.
Celso luiz empinotti 
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro Ciências de Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Clínica Cirúrgica. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Telefone: (48) 3721-9052 
E-mail: empinotti@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6054216865022498.
Áreas de conhecimento: Cirurgia Gastroenterológica. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: 1. Matemática. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 2. Matemática. University of 
Warwick (WARWICK), Inglaterra. 
Doutorado: Matemática. University of Warwick 
(WARWICK), Inglaterra. 
Pós-Doutorado: Matemática. University of Oxford (UO), 
Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9558 
E-mail: cmdoria@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9973269052280833.
Áreas de conhecimento: Geometria Diferencial. Topologia 
das Variedades (Matemática). Teoria Geral de Partículas e 
Campos (Matemática).
Celso peres Fernandes
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Estadual 
Paulista (UNESP).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7709 
E-mail: celso@lmpt.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5377894941466803.
Áreas de conhecimento: Mecânica dos Fluidos. 
Transferência de Calor. Engenharia de Materiais. Metalurgia.
Celso reni braida
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia – Licenciatura Plena. Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras Imaculada Conceição (FIC).
Mestrado: Filosofia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Telefone: (48) 3721-9248 
E-mail: braida@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7349879721050893.
Áreas de conhecimento: Filosofia Antiga e Medieval. 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9712 
E-mail: celso@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5357991864400412.
Áreas de conhecimento: Hematologia. Epidemiologia. 
Imunologia. Virologia. AIDS/HIV. 
Celso yuJi matuo
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Bacharelado. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9761 
E-mail: celso@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3270994776544005.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Fitotecnia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Biológicas (Entomologia). 




Áreas de conhecimento: Interação Inseto e Planta (Danos 
e Benefícios). Controle Biológico (Artrópodes e Plantas). 
Manejo Ecológico de Pragas.
César auGusto pompêo
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade de São Paulo 
(USP).
Mestrado: Engenharia Hidráulica e Saneamento. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Engenharia Hidráulica e Saneamento. 
Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-7708 
E-mail: pompeo@ens.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1581601666747154.
Áreas de conhecimento: Gestão de Recursos Hídricos. 
Conservação de Bacias Hidrográficas. Hidrologia Urbana.
César damian
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-5365 
E-mail: cdamian@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3868348372244040.
Áreas de conhecimento: Físico-Química e Bioquímica 
dos Alimentos e das Matérias-Primas Alimentares. Valor 
Nutritivo dos Alimentos.
César Floriano dos santos
Departamento: Arquitetura e Urbanismo 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Arte. Universidade Santa Úrsula 
(USU).
Doutorado: Arquitetura. Escola Superior de Arquitetura. 
















Telefone: (48) 3721-9393 Ramal: 7759 
E-mail: cesarfloriano@arq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1996896632137956.
Áreas de conhecimento: Desenvolvimento Histórico do 
Paisagismo. História da Arquitetura e Urbanismo. Projeto 
de Arquitetura e Urbanismo.
César José desChamps 
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. University of 
Manchester (UM), Inglaterra.
Telefone: (48) 3234-5691 
E-mail: deschamps@polo.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5262142272147984.
Áreas de conhecimento: Escoamentos Turbulentos. 
Mecânica dos Fluidos Computacional. Refrigeração 
(Engenharia Mecânica). Dinâmica dos Gases. Aeroacústica.
César raitz 
Departamento: Matemática 
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC)
Mestrado: Didática da Matemática. Université de Bordeaux 
1 (UNB), França.
Doutorado: Didática da Matemática. Université Paul 
Sabatier (UPS), França.
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4307 
E-mail: craitz@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5747389936999671.
Áreas de conhecimento: Matemática. Didática da 
Matemática.
César vitório FranCo 
Departamento: Química 
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (FURB).
Mestrado: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Química. University of Rochester (UR), Estados 
Unidos.
Telefone: (48) 3721-9219 Ramal: 208 
E-mail: franco@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4067151348390285.
Áreas de conhecimento: Complexos Inorgânicos. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Licenciatura em Filosofia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Lógica e Filosofia da Ciência. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Filosofia. Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
(UT), Alemanha.
Pós-Doutorado: Filosofia. Ludwig Maximilian Universität 
München (LMU), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-8612 
E-mail: cmortari@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/233426342877866.




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Mestrado: Saúde Coletiva. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Saúde Coletiva. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9388 Ramal: 204
E-mail: charlestesser@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0146180240654049.
Áreas de conhecimento: Epistemologia da Medicina. 
















Christian Guy Caubet 
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito Público. Université de Toulouse III (UT 
III), França. 
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Université de Toulouse I (UT I), França. 
Telefone: (48) 3233-2179 
E-mail: chcaubet@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8027951446684480.
Áreas de conhecimento: Direito Ambiental. Ecologia 
Política. Direito Internacional Público. Relações 
Internacionais.
Christiane anneliese Gresse von WanGenheim
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência da Computação. Universitäet 
Kaiserslautern (UNI-KL), Alemanha.
Mestrado: Ciência da Computação. Universitäet 
Kaiserslautern (UNI-KL), Alemanha.
Doutorado: 1. Engenharia de Produção. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Informática. 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Engenharia de Software. Melhoria de Processo de Software 
(Micro e Pequenas Organizações). Gerência do Projeto 
e do Produto. Garantia de Controle de Qualidade. 
Inteligência Artificial.
CíCero riCardo França barboza 
Departamento: Ciências Econômicas 
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3224-9088 
E-mail: cicero@reitoria.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0447387147059076.
Áreas de conhecimento: Economia de Tecnologia. 
Organização Industrial. Estudos Industriais. Sociologia do 
Desenvolvimento. Educação a Distância.
Cidônia de lourdes vituri
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
Mestrado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade do 
Estado de São Paulo (USP).
Doutorado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade do 
Estado de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 223 
E-mail: cids@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3398429702508240.
Áreas de conhecimento: Citologia. Análises Clínicas. 
Farmácia. Hematologia.
Cilene lino de oliveira
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Universidade de São Paulo (USP). 
Mestrado: Farmacologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Farmacologia. Universidade de São Paulo (USP). 
Pós-Doutorado: Neurofisiologia. Max Planck Institut für 
experimentelle Medizin (MPIEXP), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9352 
E-mail: cilene@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1750226527251212.
Áreas de conhecimento: Psicobiologia. 
Neuropsicofarmacologia. 
Cirene lesnioWsKi delGobo 
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Bioquímica. Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG).
















Doutorado: Bioquímica. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Pós-Doutorado: Química dos Produtos Naturais. 




Áreas de conhecimento: Bioquímica Clínica. Química 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Saúde Pública. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9388 
E-mail: clair.castilhos@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2498815660038981.
Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Violência Contra 
a Mulher. Saúde da Mulher.
ClariCe bissani
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Medicina. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9536 
E-mail: claricebissani@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9187517080625814.
Áreas de conhecimento: Pediatria. Neonatologia.
ClariCe FortKamp Caldin
Departamento: Ciência da Informação 
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).





Áreas de conhecimento: Técnicas de Recuperação de 




Centro: Ciências Biológicas (CCB) 
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Faculdades Unidas de Bagé (FAT).
Mestrado: Botânica. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Micologia. Universidade de Buenos Aires 
(UBA), Argentina.
Telefone: (48) 3721-8533 
E-mail: clleite@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4986833899376555.
Áreas de conhecimento: Micologia (Fungos). Degradadores 
de Madeira.
ClariCia otto
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: História. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: História Cultural. História do 
Brasil República. Teoria e Metodologia de Ensino e da 
Pesquisa em História. História da Educação.
Clarilton edzard davoine Cardoso ribas
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural 
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Administração. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





















Áreas de conhecimento: Organizações Públicas. 
Administração Rural. Agroecologia. Economia Agrícola.
Cláudia ÂnGela maziero volpato
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Prótese Dentária. Implantodontia.
Cláudia beatriz nedel mendes de aGuiar
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Neurobiologia Celular. Biologia 
Celular e Molecular. Oncologia (Melanoma). Glioma. 
Matriz Extracelular. Astrócitos. Neurônios. Hormônio da 
Tireoide. Biologia do Câncer.
Cláudia borGes de Faveri
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Linguistica. Université de Nice, Sophia 
Antipolis (UNSA), França.
Telefone: (48) 3721-9288 
E-mail: cbfaveri@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1549286820348527.
Áreas de conhecimento: Estudos da Tradução. Literaturas 
Estrangeiras Modernas.
Cláudia Cardoso mesQuita
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Mestrado: Ciências da Comunicação. Universidade do 
Estado de São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências da Comunicação. Universidade do 




Áreas de conhecimento: Cinema. Comunicação e Estética 
do Audiovisual.
Cláudia JunQueira de lima Costa
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Teorias da Comunicação. Michigan State 
University (MSU), Estados Unidos.
Mestrado: Teorias da Comunicação. Michigan State 
University (MSU), Estados Unidos.
Doutorado: Estudos Culturais. University of Illinois (UI), 
Estados Unidos.
Pós-Doutorado: Letras. Estudos Culturais. University of 
California Santa Cruz (UCSC), Estados Unidos. 
Telefone: (48) 3721-9582 
E-mail: clcosta@floripa.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3755976581745095.
Áreas de conhecimento: Mulher e Literatura. Textualidades 
















Cláudia maria França mazzei noGueira 
Departamento: Serviço Social 
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Mestrado: Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-9540 
E-mail: mazzeinogueira@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8369552901224819.
Áreas de conhecimento: Mundo do Trabalho. Força do 
Trabalho Feminina. Divisão Sexual do Trabalho. Saúde do 
Trabalhador.
Cláudia maria oliveira simões
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Especialização: Farmacologia de Produtos Naturais. 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Biológicas e da Saúde. Université de 
Rennes I (URI), França.
Telefone: (48) 3721-5075 
E-mail: claudias@reitoria.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3613722593784448.
Áreas de conhecimento: Farmacognosia. Atividade 
Antiviral de Produtos Naturais. Absorção de Fármacos de 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Filosofia. Duquesne University (DU), Estados 
Unidos.
Telefone: (48) 3721-9433 Ramal: 8599
E-mail: cdrucker@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6353413256447597.
Áreas de conhecimento: Filosofia do Século XX. 
Fenomenologia. Estética. Metafísica.
Claudia reGina dos santos
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia Bioquímica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmácia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Toxicologia e Análises Toxicológicas. 
Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-5069 
E-mail: claudiasantos@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8329811403605529.
Áreas de conhecimento: Toxicologia e Análises 
Toxicológicas. Medicina do Trabalho. Dependência 
Química.
Cláudia reGina Flores
Departamento: Metodologia de Ensino 
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9243 
E-mail: crf@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8268667218086998.
Áreas de conhecimento: História da Educação. Métodos e 
Técnicas de Ensino. Ensino-Aprendizagem.
Cláudia sayer
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 















Mestrado: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Engenharia Química. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 243 
E-mail: csayer@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1957942090126269.
Áreas de conhecimento: Polímeros. Reatores Químicos. 
Processos Industriais de Engenharia Química.
Cláudio Celso alano da Cruz
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Artes Cênicas – Direção Teatral. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Linguística e Letras. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Linguística e Letras. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Pós-Doutorado: Literatura Argentina. Universidade de 
Buenos Aires (UBA), Argentina.
Telefone: (48) 3721-9293 
E-mail: cacruz@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8266146691179462
Áreas de conhecimento: Teoria Literária. Literatura 
Brasileira. Literatura do Rio da Prata. Literatura Argentina.
Cláudio César zimmermann 
Departamento: Engenharia Civil 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9940 
E-mail: claudio.ufsc@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4360453615968925.
Áreas de conhecimento: Terrenos de Marinha. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Odontologia para Portadores de 
Necessidades Especiais. Odontologia. Saúde Coletiva.
Cláudio manoel rodriGues de melo 
Departamento: Aquicultura
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Zootecnia. Universidade Federal de Lavras 
(UFLA).
Mestrado: Zootecnia. Universidade Federal de Lavras 
(UFLA).
Doutorado: Ciência Animal e Pastagens. Universidade de 
São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Genética Animal. Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ).
Telefone: (48) 3232-3279 Ramal: 23 
E-mail: cmrmelo@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0280185846111265.
Áreas de conhecimento: Aquicultura. Maricultura. Genética 
Animal. Recursos Pesqueiros. Engenharia de Pesca.
Cláudio melo
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Térmica. Cranfield University, Grã-
Bretanha.

















Áreas de conhecimento: Trocadores de Calor 
(Refrigeração). Novos Ciclos de Refrigeração. 
Condicionamento de Ar. Ventilação.
CléCio azevedo da silva
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ).
Mestrado: Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Doutorado: Geografia Humana. Universidad Autonoma de 
Barcelona (UAB), Espanha.
Pós-Doutorado: Geografia Humana. Universidad 
Autonoma de Barcelona (UAB), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9286 Ramal: 8581 
E-mail: clecio@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8262902986142030.
Áreas de conhecimento: Geografia da Alimentação. 
Geografia Agrária. Geografia Econômica. Economia 
Agrária. Economia de Recursos Naturais.
Clederson paduani
Departamento: Física 
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).
Doutorado: Física. Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).
Pós-Doutorado: 1. Física. University of California at Santa 
Cruz (UCSC), França. 2. Física. Laboratoire Louis Néel, 
Grenoble (CNRS), França.
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 217 
E-mail: paduani@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes:http://lattes.cnpq.br/7221658298281047.
Áreas de conhecimento: Estrutura Eletrônica. Magnetismo. 
Materiais Magnéticos.
Cleide rosana vieira batista
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Farmácia e Bioquímica – Tecnologia de 
Alimentos. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência de Alimentos. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Microbiologia dos Alimentos. 
Microrganismos. Ostras. Monitoramento Higiênico-
Sanitário das Águas de Cultivo e de Moluscos Marinhos.
Clélia maria lima de mello e CampiGotto
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: História. Universidade do Vale do Paraíba 
(UNIVAP).
Doutorado: Ciências da Comunicação. Universidade de 
São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Sistemas de Significação em Imagem e Som. 




Áreas de conhecimento: Cinema. Imagem e Som. Estética. 
Teoria da Comunicação.
Cleo nunes de sousa
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia – Odontopediatria. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Odontologia – Dentística. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9880 
E-mail: cleo@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1735434651063156.
Áreas de conhecimento: Clínica Odontológica. 
Odontologia Legal. Promoção de Saúde Bucal. Materiais 
Odontológicos. Dentística. Prótese Odontológica. 
















CleoniCe da silveira teixeira
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Administração e Gerência. Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). 2. Odontologia. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Endodontia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Materiais Dentários. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Odontologia. Endodontia. 
Microscopia Eletrônica de Varredura. Materiais Dentários. 
Sistemas Adesivos (Odontologia). Restaurações de Dentes 
Tratados Endodonticamente. Traumatismos Dentais.
Clóvis Caesar GonzaGa
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Engenharia Eletrônica. Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia de Sistemas e Computação. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Matemática Aplicada. University of 
California (UC), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9221 Ramal: 4108 
E-mail: clovis@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2507951297066533.
Áreas de conhecimento: Otimização. Matemática 
Aplicada.
Clóvis Geyer pereira
Departamento: Expressão Gráfica 
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Curso de Artes e Letras. Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9215 Ramal: 9490 
E-mail: geyer@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6004734075668763.
Áreas de conhecimento: Webdesign Aplicado ao 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. University of Waterloo 
(UW), Canadá.
Telefone: (48) 3721-9562 
E-mail: maliska@sinmec.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4557872105710945.
Áreas de conhecimento: Transferência de Calor. 
Aerodinâmica. Engenharia Térmica. Mecânica dos Fluidos 
Computacional.
Cornélio Celso de brasil CamarGo
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9731 Ramal: 217 
E-mail: celso@labplan.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6058211844864249.
Áreas de conhecimento: Sistemas de Energia Elétrica. 
Conservação de Energia. Planejamento de Sistemas 
Elétricos. Desregulamentação do Setor Elétrico. 















Cristiana de azevedo tramonte 
Departamento: Metodologia de Ensino 
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: 1. Licenciatura Plena em Português-Italiano. 
Universidade de São Paulo (USP). 2. Bacharelado em 
Ciências Sociais. Universidade de São Paulo (USP). 
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Interdisciplinar em Ciências Humanas. 




Áreas de conhecimento: Tópicos Específicos de 
Educação. Antropologia das Populações Afro-Brasileiras 
(Cultura e Religião). Carnaval. Comunicação e Educação. 
Metodologia de Ensino em Línguas Estrangeiras.
Cristiano José Castro de almeida Cunha
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Geológica. Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Administração de Empresas. Rheinisch-





Áreas de conhecimento: Estratégia Organizacional. 
Liderança. Aprendizagem de Executivos.
Cristina maria henriQue pinto
Departamento: Ciências Fisiológicas 
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Fisiologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Fisiologia. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9444 
E-mail: cristina@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes:http://lattes.cnpq.br/5865429544647894.
Áreas de conhecimento: Fisiologia do Comportamento. 
Comportamento de Roedores de Laboratório.
Cristina sCheibe WolFF
Departamento: História 
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP).
Doutorado: História Social. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: História. Université de Rennes II (UR II), 
França.
Telefone: (48) 3721-9359 
E-mail: cristiwolff@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1019212457780700.
Áreas de conhecimento: História das Mulheres. História 
Regional do Brasil. História do Brasil República. Relações 
de Gênero e Luta Armada (Brasil, Uruguai e Argentina).
Cristine do nasCimento mutti
Departamento: Engenharia Civil 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Civil. University of Reading (UR), 
Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-5182 
E-mail: ecv1cnm@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5677658111316810.
Áreas de conhecimento: Saúde e Segurança do Trabalho 
na Construção Civil. Gerenciamento da Construção Civil. 

















Departamento: Biologia Celular,Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Morfológicas. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-5526 
E-mail: cbressan@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0105466251463874.




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) 2. Estudos Sociais. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP).
Doutorado: História. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Pós-Doutorado: História do Brasil República. University of 
Essex (UE), Inglaterra. 
Telefone: (48) 3721-9359 
E-mail: cynthia@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1875607740835294.
Áreas de conhecimento: História do Brasil República. 





Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Gestão Universitária. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Materiais. Technische 
Universität Hamburg Harburg (TUHH), Alemanha.
Pós-Doutorado: Engenharia Química. University of 
Queensland (UQ), Austrália. 
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 221
E-mail: dhotza@gmail.com 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8674398558384129.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais. Materiais 
Cerâmicos (Engenharia de Materiais). Processamento 
(Engenharia de Materiais). Planejamento Experimental 
(Engenharia de Materiais). Nanotecnologia.
daisi irmGard voGel
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Jornalismo. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Jornalismo. Editoração. Jornalismo 
e Literatura. Identidades Culturais. Jornalismo Cultural.
dalton FranCisCo de andrade
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade de 
São Paulo (USP).
Mestrado: Estatística. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Probabilidade e Estatística. University of North 




Áreas de conhecimento: Probabilidade e Estatística. 
Análise de Dados (Estatística). Avaliação Educacional. 
Modelos de Variável Latente. Teoria da Resposta ao Item. 
Dados Longitudinais. Modelos Lineares e Não Lineares 
Hierárquicos/Multiníveis.
dalvio Ferrari tubino
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Metalúrgica. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Engenharia de Produção. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 



















Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. 
Sistemas de Produção (Planejamento, Projeto e Controle). 
Manufatura Enxuta. Jogos Educacionais. 
daniel de barCellos FalKenberG
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Botânica. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).









Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade de São Paulo 
(USP).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Engenharia Civil, Universidade de São Paulo 
(USP).





Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Estruturas 
(Engenharia Civil). Fadiga (Engenharia Civil). Lajes de Pontes. 
Teoria das Charneiras Plásticas. Lajes de Concreto Armado.
daniel Gonçalves
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Matemática. University of Victoria (UVIC), 
Canadá.
Pós-Doutorado: 1. Matemática. University of Victoria 





Áreas de conhecimento: Matemática. Álgebra de 
Operadores. Sistemas Dinâmicos (Matemática). Ordem 
Aperiódica. Ladrilhamentos.
daniel José da silva 
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC) 
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Planificação de Recursos Hídricos. 
Instituto de Hidrologia de Madrid (IHM), Espanha. 2. 
Hidrologia Geral e Aplicada. Instituto de Hidrologia de 
Madrid (IHM), Espanha. 3. Hidrologia e Recursos Hídricos. 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: 1. Engenharia Sanitária. Universidade de 
São Paulo (USP). 2. Engenharia Sanitária. Université du 




Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária. Hidrologia. 
Gestão de Bacias Hidrográficas. Governança da Água e 
do Território. Educação Ambiental. Recursos Hídricos. 
Unidades de Conservação (Engenharia Sanitária). 
Desenvolvimento Sustentável.
daniel Juan paGano 
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Telecomunicações. Universidad 















Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Robótica, Automação e Eletrônica. Universidad 
de Sevilla (US), Espanha.





Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Controle 
de Processos Eletrônicos. Sistemas Não Lineares. Análise 
de Bifurcações. Sistemas Dinâmicos PWS. Eletrônica de 
Potência (Aplicações de Controle). Produção de Petróleo e 
Gás Natural (Aplicações de Controle).
daniel norberto KozaKeviCh 
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) 
Graduação: Engenharia Química. Universidad Nacional 
Del Sur (UNS), Argentina.
Mestrado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Matemática Aplicada. Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9221 Ramal: 4308
E-mail: daniel@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9374777090406252.
Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada. Métodos 
Tipo Newton. Sistemas Algébricos Não Lineares de Grande 
Porte. Equações de Navier-Stokes. Pontos de Retorno 
(Turning Point). Diferenças Finitas. Simulações Numéricas 
de Problemas.
daniel santana de Freitas 
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia Mecânica. Centre National de 




Áreas de conhecimento: Matemática Computacional. 
Matemática Discreta e Combinatória. Aplicações da 
Matemática Discreta à Computação. Criptografia. 
Criptoanálise de Cifradores Simétricos em Bloco.
daniela lemos CarCereri 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Odontologia. Saúde Bucal Coletiva. 
Gestão de Recursos Humanos em Saúde (Odontologia). 
Saúde da Família (Odontologia). Odontopediatria. Promoção 
da Saúde (Odontologia). Integralidade e Interdisciplinaridade 
em Saúde (Odontologia).
daniela ribeiro sChneider 
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Psicologia. Tratamento e 
Prevenção Psicológica. Jean-Paul Sartre. Psicologia 
















daniella seraFin Couto vieira 
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Ciências Médicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Anatomia Patológica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Patologia Cirúrgica. Citopatologia. 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Público. Direitos 
Humanos. Direitos Fundamentais. Teoria Geral do 
Processo (Direito). Acesso à Justiça. Direito Internacional. 
Relações Internacionais. Direito Privado. Direito das 
Obrigações. Responsabilidade Civil. Direito da Criança e 
do Adolescente.
danilo de paiva almeida 
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).
Doutorado: Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).
Pós-Doutorado: 1. Física. University of Wales (UWALES), 
Gales. 2. Física. University of Manchester (MANCHESTER), 
Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-6832 Ramal: 4107
E-mail: dpa@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6908513345208833.
Áreas de conhecimento: Física Médica. Radiodosimetria. 
Proteção Radiológica. Física Atômica e Molecular. Alvos 
Gasosos. Colisão Eletrônica. Colisões em Meios Gasosos. 
Alvos Sólidos Finos. Ionização Múltipla. Feixe Iônico. 
danilo royer 
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Matemática. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Matemática. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9221 Ramal: 4212
E-mail: royer@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9882879180162278.
Áreas de conhecimento: Matemática. Análise Funcional. 
Álgebra de Operadores. C*-Álgebras. 
danilo Wilhelm Filho
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Biológicas – Fisiologia. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Biológicas – Fisiologia. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-6917 Ramal: 9099
E-mail: dawifi@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4565173010472935.
Áreas de conhecimento: Doença de Chagas. Doenças 















Periodontite. Esportes de Alto Rendimento. Fitoterápicos. 
Suplementação Antioxidante em Doenças (Hepatite C). 
Doenças Ocupacionais Relacionadas com a Mineração. 
Incineração de Lixo Hospitalar. Ecotoxicologia. Diagnóstico 
e Monitoramento Ambientais. Ambientes Aquáticos. 
Defesas Antioxidantes em Vertebrados. Biomarcadores de 
Poluição Aquática.
dante marCiano Girardi 
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências da Administração. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9374 Ramal: 217
E-mail: dante@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9063469350004410.
Áreas de conhecimento: Administração de Recursos 
Humanos. Comportamento Humano nas Organizações. 
Capital Humano. Gestão de Pessoas. Consultoria Interna 
de RH. Processos de Recursos Humanos. Terceirização. 
Mercado de Trabalho. Planejamento de Carreira. 
Empregabilidade.
danuza meneGhello
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)





Áreas de conhecimento: Ensino de Geografia. Teoria e 
Prática da Capoeira.
darCi odílio paul trebien 
Departamento: Engenharia Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL).
Mestrado: Ciência do Solo. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciência do Solo. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Agronomia. Adição de Cromo ao 
Solo. Aplicação de Lodo ao Solo. Impacto Ambiental. Lodo 
de Curtume. Manganês Reduzível. Oxidação do Cromo. 
Ciência do Solo. Fertilidade do Solo e Adubação. Química 
do Solo. Manejo e Conservação do Solo.
darCi sChnorrenberGer
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Gestão Contábil num Ambiente 
Competitivo. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Administração. Ativos Intangíveis. 
Apoio à Decisão. Tomada de Decisão. Setor Elétrico 
(Administração). Identificação, Avaliação, Gerenciamento 
e Planejamento Estratégico. Administração Financeira. 
Controladoria.
dário Fred paGel
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras – Português-Francês. Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (FURB).
Mestrado: Letras – Fonética Geral e Experimental. Université 















Doutorado: Letras – Fonética Geral e Experimental. 
Université Des Sciences Humaines de Strasbourg (USHS), 
França.
Pós-Doutorado: 1. Linguística. Université Des Sciences 
Humaines de Strasbourg (USHS), França. 2. Linguística. 




Áreas de conhecimento: Linguística Aplicada. Línguas 
Estrangeiras Modernas. Fonética Articulatória. Fonética 
Acústica. Fonética Corretiva. Ensino de Línguas. Didática 
da Pronúncia. Descrição de Línguas.
darlei dall’aGnol
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Universidade de Caxias do Sul 
(UCS).
Especialização: Fenomenologia. Universidade de Caxias do 
Sul (UCS).
Mestrado: Filosofia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Filosofia. University of Bristol (BRISTOL), 
Inglaterra.
Pós-Doutorado: Metaética. University of Michigan in Ann 




Áreas de conhecimento: Fundamentos Filosóficos da 
Bioética. Metaética. Ética Analítica Contemporânea. Ética e 
Linguagem. Ética. Ludwig Wittgenstein (Filósofo).
david lemos
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional. 
Sistema Especialista. Uso do Solo. Normas da ABNT 
(Desenho Técnico). Ensino do Desenho Técnico.
davide FranCo
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Eletrônica. Università degli Studi di 
Padova (UP), Itália.
Doutorado: Oceanografia. Università Degli Studi Di 
Venezia (UDSV), Itália.
Pós-Doutorado: Oceanografia. Università Degli Studi Di 




Áreas de conhecimento: Oceanografia. Oceanografia 
Física. Ecologia. Hidrodinâmica Costeira. Ecossistemas 
Costeiros. Modelagem Estatística (Oceanografia). 
dayane maChado ribeiro
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade de Ribeirão Preto 
(UNAERP).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Odontologia em Saúde Coletiva. 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Rio 















Mestrado: Zootecnia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Aquicultura e Nutrição de Peixes. Auburn 
University (AU), Estados Unidos.





Áreas de conhecimento: Aquicultura. Nutrição de 
Organismos Aquáticos. Organismos Aquáticos Nativos 
e Exóticos de Interesse Comercial. Cultivo de Dourado 
(Salminus Brasiliensis) em Tanques-Rede. Peixe Jundiá 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Física. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. University of Oxford (UO), Inglaterra.
Pós-Doutorado: 1. Física. Universidade de Coimbra 
(UCOIMBRA), Portugal. 2. Física. University of Sydney 
(USYDNEY), Austrália. 
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 242
E-mail: debora@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4521038966994688.
Áreas de conhecimento: Física Nuclear. Física de Hádrons. 
Estrelas de Nêutrons. Equações de Estado. Álgebras 
Quânticas. Modelos Relativísticos. Astrofísica Nuclear.
déCio Krause 
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Matemática. Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUC-PR).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Doutorado: Filosofia. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Filosofia. Leeds Metropolitan University 





Áreas de conhecimento: Filosofia e Ontologia da Mecânica 
Quântica. Lógica Indutiva. Lógica Paraconsistente. Verdade 
em Física. Teorias Físicas (Análise Lógica).
delamar José volpato dutra
Departamento: Filosofia 
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Filosofia. Universidade de Caxias do Sul 
(UCS). 2. Estudos Sociais. Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). 3. 
Direito. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Filosofia. Universidade de Caxias do Sul 
(UCS). 2. História da América Latina. Universidade de 
Caxias do Sul (UCS).
Mestrado: Filosofia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Filosofia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Filosofia do Direito de Habermas. 
Filosofia do Direito. Filosofia Política e Ética. Habermas. 
Kant. Rawls. Dworkin.
demétrio delizoiCov neto
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Física. Universidade de São 
Paulo (USP).




Áreas de conhecimento: Educação. Teorias da Instrução. 


















Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Economia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Programa de Formação de Quadros 
Profissionais. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(CEBRAP). 
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Filosofia. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Pluralismo, Tolerância e 
Democracia na Filosofia Política Contemporânea (Rawls 
e Habermas). Moral, Política e Direito. Pluralismo, 
Tolerância e Democracia.
denise bousField da silva
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Administração Hospitalar e 
Empreendimentos de Saúde. Universidade do Sul de Santa 
Catarina (UNISUL). 2. Onco-hematologia Pediátrica. Centro 
Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos 
A. Boldrini (CIIHDA). 3. Hematologia Pediátrica. Centro 
Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. 
Boldrini (CIIHDA). 









Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) 
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9363 Ramal: 8578
E-mail: denise@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1413558097552720.
Áreas de conhecimento: Educação. Fundamentos da 
Educação. Psicologia Educacional. Psicologia Comunitária. 
Semiótica Social. Relação Homem-Tecnologia. 
denise elvira pires de pires
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Sociais. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Sociologia da Saúde. 
Reestruturação Produtiva e Trabalho em Saúde. Processo 
de Trabalho em Saúde e Enfermagem. Saúde do 
Trabalhador. História das Profissões de Saúde. Organização 
do Trabalho em Saúde. Políticas de Saúde. Enfermagem.
denise maria belliard oleinisKi
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
















Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Odontologia. Líquen Plano. 
Líquen. Líquen Plano Oral.
denise maria Guerreiro vieira da silva
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Enfermagem Clínica.  
Doenças Crônicas. Atenção Básica à Saúde. Qualidade  




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: 1. Língua e Literatura Francesa. Université 
de Nancy I (UN I), França. 2. Ciências Domésticas. 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). 3. Farmácia 
e Bioquímica. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 





Áreas de conhecimento: Bioquímica Básica e Fisiológica. 
Carboidratos. 
denise pereira leme
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Medicina Veterinária. Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Especialização: Cirurgia de Grandes Animais. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 
Mestrado: Medicina Veterinária. Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Doutorado: Medicina Veterinária. Universidade Estadual 




Áreas de conhecimento: Fisiopatologia da Reprodução 
Animal. Medicina Veterinária. Clínica e Cirurgia Animal. 
Semiologia de Grandes Animais. Equinos (Garanhões). 
Espermatogênese (Equinos). Reprodução de Equinos.
denizar Cruz martins
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Engenharia Elétrica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Licenciatura em Eletricidade. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Institut National 
Polytechnique de Toulouse (INPT), França. 
Telefone: (48) 3721-9204 Ramal: 211
E-mail: denizar@inep.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6156546664055944.
Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Eletrônica 
de Potência. Energia Solar Fotovoltaica. Simulação de 
Conversores Estáticos. Acionamentos Elétricos.
deraldo Ferreira oppa
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Telefone: (48) 3721-9527 Ramal: 21
E-mail: deraldo@ca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4913148213302870.
Áreas de conhecimento: Esportes. Educação Física. 















diana Carvalho de Carvalho
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Educação: História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2210
E-mail: dianacc@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5645022060962274.
Áreas de conhecimento: Educação e Infância. Ensino e 
Formação de Educadores.
dieGo ernesto marCelo arenaza
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Artes. University of California Santa Cruz 
(UCSC), Estados Unidos.
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 




Áreas de conhecimento: Informática no Ensino de Línguas. 
Yoga na Aprendizagem.
dieGo Klee de vasConCellos
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Odontologia Restauradora. Universidade 




Áreas de conhecimento: Prótese Parcial. Implantodontia. 
Implantes Dentários. Próteses Dentárias. Dentística.
dilma maria de oliveira marConi
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Estadual de Maringá (UEM).
Especialização: Química. Universidade Estadual de 
Londrina (UEL).
Mestrado: Ciências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-6846 Ramal: 242
E-mail: marconi@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3106860266838588.
Áreas de conhecimento: Química Orgânica. Micelas. 
Micelas Aniônicas. Micelas Funcionais. Hidrólise de 
Ésteres. Hidrólise de Anidridos. Pré-Agregados Micelares.
dilson roQue zanette
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: 1. Licenciatura de Primeiro Grau em Ciências. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. 
Licenciatura em Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química Analítica. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 204
E-mail: zanette@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1240625115357721.
Áreas de conhecimento: Análise de Traços (Química). 
Química Ambiental. Glicose (Química). Voltametria. 
Eletrodo de Filme de Mercúrio. Eletrodos Seletivos a Íons. 
dilvo ilvo ristoFF
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
















Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Inglês. University of Southern California (USC), 
Estados Unidos.
Pós-Doutorado: Literaturas Estrangeiras Modernas. 
University of North Carolina (UNC), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9455 
E-mail: dristoff@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5077968265869121.
Áreas de conhecimento: Literaturas Estrangeiras Modernas. 
diva sonaGlio
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Indústria e Alimentos. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Farmacotecnia. Université Montpellier I  
(UM I), França.
Pós-Doutorado: Farmacotecnia. Université Montpellier I 
(UM I), França.
Telefone: (48) 3721-9350 Ramal: 5067
E-mail: sonaglio@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0346163690129945.
Áreas de conhecimento: Farmácia. Farmacotecnia. 
Padronização de Fitoterápicos. Pré-Formulação de Sistemas 
Pelletizados (Pellets). Sistemas Microestruturados (Nano e 
Micropartículas).
diva zandomeneGo
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Especialização: 1. Linguística. Université de Besançon 
(UNBE), França. 2. Linguística. Universidade de Brasília 
(UNB). 3. Linguística. Universidade de São Paulo (USP). 
4. Linguística. Universidade Federal de Santa Catarina 





Áreas de conhecimento: Linguística. Linguística Aplicada. 
dora maria orth 
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Geografia. Université de Nancy II (UN II), 
França.





Áreas de conhecimento: Gestão Territorial. Administração 
Municipal. Informação, Cadastro e Mapeamento 
(Interpretação Digital de Fotos e Imagens). Técnicas de 
Análise, Avaliação e Previsão (Sistema de Informações SIG, 
SIGAU e SGA). Gerenciamento de Riscos Ambientais.
dulCe helena penna soares 
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: 1. Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 2. Psicologia. Université de Paris 
X, Nanterre (Paris X), França. 





Áreas de conhecimento: Orientação e Reorientação 
Profissional. Escolha Profissional. Internet. Informação 
Profissional. Vestibular (Orientação Profissional). Mercado 
de Trabalho. Planejamento de Carreira. Projeto de Futuro 
(Profissional). Aposentadoria. Pesquisa em Orientação 
















Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Comunicação Social. Fundação Armando 
Álvares Penteado (FAAP).
Especialização: Programa de Graduados Latino-
Americanos. Universidad de Navarra (UNAV), Espanha. 
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: 1. Rádio e Televisão. University Of Texas At 
Austin (UTA), Estados Unidos. 2. Engenharia de Produção. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2208
E-mail: dulce.marcia@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1543348404865052.
Áreas de conhecimento: Educação e Mídias. Comunicação, 
Educação e Linguagem. Formação Docente (Mídias e 
Educação a Distância). Inovação Tecnológica. Videogames 
(Aspectos Comunicacionais e Educacionais). Linguagem e 
Narrativas na Cibercultura. Produção, Direção e Roteiro em 
Televisão. Edição de Telejornais.
dylton do vale pereira Filho
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. Engenharia 
Térmica. Mecânica de Fluidos. Fenômenos de Transporte. 
Turbinas e Bombas (Engenharia Mecânica). Ciências dos 
Materiais (Engenharia Mecânica). Segurança do Trabalho 
(Aspectos Térmicos e Barométricos).
93
edair maria GörsKi
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Alegrete (Fafial).
Especialização: Linguística Aplicada. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Sociolinguística. 
Gramaticalização.
edaléa maria ribeiro 
Departamento: Serviço Social 
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Serviço Social. Movimentos 
Sociais Contemporâneos. Políticas Públicas  
Setoriais. Formação e Exercício Profissional (Serviço Social).
edelton Flávio morato 
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: 1. Ciências Biomédicas. Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). 2. Medicina. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Microbiologia e Imunologia. Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp).
Doutorado: Pediatria. Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). 
Pós-Doutorado: Imunologia. Istituto di Ricerche 




Áreas de conhecimento: Alergologia e Imunologia Clínica. 
Avaliação de Reação Alérgica em Ambiente Hospitalar. 
Marcadores da Resposta Inflamatória.
edemar robero andreatta
Departamento: Aquicultura
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Zootecnia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Zootecnia. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Doutorado: Ecologia e Recursos Naturais. Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCAR).
Telefone: (48) 3721-5472 
E-mail: andreata@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6378294652077378.
Áreas de conhecimento: Cultivo de Camarões. Controle 
das Enfermidades do Camarão. Nutrição em Aquicultura. 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontopediatria. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Radiologia. Odontopediatria. 
Saúde Pública (Odontologia).
edevard José de araúJo 
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
(UFSC).
Especialização: Urologia Pediátrica. Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), Espanha.
Doutorado: Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. 




Áreas de conhecimento: Urologia Pediátrica. Cirurgia 
Pediátrica.
edGard matiello Júnior 
Departamento: Educação Física 
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Faculdade de Educação Física 
da ACM de Sorocaba (FEFACM).
Mestrado: Educação Física. Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).





Áreas de conhecimento: Ciências do Esporte. Saúde 
Coletiva. Epidemiologia Crítica e Saúde do Trabalhador.
edilza maria ribeiro
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Violência Doméstica Contra Crianças e 
Adolescentes. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 43
E-mail: edilzam@linhalivre.net
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1914329065110075.




Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação Física. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Doutorado: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).





Áreas de conhecimento: Cineantropometria. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 















Pós-Doutorado: Ciência da Computação. Université de 




Áreas de conhecimento: Planejamento Territorial. 
Empreendedorismo. Gerenciamento de Riscos. 
Geoprocessamento. Gestão Ambiental. 
edison da rosa
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Projetos de Máquinas (Engenharia 
Mecânica). Planejamento de Trajetórias (Engenharia 
Mecânica).
edison natal Fedrizzi
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia 
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Ginecologia e Obstetrícia. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Patologia do Trato Genital 
Inferior. Oncologia Genital. Colposcopia. Infecção pelo 
HPV. Doenças Sexualmente Transmissíveis.
edison ramos tomazzoli
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geologia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: Geologia. Universidade de Brasília (UNB).




Áreas de conhecimento: Geociências. Geologia Regional. 
Petrologia. Diques. Geomorfologia. Compartimentação 
Geoambiental. Processos Geológicos, Geomorfológicos. 
Evolução de Encostas. 
edison roberto de souza
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal 22
E-mail: edsonrs@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1075512360705712.
Áreas de conhecimento: Atletismo Escolar. Atividade Física 
e Saúde. Esporte Escolar. Ludicidade Infantil.
edison rohleder
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Mecânica Operacional. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).
Especialização: 1. Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Engenharia de Segurança do Trabalho. 
Centro Universitário da Faculdade de Engenharia Industrial 
(FEI). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. 


















Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Psicologia do Trabalho. 
Orientação Profissional e de Carreira. Avaliação 
Psicológica. Dinâmica de Grupo. Psicodrama.
edmilson antonio dias
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Itatiba (FFCLI).
Mestrado: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Psicologia. Estrutura Psíquica da 
Mulher Empreendedora.
edmundo Carlos de moraes 
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Ciências Biológicas – Biofísica. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Ciências Biológicas – Biofísica. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: 1. Radiologia e Fotobiologia. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 2. Mutagênese. Swiss 
Institute for Experimental Cancer Research (ISREC), Suíça. 




Áreas de conhecimento: Meio Ambiente. Fotobiologia. 
Radiação e Meio Ambiente. Efeitos Mutagênicos.
edmundo Carlos Grisard
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Parasitologia. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Doutorado: Parasitologia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).





Áreas de conhecimento: Parasitologia. Biologia Celular e 
Molecular de Parasitos Patogênicos. Protozoologia  
de Parasitos. Projeto Genoma. Genômica e Bioinformática. 
edmundo lima de arruda Junior
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade de Brasília (UNB).
Especialização: Université Catholique de Louvain (UCL), 
Bélgica.
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Université Catholique de Louvain 
(UCL), Bélgica.





Áreas de conhecimento: Teoria do Direito. Direitos 















edna lúCia da silva
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência da Informação. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Ciência da Informação. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência da Informação. Fluxos 
da Informação. Comunicação Científica. Mediação da 
Informação. Produção do Conhecimento Científico. Redes 
Científicas.
edna reGina amante
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Química Industrial. Universidade do Sul de 
Santa Catarina (Unisul).
Mestrado: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Química e Bioquímica de 
Alimentos. Enzimologia Aplicada ao Processamento 
de Alimentos. Minimização e Utilização de Resíduos 
Industriais. Mandioca e Amido. Desenvolvimento de 
Novos Produtos a partir da Erva-Mate. Tecnologias Limpas. 
Inovação Tecnológica em Ciências de Alimentos.
edson bazzo 
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC) 
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Telefone: (48) 3721-9812
E-mail: ebazzo@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9617425761648334.
Áreas de conhecimento: Conversão e Conservação 
de Energia. Sistemas de Bombeamento Capilar. 
Termoeconomia. Geração, Distribuição e Utilização de 
Vapor. Gás Natural. Células-Combustíveis. Conservação de 
Energia. Análise Energética de Processos Industriais. Tubos 
de Calor. Bombas Capilares para Controle Térmico. 
edson José Cardoso 
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Técnicas Operatórias e Cirurgia Experimental. 




Áreas de conhecimento: Cirurgia Vascular. Membrana 
Amniótica e Veia Cava em Cães.
edson ledoux
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Faculdade de Educação Física 
e Desportos de Joinville (FEFDJ).





Áreas de conhecimento: Educação Física. Natação.
edson luiz da silva 
Departamento: Análises Clínicas 
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 
















Doutorado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Lipoperoxidação e Antioxidantes. 
National Food Research Institute (NFRI), Japão. 2. 
Lipoperoxidação e Antioxidantes. University of Tokushima 





Áreas de conhecimento: Bioquímica Clínica. Metabolismo 
Lipídico. Aterosclerose e Antioxidantes. Interferência em 
Ensaios Laboratoriais. Estresse Oxidativo. Diabetes Mellitus. 
Erva-Mate. 
edson luíz da silva 
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9731 Ramal: 215
E-mail: edson@labplan.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3118347756517178.
Áreas de conhecimento: Confiabilidade em Sistemas de 
Potência. Base de Dados para Estudos de Confiabilidade. 
Mercados de Energia Elétrica. Planejamento de Sistemas 
de Energia. Geração e Transmissão de Energia Elétrica. 
Confiabilidade em Sistemas de Potência.
edson maKoWieCKy 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia – Implantodontia. Universidade 




Áreas de conhecimento: Cirurgia Bucomaxilofacial.
edson medeiros de araúJo Junior
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Dentística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Clínica Odontológica. Dentística. 
Resinas Compostas (Dentes). Dentes Anteriores. 
Restaurações Adesivas. Estética Dentária. Propriedades de 
Materiais de Uso em Odontologia.
edson minatti 
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Química Orgânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Pós-Doutorado: 1. Físico-Química. Laboratoire de Chimie 
des Polymères Organiques (LCPO). 2. Físico-Química. 
Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO). 
3. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
Telefone: (48) 3721-9219 Ramal: 201
E-mail: minatti@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0764066976748958.
Áreas de conhecimento: Síntese de Polímeros. Espalhamento 
de Luz. Macromoléculas. Controle Morfológico de 
Nanoagregados Poliméricos. Interação entre Biopolímeros 
e Anfifílicos. Preparação de Lipossomas de Sais Biliares. 
Qualidade do Vinho. Polímeros, Copolímeros e Micelas 
Poliméricas. Sensores Gustativos Eletrônicos.
edson paCheCo paladini
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
















Mestrado: Engenharia de Sistemas. Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Gestão Inteligente de Sistemas 
da Qualidade. Sistemas Especialistas Aplicados a Sistemas 
de Gerenciamento da Qualidade. Modelos de Inteligência 
Artificial Aplicados ao Gerenciamento de Sistemas da 
Qualidade. Modelos Quantitativos de Avaliação da 
Qualidade.
edson roberto de pieri
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Matemática de Sistemas. Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). 2. Estatística. 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).
Doutorado: Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles 
Eletrônicos. Université Pierre et Marie Curie (LISE-CNRS), 
França.





Áreas de conhecimento: Controle de Sistemas Dinâmicos. 
Robôs Manipuladores. Robótica Móvel. Controle de Sistemas 
Mecatrônicos. Acionamentos Hidráulicos. Redução de 
Modelos e Controladores. Sistemas Não Lineares. Controle 
de Força e Posição de Robôs Manipuladores. Sistemas 
e Estrutura Variável. Controladores para Acionamentos 
Hidráulicos e Pneumáticos. Modelagem e Controle de 
Manipuladores com Juntas Flexíveis. 
eduardo alberto FanCello
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica e Elétrica. Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Mecânica dos Corpos Sólidos, Elásticos e 
Plásticos. Université de Liège (ULG), Bélgica.
Telefone: (48) 3721-9899 Ramal: 206
E-mail: fancello@grante.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1197177635324558.
Áreas de conhecimento: Mecânica dos Sólidos 
Computacional. Otimização Topológica. Modelos de 
Viscoelasticidade. Viscoplasticidade para Aplicações 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Química. Universidade de 
Brasília (UNB).
Mestrado: Química – Físico-Química. Universidade de São 
Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Físico-Química. Polímeros. 
Química Orgânica. Magnetita. Supercondutor de Alta 
Temperatura. Hidroxoacetato de Ferro. Decomposição 
Térmica de Polímeros. Propriedade de Géis. Análise 
Química da Água do Mar.
eduardo antonio temponi lebre 
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
Especialização: Direito e Gestão de Empresas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Direito. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP).



















Áreas de conhecimento: Direito. Política. Conceito de 
Justiça. Direito Marítimo. Desenvolvimento Econômico.
eduardo antunes bortoluzzi 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Endodontia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia – Endodontia. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Endodontia. Universidade Estadual Paulista 




Áreas de conhecimento: Endodontia. Propriedades Físico-
Químicas dos Materiais Endodônticos. Agregado de 
Trióxido Mineral (MTA). Técnicas de Preparo e Obturação 
dos Canais Radiculares. Tolerância Tecidual Frente aos 
Materiais Endodônticos. Cirurgia Parendodôntica.
eduardo barreto vianna meditsCh
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências da Comunicação – Jornalismo. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências da Comunicação – Jornalismo. 
Universidade Nova de Lisboa (UNL), Portugal.
Telefone: (48) 3721-9215 
E-mail: emeditsch@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9884506958589514.
Áreas de conhecimento: Rádio. Processos e Produtos 
Jornalísticos. Teoria e Ensino do Jornalismo. Mídia e 
Conhecimento. Pesquisa Brasileira em Jornalismo. 
eduardo CamponoGara 
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Informática. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Ciência da Computação. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Elétrica e de Computação. 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Engenharia de Controle e Automação. Sistemas de 
Computação. Teoria da Computação. 
eduardo CaraseCK da roCha
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química Tecnológica e Licenciatura em 
Química. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Mestrado: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp).
Doutorado: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp).
Pós-Doutorado: Química. University of Waterloo (UW), 
Canadá.
Telefone: (48) 3721-6845 Ramal: 207
E-mail: carasek@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0915732258069388.
Áreas de conhecimento: Separações e Química Ambiental. 
Cromatografia Gasosa. Absorção Atômica. Espectrometria 
Atômica. Métodos de Preparação de Amostras. 
Microextração em Fase Sólida. 
eduardo de avelar lamy 
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
















Doutorado: Direito. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
Pós-Doutorado: Direito Público. Southwestern University 




Áreas de conhecimento: Direito Constitucional. Direito 
Público. Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo 
Civil. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Reforma 
do Poder Judiciário. Meios Alternativos de Solução de 
Conflitos (Direito).
eduardo JorGe Felix Castells 
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Arquitetura e 
Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
Argentina.
Mestrado: Ciências Sociais. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Telefone: (48) 3721-9285 
E-mail: ejfc@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5432531566767507.
Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Planejamento. Projetos da Edificação. Projetos Urbanos. 
Projetos de Arquitetura. Arquitetura Habitacional. 
Metodologia e Qualidade de Projetos. Construtibilidade 
e Sustentabilidade. Preservação Ambiental e Paisagismo. 
Habitação e Cidade. Arquitetura da Cidade. Design Social. 
eduardo Juan soriano-sierra
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Oceanografia Biológica. Université de Bordeaux 
I (UBORDEAUX I), França.
Doutorado: Oceanografia Biológica. Université de 
Bordeaux I (UBORDEAUX I), França.
Pós-Doutorado: Oceanografia – Ecologia de Ecossistemas. 
Université de Bordeaux I (UBORDEAUX I), França.
Telefone: (48) 3721-9354 
E-mail: nemar@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2747052673337424.
Áreas de conhecimento: Oceanografia Biológica. Ecologia 
Marinha. Ecologia de Manguezais. Marismas. Lagunas 
Costeiras. Restingas. Gerenciamento Costeiro Integrado e 
Participativo. Sensoriamento Remoto. 
edvaldo alves de santana 
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Economia Industrial e da Inovação 
Tecnológica. Teoria da Decisão. Organização Industrial. 
Microeconomia. Planejamento Estratégico.
elane sChWinden prudênCio
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Engenharia de Alimentos. Ultrafiltração. 
Leite de Búfala. Soro de Queijo. Microfiltração. Leite e 
Derivados. Probióticos. Prebióticos. Operações Unitárias. 

















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Medicina do Trabalho. Universidade 
Gama Filho (UGF). 2. Cirurgia Geral. Hospital Miguel 
Couto (HMC). 3. Coordenador de Transplante. Sociedad 
Panamericana de Dyalisis y Transplantes (SPDT), Bolívia. 
4. Coordenador de Transplante. Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos (ABTO). 5. Cirurgia do Aparelho 
Digestivo. Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD). 
Doutorado: Medicina – Cirurgia do Aparelho Digestivo. 




Áreas de conhecimento: Pâncreas. Transplante de 
Pâncreas. Leptospirose no Estado de Santa Catarina. 
Fisiopatologia de Doenças Cirúrgicas. Isquemia. Avaliação 
Laboratorial para Padronização Científica (Cães da Raça 
Beagle). Pancreatologia. Desenvolvimento de Técnicas 
Cirúrgicas. Epidemiologia das Doenças Cirúrgicas. 
Programa Interdisciplinar de Assistência Médica ao 
Diabetes e suas Complicações. Transplante de Órgãos. 
Isquemia Intestinal. Biomateriais. Hepatologia.
elena riet Correa rivero 
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL).
Mestrado: Patologia. Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).
Doutorado: Odontologia – Patologia Bucal. Universidade 




Áreas de conhecimento: Patologia Bucal. Diagnóstico 
Bucal. Biologia Molecular. Carcinogênese. Lesões 
Císticas dos Maxilares. Biocompatibilidade de Materiais 
Dentários. Avaliação da Ação de Agentes Genotóxicos 
sobre a Mucosa Bucal por Meio do Ensaio de 
Micronúcleos. Estudo das Doenças que Afetam o Sistema 
Estomatognático. 
elenara maria teixeira lemos senna 
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Farmacotecnia. Université de Paris XI, Paris-




Áreas de conhecimento: Farmacotecnia e Biofarmácia. 
Nano e Microencapsulação de Fármacos. Anti-
inflamatórios. Antitumorais. Sistemas de Liberação de 
Fármacos Nano e Microparticulados.
elenor Kunz 
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Doutorado: Educação Física. Instituto de Ciências do 
Esporte. Universität Hannover (UH), Alemanha.
Pós-Doutorado: Ciências do Esporte. Universität Hannover 
(UH), Alemanha. 
Telefone: (48) 3721-9062 Ramal 21
E-mail: kunz@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0451631464832830.
Áreas de conhecimento: Educação Física. Ciências do 
Esporte. Pedagogia do Esporte. Esporte na Escola.
eleonora d’orsi 
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ).
















Doutorado: Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde 




Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Epidemiologia. 
Saúde da Mulher. Saúde do Idoso. Epidemiologia do 
Câncer.
eleonora milano FalCão vieira 
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Biblioteconomia. Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG).
Especialização: Desenvolvimento e Gerenciamento de 
Sistemas de Informação. Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 




Áreas de conhecimento: Educação a Distância. 
Tecnologias. Credenciamento. Direitos Autorais. 
Legislação.
eliana de souza ávila 
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Língua e Literaturas de Língua Inglesa. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).





Áreas de conhecimento: Letras. Literaturas de Língua 
Inglesa do Séc. XX à Contemporaneidade. Teoria e Crítica 
Literária e Cultural. Estudos Culturais (Literatura, Cinema e 
Teatro). Crítica Pós-Colonial em Contextos de Globalização 
Pós-Moderna (Estados Unidos, Canadá, Caribe, África 
do Sul e Índia). Intervenções Pós-Coloniais em Estudos 
Queer. Estudos de Sexualidade e Gênero. Estudos de 
Gêneros Textuais (Instabilidade, Intertextualidade, 
Adaptação). Estudos Interculturais. Tradução Cultural. 
Trânsitos Teóricos. Hibridismos. Choque Cultural e 
Diásporas/Cosmopolitanismos. Estudos Interamericanos 
(Contracultura/Guerra Fria). Perspectivas Pós-Estruturalistas 
de Narrativas de Inocência.
eliana elisabeth diehl
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Especialização: Farmacologia de Produtos Naturais. 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde 




Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Saúde Pública. 
Antropologia da Saúde e as Ciências Farmacêuticas dos 
Medicamentos. Saúde Indígena. Política de Atenção à 
Saúde Indígena. Qualidade dos Serviços Farmacêuticos. 
Assistência Farmacêutica.
eliana maria dos santos bahia 
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia e Documentação. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Especialização: Organização e Administração de Arquivos 
Públicos e Empresariais. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ciência da Informação. Biblioteca. 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Medicina Interna. Hospital Presidente 
Médici/Hospital Universitário de Brasília (HUB). 
Especialização: Endocrinologia. Instituto Estadual de 
Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE).
Mestrado: Endocrinologia e Metabologia. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Ciências Biológicas – Biofísica. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Pós-Doutorado: Clínica Médica. St George’s Hospital 




Áreas de conhecimento: Clínica Médica. Malformações 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Biologia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Tecnologia Nuclear Básica. Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN).
Doutorado: Tecnologia Nuclear. Instituto de Pesquisas 




Áreas de conhecimento: Farmácia. Fisiologia. Biofísica. 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade de Santo Amaro (UNISA).
Especialização: Anatomia Humana. Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Anatomia Humana. Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Ciências – Biologia Celular e Tecidual. 
Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9229 Ramal: 33
E-mail: goldfeder@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9698366449696696.
Áreas de conhecimento: Histologia Geral. Morfologia. 
Embriologia. Estômago. Feto. Cultura de Órgão. 
Proliferação Celular. Hormônios. Anatomia.
eliane reGina pereira do nasCimento
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Enfermagem. Unidade de Terapia 
Intensiva (Enfermagem). Assistência de Enfermagem. 
Enfermagem, Humanização e Tecnologia. O Cuidado 
e o Processo de Viver, Ser Saudável e Adoecer. Arte, 
Criatividade e Tecnologia em Saúde e Enfermagem.
elias maChado Gonçalves
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Jornalismo. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: 1. Comunicação. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). 2. Jornalismo. Universidad Autonoma de 
Barcelona (UAB), Espanha.



















Áreas de conhecimento: Teorias do Jornalismo. Jornalismo 
e Editoração. Metodologias de Pesquisa (Jornalismo). 
Jornalismo Impresso. Jornalismo Digital. Cibercultura. 
Convergência da Informática e das Telecomunicações. 
Meios Digitais Emergentes. Processos e Produtos 
Jornalísticos. 
eliete Cibele Cipriano vaz
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Mestrado: Serviço Social. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Doutorado: Serviço Social. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Telefone: (48) 3721-9297 Ramal 30
E-mail: eliete@cse.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6454794011122064.
Áreas de conhecimento: Serviço Social. Relações 
Humanas nas Organizações e Perfis Profissionais. 
Trabalho e Desenvolvimento Humano. Organização 
Familiar e Dinâmica Social. Estratégias de Inclusão Social. 
Inclusão Digital. Educação, Cidadania e Direitos. Redes 
Informacionais. Cidadania, Tecnologia e Inclusão. 
eliezer batista
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP). 
Doutorado: Física. Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP).
Pós-Doutorado: 1. Física. Universidade de São Paulo 
(USP). 2. Matemática. Queen Mary College. University of 
London (UL), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4112
E-mail: ebatista@mtm.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8647463476122200.
Áreas de conhecimento: Matemática. Física-Matemática. 
Geometria Não Comutativa. Grupos Quânticos. Álgebras 




Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 23
E-mail: elio@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1432140068060881.
Áreas de conhecimento: Educação Física. Aprendizagem 
e Controle Motor. Frequência do Conhecimento do 
Resultado. Aprendizagem Motora.
elisa Cristiana WinKelmann duarte
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências de 1º Grau e 
Biologia. Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul (UNIJUÍ).
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Biológicas – Fisiologia. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9229 
E-mail: ijawinkel@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2215753619764255.
Áreas de conhecimento: Morfologia. Anatomia Humana. 
Histologia. Citologia e Biologia Celular. Fisiologia. 
Neurociência. Manipulação Neonatal. Número de 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura Plena em Matemática. Faculdade 
de Filosofia Ciências e Letras de Presidente Prudente (FFCL).
Mestrado: Matemática. Instituto Nacional de Matemática 
Pura e Aplicada (IMPA).



















Áreas de conhecimento: Matemática. Análise Funcional. 
Holomorfia em Espaços de Banach. 
elisabeta roseli eCKert
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Faculdade de Enfermagem Nossa 
Senhora Medianeira. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Especialização: Pediatria e Puericultura. Escola Paulista de 
Medicina (UNIFESP).
Mestrado: Assistência de Enfermagem. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 43
E-mail: elisabeta@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9635730948803281.
Áreas de conhecimento: Saúde da Criança e do 
Adolescente. Hospital e Saúde Coletiva. Saúde da Família. 
Educação e Saúde.
elisabeth maria trauer 
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Letras – Português – Alemão. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Educação. Ensino-Aprendizagem. 
Metodologia e Prática de Ensino de Alemão. Estágio e 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Especialização: Ensino e Aprendizagem. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Farmacologia – Plantas Medicinais. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ciências Biológicas. 
Farmacologia. Neuropsicofarmacologia. Ciências da Saúde. 
Nutrição. Dietética. Bioquímica da Nutrição. Farmacologia 
Clínica. Nutrição e Saúde. Terapia Nutricional nas 
Cardiopatias. Plantas Medicinais. Diabetes Mellitus. 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Faculdade de Ciências 
Contábeis e Administrativas de Santa Rosa (FACCA).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Benchmarking Educacional. 
Estudo Comparativo. Gestão Pública. Custos Ambientais. 
Setor Industrial. Reforma Previdenciária. Funcionalismo 
Público. Contabilidade e Controladoria Ambiental. 
elito araúJo 
Departamento: Odontologia 
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia – Dentística. Universidade de São 
Paulo (USP).



















Áreas de conhecimento: Clínica Odontológica. 
Restauração com Resina Composta (Odontologia). Estudo 
das Propriedades Físicas, Químicas, Biológicas e Estéticas 
de Materiais de Uso em Odontologia. Promoção de Saúde 
(Odontologia).
elizabeth Farias da silva
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Sociologia. Educação e Política. 
Estado/Nação. Diversidade Étnica. Educação e Gênero. 
Ciência e Androcentrismo. Gerações, Gênero, Etnia e 
Educação.
elizete vieira vitorino 
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. 
Organização e Tratamento da Informação. Profissionais 
da Informação. Metodologia Científica. Metodologia da 
Pesquisa. Educação a Distância. Ensino-Aprendizagem. 
Competência Informacional. Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem Via Internet e TV Digital. Conteúdo para 
TV Digital. Alfabetização Científica. Acesso à Informação. 
Tecnologia Educacional. Gestão da Qualidade e 
Produtividade em Unidade de Informação. Representação 
da Informação. Gestão da Qualidade em Bibliotecas 
Universitárias.
eloir paulo sChenKel 
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).




Áreas de conhecimento: Atividade Biológica de 
Extratos Vegetais. Avaliação de Estoques Domiciliares 
de Medicamentos. Controle de Qualidade de Matérias-
Primas Vegetais e Fitoterápicos. Controle de Qualidade 
de Medicamentos. Medicamentos entre Povos Indígenas 
Brasileiros. Estudo Químico em Espécies Vegetais 
Utilizadas na Alimentação e como Insumos Farmacêuticos. 
Garantia da Qualidade de Serviços Farmacêuticos. 
Investigação Fitoquímica de Plantas Medicinais Brasileiras. 
Pesquisa de Substâncias Ativas a partir de Plantas 
Medicinais. Plantas Tóxicas e Produtos Naturais Marinhos. 
Educação Farmacêutica. Assistência Farmacêutica.
eloisa aCires Candal roCha 
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED) 
Graduação: Pedagogia. Universidade Tuiuti do Paraná 
(UTP).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Pós-Doutorado: Educação Infantil – Sociologia da Infância. 
Universidade do Minho (UM), Portugal.

















Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Formação 
de Professores. Avaliação de Processos Educativos. 
Metodologia e Prática de Ensino. Avaliação de Serviços 
Educacionais para Crianças (0 a 6 anos). Políticas 
Públicas. Criança, Educação, Culturas e Cidadania. 
História e Políticas das Instituições de Educação Infantil. 
Teoria e Prática Pedagógica. Pesquisa em Educação. 
Currículo, Metodologia e Prática de Ensino. Formação de 
Pesquisadores. 
eloisa helena teixeira FortKamp
Unidade: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Alfabetização. Universidade Federal de 




Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Educação 
Ambiental. 
eloise helena livramento dellaGnelo 
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE) 
Graduação: 1. Administração. Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC). 2. Letras – Habilitação em 
Português e Inglês. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: 1. Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Teoria das Organizações. 
Estudos Organizacionais. Novas Formas Organizacionais. 
Burocracia. Controle Organizacional. Divisão de Trabalho. 
Eficácia Organizacional. Estrutura Organizacional. Terceiro 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Geografia Urbana. Institute d’Urbanisme de 
Grenoble (UPAG), França.
Pós-Doutorado: Planejamento Urbano e Regional. 





Áreas de conhecimento: Geografia Urbana. Planejamento 
Urbano. História do Urbanismo. Plano Diretor Participativo 
de Florianópolis. Políticas Públicas e Geografia Urbana. 
Planejamento Urbano e Participação Comunitária. 
Linguagem, Poder e Participação Popular.
elvira barros viveiros da silva
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade Gama 
Filho (UGF).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: 1. Engenharia Mecânica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Acústica de Edificações. 
School of Architecture and Building Engineering. University 




Áreas de conhecimento: Tecnologia de Arquitetura e 
Urbanismo. Acústica Arquitetônica. Acústica Urbana e 
do Meio Ambiente. Conforto Ambiental das Edificações. 
Conforto Acústico. Avaliação do Desempenho Acústico e 















elza berGer salema Coelho 
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Saúde Pública. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Filosofia da Enfermagem. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Saúde da Mulher e Políticas 
Públicas. Planejamento Familiar. Direitos Reprodutivos. 
Saúde Coletiva. Gravidez na Adolescência. Sexualidade. 
Vítimas de Violência.
elza de Fátima albino smÂnia 
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 





Áreas de conhecimento: Microbiologia. Controle 
de Microorgnismos. Ganoderma. Cromatografia. 
Espectroscopia. Atividade Antimicrobiana. Novos 
Antibióticos. Pesticidas Naturais.
elza maria prestes sartorelli 
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Medicina. Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Medicina. Faculdade de Medicina de Ribeirão 




Áreas de conhecimento: Genética Humana e Médica. 
Genética Clínica. Citogenética de Células Germinativas. 
Caracterização e Origem de Aberrações Cromossômicas. 
Citogenética Humana. Malformações Congênitas. 
emil KupeK 
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Psicologia. Universidade de Belgrado (UB), 
Iugoslávia.
Mestrado: Psicologia. Universidade de Belgrado (UB), 
Iugoslávia.
Doutorado: Saúde Coletiva. University of London (UL), 
Inglaterra.





Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Saúde Pública. 
Hepatite B. Doadores de Sangue. Bancos de Sangue. 
Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis. AIDS/HIV. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Transmissão das 
Doenças Infecciosas.
emília addison maChado moreira 
Departamento: Nutrição 
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade de Mogi das Cruzes 
(UMC).
Mestrado: Nutrição Humana. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Ciências dos Alimentos. Universidade de São 
Paulo (USP). 
Pós-Doutorado: Biomédica. Pennington Biomedical 
Research Center. Louisiania State University (LSU), Estados 
Unidos.

















Áreas de conhecimento: Bioquímica da Nutrição. 
Promoção da Saúde. Promoção da Saúde Bucal. 
Odontologia. Condição Bucal. Odontologia Social e 
Preventiva. Dieta. Estado Nutricional. Análise Nutricional 
de População. Nutrição e Estresse Oxidativo. Estudo 
Dietético e Bioquímico Relacionado com o Estado 
Nutricional. Saúde e Serviços Sociais.
emílio araúJo menezes 
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Economia. Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-CAMPINAS).
Especialização: Engenharia de Transportes e Tráfego. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: 1. Administração de Empresas. University of 
Illinois at Urbana Champaign (UIUC), Estados Unidos. 
2. Administração de Empresas. Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-SP). 
Pós-Doutorado: Ciências Sociais. Université Toulouse I  
(UT I) França. 
Telefone: (48) 3721-7012 Ramal: 7025
E-mail: menezes@deps.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9726158248555104.
Áreas de conhecimento: Administração Organizacional. 
Finanças de Empresas. Análise e Estratégia de 
Investimentos. Indicadores de Desempenho. Análise 
de Investimentos. Avaliação de Decisões Gerenciais e 
Aumento de Valor. Finanças Comportamentais. Avaliação 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Mestrado: Ciências Médicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Medicina – Pneumologia. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). Pós-Doutorado: Clínica 





Áreas de conhecimento: Clínica Médica. Pneumologia. 
Asma. Escarro Induzido. Fisiopatologia. Epidemiologia da 
Asma. Diagnóstico e Tratamento das Doenças das Vias 
Aéreas. Inflamação das Vias Aéreas.
emílio taKase 
Departamento: Psicologia 
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Psicologia Experimental. Universidade de São 
Paulo (USP). 
Doutorado: Psicologia Experimental. Universidade de São 
Paulo (USP). 
Telefone: (48) 3721-8245 Ramal: 8609
E-mail: takase@cfh.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8141553841336538.
Áreas de conhecimento: Psicologia do Esporte e Exercício. 
Educação Cerebral. Psicologia Fisiológica. Psicologia 
Cognitiva. Tênis de Mesa. Ansiedade. Desempenho e 
Atenção. Meditação Mindfulness e Promoção da Saúde. 
Neurociência do Esporte e do Exercício. Crianças 
com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
(TDAH). Jogos Computadorizados e Inteligência Artificial. 
Alfabetização de Crianças por Meio de Softwares de 
Aprendizagem. Cognoteca. Doença de Parkinson 
(Frequência Cardíaca Durante a Realização de Jogos 
Cognitivos). Comer Compulsivo em Pessoas Obesas. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





















Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Eficiência 
Energética em Edificações. Desempenho Térmico de 
Edificações. Simulação Computacional. Iluminação Natural 
e Uso Racional de Água em Edificações. Desenvolvimento 
de Métodos de Avaliação de Transferência de Calor em 
Materiais e Componentes de Edificações. Uso Racional de 
Água na Universidade Federal de Santa Catarina. Uso de 
Fibras Ópticas em Sistemas de Iluminação.
eneida oto shiroma 
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Educação (CED)
Graduação: Terapia Ocupacional. Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCAR).
Doutorado: 1. Economia. London School of Economics 
and Political Sciences (LSE), Inglaterra. 2. Educação. 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 





Áreas de conhecimento: Política Educacional. 
Profissionalização. Reforma Educacional. Gestão e 
Educação Profissional. Trabalho e Educação. Trabalho 
Docente na Educação Básica no Brasil. Educação, Estado e 
Políticas Públicas.
enio luiz pedrotti 
Departamento: Fitotecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Fitotecnia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Botânica. Nutrição e Crescimento 
Vegetal. Cultura In Vitro. Plantas Ornamentais. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Doutorado: Engenharia Elétrica. 
Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT), 
Inglaterra. 
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. University of 
Nottingham (ING), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9204 
E-mail: kassick@inep.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0183054395151177.
Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Eletrônica 
Industrial. Sistemas e Controles Eletrônicos. Qualidade 
da Energia Elétrica. Eletrônica de Potência. Eficiência 
Energética em Instalações Elétricas. 
eraldo sérGio barbosa da silva 
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Universidade de Brasília (UNB).
Mestrado: Economia. Universidade de Brasília (UNB).





Áreas de conhecimento: Econofísica. Finanças 
















erasmo beníCio santos de moraes trindade
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Mestrado: Nutrição Humana Aplicada. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Doenças Tropicais. Universidade Estadual 




Áreas de conhecimento: Nutrição. Bioquímica da Nutrição. 
Estado Nutricional. Infecção pelo HIV/AIDS. Microbiota 
Intestinal. Obesidade. Antropometria. Síndrome Metabólica 
e Antioxidantes. Avaliação do Estado Nutricional de Idosos 
Institucionalizados.
eriCo porto Filho 
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Especialização: 1. Hidroecologia. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Oceanografia e Manejo 
do Litoral. Université de Bordeaux I (UBORDEAUX I), 
França.
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9286 
E-mail: erico@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6802630517296270.
Áreas de conhecimento: Gestão Ambiental e Análise 
Ambiental. Ecologia Aquática (Limnologia). Análise 
de Impacto Ambiental. Gestão de Recursos Hídricos. 
Gerenciamento Costeiro. Gestão de Unidades de 
Conservação. Avaliação, Diagnóstico e Monitoramento 
Ambiental. Lagoa da Conceição. Código Ambiental de 
Santa Catarina.
eriCson Kubrusly Gonçalves 
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Doutorado: Ciências Biológicas – Biologia Genética. 
Universidade de São Paulo (USP). 
Telefone: (48) 3721-9237 Ramal: 34
E-mail: erg@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1138972116884944.
Áreas de conhecimento: Morfologia. Histologia. Ciências 
da Saúde. Odontologia. Histologia Geral. Análise 
Morfológica do Sistema Digestivo de Insetos. 
erlon Cristian Finardi
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9731 Ramal: 218
E-mail: erlon@labplan.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6175367682754832.
Áreas de conhecimento: Planejamento da Operação de 
Sistemas Hidrotérmicos. Programação da Manutenção 
Preventiva (Engenharia Elétrica). Planejamento e Operação 
de Sistemas de Energia Elétrica. Geração de Energia 
Elétrica. Programação Computacional. 
ernani sebastião sant’anna
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Farmácia Bioquímica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Ciência dos Alimentos. Universidade de São 
Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 




Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia dos 















Industrial e Fermentação. Pescados Fermentados. Carnes 
Fermentadas. Proteínas Uni e Pluri Celular. Bactérias 
Lácticas. Cultivos Iniciadores. Marcadores Moleculares em 
Alimentos e Processos.
ernesto Fernando rodriGues viCente
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Controladoria e Contabilidade. Universidade de 
São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Administração Financeira. 
Controladoria e Finanças. Sistemas de Informação. 
Contabilidade. Controles Internos. Tomada de Decisão. 
Contabilidade Gerencial. Uso do Enterprise Resource 
Planning (ERP) no Ensino de Administração. Estratégia 
Empresarial e Logística. Teoria da Contabilidade. 
eros marion mussoi 
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Mestrado: Educação Agrícola e Extensão Rural. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Desenvolvimento Sustentável e Agroecologia. 





Áreas de conhecimento: Desenvolvimento Rural. Extensão 
Rural e Políticas Públicas.
erves duCati
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Administração. Universidade do Oeste 
de Santa Catarina (Unoesc). 2. Ciências Contábeis. 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). 
Especialização: Contabilidade Gerencial. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Administração. Ciências 
Contábeis. Avaliação de Desempenho. Centros de 
Responsabilidade. Preços de Transferência. Custos.
esperidião amin helou Filho
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Administração. Escola Superior de 
Administração e Gerência. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC). 2. Direito. Faculdade de Direito. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Administração. Indicadores da 
Administração Pública. Empreendedorismo.
estera muszKat menezes 
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia. Escola de Biblioteconomia e 
Documentação de São Carlos (EBDSC).
Especialização: 1. Organização e Administração de 
Arquivos. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
2. Biblioteconomia. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 
Mestrado: Ciência da Informação. Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS).
Telefone: (48) 3721-9304 
E-mail: estera@cin.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7586247759031617.
Áreas de conhecimento: Ciência da Informação. Produção 















esther buzaGlo dantas Corrêa
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Clínica Médica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Gastroenterologia. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
Mestrado: Ciências Médicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Gastroenterologia.
esther Jean lanGdon 
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Antropologia e Sociologia. Carleton College 
(CC), Estados Unidos.
Mestrado: Antropologia. University of Washington (UW), 
Estados Unidos.
Doutorado: Antropologia. Tulane University (TU), Estados 
Unidos.
Pós-Doutorado: 1. Antropologia. Indiana University (IU), 
Estados Unidos. 2. Antropologia. Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Portugal. 3. 
Antropologia. University of Massachusetts at Amherst 
(UMA), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9714 Ramal 26
E-mail: jean@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8747931503750041.
Áreas de conhecimento: Brasil Plural.  
Antropologia. Cosmologia e Saúde. Antropologia da  
Saúde. Saúde Indígena. Narrativa e Performance. 
Xamanismo e Cosmologia. Etnologia Indígena. Medicina 
Indígena.
euGenio andrés díaz merino
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Desenho Industrial. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Desenho Industrial. Ergonomia. 
Design. Agrodesign. Gestão de Design. Usabilidade. 
Design e Interface para Internet. 
euGênio de bona Castelan neto 
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Université de Toulouse III, 
Paul Sabatier (UT III), França. 
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. Laboratoire d’Analyse 




Áreas de conhecimento: Controle e Automação. Controle 
sob Restrições. Sistemas Descritores. Controle de Sistemas 
Mecatrônicos. Robótica, Mecatrônica e Automação.
euniCe sueli nodari 
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade de Passo Fundo (UPF).
Mestrado: História. University of California Davis 
(UCDAVIS), Estados Unidos.
Doutorado: História. Pontifícia Universidade Católica do 


















Áreas de conhecimento: História Ambiental. Práticas 
Socioculturais. Migração. Florestas. Oeste de Santa Catarina 
(História). História do Brasil Império.
evanGuelia Kotzias atherino santos 
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Enfermagem em Saúde do Adulto. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Assistência de Enfermagem. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutorado: Enfermagem. 




Áreas de conhecimento: Enfermagem na Saúde da 
Mulher e da Criança. Amamentação. Alimentação 
Infantil. Hospital Amigo da Criança. Unidade Básica 
Amiga da Amamentação, Mulher e Trabalho. AIDS/
HIV e Amamentação. Gestão em Saúde. Enfermagem 
Oncoginecológica. Educação em Enfermagem. Filosofia 
em Enfermagem. Fenomenologia e Processo de Viver 
Humano.
evanilda teixeira
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência e Tecnologia de Alimento. 




Áreas de conhecimento: Avaliação e Controle de 
Qualidade de Alimentos. Índice Glicêmico e Vida Útil 
de Alimentos. Quitosana. Estudo de Consumidores. 
Aproveitamento de Resíduos Industriais. Industrialização 
de Ostras. Aproveitamento de Subprodutos. Tecnologia de 
Produtos de Origem Animal.
evelise maria nazari 
Departamento: Biologia Celular Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Biologia do Desenvolvimento. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Aquicultura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Morfológicas. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Desenvolvimento Embrionário 
e Reprodução de Espécies de Camarões-d’água-doce 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Oceanologia. Fundação Universidade Federal 
do Rio Grande (FURG).
Mestrado: Biologia de Água Doce e Pesca Interior. Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
Doutorado: Ecologia e Recursos Naturais. Universidade 




Áreas de conhecimento: Piscicultura de Peixes de 
Água Doce. Biologia de Peixes Nativos da Bacia do Rio 
Uruguai. Desenvolvimento de Tecnologia de Cultivo de 
Peixes Migradores. Criopreservação do Sêmen de Peixes. 
Reprodução Induzida de Peixes Migradores de Água 


















Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Licenciatura e Bacharelado em Geografia. 
Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Especialização: Desenvolvimento Regional e Urbano. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Geografia Humana. Universidade de São Paulo 
(USP). 
Telefone: (48) 3721-9286 Ramal: 8582
E-mail: evm@cfh.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1982884463570674.
Áreas de conhecimento: Geografia Urbana. Geografia 
Humana. Ensino de Geografia da Pré-Escola à Pós-
Graduação.
117
Fábio luiz lopes da silva
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)





Áreas de conhecimento: Teoria e Análise Linguística. 
Linguística Crítica. Psicanálise e Linguística. Sociologia e 
Filosofia da Linguística. Linguística como Espaço para a 
Filosofia da Ciência.
Fábio maChado pinto
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Psicologia Existencialista. Núcleo Castor 
Estudos e Atividades em Existencialismo (NUCA).
Mestrado: 1. Educação. Université de Paris VIII (UP VIII), 
França. 2. Sociologia. Universidade Técnica de Lisboa 
(UTL), Portugal.
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 215 
E-mail: bage_71@hotmail.com 
Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/0783890093093043.
Áreas de conhecimento: Prática de Ensino. Educação 
Física. Formação de Professores. Psicologia Educacional. 
Sociologia da Educação. Cultura Popular. Metodologias de 
Ensino. Cultura Corporal. Ensino da Capoeira. Educação do 
Corpo em Ambientes Educacionais. Teorias do Sujeito e da 
Personalidade. 
FaruK Jose nome aGuilera
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bioquímica. Universidad de Chile (UCL), Chile.
Doutorado: Química. Texas A&M University (TAMUS), 
Estados Unidos.
Pós-Doutorado: Química. Clarkson University of 
Technology (CUT), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 227
E-mail: faruk@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3661403978447628.
Áreas de conhecimento: Química Orgânica. Físico-Química. 
Efeito de Superfícies Carregadas na Catálise de Reações 
Orgânicas. Catálise. Modelos para Reações de Hidrólise de 
Amidas. Ácidos Fosfóricos. Ésteres de Ácidos Carboxílicos.
Fátima buChele
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Enfermagem. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9388 Ramal: 27
E-mail: buchele@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0874055040130351.
Áreas de conhecimento: Enfermagem de Saúde Pública. 
Psiquiatria (Enfermagem). Saúde Mental Comunitária. Atenção 
Básica em Saúde. Dependência Química. Representações 
















Fatma reGina mena barreto silva
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Química – Licenciatura Plena. Universidade 
Católica de Pelotas (UCPEL).
Mestrado: Ciências Biológicas – Bioquímica. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS).
Doutorado: Ciências Biológicas – Bioquímica. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-6912 
E-mail: mena@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9710846032672593.
Áreas de conhecimento: Bioquímica. Fisiologia 
Endócrina. Farmácia. Farmacognosia. Mecanismo de 
Ação de Hormônios. Diabetes. Hormônios Tireoideos. 
Produtos Naturais e Análogos. Fatores Moduladores da 
Função Reprodutiva. Sinalização Celular em Processos 
Fisiopatológicos. Produtos Naturais com Potencial 
Atividade Biológica. 
FelíCio WesslinG marGotti
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Letras. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9293 Ramal: 48
E-mail: wfelicio@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4239067867265810.
Áreas de conhecimento: Morfologia do Português. História 
da Língua e Dialetologia. Variação Linguística. Geografia 
Linguística. Lexicologia. Atlas Linguístico-Etnográfico da 
Região Sul do Brasil. Atlas Linguístico do Brasil. Português 
Falado em Áreas Rurais de Santa Catarina. 
Félix pedro Quispe Gómez
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática Pura. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM), Peru.
Mestrado: Matemática. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Matemática. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4318
E-mail: quispe@mtm.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2205756429952082.
Áreas de conhecimento: Matemática. Equações 
Diferenciais Parciais. Comportamento Assintótico e 
Decaimento Exponencial. Propriedades das Soluções 
de Modelos Viscoelásticos. Propriedades das Soluções 
de Problemas de Transmissão. Soluções da Equação da 
Onda Tipo Kirchhoff com Amortecimento. Problemas de 
Transmissão em Termoelasticidade. Atratores Globais para 
Equações Diferenciais Parciais. Estimativas de Erros em 
Elementos Finitos. Análise de Elementos Finitos. 
Fermín sinForiano viloChe bazán
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidad Nacional de Trujillo 
(UTRUJILLO), Peru.
Mestrado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: 1. Matemática Aplicada. Facultés 
Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP), Bélgica. 
2. Matemática Aplicada. Centre Européen de Recherche et 





Áreas de conhecimento: Matemática. Matemática 
Aplicada. Análise Numérica. Análise de Estabilidade em 
Computação Científica. Métodos em Problemas Inversos. 
Identificação Paramétrica, Autovalores e Valores Singulares. 
Álgebra Linear Computacional.
Fernando aGuiar brito de souza
Departamento: Psicologia















Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Especialização: Metodologia de Ensino Superior. Fundação 
Mineira de Educação e Cultura (FUMEC). 
Mestrado: Filosofia. Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).
Doutorado: Filosofia. Université Catholique de Louvain 
(UCL), Bélgica.





Áreas de conhecimento: Psicologia (Psicanálise). 
Extensão Universitária da Psicanálise. Situação Atual 
da Psicanálise: Formação, Ensino, Extensão e Estatuto 
Jurídico. Metodologia de Pesquisa em Psicanálise. Filosofia 
(Epistemologia).
Fernando álvaro ostuni Gauthier
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Empreendedorismo. Inteligência 
Artificial. Computação Evolutiva. Educação a Distância. 
Web Semântica. Web Social na Engenharia e Gestão 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Jornalismo. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Comunicação. Videodifusão. 
Televisão. Vídeo. Documentário. TV Digital. Produção 
Interativa de TV. Produção e Divulgação de Conteúdo 
Interativo para TV Digital. Convergência Digital. Novas 
Tecnologias em Televisão. Linguagem e Programas para a 
TV Digital Interativa.
Fernando antonio ForCelini
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica e de 
Produção. Gestão do Processo de Desenvolvimento de 
Produto (Engenharia). Desenvolvimento de Máquinas 
(Engenharia). Novas Tecnologias e Modelagem de 
Processos (Engenharia). Metodologia de Projeto 
(Engenharia). Desenvolvimento de Protótipos (Engenharia). 
Sistematização do Projeto de Produtos Industriais. 
Engenharia de Precisão.
Fernando auGusto da silva Cruz
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Eletrônica. Universidade Federal 
do Pará (UFPA).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciência da Computação. Universidade Federal 


















Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Mineração de Dados. Redes de Computadores. 
Telecomunicação. Sistema Distribuído. Segurança em 
Redes de Computadores. Arquitetura de Sistemas de 
Computação. Inteligência Artificial. Bioinformática. 
Fernando barth
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Civil – Estruturas. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Tecnologia de Fachadas e 
Mobiliários Pré-Fabricados de Concreto e de GRC. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).








Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia Agronômica. Fundação Pinhalense 
de Ensino (FPE).
Mestrado: Agronomia – Proteção de Plantas. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Doutorado: Agronomia – Proteção de Plantas. 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP).
Telefone: (48) 3721-5430 
E-mail: febauer@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9427008450723957.
Áreas de conhecimento: Engenharia Rural. Manejo e 
Recuperação de Áreas Degradadas. Avaliação de Impactos 
Ambientais. Gestão de Recursos Naturais: Água e Solo. 
Engenharia Agrícola. Máquinas e Implementos Agrícolas. 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: 1. História. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 2. Direito. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).





Áreas de conhecimento: Direito do Comércio 
Internacional. Biodireito. Direito e Cidadania. 
Relações Multidisciplinares entre o Mercosul e a 
União Europeia. Cooperação Internacional. Direito 
Comunitário. Direito da Integração. Direitos Humanos 
Comparados. Multilateralismo e Regionalismo Aberto. 
Direito Internacional Público e Privado. Organizações 
Internacionais. Política Exterior do Brasil. Negócios 
Internacionais. Mercados Internacionais. Comércio 
Internacional. Importação. Exportação. 
Fernando mendes de azevedo
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
















Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências da Computação. Facultés 




Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Engenharia 
Biomédica. Sistemas Inteligentes. Processamento de Sinais 
Bioelétricos. Mecanismos de Adaptação para Sistemas 
Hipermídia Adaptativa. Inteligência Artificial. Engenharia 
Clínica. Bioengenharia. Produtos Tecnológicos Voltados 
para a Saúde Humana. Fabricação de Equipamentos de 
Instrumentação Médico-Hospitalar, Odontológico e de 
Laboratórios. 
Fernando osCar ruttKay pereira
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Insolação e Iluminação no 
Ambiente Urbano. Sistemas Inovativos de Iluminação 
Natural. Simulação da Iluminação e Eficiência Energética 
no Ambiente Construído. Ensino de Conforto Ambiental 
e Eficiência Energética. Apropriação da Luz Natural 
(Economia de Energia).
Fernando osni maChado
Departamento: Clínica Médica 
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Médicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Pneumologia. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9193 
E-mail: fernandoo.machado@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1124873478129780.
Áreas de conhecimento: Medicina Intensiva. Ventilação 
Mecânica (Medicina). Educação Médica. Índice Prognóstico 
(Medicina). Qualidade da Assistência (Medicina). 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Ciência do Solo. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Doutorado: Agronomia – Solos e Nutrição de Plantas. 
Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-5426 Ramal: 5343 
E-mail: ferreirafp@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7337324209825265.
Áreas de conhecimento: Ciência do Solo. Gênese, 
Morfologia e Classificação dos Solos. Solos Estuarinos. 
Matéria Orgânica do Solo. Física e Química do Solo. 
Restinga e Manguezal.
Fernando ponte de sousa
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).
Mestrado: Psicologia Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Psicologia Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-9253 Ramal: 9250
E-mail: ponte@cfh.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6173370621144344.
Áreas de conhecimento: Sociologia do Trabalho. Ditadura 
Militar. Direitos Humanos. Ensino Superior, Ensino Médio, 
Universidade e Mundialização do Capital. Autoritarismo 
de Estado e Regimes Ditatoriais. Processo de Globalização 


















Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Economia Rural. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Economia. University of Essex (UK), Inglaterra.





Áreas de conhecimento: Economia. Economia 
Internacional. Métodos Quantitativos em Economia. 
Econometria de Séries Temporais. Relações do Comércio. 
Política Comercial. Integração Econômica. Investimentos 
Internacionais e Ajuda Externa. 
Fernando soares pinto sant’anna
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES).
Mestrado: Hidráulica e Saneamento. Universidade de São 
Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Saneamento Ambiental. Gestão Ambiental na Indústria. 
Produção Mais Limpa. Tratamento de Efluentes Líquidos 
Industriais. Gestão Ambiental nos Setores Industrial e de 
Serviços. Remediação de Solos e Águas Subterrâneas. 
Estudo da Degradação Natural de Combustíveis em 
Aquíferos. Tecnologias para Remediação de Solos e Águas 
Contaminadas com Combustíveis. Biodegradação.
Fernando steinbruCh milman 
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).









Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Odontologia – Patologia Bucal. Universidade 




Áreas de conhecimento: Odontologia. Patologia Geral e 
Bucal. Estomatologia. Diagnóstico de Lesões do Complexo 
Buco-Maxilo-Facial. Imunoistoquímica. Cultura de Células 
e Biologia Molecular. Estudo Histopatológico de Lesões 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Farmacêuticas – Análises Clínicas. 




Áreas de conhecimento: Análises Clínicas. Microbiologia, 
Bioquímica, Patologia Clínica e Controle de Qualidade. 
Carcinogênese Colônica. Hipercolesterolemia. 















Clínicas. Câncer de Cólon e Reto. Dimetilhidrazina. Focos 
de Criptas Aberrantes. Dieta Rica em Colesterol. Atividade 
Hipocolesterolêmica.
Flávia reGina souza ramos
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Filosofia em Enfermagem. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Filosofia e Saúde. 
Enfermagem. Bioética, Ética e Trabalho (Enfermagem). 
Educação e Trabalho em Saúde. Processo de Trabalho em 
Saúde e Tecnologias em Enfermagem. Trabalho, Saúde, 
Cidadania e Enfermagem. Ética, Bioética e Atenção Básica. 
Interfaces no Processo de Formação de Enfermeiros. Saúde 
Mental e Atenção Básica. Ética na Formação do Enfermeiro 
nas Escolas de Santa Catarina. 
Flávia tereza Giordani
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura Plena em Matemática. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Matemática Aplicada. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Matemática Aplicada. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-6560 Ramal: 4306 
E-mail: flavia@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2718284477308159.
Áreas de conhecimento: Sistemas Dinâmicos Discretos 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Administração de Empresas. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 2. 
Capacitação de Profissionais em Recursos Humanos. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 





Áreas de conhecimento: Administração. Contabilidade 
e Finanças Públicas. Política e Planejamento 
Governamentais. Administração Pública. Orçamento. 
Ciências Contábeis e Contabilidade do Setor Estatal 
Brasileiro. Contabilidade de Empresas com ou sem Fins 
Lucrativos. Custos e Auditoria Governamental.
Flávio henriQue reGinatto
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Farmacognosia. Busca de 
Substâncias Bioativas a partir de Espécies Vegetais com 
Potencial Atividade Antibacteriana, Antiviral, Antioxidante 
e no Sistema Nervoso Central. Análise e Desenvolvimento 
de Fármacos de Origem Vegetal. Avaliação da Composição 
Química e da Potencial Atividade Antioxidante, Antiviral 
e Antimicrobiano de Espécies Vegetais do Sul do Brasil. 















Flavio renato ramos de lima
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Especialização: Fisico-Química. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9071 Ramal: 4205
E-mail: flavio@fisica.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7848324217527480.
Áreas de conhecimento: Física. Birrefringência. Micelas. 
Nemáticos. Transição de Fase. Polarização. Matéria 
Condensada.
Flávio rubens lapolli
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: 1. Engenharia Hidráulica e Saneamento. 
Université Montpellier II (UM II), França. 2. Engenharia 





Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária. Tratamento 
de Águas de Abastecimento e Residuárias. Lagoas de 
Estabilização. Esgoto Sanitário. Dióxido de Cloro nas 
Tecnologias de Tratamento Voltadas para o Reuso de 
Águas. Controle da Poluição. Qualidade do Ar, das Águas 
de Abastecimento e Residuárias. Estudo e Caracterização 
de Efluentes Industriais. Processos Simplificados de 
Tratamento de Águas. Técnicas Avançadas de Tratamento 
de Águas. Técnicas Convencionais de Tratamento de 
Águas. Gestão Ambiental. 
FranCine lima GelbCKe
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9399 Ramal: 49
E-mail: fgelbcke@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5933444737764967.
Áreas de conhecimento: Saúde do Trabalhador 
(Enfermagem). Processo de Trabalho (Enfermagem). 
Educação, Saúde do Trabalhador e Organização do 
Trabalho (Enfermagem). Dimensionamento Quanti-
Qualitativo de Pessoal de Enfermagem.
FranCisCo antônio Carneiro Ferreira
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Planejamento e Manejo de Bacias 
Hidrográficas. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional. 
Ecologia Política. Desenvolvimento Socioambiental. 
Planejamento Ambiental Urbano. Políticas Ambientais 
Urbanas. Turismo Ecológico. Desenho Ambiental Urbano. 
Projeto de Arquitetura e Urbanismo. Planejamento e 
Projeto do Espaço Urbano.
FranCisCo antonio pereira Fialho
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Eletrônica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RS). 2. Psicologia. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Telecomunicações. Propagação de Ondas 
















Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção – Engenharia do 





Áreas de conhecimento: Engenharia e Gestão do 
Conhecimento. Mídias do Conhecimento. Ecoergonomia. 
Ergonomia Cognitiva. Inteligência Artificial Construtivista. 
Realidade Virtual.
FranCisCo da Cunha silva
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Ceará 
(UFC).
Especialização: Planejamento Governamental. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Interdisciplinar em Ciências Humanas. 




Áreas de conhecimento: Agronomia. Comunicação e 
Extensão Rural. Marketing (Internacional, Social, Gerencial, 
Planejamento). Políticas Públicas. Sustentabilidade. 
Agroecologia. Agrobusiness. Administração. Filosofia. 
Organizações e Espaço Rural. Tecnologias para a 
Geração de Trabalho e Renda nas Associações de Base 
Comunitárias. Políticas Públicas para uma Vida Rural 
Sustentável. Condição Humana na Modernidade. Programa 
Brasileiro de Suinocultura. 
FranCisCo das ChaGas de souza
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia. Universidade Federal do 
Ceará (UFC).
Mestrado: Ciência da Informação. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).





Áreas de conhecimento: Profissionais da Informação. 
Educação Bibliotecária. Comunicação e Biblioteca. 
Currículo de Biblioteconomia. Políticas Públicas de 
Informação. Informação e Sociedade. Ética Profissional. 
FranCisCo de assis Guedes de vasConCelos
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB).
Especialização: 1. Planejamento de Saúde. Escola Nacional 
de Saúde Pública (ENSP-FIOCRUZ). 2. Saúde Pública. 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
Mestrado: Serviço Social. Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB).
Doutorado: Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde 
Pública (ENSP-FIOCRUZ).
Telefone: (48) 3721-9784 
E-mail: fguedes@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1978645488903246.
Áreas de conhecimento: Nutrição. Análise Nutricional 
de População. Nutrição em Saúde Pública. História da 
Nutrição. Atuação do Nutricionista em Santa Catarina. 
Avaliação Nutricional de Crianças Assistidas por Creches 
e Pré-Escolas de Florianópolis. Processo de Trabalho, 
Acesso aos Alimentos, Hábitos Alimentares e Estado 
Nutricional dos Pescadores do Pântano do Sul. Diagnóstico 
e Prevenção da Obesidade em Escolares de 7 a 10 anos 
no Município de Florianópolis. Fatores de Risco para 
o Desenvolvimento de Bulimia e Anorexia Nervosas 
em Adolescentes de Instituições de Ensino Médio de 
Florianópolis. Diagnóstico de Obesidade e Determinação 
do Tipo de Distribuição de Gordura em Idosos de 
















FranCisCo José Castilhos Karam
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Mestrado: Ciências da Comunicação. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Comunicação e Semiótica. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Pós-Doutorado: Comunicação. Universidade Nacional de 




Áreas de conhecimento: Teoria da Comunicação. Teoria 
e Ética do Jornalismo. Reportagem. Fundamentos do 
Jornalismo. Rádio e Televisão. Jornalismo e Editoração.
Françoise toledo reis
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Mestrado: Física. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Física. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Pós-Doutorado: 1. Engenharia Elétrica. Ècole Supérieure 
d’Éléctricité (SUPELEC), França. 2. Engenharia Elétrica. 




Áreas de conhecimento: Física. Transportes Eletrônicos. 
Propriedades Elétricas de Superfícies. Interfaces e Películas 
(Física). Caracterização Elétrica e Optoeletrônica. Células 
Solares Poliméricas/Orgânicas. Diodos Emissores de 
Luz Poliméricos/Orgânicos. Semicondutores Amorfos, 
Orgânicos e Poliméricos.
FranK auGusto siQueira
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. Sistemas 
de Computação. Sistemas Distribuídos Abertos. Qualidade 
de Serviço (Informática). Protocolos de Reserva de Recursos 
(Informática). Suporte para Desenvolvimento de Sistemas 
(Informática). Sistemas Tempo Real (Informática). Redes de 
Computadores. 
FrederiCo Firmo de souza Cruz
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. Institute for Nuclear Theory (INT), 
Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 246
E-mail: fred@fsc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9454167759132243.
Áreas de conhecimento: Física Atômica e Molecular. 
Átomos e Moléculas Especiais. Teorias de Muitos 
Corpos em Sistemas Bosônicos e Fermiônicos. Teoria 
de Condensados Bosônicos. Física de Condensados. 
Movimentos Coletivos. Método de Coordenadas 
Geradoras. Ensino de Física. Educação em Ciências. 
Aglomerados Metálicos. Álgebras Quânticas.
127
Gean vitor salmoria
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Processos de Fabricação. Institut Nacional 
Polytechnique de Toulouse (INPT), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9387 Ramal: 208 
E-mail: gsalmoria@cimject.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0905246449830648.
Áreas de conhecimento: Materiais e Processos de 
Fabricação. Fabricação Rápida de Ferramentas para 
Injeção e Conformação. Processamento por Ondas 
Eletromagnéticas (Micro-ondas e Laser). Materiais para 
Fabricação e Prototipagem Rápida. 
Gelson luiz de albuQuerQue
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade de Passo Fundo 
(UPF).
Especialização: Enfermagem. Universidade de Passo Fundo 
(UPF).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 
E-mail: gelsonalbuquerque@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4526634572023429.
Áreas de conhecimento: Administração em Saúde e 
Enfermagem. Trabalho, Saúde e Enfermagem. Gestão, 
Planejamento e Políticas Públicas de Saúde.
Geny apareCida Cantos 
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia Bioquímica. Universidade Estadual 
de Maringá (UEM).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Bioquímica. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Pós-Doutorado: 1. Bioquímica. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). 2. Ciências Biológicas – Bioquímica. Centro 
de Investigaciones Biológicas (CSIC), Espanha. 
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 9919 
E-mail: geny@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4182628496572712.
Áreas de conhecimento: Parasitologia. Parasitas 
Intestinais. Estresse. Dislipidemia. Prevenção para Doenças 
Cardiovasculares. Biodança. 
Geraldo morGado FaGundes 
Departamento: Morfologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Medicina Veterinária. Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Mestrado: Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Anatomia Humana. Universidade de São Paulo 
(USP).


















Áreas de conhecimento: Anatomia de Animais Domésticos 
e Silvestres. Anatomia Humana (Anatomia Sistêmica, 
Topográfica e Neuroanatomia). Anatomia Comparada. 
Sistema Nervoso Central de Cães.
Germano nunes silva Filho 
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências do Solo. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências do Solo. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9353 Ramal: 5205 
E-mail: germano@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5799789748258141.
Áreas de conhecimento: Agronomia. Microbiologia e 
Bioquímica do Solo. Biofertilizantes. Fósforo. Microbiota 
do Solo. Solubilização. Adubação.
Gerson luiz ulema ribeiro 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Ortodontia.
Gerson renzetti ouriQues 
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Físico-Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Física. Leeds University (LEEDSUNIVERSITY), 
Grã-Bretanha.
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 9761
E-mail: gerson@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8411530984047398.
Áreas de conhecimento: Física de Fluidos Complexos. 
Propriedades Físicas e Físico-Químicas. Micelas. Fases 
Líquido-Cristalinas. Cristais Líquidos Termotrópicos. 
Cristais Líquidos Micelares. Sistemas Binários e Ternários.
Giandréa reuss strenzel
Unidade: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia – Educação Pré-Escolar. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Metodologia de Ensino. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação e Infância. Educação 
Infantil. Criança. Produção de Conhecimento (Educação 
Infantil). Ontologia Crítica (Educação Infantil).
Gilberto de oliveira moritz
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Administração de Empresas. Fundação 
Getulio Vargas (FGV-SP).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Administração. Planejamento. 
















Gilberto do nasCimento GaleGo
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Cirurgia Vascular. Universidad Autonoma 
de Barcelona (UAB), Espanha.
Doutorado: Cirurgia. Universidad Autonoma de Barcelona 
(UAB), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9450 
E-mail: gngalego@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5843923699853035.
Áreas de conhecimento: Cirurgia Endovascular. Próteses 
Endoluminais. Trombose Venosa. Doença Arterial 
Oclusiva. Endoprótese.
Gilberto müller arCari 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Dentística Restauradora. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Dentística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Dentística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9520 
E-mail: garcari@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9109816514901084.
Áreas de conhecimento: Materiais Odontológicos. Clínica 
Odontológica. Dentística. Clínica Integrada. Fotografia 
Odontológica.
Gilberto sarKis yunes
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Pintura. Escola de Belas Artes da Carmen 
Trápaga Simões (EBA). 2. Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).
Especialização: Sociedade Cultura e Política na América 
Latina. Universidade Católica de Pelotas (UCPEL).
Mestrado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Arquitetura, Urbanismo e 
Design. Preservação do Patrimônio Cultural. Projetos 
Arquitetônicos para Equipamentos Culturais e de Lazer. 
Desenho Urbano. Intervenções Arquitetônicas em Espaços 
Históricos Pré-Existentes.
GilCéia pesCe do amaral e silva
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal de Pelotas (UFPEL).
Especialização: Interpretação de Imagens Orbitais e 
Suborbitais. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Doutorado: Arquitetura. Oxford Brookes University 
(BROOKES), Grã-Bretanha.
Telefone: (48) 3721-7759 
E-mail: gpaesilva@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3879856412322758.
Áreas de conhecimento: Arquitetura da Cidade. Espaços 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biomédicas. Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Fisiologia Humana. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Ciências – Fisiologia Geral. Universidade de 
São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Farmacologia. William Harvey Research 
Institute (WHRI), Grã-Bretanha.
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 221 
E-mail: garae@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6685482900121622.
Áreas de conhecimento: Farmacologia Geral. Farmacologia 
















GilKa elvira ponzi Girardello
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Interdisciplinar em Ciências Humanas. New School 
for Social Research de Nova York (NSSR), Estados Unidos.
Doutorado: Ciências da Comunicação. Universidade de 
São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 218
E-mail: gilka@floripa.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2379707408487136.
Áreas de conhecimento: Educação e Comunicação. 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Pesquisa Operacional. Université de 
Grenoble I, Joseph Fourier (UGRENOBLE I), França. 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Matemática Aplicada. Université de Grenoble 
I, Joseph Fourier (UGRENOBLE I), França.
Telefone: (48) 3721-8303 
E-mail: gilson@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0394077169198868.
Áreas de conhecimento: Geometria Dinâmica. Desenho 
Geométrico. Hipermídia. Processamento de Imagens.
Gilvan müller de oliveira
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Bacharelado em Linguística. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Linguística Teórica, Filosofia e História. 
Universität Konstanz (UK), Alemanha. 
Doutorado: Linguística. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9293 
E-mail: gilvan@ipol.org.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9618049727220182.
Áreas de conhecimento: Linguística. Política Linguística. 
História da Língua. Línguas Indígenas. Brasil Meridional. 
Filologia Portuguesa.
Giordano WosGrau Calloni 
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Morfológicas. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Ciências Biológicas. Centre National de 
la Recherche Scientifique. Institut de Neurobiologie Alfred 
Fessard (CNRS), França.
Telefone: (48) 3721-5155 
E-mail: giordano@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2516847578908259.
Áreas de conhecimento: Citologia e Biologia Celular. 
Embriologia. Células-Tronco da Crista Neural Cefálica de 
Aves e Mamíferos.
GiorGini auGusto venturieri
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA).
Mestrado: Ciências Biológicas – Botânica. Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
Doutorado: Botânica. University of Reading (UR), 
Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9887 
E-mail: giorgini@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7895351034365092.
Áreas de conhecimento: Botânica. Domesticação de 
Plantas. Biologia Reprodutiva. Hibridações Interespecíficas. 
Botânica Econômica. Preservação de Germoplasma. 
Cultivo de Orquídeas.
Giovani de lorenzi pires 
Departamento: Educação Física















Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Educação Física. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 18 
E-mail: giovanipires@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2168521199587709.
Áreas de conhecimento: Educação Física Escolar. Esporte. 
Lazer. Mídia Esportiva. Formação Profissional (Educação 
Física). Currículos e Programas em Educação Física.
Giovanna medeiros rataiChesCK Fiates
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9784 
E-mail: gifiates@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0160028872191801.
Áreas de conhecimento: Alimentação e Nutrição. Nutrição e 
Saúde. Índice de Massa Corporal. Percepção da Autoimagem 
Corporal. Estado Nutricional. Hábitos Alimentares Saudáveis.
Giovanni Finoto Caramori
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Química – Estudo Computacional de 
Ciclofanos. Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Química. Fachbereich Chemie der 
Philipps-Universität Marburg (UNIMR), Alemanha. 2. 
Química. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 250 
E-mail: caramori@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0271249291940695.
Áreas de conhecimento: Química Computacional. 
Estrutura Eletrônica. Ligação Química em Compostos 
Orgânicos, Inorgânicos e Organometálicos. Orbitais 
Naturais de Ligação. Análise de Decomposição de Energia. 
Topologia de Estrutura Eletrônica. Estudos Computacionais 
de Ciclofanos.
Gislene da silva 
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Comunicação. Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF).
Mestrado: Comunicação Social. Universidade Metodista de 
São Paulo (UMESP).
Doutorado: Ciências Sociais. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Jornalismo. Teoria da Comunicação. 
Teoria do Jornalismo. Noticiabilidade. Narratividade 
Jornalística. Mídia Noticiosa (Cultura e Imaginário).
Gladis teresinha tasChetto perlin
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Teologia. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Educação. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Educação de Surdos. Processos 
Inclusivos de Surdos.
GláuCia maria FalCão de araGão
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
















Doutorado: Engenharia Química. Institut National Des 
Sciences Appliquées (INSA), França.
Pós-Doutorado: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
University of Massachusetts at Amherst (UMA), Estados 
Unidos.
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 229 
E-mail: glaucia@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7665222268311289.
Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Engenharia Bioquímica. Produção de Poli-
Hidroxialcanoatos (Cupriavidus Necator). Microbiologia 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Periodontia. Fundação Bauruense de 
Estudos Odontológicos (FUNBEO).




Áreas de conhecimento: Odontologia (Saúde Coletiva). 
Periodontia. Microbiologia Oral. Periodontopatógeno. 
Periodontite.
Gleisy reGina bóries FaChin
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: 1. Estudos Sociais. Fundação Educacional 
Jaraguaense – Faculdade de Estudos Sociais (FERJ). 2. 
Biblioteconomia. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 




Áreas de conhecimento: Biblioteconomia. Ciência da 
Informação. Comunicação Científica (Padronização). 
Tratamento da Informação (Sistemas de Classificação, 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Infraestrutura Aeroportuária. Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Telefone: (48) 3721-9370 
E-mail: ecv1gtri@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5224525870156235.
Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Rodovias. 
Projeto e Construção (Engenharia Civil). Dimensionamento 
de Pavimentos. Pavimentação. Avaliação de Pavimentos. 
Materiais Empregados na Pavimentação. Engenharia 
Rodoviária. Mecânica dos Solos. 
Gloria Gil 
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Letras – Inglês. Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 




Áreas de conhecimento: Formação de Professores de 
Línguas Estrangeiras. Ensino-Aprendizagem de Línguas 
Estrangeiras. Ensino e Aprendizagem de Inglês.
Gonzalo Jaime CoFre CoFre
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética















Graduação: Licenciatura em Biologia. Pontifícia 
Universidade Católica do Chile (PUC-CHILE).
Doutorado: Ciências Biológicas – Biofísica. Universidade 




Áreas de conhecimento: Biologia Geral. Biologia 
Molecular. Biologia do Desenvolvimento. Conexina 43. 
Biologia do Desenvolvimento e Câncer.
GráCia maria salles maCiel KoeriCh
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Educação Especial. Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC).





Áreas de conhecimento: Morfologia. Patologia. 
Corporeidade. Corpo. Fenomenologia. Educação. 
Existencialismo. Cuidados Odontológicos ao Portador de 
Deficiência.
Graziela de luCa Canto
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ortodontia e Odontologia em Saúde Coletiva. 




Áreas de conhecimento: Odontopediatria. Tratamento 
Ortodôntico. Reabsorção Radicular. Bruxismo e Erosão.
Graziela maria beretta lópez
Unidade: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Dificuldades de Aprendizagem. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).





Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Educação 
Especial. Infância. Inclusão de Crianças com Deficiência.
GreGório Jean varvaKis rados
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Administração. Gestão de Processos 
(Administração). Gestão de Serviços (Administração). 
Qualidade, Produtividade e Melhoria Contínua 
(Administração). Tecnologia de Informação (Administração). 
Sustentabilidade. Fluxo Informacional (Administração).
Guilherme Carpena lopes 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Dentística Restauradora. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).



















Áreas de conhecimento: Dentística. Odontologia 
Restauradora. Clareamento Dental. Resinas Compostas 
(Odontologia). Facetas de Porcelana (Odontologia). 
Coroas Cerâmicas (Odontologia). Cimentação Adesiva 
(Odontologia). Estética Dental. Biomateriais Odontológicos 
(Microscopia Eletrônica, Testes Mecânicos).
Guilherme Farias Cunha
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Segurança do Trabalho. Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). 2. Saúde Pública. 




Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária. Saúde 
Pública. Vigilância em Saúde.
Guilherme mariz de oliveira barra 
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência e Engenharia de Materiais. 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).
Mestrado: Ciência e Engenharia de Materiais. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência e Tecnologia de Polímeros. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Engenharia de Materiais e Metalúrgica. 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais 
e Metalúrgica. Polímeros. Polímeros Condutores. 
Compatibilização em Blendas Poliméricas. Compósitos 
Poliméricos com Fibras Vegetais. Compósitos Condutores 
de Eletricidade.
Gustavo adolFo torres Fernandes da Costa
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Física. Instituto de Física Teórica (UNESP).
Doutorado: Física. Instituto de Física Teórica (UNESP).
Pós-Doutorado: 1. Matemática. University of Michigan – Ann 
Arbor (MICHIGAN), Estados Unidos. 2. Física. Dublin Institute 
for Advanced Studies (DIAS), Irlanda. 3. Física Matemática. 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4112
E-mail: gatcosta@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6977203279734439.
Áreas de conhecimento: Física Matemática. Combinatória 
de Modelos na Rede. Operadores e Equações Diferenciais.
Gustavo amadeu miCKe
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Química. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Química Analítica. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-6852 Ramal: 215
E-mail: gustavomicke@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2580807303907150.
Áreas de conhecimento: Desenvolvimento de Métodos 
Analíticos. Eletroforese Capilar. Cromatografia Líquida. 
Espectrometria de Massas. Análise de Biodiesel, Produtos 
Naturais, Alimentos e Medicamentos (Software de Simulação).
Gustavo andrés Caponi
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Universidad Nacional de Rosário 
(UNR), Argentina.
Mestrado: Lógica e Filosofia da Ciência. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Lógica e Filosofia da Ciência. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Filosofia da Biologia. Centre National de 
La Recherche Scientifique (CNRS), França.
Telefone: (48) 3721-9248 Ramal: 9087 
E-mail: caponi@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5580414399056283.
Áreas de conhecimento: Filosofia da Biologia. História da 
Biologia. 
135
haenz Gutierrez Quintana 
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Design Gráfico. Universidad Nacional de 
Colômbia (UN), Colômbia.
Mestrado: Multimeios. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Design de Comunicação. 
Fotografia. Cinema. Propaganda e Marketing. Comunicação 
Visual. Design Social. 
haiKo hense 
Departamento: Engenharia Química 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Mestrado: Engenharia de Alimentos. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia de Processos. Technische Uni. 
Hamburg-Harburg (TUHH), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 218 
E-mail: h_hense@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7952531916701451.
Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Operações de Separação e Mistura. Extração 
Supercrítica de Antioxidantes Naturais. Condimentos. 
Óleos Essenciais. Congelamento de Alimentos.
hamilton emídio duarte
Departamento: Morfologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Biológicas – Anatomia. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Anatomia. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Telefone: (48) 3721-9229 
E-mail: hamilton1duarte@ig.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5091028766386944.
Áreas de conhecimento: Microvascularização. 
Angioarquitetura Testicular. Cão.
hamilton pires maia 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Materiais Dentários. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia – Materiais Dentários. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Materiais Dentários. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9469 
E-mail: hpmaia@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1687994730415718.

















hans helmut zürn 
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica e Elétrica. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Elétrica. University of Houston (UH), 
Estados Unidos.
Doutorado: Engenharia Elétrica. University of Waterloo 
(UW), Canadá.
Telefone: (48) 3721-9593 
E-mail: hans@labspot.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1051508925658159.
Áreas de conhecimento: Sistemas Elétricos de Potência. 
Transmissão da Energia Elétrica. Distribuição da Energia 
Elétrica.
hans miChael van bellen 
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: 1. Sistema de Gestão Ambiental. Universität 
Dortmund (UD), Alemanha. 2. Engenharia de Produção. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9374 
E-mail: hansmichael@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9740639914815208.
Áreas de conhecimento: Desenvolvimento Sustentável. 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Indicadores de 
Sustentabilidade. Sociedade e Meio Ambiente. Sistema de 
Gestão Ambiental.
harrysson luiz da silva
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Bacharelado em Geografia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade 




Áreas de conhecimento: Gestão Internacional de 
Conflitos Ambientais. Antropologia da Ciência. Conflitos 
Interculturais.
héCtor riCardo leis
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: 1. Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ). 2. Ciência Política. University of 
Notre Dame (UND), Estados Unidos. 
Doutorado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Telefone: (48) 3721-9405 
E-mail: hector.leis@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2562758315604909.
Áreas de conhecimento: Condição Humana na Sociedade 
Contemporânea. Sociedade e Meio Ambiente. Teoria 
Social e Política. Globalização e Relações Internacionais. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Especialização: Física. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 233
E-mail: hohn@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7916460605285805.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 
Ressonância. Efeitos Mössbauer. Eletrostática. 
Eletromagnetismo.
hélder bosKa de moraes sarmento
Departamento: Serviço Social















Graduação: Serviço Social. Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais de Curitiba. (FCHSC).
Especialização: Metodologia do Serviço Social. 
Universidade Federal do Pará (UFPA).
Mestrado: 1. Filosofia. Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas). 2. Serviço Social. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Pesquisa e Planejamento Urbano. 
Assistência Social. Infância e Adolescência. Organizações 
Sociais e Movimentos Sociais. Serviço Social. Educação. 
Saúde e Administração. Teorias Sociais. Ética. Gestão de 
Políticas Públicas. Assistência Social. Educação. Bioética.
helena Cristina Ferreira Franz vasConCelos
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Biologia Celular e Molecular. Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Doutorado: Biologia Parasitária. Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ).
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 213 
E-mail: franz@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1758735359552241.
Áreas de conhecimento: Microbiologia. Virologia e 
Bacteriologia. Hepatites Virais. Vírus das Hepatites.
helena Flávia naspolini
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Sistemas de Potência. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Sistemas de Energia Elétrica. 
Eficiência Energética. Instalações Elétricas.
hélio ademar sChuCh 
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Jornalismo. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 2. Zootecnia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 3. Publicidade e Propaganda. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). 
Mestrado: Sociologia Rural. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Jornalismo e Editoração. Universidade de São 
Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Comunicação. Universidade de Santiago 
de Compostela (USC), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9215 
E-mail: schuch@matrix.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8381185030047077.
Áreas de conhecimento: Jornalismo e Editoração. Pautas 
e Fontes Jornalísticas. Reportagem Jornalística. Modelos 
Mentais do Repórter e Editor. Teoria dos Jogos no 
Jornalismo. Pensamento Sistêmico (Pesquisas e Estudos). 
heloiza Golbspan hersCovitz 
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Mestrado: Comunicação. University of Montevallo (UM), 
Estados Unidos.
Doutorado: Comunicação. University of Florida (UF), 
Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9490 
E-mail: heloiza@journalism.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4050045319960488.
Áreas de conhecimento: Metodologia da Pesquisa 
em Jornalismo. Sociologia do Jornalismo. Processo 
















helton riCardo ouriQues 
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Geografia. Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP).
Telefone: (48) 3721-9560 
E-mail: helton@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0640611423436127.
Áreas de conhecimento: Turismo. Trabalho. Economia. 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9285 Ramal: 6613 
E-mail: speck@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1506050572502811.
Áreas de conhecimento: Projetos de Máquinas. Desenho 
Técnico Auxiliado por Computador. Modelagem Sólida.
henriette lebre la rovere
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Civil. University of California San 
Diego (UCSD), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: Engenharia Civil. University of California 
San Diego (UCSD), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-5189 
E-mail: henriette@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2594448736430896.
Áreas de conhecimento: Estruturas de Concreto da 
Engenharia Civil. Métodos Numéricos. Análise Estrutural. 
Elementos Finitos. Alvenaria Estrutural. Concreto Armado. 
Materiais Compostos Avançados.
henriQue de melo lisboa
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Hidrologia Aplicada. Escuela de Hidrologia 
y Recursos Hidraulicos (EHRH), Espanha.
Mestrado: 1. Meteorologia. Universidade de São Paulo 
(USP). 2. Controle da Poluição Atmosférica. Université de 
Paris VII – Université Denis Diderot (UP VII), França. 
Doutorado: Quimica e Microbilologia da Água. Université 
de Pau Et Des Pays de L’adour – École Des Mines D’alès 
(EMA), França. 
Pós-Doutorado: Engenharia Sanitária. École Polytechnique 
de Montréal (EPM), Canadá
Telefone: (48) 3721-7739 
E-mail: hlisboa@ens.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9152220129816275.
Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Qualidade do Ar. Hidrologia. Odores. Compostos 
Orgânicos Voláteis. Poluição Atmosférica. Olfatometria. 
Tratamento, Dispersão, Amostragem e Análise de Gases. 
Vapores e Material Particulado.
henriQue espada rodriGues lima Filho
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
















Telefone: (48) 3721-8625 
E-mail: henrique.espada@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4683812161044022.
Áreas de conhecimento: Historiografia, Metodologia e 
Teoria da História. Discussões da Micro-História. História 
Contemporânea e do Brasil (Século XIX e XX). História Social 
do Trabalho. Ex-Escravos. Escravidão e Pós-Emancipação.
henriQue FinCo
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Jornalismo. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Antropologia Social. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9215 Ramal: 9084
E-mail: henfin2000@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7146095720621925.
Áreas de conhecimento: Comunicação. Escolhas 
do Consumidor. Publicidade. Videodocumentário. 
Cinedocumentário. Assessoria de Imprensa.
henriQue José Ferrari
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Odontopediatria. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).




Áreas de conhecimento: Odontopediatria.
henriQue José souza Coutinho
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção e Sistemas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9285 
E-mail: coutinho@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7541610573344077.
Áreas de conhecimento: Algoritmos Genéticos. Pesquisa 
Operacional. Teoria de Grafos. Desenho Técnico. 
Geometria Descritiva. Estereoscopia. Vela Náutica e 
Educação Ambiental. Processos de Reciclagem. Gestão de 
Organizações do Terceiro Setor. Aplicações de Softwares 
Gráficos.
henriQue luiz pereira oliveira
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP).
Doutorado: História. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-9249 
E-mail: henrique@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9861921785316901.
Áreas de conhecimento: Produção de Audiovisuais de 
Apoio (Ensino de História). Audiovisual e Conhecimento 
Histórico.
henriQue maGnani de oliveira
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Mecânica dos Solos. Universidade de 
Tókio, Nagoya (JICA), Japão.
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Geotécnica. Mecânicas dos Solos. 
Fundações e Escavações. Infraestrutura de Transportes. 
















Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Ambiental. University of Michigan 
– Ann Arbor (MICHIGAN), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: Química. University of Glasgow 
(GLASGOW), Escócia.
Telefone: (48) 3721-7569 
E-mail: corseuil@ens.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0967471948325283.
Áreas de conhecimento: Saneamento Ambiental. 
Remediação de Solos. Águas Subterrâneas. 
Biocombustíveis. Derivados de Petróleo.
hermetes reis de araúJo
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Licenciatura em História. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP).
Doutorado: História do Brasil. Université de Paris VII – 




Áreas de conhecimento: História Moderna e 
Contemporânea. História dos Processos Socioculturais 
Urbanos. História da Ciência e da Técnica. História do 
Brasil. Trabalho e Movimentos Sociais.
hernán FranCisCo terenzi
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Farmacêuticas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Ciências Biológicas – Bioquímica. Universidade 
de São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Bioquímica. 
Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Ciências Biológicas – Bioquímica. Institut 
Pasteur (INSTITUTPASTEUR), França.
Telefone: (48) 3721-9589 
E-mail: hterenzi@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9595917441407045.
Áreas de conhecimento: Bioquímica. Biologia Molecular. 
Biotecnologia. Proteômica. Expressão Gênica. Nucleases e/
ou Hidrolases Sintéticas. Transdução de Sinal. Bioquímica 
Estrutural. 
heronides maurílio de melo moura 
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Letras. Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Linguística. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Linguística. Université de Paris III, 




Áreas de conhecimento: Teoria e Análise Linguística. 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Ciências Jurídicas e Sociais. Universidade de 
Santa Cruz do Sul (UNISC).
Especialização: Teoria Geral do Direito e Pesquisa Jurídica. 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).



















Áreas de conhecimento: Direito Educacional. Acesso à 
Justiça. Curso de Direito (Ensino e Pesquisa). Direito e 
Cidadania. Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. 
Direito, Estado e Constituição.
hoyêdo nunes lins
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Ciências Econômicas. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Direito. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Planejamento do Desenvolvimento Regional. 
University College of Swansea (CDS), Grã-Bretanha.
Doutorado: Geografia Organização do Espaço. Université 
de Tours, Université François Rabelais (UT), França.
Telefone: (48) 3721-9789 
E-mail: hnlins@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3340272704935940.
Áreas de conhecimento: Economia Industrial. 
Descentralização Industrial. Industrialização Periférica. 
Impactos Regionais. Oeste da França. Transformações 
do Capitalismo Contemporâneo. Economia Política dos 
Sistemas-Mundo.
huGo aleJandro Gallardo olmedo
Departamento: Química 
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidad de 
Concepción (UC), Chile.
Doutorado: Química. Universidad de Concepción (UC), 
Chile.
Pós-Doutorado: 1. Química. Universidad de Concepción 
(UC), Chile. 2. Química. Universidade de São Paulo 
(USP). 
Telefone: (48) 3721-9544 
E-mail: hugo@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1541601316808473.
Áreas de conhecimento: Química. Síntese Orgânica. 
Cristais Líquidos. Cristais Líquidos Ferroelétricos. Materiais 
Foto e Eletroativos. 
huGo moreira soares 
Departamento: Engenharia Química
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Engenharia Química. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Engenharia Ambiental. University of 
Massachusetts (Massachusetts), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 220 
E-mail: soares@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2713109621898643.
Áreas de conhecimento: Biotecnologia Ambiental. 
Tratamento Biológico de Resíduos. Beneficiamento Têxtil.
humberto Cherem mendes de souza
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Cirurgia Bucomaxilofacial.
humberto GraCher riella
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Mestrado: Tecnologia Nuclear. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Engenharia de Materiais e Metalúrgica. 
Universitat Karlsruhe (UFK), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 222 
E-mail: riella@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0055080134892269.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica. Cerâmicos. Resíduos Sólidos Industriais. 
Vidros e Vitrocerâmicos. Processamento de Argilos 
















Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Técnica de Aachen 
(RWTH AACHEN), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9822 Ramal: 224 
E-mail: humberto@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8303589765054331.
Áreas de conhecimento: Cinética e Reatores Químicos. 
Tratamento de Efluentes. Combustão e Gaseificação 
de Biomassa e Carvão. Controle de Emissões Gasosas. 
Tratamento de Água. Carvão Ativado. Resíduos Sólidos 
como Fonte de Energia.
humberto ramos roman 
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Engenharia Civil. University of Edinburgh 
(EDINBURGH), Escócia.
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Construção 




Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Metodista de 
Piracicaba (UNIMEP).
Especialização: Dança Cênica. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Educação Especial. Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCAR).
Doutorado: Psicologia Experimental. Universidade de São 
Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Tópicos Específicos da Educação. 
University of Nottingham (NOTTINGHAM), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9245 
E-mail: idamara@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1757572189579212.
Áreas de conhecimento: Educação, Comunicação e 
Processos Inclusivos. Cegueira. Dança e Educação. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática Aplicada. University Belorussian 
State University (BSU), Belarus.
Mestrado: Matemática Aplicada. University Belorussian 
State University (BSU), Belarus.
Doutorado: Matemática. University Belorussian State 
University (BSU), Belarus.
Telefone: (48) 3721-9232 
E-mail: igor.mozolevski@mtm.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8931042370763809.
Áreas de conhecimento: Modelagem Matemática. 
Equações Diferenciais Parciais. Problemas de Transporte 
(Simulação Numérica). Mecânica Computacional. 
Dinâmica dos Fluidos Computacional. Simulações 
Reservatórios Petrolíferos.
ilana laterman
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Alfabetização. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação. Processos Escolares. 
Ensino Fundamental. Sociologia da Educação. Ensino-
Aprendizagem. Cotidiano Escolar. Fracasso e Sucesso 
Escolar. Ensino Público. Educação e Infância.
ildemar Cassana deCKer
Departamento: Engenharia Elétrica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Católica de 
Pelotas (UCPEL).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
















Telefone: (48) 3721-9933 Ramal: 213 
E-mail: decker@labplan.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2354263880572155.
Áreas de conhecimento: Sistemas Elétricos de Potência 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9410 
E-mail: egger@ccj.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7888943912007608.
Áreas de conhecimento: Métodos Extrajudiciais de 
Resolução de Controvérsias. Direito Processual Civil. 
Acesso à Justiça. Resolução de Conflitos. Arbitragem e 
Mediação. Direitos Sociais. Sistema de Justiça.
ileana arminda mourão Kazapi
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Especialização: Programas de Saúde. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Nutrição em Saúde Pública. 
Dietética. Nutrição do Atleta. Estado Nutricional. 
Macronutrientes. Minerais. Idosos e Adolescentes (Nutrição 
e Saúde).
ilíada rainha de souza
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB) 
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Especialização: Ensino de Ciências – Biologia. Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (FURB).
Mestrado: Genética. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Doutorado: Genética. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Pós-Doutorado: Genética. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Telefone: (48) 3721-9804 
E-mail: rainha@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5978202005168274.
Áreas de conhecimento: Genética de Populações 
Humanas. Polimorfismos Genéticos. Genética Molecular. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Doutorado: Antropologia Social. Universidade de São 
Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Antropologia. University of Chicago 
(UC), Estados Unidos. 2. Antropologia. Universidade Nova 
de Lisboa (UNL), Portugal.
Telefone: (48) 3721-9714 Ramal: 29
E-mail: ilka@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9768700219492749.
Áreas de conhecimento: Antropologia das Populações 
Afro-Brasileiras. Teoria Antropológica. Literatura de 
Viagem. Relações Interétnicas. Etnologia Afro-Brasileira. 
Arte e Etnicidade. Cultura e Identidade Negra. Quilombos. 
Direitos Étnicos. Políticas de Identidade. Arte e Diáspora 
Negra. Perícias Antropológicas. Territorialidade Negra. 
ilse sCherer-Warren
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade Federal do Rio 















Especialização: Sociologia do Desenvolvimento. Université 
de Paris I, Pantheon-Sorbonne (SORBONNE), França.
Mestrado: Sociologia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Sociologia. Université de Paris X (NANTERRE), 
França.
Pós-Doutorado: 1. Sociologia. University of London (UL), 
Inglaterra. 2. Sociologia. Universidade de Brasília (UNB).
Telefone: (48) 3721-8826 
E-mail: npms@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8226255661822207.
Áreas de conhecimento: Sociologia Rural e Urbana. 
Movimentos Sociais. Cidadania. Globalização. Ações 
Coletivas. Democracia. 
ina emmel
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Bacharelado em Letras – Tradutor Bilíngue. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9288 Ramal: 241
E-mail: inaemmel@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0466965544297007.
Áreas de conhecimento: Letras. Linguística. Educação. 
Semântica. Aspecto Verbal. Tradutologia. Formação 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. University of Delhi (UD), Índia.
Mestrado: Matemática. University of Delhi (UD), Índia.
Doutorado: Ciência da Informação. University of Delhi, 
(UD), Índia.
Pós-Doutorado: 1. Matemática. Università Degli Studi 
di Salerno (UDS), Itália. 2. Probabilidade e Estatística. 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9221 Ramal: 4314
E-mail: taneja@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7279161524418942.
Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada. 
Probabilidade Bayesiana de Erro. Conjuntos Difusos. Cotas 
Superiores e Inferiores. Distribuição de Probabilidade 
(Matemática). Entropias Generalizadas. 
inês beatriz da silva rath
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9520 
E-mail: ibrath@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5223429618978534.
Áreas de conhecimento: Estomatologia em Pacientes 
Infectados pelo HIV/AIDS. Manifestações Estomatológicas. 
Prevenção Odontológica. Esmalte Dental. Diagnóstico 
Bucal. Câncer de Boca.
inês maria Costa briGhente
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Farmácia Bioquímica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Química Orgânica. Universidade de 
Santiago de Compostela (USC), Espanha.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 243
E-mail: ines@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6034068708580803.


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Endodontia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Radiologia. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9630
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4941802192185949.
Áreas de conhecimento: Radiologia Odontológica. 
Negatoscópio Odontológico. Cárie Dental Interproximal. 
Densidade Radiográfica Odontológica.
iolanda da Cruz vieira
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Federal do Piauí 
(UFPI).
Mestrado: Química Analítica. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Química Analítica. Universidade Federal de 
São Carlos (UFCAR).
Pós-Doutorado: Química Analítica. Universidade Federal 
de São Carlos (UFCAR).
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 222 
E-mail: iolanda@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3145887794256034.
Áreas de conhecimento: Química Analítica. Eletroanalítica. 
Biossensores (Química). Sensores Biomiméticos (Química). 
ione ribeiro valle
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade do Planalto 
Catarinense (UNIPLAC).
Especialização: 1. Métodos e Técnicas de Ensino. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. 
Educação a Distância. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), Espanha.
Mestrado: Ciências Sociais. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências da Educação. Université René 
Descartes (PARIS V), França.
Telefone: (48) 3721-9245 
E-mail: ionevalle@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4490226468776272.
Áreas de conhecimento: Sociologia da Educação. 
Educação. Democratização (Educação). Profissionalização 
(Educação). Corpo Docente. Socialização. Ensino e 
Formação de Educadores em Santa Catarina.
iraCema soares de sousa
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura Plena em Educação Física. 
Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Educação. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9462 
E-mail: cema@matrix.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2321334643460032.
Áreas de conhecimento: Ensino-Aprendizagem. Trabalho. 
Ginástica na Empresa. Tempo Livre. Lazer. Educação para 
o Trabalho.
iraCi tosin
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia Bioquímica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Doenças Infecciosas e Parasitárias. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Telefone: (48) 3721-9353 Ramal: 9335
E-mail: itosin@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8503993555837758.
Áreas de conhecimento: Microbiologia Aplicada. Bactérias 
















iria pedroso da Cunha rodriGues
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. 
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL).
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9229 Ramal: 30
E-mail: iria@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9630947693551694.




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade de Santa 
Cruz do Sul (UNISC).
Especialização: Contabilidade Empresarial. Universidade 
de Santa Cruz do Sul (UNISC).
Mestrado: Desenvolvimento Regional. Universidade de 
Santa Cruz do Sul (UNISC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9383 
E-mail: iafrey@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1971038997895602.
Áreas de conhecimento: Administração. Gerenciamento da 
Pequena Empresa. Auditoria. Controles Internos. Auditoria 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9396 
E-mail: linsingen@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3956639419875315.
Áreas de conhecimento: Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
Educação Tecnológica. Engenharia (Estudo e Ensino). 
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Educação em Ciência 
e Tecnologia. Linguagens e Educação.
isabela de Carlos baCK Giuliano
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Cardiologia Pediátrica. Universidade de 
São Paulo (USP). 2. Medicina Desportiva. Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC). 3. Pediatria. Hospital 
Infantil Joana de Gusmão (HIJG). 
Mestrado: Ciências Médicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Medicina – Cirurgia Torácica e Cardiovascular. 




Áreas de conhecimento: Cardiologia Pediátrica. Medicina 
do Exercício. Prevenção da Aterosclerose na Infância e na 
Adolescência. Coração e Exercício Físico na Infância e na 
Adolescência. Repercussões Cardiovasculares das Doenças 
Sistêmicas na Infância e na Adolescência.
isaias Camilo boratti
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 

















Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Jornalismo. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Mídia. Comportamento 
Eleitoral. Grupos Econômicos. Sociedade e Informação. 
Empresariado, Estado e Sociedade.
ivan Gonçalves de souza 
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Eletrodissolução Anódica. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Física. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 230
E-mail: bechtold@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6028212260808823.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 
Cristais Líquidos. Polímeros Fotosensíveis. Ferrofluidos. 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Jornalismo. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção e Sistemas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9215 Ramal: 6596
E-mail: ilg@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5295411038542935.
Áreas de conhecimento: Fotojornalismo. Jornalismo e 
Editoração. Fotografia Digital. Cognição e Fotojornalismo.
ivan pontual Costa e silva
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE).
Mestrado: Física. Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4114 
E-mail: ivan@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9422893357132293.
Áreas de conhecimento: Física Geral. Géons Topológicos. 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
















Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Pós-Doutorado: Serviço Social. European University 
Institute (EUI), Itália.
Telefone: (48) 3721-9540 
E-mail: isimion@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3405500163881888.
Áreas de conhecimento: Fundamentos do Serviço Social. 
Pensamento Gramsciano. Sociedade Civil, Estado e 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. L’intitut National 
Polytechnique de Toulouse (INPT), França.
Telefone: (48) 3721-9204 
E-mail: ivobarbi@inep.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3378038791036594.
Áreas de conhecimento: Eletrônica Industrial. Eletrônica de 
Potência. Circuitos Eletrônicos. 
ivo José padaratz
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Civil. University of Edinburgh 
(EDINBURGH), Escócia.
Telefone: (48) 3721-5177 
E-mail: padaratz@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1878214719493309.
Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Estruturas 
de Concreto. Patologia das Construções. Ensaios Não 
Destrutivos. Durabilidade em Ambiente Marinho (Estruturas 
de Concreto Armado). Reforço Estrutural.
ivonete teresinha sChülter buss heidemann
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Saúde Pública. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Enfermagem 
e Promoção da Saúde. Saúde da Família. Educação em 
Saúde. Cuidado, Enfermagem e Saúde.
izabel Christine seara 
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras – Português-Francês. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Teoria e Análise Linguística. 
Interfonologia Francês-Português Brasileiro. Interface 
















izabel Cristina santos almeida 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Fundação Universidade Federal 
de Sergipe (UFS).
Especialização: Odontologia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Odontopediatria. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-9920 
E-mail: izabel@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2144756860987117.
Áreas de conhecimento: Odontopediatria. Prevenção 
da Cárie Dentária. Agente Cariostático. Agente 
Antimicrobiano.
izete lehmKuhl Coelho
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Letras – Português-Inglês. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Linguística. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9293 Ramal: 225 
E-mail: izete@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9031045464982359.
Áreas de conhecimento: Linguística. Sociolinguística. 
Dialetologia. Variação e Mudança na Sintaxe. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Prótese Dentária. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Prótese Dentária. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-5086 Ramal: 9520 
E-mail: imzani@ras.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1433162443424346.
Áreas de conhecimento: Prótese Dentária. Modelos 
Dentários. Resinas Epóxicas (Odontologia). Troquéis. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Sistemas 
Elétricos de Potência. Monitoramento e Diagnóstico 
de Equipamentos (Engenharia Elétrica). Sistemas de 
Transmissão. Sistemas de Distribuição. Inteligência 
Artificial em Sistemas de Potência. 
JaCQues miCK
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Jornalismo e Editoração. Teoria e 
Ética do Jornalismo. Sociologia Política.
Jader riso barbosa Júnior
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Química. Imperial College of 





Áreas de conhecimento: Engenharia e Ciências 
Térmicas. Termodinâmica de Misturas. Mudança de Fase 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) 
Graduação: Psicologia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Especialização: Psicologia Clínica. Associação Encarnación 
Blaya. Clínica Pinel de Porto Alegre (AEB-PINEL). 2. Saúde 
Mental Comunitária. Associação Encarnación Blaya. 
Clínica Pinel de Porto Alegre (AEB-PINEL). 3. Psicologia, 
Psicopatologia e Técnicas Terapêuticas. Centro de Estudos 
Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência 
(CEAPIA). 4. Educação – Psicologia Educacional. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).




















Áreas de conhecimento: Psicologia Hospitalar. Saúde e 
Doença de Trabalhadores em Instituições Hospitalares. 
Formação em Atenção Básica em Saúde. Psicologia da 
Infância e da Adolescência. Psicologia e Saúde Coletiva.
Jaime Cesar Coelho
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Sociais. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Ciências Sociais. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Telefone: (48) 3721-9458
E-mail: cesarjaime@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9594895220410404.
Áreas de conhecimento: Relações Internacionais e 
Economia. Economia Internacional. Banco Mundial. 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Ciências Biológicas – Biologia Genética. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Biologia Genética. 
Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Ciências Biológicas – Genética Animal. 




Áreas de conhecimento: Recursos Pesqueiros. Engenharia 
de Pesca (Sistemas de Cultivo, Manejo, Genética, 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Doutorado: Engenharia Mecânica. 




Áreas de conhecimento: Processos de Soldagem. Soldagem 
Plasma. Soldagem TIG. Soldagem MIG/MAG. Soldagem 
Plasma com Injeção de Pó (PTA). Soldagem Híbrida 
Plasma-MIG.
Jair tadeu da FonseCa
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).
Mestrado: Estudos Literários. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Doutorado: Estudos Literários. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Pós-Doutorado: Letras. Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP).
Telefone: (48) 3721-9293 Ramal: 221
E-mail: jfonsecat@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0436909121598964.
Áreas de conhecimento: Letras. Teoria da Literatura. 
Literatura Comparada. Cinema e Literatura. Cultura 
Brasileira. Literatura e Arte. Culturas Latino-Americanas.
Jairo ivo dos santos 
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Biologia Parasitária. Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ).
Doutorado: Ciências Biológicas – Microbiologia. 


















Áreas de conhecimento: Microbiologia Aplicada. 
Micologia Médica. Micoses. Fungos Patogênicos. Infecções 
Fúngicas. Diagnóstico Laboratorial. Epidemiologia.
Jamil assreuy Filho
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade de Brasília (UNB).
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal do Ceará 
(UFC).
Doutorado: Ciências Biológicas – Biofísica. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Farmacologia. Wellcome Research 
Laboratories (WRL), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 216
E-mail: assreuy@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5936453117958596.
Áreas de conhecimento: Farmacologia. Farmacologia 
Bioquímica e Molecular. Farmacologia Cardiorenal. Óxido 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Goiás (UFG).
Mestrado: Engenharia Sanitária. École Nationale Des Ponts 
Et Chaussées (ENPC), França.
Doutorado: Engenharia Civil. Institut National Des 
Sciences Apliquées (INSA), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Civil. Institut National Des 




Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Materiais e 
Componentes de Construção Civil. Construção Civil. 
Argamassa. Aproveitamento de Resíduos Industriais.
Janaina das neves
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Nutrição em Saúde Pública. 
Educação Nutricional e em Saúde. Alimentação de 
Escolares. Desnutrição Energética Proteica. Programação 
Nutricional. Consumo Alimentar.
Janaína träsel martins
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Fonoaudiologia. Instituto Metodista de 
Educação e Cultura (IMEC).
Especialização: Voz. Centro de Especialização em 
Fonoaudiologia Clínica (CEFAC).
Mestrado: Teatro. Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC).





Áreas de conhecimento: Linguagens Cênicas. Poéticas 
e Processos de Encenação. Artes Cênicas (Teatro, 
Dança, Música). Preparação e Direção Vocal de Atores. 
Fonoaudiologia. Contemporaneidade, Imaginário e 
Teatralidade.
Jane bittenCourt
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Matemática. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).



















Áreas de conhecimento: Epistemologia e Educação. 
Didática, Currículo e Formação de Professores.
Jane Cristina anders
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem e Obstetrícia. Universidade de 
São Paulo (USP).
Especialização: Enfermagem Hematológica. Universidade 
de São Paulo (USP).
Mestrado: Enfermagem em Saúde Pública. Universidade de 
São Paulo (USP).




Áreas de conhecimento: Enfermagem. Assistência à 
Criança e ao Adolescente (Enfermagem). Transplante de 
Medula Óssea. Enfermagem Pediátrica. Qualidade de Vida.
Jane mara bloCK
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Farmácia Bioquímica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Tecnologia de Alimentos. Faculdade de 





Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Tecnologia de Óleos e Gorduras. Oxidação 
e Estabilidade de Óleos e Gorduras. Vida de Prateleira 
de Óleos Vegetais. Compostos Bioativos em Óleos e 
Gorduras. Formulação de Gorduras Zero Trans (Redes 
Neurais).
Jane maria de souza philippi
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Especialização: Saúde Pública. 
Centro Universitário São Camilo (SCAMILO-SP).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Saúde Pública. Sistema Único de 
Saúde (SUS). Qualidade de Vida. Saúde do Escolar. Saúde 
da Mulher. Vigilância Sanitária. Saneamento e Alimentos.
JaniCe tirelli ponte sousa
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade de São Paulo 
(USP).
Mestrado: Psicologia Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
Humano. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9253 Ramal: 29
E-mail: janice@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4262519754574478.
Áreas de conhecimento: Metodologia da Pesquisa. 
Sociologia da Educação. Sociologia das Gerações 
(Juventude). Formação Política dos Jovens 
Contemporâneos. Experiências Comunitárias. Planejamento 
Urbano. Participação e Organização Popular. Movimentos 
Sociais. Subjetividade Contemporânea. Questões Urbanas. 
Jano d’araúJo Coelho
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)





















Áreas de conhecimento: Análise e Projeto de Estruturas. 
Análise Estrutural. Análise Não Linear. Diferenças Finitas. 
Elementos Finitos. Estruturas de Concreto (Armado e 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Bacharelado em Geografia. Universidade de 
São Paulo (USP).
Mestrado: Oceanografia Física. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Geografia Física. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: Geografia Física. Institut Français de 





Áreas de conhecimento: Oceanografia Geológica. Sistemas 
Costeiros (Estuários, Lagunas e Baias). Dinâmica Costeira. 
Qualidade da Água. Geomorfologia Submarina. Processos 
Sedimentares. Sensoriamento Remoto (Sistemas Abrigados). 
Paisagem Marinha. Caracterização Ecológica do Fundo 
Marinho.
Jardel morais pereira 
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
Mestrado: Matemática. Associação Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
Doutorado: Matemática. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9221 Ramal 4304
E-mail: jardel@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5691479916671207.
Áreas de conhecimento: Matemática. Equações 
Diferenciais Parciais. Atratores Globais e Reticulados Não 
Lineares.
Jáuber CavalCante de oliveira
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 
(CFM)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal 
do Ceará (UFC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Carnegie Mellon 




Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada. Análise 
Numérica. Métodos Espectrais. Elementos Espectrais. 
Equações Diferenciais Parciais. Dinâmica de Fluidos 
Computacional. 
Jaylson Jair da silveira
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Economia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Economia. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-6658 
E-mail: jaylson@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8638236111895553.
Áreas de conhecimento: Teoria Econômica. Jogos 
Evolucionários (Economia). Macrodinâmicas dos Ciclos 
e de Crescimento Econômico. Economia Computacional 
















Jean marie alexandre Farines
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. École Nationale 
Supérieure d’Electronique, Electrotechnique, Informatique 
(ENSEEIHT), França. 
Doutorado: Engenharia Elétrica. Institut National 
Polytechnique de Toulouse (INPT), França.
Pós-Doutorado: 1. Ciência da Computação. Laboratoire 
d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS), França. 
2. Sistemas Tempo Real. Laboratoire d’Analyse et 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Modelagem e Verificação de Sistemas. Sistemas de Tempo 
Real. Redes de Computadores. Educação Tecnológica.
Jeanine niColazzi phillippi
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)





Áreas de conhecimento: Teoria do Direito. Filosofia do 
Direito. Direito e Psicanálise. 
JeFerson de lima tomazelli
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemática (CFM)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Física. Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP).
Doutorado: Física. Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP).
Pós-Doutorado: Física. Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP).
Telefone: (48) 3721-9234 
E-mail: tomazelli@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9587953601553765.
Áreas de conhecimento: Física das Partículas Elementares 
e Campos. Correções Radiativas. Termo de Chern-Simons. 
Gravitação e Cosmologia.
JeFFerson luiz brum marQues 
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Biomédica. University of Sheffield 
(SHEFFIELD), Inglaterra.
Pós-Doutorado: Engenharia Biomédica. University of 
Sheffield (SHEFFIELD), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9594 Ramal: 25
E-mail: jmarques@ieb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7059066677001387.
Áreas de conhecimento: Engenharia Biomédica. 
Processamento de Sinais Biológicos. Modelagem de 
Fenômenos Biológicos. Instrumentação Eletrônica. 
Biomédica. Diabetes Mellitus. Processamento Digital de 
Sinais. Hipoglicemia. Eletrocardiograma. 
Joana maria pedro
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI).
Mestrado: História. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: História Social. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: História. Université d’Avignon et des Pays 




Áreas de conhecimento: História do Brasil República. 
Relações de Gênero. Feminismo. História das Mulheres. 















Joanita ÂnGela GonzaGa del moral
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Clínica Médica. Hospital Governador 
Celso Ramos (HGCR). 2. Hematologia e Hemoterapia. 
Hospital Governador Celso Ramos (HGCR).
Mestrado: Ciências Médicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9100. Ramal: 9149
E-mail: jodelmoral@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8111341769244061.
Áreas de conhecimento: Hematologia. Anemia. Leucemia. 
Deficiência de Ferro. Hemoterapia. 
João adolFo Czernay
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Radiologia. Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional (EAP). 





Áreas de conhecimento: Odontologia. Clínica 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade de Brasília 
(UNB).
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Farmacologia. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 229
E-mail: calixto@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2638620558390111.
Áreas de conhecimento: Farmacologia. Farmacologia da 
Dor e da Inflamação. Plantas Medicinais. Princípios Ativos 
de Plantas.
João benJamim da Cruz Júnior
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC). 
Especialização: Administração. Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-SP).
Mestrado: Administração Pública. University of Southern 
California (USC), Estados Unidos.
Doutorado: Administração Pública. University of Southern 
California (USC), Estados Unidos.





Áreas de conhecimento: Ensino de Administração. 
Delimitação de Sistemas Sociais.
João borGes laurindo
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Alimentos. Fundação 
Educacional de Barretos (FEB).
Mestrado: Engenharia de Alimentos. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Institut National 
Polytechnique de Toulouse (INPT), França.





Áreas de conhecimento: Engenharia de Alimentos. 
Fenômenos de Transporte no Processamento de 
Alimentos. Propriedades Físicas de Alimentos. Obtenção 
e Caracterização de Biofilmes (Plásticos Biodegradáveis). 















João bosCo manGueira sobral
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Bacharelado em Matemática. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Engenharia de Sistemas e Computação. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Segurança de Sistemas Computacionais. Segurança de 
Rede. Computação Ubíqua. 
João Candido lima doviCChi
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Organização Educacional Barão de Mauá 
(OEBM).
Mestrado: Artes. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. 
Telecomunicações. Teoria Wavelets. Música e 
Computação. Análise e Processamento de Sinal de Áudio. 
Processamento Digital de Sinal.
João Cardoso de lima
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).
Mestrado: Ciências dos Materiais. Instituto Militar de 
Engenharia (IME).
Doutorado: Física. Université de Paris XI, Paris-Sud (UP XI), 
França.
Telefone: (48) 3721-6832 Ramal: 4113
E-mail: fsc1jcd@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1148387273396815.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 
Estrutura de Líquidos e Sólidos. Cristalografia. Difração 
de Raios-X. Materiais Nanoestruturados. Espectroscopia 
Raman. Método de Rietveld. Radiação Sincrotron. 
João Carlos Caetano
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 
Especialização: 1. Saúde Pública. Universidade de São 
Paulo (USP). 2. Curso Internacional de Planejamento 
de Sistemas. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 3. 
Administração Pública. Fundação Nacional de Santa 
Catarina (FESC).
Mestrado: Odontologia Social. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Doutorado: Odontologia Social. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Telefone: (48) 3721-9388 
E-mail: caetano@saude.sc.gov.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0219890700821335.
Áreas de conhecimento: Odontologia Social e Preventiva. 
Saúde Coletiva. Saúde Bucal. Gestão de Serviços de Saúde. 
Administração e Planejamento em Sistemas de Saúde.
João Carlos Costa de oliveira 
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Cirurgia Geral. Hospital de Ipanema 
(HOSP. DE IPANEMA). 2. Coloproctologia. Hospital de 
Ipanema (HOSP. DE IPANEMA).




Áreas de conhecimento: Cirurgia Proctológica. Câncer 
















João Carlos dos santos FaGundes
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Engenharia Elétrica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Institut National 
Polytechnique de Toulouse (INPT), França.





Áreas de conhecimento: Eletrônica Industrial. Sistemas 
e Controles Eletrônicos. Eletrônica de Potência. 
Acionamentos Elétricos. Máquinas Elétricas. Eficiência em 
Instalações Elétricas.
João Carlos espíndola Ferreira
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Engenharia Mecânica. University of 
Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), 
Grã-Bretanha.
Pós-Doutorado: Engenharia Mecânica. Pennsylvania State 
University (PENNSYLVANIA), Estados Unidos. 
Telefone: (48) 3721-9387 Ramal: 212
E-mail: jcarlos@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8982823440002691.
Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. Engenharia 
Industrial. Integração da Manufatura. Planejamento de 
Processos de Fabricação. Projeto e Manufatura Remota de 
Peças Via Internet. Manufatura Assistida por Computador 
(CAM). Projeto Assistido por Computador (CAD). Sistemas 
Flexíveis de Manufatura. Sistema Toyota de Produção. 
Programação da Produção Integrada ao Planejamento do 
Processo. Gestão Integrada de Dados de Qualidade.
João Carlos roCha Gré
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Mestrado: Geociências. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Geologia. Sedimentologia. 
Plataforma Continental. Santa Catarina. Sedimento. Areia. 
Argila. Pleistoceno.
João Carlos souza
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9393 Ramal: 23
E-mail: jcsouza@arq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7323531303467032.
Áreas de conhecimento: Infraestrutura de Transportes. 
Análise de Sistemas Logísticos. Tecnologia de Arquitetura e 
Urbanismo. Engenharia de Incêndio. Planejamento Urbano 
e de Transportes. Projeto e Construção de Edifícios.
João de deus medeiros
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Biológicas – Botânica. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Botânica. Universidade 
de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9682 Ramal: 9242
E-mail: jdeus@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6377020700539175.
Áreas de conhecimento: Morfologia Vegetal. Botânica. 
Anatomia e Embriologia Vegetal. Mata Atlântica. Estudos 















João dos passos martins neto
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: 1. Jornalismo. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Direito. Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado. Direito. Columbia University School of 




Áreas de conhecimento: Direito Constitucional. Filosofia 
Política. Direito Civil. Direitos Fundamentais. Liberdade 
de Expressão. Thomas Hobbes. Obrigações, Contratos e 
Responsabilidade Civil.
João eduardo di pietro
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9393 Ramal: 23
E-mail: dipietro@arq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2219034172517059.
Áreas de conhecimento: Engenharia Civil e Estruturas. 
Análise Qualitativa das Estruturas (Construção Civil). Ensino 
de Engenharia e Arquitetura. Pré-Fabricados em Concreto.
João haroldo borGes pereira
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Matemática. Geometria 
Plana. Mídia e Conhecimento. Geometria Descritiva. 
Hipermídia.
João José CÂndido da silva
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Medicina Desportiva. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Administração 
Hospitalar. Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP).





Áreas de conhecimento: Medicina Desportiva. 
Administração Hospitalar.
João José de deus Cardoso
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Cirurgia Geral. Hospital Governador 
Celso Ramos (HGCR). 2. Pneumologia. Fundação 
Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 
(FFFCMPA). 3. Cirurgia Torácica. Fundação Faculdade 
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA).























Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Física. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Físico-Química. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 206
E-mail: piacentini@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3491335939845057.
Áreas de conhecimento: Espalhamento de Elétrons por 
Moléculas. Processos de Colisão e Interações de Átomos e 
Moléculas.
João Josué da silva Filho
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: 1. Licenciatura em Física. Universidade de São 
Paulo (USP). 2. Comunicação Social. Universidade de São 
Paulo (USP). 
Mestrado: Educação: História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Formação de 
Professores. Fundamentos da Educação. Novas Tecnologias 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Veterinária. Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL). 2. História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: História. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: História Social. Universidade de São Paulo 
(USP).




Áreas de conhecimento: História Moderna e 
Contemporânea. Imigração. Colonização. Meio Ambiente. 
Luteranismo. Germanidade.
João neiva de FiGueiredo
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica – Sistemas e Eletrotécnica. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  
(PUC-RJ).
Mestrado: Engenharia de Sistemas e Computação. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. 
Concorrência em Mercados de Produtos Diferenciados. 
Estratégia Competitiva. Otimização de Políticas 
Empresariais. Economia Industrial.
João nilo linhares
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Administração Pública. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-6630 
E-mail: jlinhares1@starmedia.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9432110651330758.
Áreas de conhecimento: Organizações de Interesse Público 
















João nilson pereira de alenCar
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras. Universidade Estadual de Maringá 
(UEM).
Especialização: Literatura Brasileira. Universidade Estadual 
de Maringá (UEM).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Conto. Ficção. Literatura 
Brasileira. Murilo Rubião. Prototexto Literário. Produção 
Escrita e Literatura.
João pedro assumpção bastos
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Université de Paris VI, 
Pierre et Marie Curie (UP VI), França.
Doutorado: Eletrotécnica. Université de Paris VI, Pierre et 
Marie Curie (UP VI), França.





Áreas de conhecimento: Sistemas de Computação. 
Software Básico. Método de Elementos Finitos. Máquinas 
Elétricas. Formulações Numéricas. Aspectos Informáticos. 
Elementos de Aresta. Modelagem de Materiais Magnéticos. 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Faculdade de Ciências 
Econômicas do Triângulo Mineiro (FCETM).
Especialização: 1. Economia Energética. Escola de Pós-
Graduação em Economia (EPGE). 2. Administração de 
Empresas. Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ). 3. Gestão da Qualidade. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 








Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Faculdade Católica de 
Administração e Economia (FAE).
Especialização: Economia. Universidade Federal do Ceará 
(UFC).
Mestrado: Desenvolvimento Econômico. Vanderbilt 
University (VU), Estados Unidos.
Doutorado: Economia. Vanderbilt University (VU), Estados 
Unidos.
Telefone: (48) 3721-9458 Ramal: 6623
E-mail: jrsanson@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6845817638745633.
Áreas de conhecimento: Teoria de Oferta de Trabalho. 
Economia do Setor Público. Mercado de Trabalho. Finanças 
Públicas. Microeconomia. 
JoaQuim Felipe de Jesus
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Escola Superior de Educação 
Física da Alta Paulista (ESEFAP).
Especialização: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).




Áreas de conhecimento: Educação Física. Esportes. Voleibol. 















JoaQuim nestor braGa de moraes 
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Mestrado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 4214
E-mail: joaquim@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2907917713942474.
Áreas de conhecimento: Matéria Condensada. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: 1. Engenharia Elétrica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Engenharia de Computação. 
University of California Santa Cruz (UCSC), Estados 
Unidos.
Doutorado: Engenharia de Computação. University of 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Processamento de Sinais. Processamento Digital de 
Sinais Aplicado. Processamento de Imagens. Sistemas de 
Autenticação e de Marcas D’águas (Imagens e Documentos 
Impressos). Compressão e Codificação de Voz e Dados. 
Restauração e Super-Resolução de Imagens.
Jodete bayer Gomes FüllGraF
Departamento: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC).
Especialização: Metodologia de Ensino. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Direitos das 
Crianças. Estado e Políticas Públicas. Educação e Infância.
JoeCí de oliveira
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Odontologia Coletiva. Universidade do 
Vale do Itajaí (UNIVALI).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).









Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Recreação e Lazer. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação Física. Remo. Medidas 

















Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Matemática. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Matemática. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Matemática. Purdue University (PU), 
Estados Unidos. 
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 207
E-mail: jsouza@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7761158211784103.
Áreas de conhecimento: Equações Diferenciais Parciais. 
Homogeneização (Matemática). Condições de Dirichlet. 
John peter nasser
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Especialização: 1. Ciência do Esporte. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2. Natação. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 




Áreas de conhecimento: Biomecânica do Esporte. 
Atividade Física. Atividades Físicas de Aventura. Atividades 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade de Caxias do 
Sul (UCS).
Mestrado: Ciências Contábeis. Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-RJ).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9383 Ramal: 6670
E-mail: lorandi@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1018613239985978.
Áreas de conhecimento: Contabilidade Gerencial. 
Custos Logísticos. Controles internos e da Cadeia de 
Suprimentos. Controladoria. Controle Gerencial. Teoria 




Centro: Centro de Desportos (CDS)
Especialização: 1. Fisiologia do Exercício. Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES). 2. Desporto Coletivo. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).





Áreas de conhecimento: Educação Física. Tênis de Campo. 
Movimento Humano. Atletismo.
Jomi Fred hübner
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (FURB).
Mestrado: Computação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-7665 
E-mail: jomi@das.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0526242321357828.
Áreas de conhecimento: Sistemas de Computação. 
Inteligência Artificial. Ciência da Computação. Sistemas 
Multiagentes. Organização de SMA. Linguagem de 

















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Enfermagem. Universidade de São Paulo 
(USP).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Filosofia da Enfermagem. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Enfermagem Psiquiátrica. Drogas. 
Cuidado de Saúde de Pessoas Idosas.
Joni da silva FraGa
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência da Computação. Institute National 
Polytechnique de Toulouse (INPT-LAAS), França.
Pós-Doutorado: Ciência da Computação. University of 




Áreas de conhecimento: Sistemas de Computação. 
Sistemas Distribuídos (Computação). Segurança 
em Sistemas Computacionais. Tolerância a Falhas 
(Computação). Tolerância a Intrusões (Computação). 
Algoritmos Distribuídos. Middleware (Computação 
Distribuída).
Jonny Carlos da silva
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9264 Ramal: 200
E-mail: jonny@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5959585529161439.
Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. Protótipos 
de Máquinas e Equipamentos. Sistema Especialista 
(Engenharia Mecânica). Modelagem Dinâmica (Engenharia 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Medicina. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 2. Licenciatura em 
Educação Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Especialização: 1. Cirurgia Geral. Fundação Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 2. 
Medicina do Trabalho. Université Catholique de Louvain 
(UCL), Bélgica. 3. Pesquisa Experimental. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Cirurgia Plástica. Université Catholique de 
Louvain (UCL), Bélgica.
Doutorado: Técnicas Operatórias e Cirurgia Experimental. 




Áreas de conhecimento: Cirurgia Plástica e Restauradora. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

















Áreas de conhecimento: Sistemas de Engenharia 
Elétrica. Sistemas de Distribuição (Engenharia Elétrica). 
Confiabilidade (Engenharia Elétrica). Modelagem de 
Incertezas (Engenharia Elétrica). Sistemas de Grande Porte 
(Engenharia Elétrica).
JorGe dias de matos
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO).
Especialização: 1. Terapia Intensiva. Associação Médica 
Brasileira (AMB). 2. Clínica Médica. Hospital dos 
Servidores do Estado (HSE-RJ). 3. Nefrologia. Hospital dos 
Servidores do Estado (HSE-RJ).





Áreas de conhecimento: Medicina de Urgência. Medicina 
Intensiva. Terapia Intensiva. Intensive Care. Clínica Médica. 
Ventilação Mecânica. Nefrologia.
JorGe luiz barCelos oliveira
Departamento: Engenharia Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia Agronômica. Universidade Federal 
de Pelotas (UFPEL).
Mestrado: Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Engenharia Agrícola. Irrigação 
e Drenagem. Cultivo Hidropônico. Fetiirrigação. Cultivo 
Protegido. Cultivo Sem Agrotóxico. Ambiência e Cultivo de 
Microalgas. Hidroponia.
JorGe luiz Cunha da silva
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: 1. Física. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). 2. Ciências Contábeis. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Processos de Fabricação. Seleção 
Econômica. Física Clássica. Física Quântica. Mecânica e 
Campos.
JorGe luiz ninoW
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Processos Biotecnológicos. Institut National 
Polytechnique de Lorraine (INPL), França.
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 219
E-mail: jorge@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8630822520302072.
Áreas de conhecimento: Engenharia Química. Engenharia 
de Alimentos. Processos Bioquímicos. Processos 
Biotecnológicos. Biopigmentos. Triglicerídeos Estruturados. 
Monoglicerídeos. Bioaromas. Produção de Biomassa 
Microbiana. Reações Enzimáticas. Lipases.
JorGe mário CampaGnolo
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 


















Áreas de conhecimento: Sistemas Elétricos de Potência. TV 
Digital.
Josalba ramalho vieira
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras. Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB).
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Linguística Aplicada. Leitura de 
Metáforas. Leitura. Metáfora. Ensino de Leitura. Formação 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI).
Especialização: Contabilidade. Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI).
Mestrado: Contabilidade. Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ).
Doutorado: Controladoria e Contabilidade. Universidade 
de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Ciências Contábeis. École des Hautes 
Etudes Commercialesm Montreal (HEC), Canadá. 2. 
Ciências Contábeis. Rutgers University (RU), Estados 
Unidos.
Telefone: (48) 3721-6608 Ramal: 9897
E-mail: jalonso@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3742827352808357.
Áreas de conhecimento: Controle Gerencial e Sistemas 
de Informações (Contabilidade). Pesquisa e Ensino de 
Contabilidade. Contabilidade Financeira. Auditorias e 
Fraudes Financeiras. Contabilidade e Controladoria.
José alvim almeida da silveira
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro das Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Educação Artística – Artes 





Áreas de conhecimento: Artes Plásticas. Educação Artística. 
Arte-Teatro.
José andré peres anGotti
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro das Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Física. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Educação. Universidade de São Paulo (USP).




Áreas de conhecimento: Educação Científica e 
Tecnológica. Formação Inicial e Continuada de Professores. 
Educação Dialógica. Epistemologia. Interdisciplinaridade e 
Ensino de Física e Ciências. Novas Tecnologias (Educação). 
Ambientes Virtuais. Educação a Distância. 
José antônio bellini da Cunha neto
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade de Brasília 
(UNB).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado:Engenharia Mecânica. Université de Grenoble 




Áreas de conhecimento: Engenharia e Ciências Térmicas. 
Mecânica dos Fluidos. Comportamento Térmico de 















José antônio de souza
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Técnicas Operatórias e Cirurgia Experimental. 




Áreas de conhecimento: Cirurgia Pediátrica. Residência 
Médica.
José antonio mossmann
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Planejamento Energético Municipal. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Minas, Metalúrgica e de 









Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).




Áreas de conhecimento: Economia. Microeconomia. 
Cadeias Agroindustriais. Custos de Transação (Economia). 
Economia da Tecnologia. Organização Industrial.
José antônio ribeiro de souza
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Mestrado: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 227
E-mail: jantonio@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3508042432194948.
Áreas de conhecimento: Engenharia Química. Operações 
Industriais. Equipamentos para Engenharia Química. 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Telefone: (48) 3721-6613 Ramal: 9285
E-mail: scheidt@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1199415563912392.
Áreas de conhecimento: Sistemas de Representação. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Doutorado: Psicologia. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Tratamento e Prevenção Psicológica. 
Intervenção Terapêutica. Estresse e Enfrentamento.
José Carlos brunelli
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)















Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. University of Rochester (UR), 
Estados Unidos. 
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 223
E-mail: brunelli@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7936026626837085.
Áreas de conhecimento: Física Geral. Teoria de Campos 
(Física). Séries Perturbativas (Física). Modelos Sigma Não 
Lineares (Física). Métodos Matemáticos da Física.
José Carlos Cunha petrus
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Federal de Viçosa (UFV).
Mestrado: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Doutorado: Tecnologia de Alimentos. Universidade 




Áreas de conhecimento: Processos de Separação com 
Membranas. Micro, Ultra e Nanofiltração (Clarificação de 
Produtos). Operações de Separação e Mistura. Extração 
Supercrítica.
José Carlos da silveira
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Geografia.
José Carlos Fiad padilha
Departamento: Zootecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Zootecnia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Zootecnia. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Doutorado: Ciências da Vida. Université de Tours, 




Áreas de conhecimento: Ensino-Aprendizagem. Frangos de 
Corte. Produção de Aves. Tecnologia de Produtos de Origem 
Animal. Criação de Animais. Produção de Monogástricos.
José Carlos Gesser
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Química. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Química. University of Cambridge 
(CAMBRIDGE), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 251
E-mail: gesser@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3757970559759693.
Áreas de conhecimento: Química Orgânica. Sulfatases. 
Naftilsulfato. Hidrólise. Catálise Enzimática. Modelos 
Biorgânicos de Peptidases. Ensino de Química e Formação 
de Professores.
José Carlos moreira bermudez
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Eletrônica. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Concordia University, 
Canadá.
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. University Of 
California Irvine (UCI), Estados Unidos. 

















Áreas de conhecimento: Circuitos Elétricos, Magnéticos 
e Eletrônicos. Engenharia Elétrica. Filtragem Adaptativa. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Clínica Odontológica.
José Carlos pereira
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Institut National Des 
Sciences Appliquées (INSA-LYON), França.
Telefone: (48) 3721-9899 Ramal: 204
E-mail: jcarlos@grante.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7319719617713459.
Áreas de conhecimento: Mecânica dos Sólidos. Análise 
de Tensões. Mecânica dos Corpos Sólidos, Elásticos e 
Plásticos. Projeto de Estruturas Aeroespaciais (Engenharia 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade de Brasília (UNB).
Especialização: Psicologia Organizacional e do Trabalho. 
Instituto Sedes Sapientiae (ISS).
Mestrado: Psicologia Social das Organizações. Instituto 
Metodista de Ensino Superior de São Bernardo do Campo 
(IMESSB).
Doutorado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Pós-Doutorado: 1. Psicologia. Universidade de São Paulo 





Áreas de conhecimento: Psicologia do Trabalho e 
Organizacional. Formação e Atividades Profissionais. 
Qualidade de Vida no Trabalho.
José de pinho alves Filho
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Especialização: Ensino de Ciências – Modalidade Física. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação: Ensino de Ciências Naturais. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Educação. Universidade de Aveiro (UA), 
Portugal. 
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 215
E-mail: jopinho@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5918827024479712.
Áreas de conhecimento: Ensino-Aprendizagem. Métodos 
e Técnicas de Ensino. Elaboração de Projetos de Ensino. 
Divulgação Científica. Alfabetização Científica e 
Tecnológica. Formação de Professores de Ciências. Ensino 
de Física.
José eduardo da silva santos
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
















Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Farmacologia. Medical College of Georgia 
(MCG), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 220
E-mail: jesilvasantos@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0323971923868979.
Áreas de conhecimento: Farmacologia Autonômica. 
Farmacologia de Produtos Naturais. Farmacologia da 
Inflamação. Farmacologia Cardiorenal.
José eduardo de luCCa
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 




Áreas de conhecimento: Ciências da Computação. 
Engenharia de Software. Software Livre. Indústria de 
Software. Governo Eletrônico. Interação Universidade-
Empresa. Internacionalização de Software. Localização de 
Software. 
José eduardo ribeiro Cury
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade de Brasília 
(UNB).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Université de Toulouse III, 
Paul Sabatier (UT III), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. Carnegie Mellon 




Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Automação 
e Sistemas. Teoria de Controle de Sistemas Dinâmicos. 
Controle de Sistemas Híbridos. Educação Tecnológica. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Medicina do Trabalho. Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 
(FUNDACENTRO). 2. Ortopedia e Traumatologia. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Medicina – Ortopedia e Traumatologia. 




Áreas de conhecimento: Cirurgia de Ombro. Cirurgia. 
Patologias do Ombro e Cotovelo. Videoartroscopia.
José isaaC pilati 
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Especialização: 1. Administração Pública. Escola Superior 
de Administração e Gerência (ESAG). 2. Saúde Pública. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Civil e Sanitário. Direito 
Romano. Direito Urbanístico. Estatuto da Cidade. Tutelas 
Coletivas. Direito, Estado e Constituição. Sociedade, 
Controle Social e Sistema de Justiça. Direito, Meio 
















Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Física. Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC). 2. Matemática. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. Sistemas 
de Informação. Data Warehouse. Inteligência Artificial. 
Engenharia do Conhecimento. Sistemas de Apoio à 
Decisão. Ciência e Tecnologia. Web Semântica.
José luís almada Güntzel
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências da Computação. Universidade 




Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Ciência 
da Computação. Microeletrônica. Circuitos e Sistemas 
Integrados em Silício. Síntese Física e Análise de Timing. 
Ferramentas Computacionais para Projeto. Circuitos 
Digitais com VHDL e FPGAs. Processamento de Imagens 
Estáticas e Dinâmicas (Vídeo).
José luiz CirQueira FalCão
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Católica de 
Brasília (UCB-DF).
Especialização: Ciência da Ginástica de Academia. 
Faculdades Integradas Castelo Branco (FICAB). 2. Educação 
Brasileira. Fundação Educacional do Distrito Federal 
(FEDF).
Mestrado: Educação Física. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Educação Física. Fundamentos 
Pedagógicos da Educação Física. Capoeira. Cultura 
Corporal.
José luiz rosas pinho
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Matemática. Associação Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4210
E-mail: pinho@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0985442351221079.




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Bacharelado Médico. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Fisiologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Fisiologia. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Fisiologia de Órgãos e 
Sistemas. Neurofisiologia. Neuroanatomia Comparada. 















José mauro dos santos
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Cirurgia Geral. Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões (CBC).




Áreas de conhecimento: Cirurgia Proctológica. 
Coloproctologia. Câncer Colorretal. Hemorragia Digestiva 
Baixa. Infecções Pélvicas.
José mazzuCCo Júnior
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Computação Aplicada. Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. Sistemas 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Geografia – Geografia Humana. Universidade 




Áreas de conhecimento: Geografia Humana. Geografia 
Econômica.
José miGuel müller
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Alimentos. Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Mestrado: Engenharia de Alimentos. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Engenharia de Alimentos. Geselschaft Für 




Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Processos de Downstream. Produção de 
Metabólitos a partir de Microrganismos. Biocatálise.
José nazareno Gil
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Endodontia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial. Cirurgia Ortognática. Implantes 


















Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. University of Massachusetts at 




Áreas de conhecimento: Física Nuclear. Estrutura Nuclear. 
Modelos Rotacionais. Densidades de Corrente.
José roberto basto o’shea
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Administração de Empresas. University of 
Texas (UT), Estados Unidos.
Mestrado: Literatura. American University (AMU), Estados 
Unidos.
Doutorado: Literatura Inglesa e Norte Americana. 
University of North Carolina (UNC), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: 1. Shakespeare em Performance. 
University of Birmingham (BIRMINGHAM), Inglaterra. 





Áreas de conhecimento: Língua e Literatura Inglesa. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Mestrado: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Química – Físico-Química. Universidade de 
São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9219 Ramal: 212
E-mail: bertolin@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9830673807624159.
Áreas de conhecimento: Físico-Química. Espectroscopia. 
Eletroquímica. Materiais Poliméricos.
José rubens morato leite
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Faculdades Metropolitanas Unidas 
Faculdade Integrada de Guarulhos (FMU-FIG).
Mestrado: Direito. University of London (UL), Inglaterra.
Doutorado: Direito Ambiental. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Ambiental. Direito 
Processual. Responsabilidade Civil Ambiental. Direito 
Internacional Ambiental. Direito Internacional Público. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Imunologia Básica. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Farmácia. Imunologia Básica e 
Clínica. Análise Toxicológica. Antiestreptolisina.
Joseane pinto de arruda
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia – Supervisão Escolar e Séries 
















Especialização: Magistério das Séries Iniciais. Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Educação Científica e Tecnológica. Universidade 




Áreas de conhecimento: Educação Matemática. Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Currículo de Matemática. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Livro Didático. Avaliação Escolar. 
Ensino de Matemática. História da Educação Matemática. 
Escolarização, Práticas Docentes e Conhecimentos.
JoseFina steiner
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Biológicas – Genética. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Zoologia. Universitat Tuebingen, Eberhard-
Karls (TUEBINGEN), Alemanha.





Áreas de conhecimento: Ecologia e Biologia do 
Desenvolvimento. Abelhas da Mata Atlântica de Santa 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Bacharel em Psicologia. Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). 2. Psicologia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Terapia Comportamental. Instituto de 
Terapia por Contingências de Reforçamento (ITCR).
Mestrado: Psicologia Experimental. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Psicologia Experimental. 
Psicologia Educacional. Psicologia da Aprendizagem. 
Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia Clínica (Terapia 
Individual e de Grupo). Dor Crônica. Dependência 
Química. Saúde do Trabalhador.
Josiane rose petry veronese
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito da Criança e do 
Adolescente. Sistema de Justiça. Estatuto da Criança e do 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Educação Artística – Desenho. Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Especialização: Desenho Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Artes Plásticas. Educação. 

















Unidade: Coordenação Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura Plena em História. Universidade 
do Oeste de Santa Catarina (UNOESC).
Especialização: Formação de Professores em Educação a 
Distância. Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Mestrado: Comunicação Social. Universidade Metodista de 
São Paulo (UMESP).
Doutorado: Comunicação Social. Universidade Metodista 




Áreas de conhecimento: Comunicação na Educação. 
Produção Audiovisual. Educação a Distância. Tecnologias 
da Informação e Comunicação na Educação.
Josiel barbosa dominGos
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: 1. Química. University of Cambridge 
(CAMBRIDGE), Inglaterra. 2. Química. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-6846 Ramal: 202
E-mail: jbdomingos@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5962881646282175.
Áreas de conhecimento: Química Orgânica. Físico-
Química Orgânica. Mecanismo de Reações. Catálise 
Biomimética. Nanotecnologia. Sistemas Catalíticos 
Macromoleculares.
Josimari telino de laCerda
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Psicologia para o Magistério Superior. 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 2. Saúde 
Pública. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 3. 
Odontologia em Saúde Coletiva. Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI).
Mestrado: Saúde Pública. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Serviços de Saúde 
(Planejamento e Avaliação). Desigualdade em Saúde. 
Políticas Públicas de Saúde.
Jovelino FalQueto
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Licenciatura em Matemática. Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). 2. Engenharia 
Mecânica. Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências da Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7556 
E-mail: falqueto@inf.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0577288319308278.
Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. Software 
Básico. Inteligência Computacional. Inteligência Artificial. 
Inteligência Artificial Conexionista. Redes Neurais 
Artificiais. Intrusão e Algoritmos Genéticos.
Jovino dos santos Ferreira
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Hematologia. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 2. Hematologia e 
















Mestrado: Hematologia. Université de Paris VII, Université 
Denis Diderot (UP VII), França.
Doutorado: 1. Hematologia. Universidade Federal de São 





Áreas de conhecimento: Medicina Interna. Hematologia 
e Hemoterapia. Enfermidades do Sangue. Anemias 
Hemolíticas. Transfusão de Sangue. Doença de Depósito 
Lisossomais. Doença de Gaucher.
Juan antonio zapatel pereira de araúJo
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de 
Brasília (UNB).
Especialização: Planejamento Habitacional. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Arquitetura e Urbanismo. Harvard 




Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Edificações e Projetos Urbanos. Habitação Coletiva.
Juarez müller dias
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Especialização: Recreação e Programação do Tempo Livre. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).





Áreas de conhecimento: Projeto Tênis Júnior nas Escolas. 
Tênis de Campo.
Juarez vieira do nasCimento
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Faculdade 
Salesiana de Educação Física (FASEF).
Especialização: 1. Ginástica Escolar. Faculdade Salesiana 
de Educação Física (FASEF). 2. Voleibol. Faculdade 
Salesiana de Educação Física (FASEF).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).





Áreas de conhecimento: Educação Física. Formação 
Profissional (Educação Física). Pedagogia do Esporte. 
Voleibol. Currículos e Programas (Educação Física).
Juçara loli de oliveira
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Morfofuncionais. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3231-9229 Ramal: 24
E-mail: jloli@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0452399235105192.
Áreas de conhecimento: Anatomia Humana. Morfometria. 
Conduto Auditivo Externo. 
JuCilei Cordini
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
















Mestrado: Ciências Geodésicas. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).





Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Redes 
Geodésicas Municipais. Cadastro Técnico Multifinalitário. 
Gestão Territorial. Escorregamento de Encostas 
(Mapeamento de Risco). Geoprocessamento.
JuCinei José Comin
Departamento: Engenharia Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências do Solo. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Doutorado: Biologia e Agronomia. École Nationale 




Áreas de conhecimento: Agronomia. Manejo e 
Conservação do Solo. Plantio Direto. Agroecologia. 
Dejetos de Suínos na Agricultura. Impactos Ambientais. 
Recuperação de Áreas Degradadas. Fertilidade do Solo e 
Adubação. Viticultura e Enologia.
JuCirema Quinteiro
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação: História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Formação de Professores. 
Sociologia da Infância. Educação e Infância. Escola e Cultura.
Julia silvia Guivant
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Universidade Nacional Del Sur Bahia 
Blanca (UNDELSUR), Argentina.
Especialização: Filosofia Política. Fundación Bariloche (FB), 
Argentina.
Mestrado: Sociologia. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Sociologia. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Sociologia Ambiental. Sociologia 
do Consumo. Sociologia do Conhecimento Científico. 
Governança de Inovações Tecnológicas (Transgênicos 
e Nanotecnologias). Riscos Ambientais Rurais. Análises 
Sociais de Riscos (Comunicação e Percepção). Consumo 
de Alimentos Saudáveis. Sustentabilidade e Redes 
Agroalimentares.
Julian borba
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência Política. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9250 Ramal: 37
E-mail: julian@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0977189636155186.
Áreas de conhecimento: Ciência Política. Estado e 
Governo. Democracia. Políticas Públicas. Tecnocracia. 
















Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Engenharia de Alimentos. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Engenharia Química. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 223
E-mail: julian@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1346953378512506.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Alimentos. 
Termodinâmica. Fenômenos de Transporte. Extração 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia Agronômica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Genética e Melhoramento de Plantas. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Genética e Melhoramento de Plantas. 




Áreas de conhecimento: Genética Vegetal. Genética 
Quantitativa. Agrobiodiversidade. Genéticas Patógeno-
Hospedeiro. Melhoramento Genético de Plantas.
Juliano de bem FranCisCo
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Matemática Aplicada. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9221 Ramal: 4103
E-mail: juliano@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4650775659020101.
Áreas de conhecimento: Matemática. Análise Numérica. 
Sistemas de Potência. Cálculo de Estruturas Eletrônicas. 
Álgebra Linear Numérica. 
Juliet KiyoKo suGai
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: 1. Farmácia Bioquímica. Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). 2. História Natural. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
Mestrado: Bioquímica. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Doutorado: Bioquímica. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Pós-Doutorado: Bioquímica. Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA), França.
Telefone: (48) 3721-9692 Ramal: 9795
E-mail: jsugai@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8220935957265890.
Áreas de conhecimento: Bioquímica. Enzimologia. 
Enzimas Digestivas em Espécies Aquáticas (Amilase, 
Protease e Maltase). Avaliação de Mutagenicidade, 
Salmonella Typhimurium (Teste de Ames).
Júlio César da silva
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 


















Áreas de conhecimento: Projetos de Máquinas. Desenho 
Técnico. Desenho Técnico Mecânico. Modelagem 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Térmica. Université de Paris VI, 
Pierre et Marie Curie (UP VI), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Mecânica. Direction de La 
Recherche Renault (RENAULT), França.
Telefone: (48) 3721-9379 Ramal: 217
E-mail: jpassos@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3831776510166569.
Áreas de conhecimento: Transmissão do Calor. 
Termodinâmica e Fenômenos de Transporte. Energias 
Renováveis. Ebulição e Condensação. Energia Eólica.
Júlio César sChmitt roCha
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 20
E-mail: julio@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3178817307896462.
Áreas de conhecimento: Educação Física Escolar. Esporte e 
Ética Profissional.
Julio elias normey riCo
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Eletrônica. Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP), Argentina.
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidad de Sevilla 
(US), Espanha.





Áreas de conhecimento: Engenharia de Controle e 
Automação. Controle de Processos (Engenharia). Robótica 
Móvel. Controle de Sistemas com Atraso. Controle Preditivo. 
Jurandir sell maCedo Júnior
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Engenharia de Produção Civil. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Administração. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Administração de Recursos Humanos. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Mercado de Capitais. Finanças 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Geodésia. Universidade de Bonn (U BONN), 
Alemanha.
Mestrado: Geodésia. Universidade de Bonn (U BONN), 
Alemanha.
Doutorado: Geodésia e Fotogrametria. Rheinisch 




Áreas de conhecimento: Ciências Geodésicas. Cadastro 
Técnico Multifinalitário. Cadastro de Imóveis Rurais e 
Urbanos. Ordenamento Territorial. Georreferenciamento. 















Jusoé lopes de souza
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Especialização: Anatomia Patológica. Universidade Federal 








Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL).
Mestrado: Nutrição. Universidade Federal de Lavras 
(UFLA).





Áreas de conhecimento: Nutrição e Metabolismo. 
Tratamento e Prevenção de Dislipidemias. Suplementação 
Alimentar com Raiz Yacon.
Jussara Gue martini
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Especialização: 1. Metodologia do Ensino Superior. 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).  
2. Enfermagem Médico-Cirúrgica. Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 3. Enfermagem 
Comunitária. Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS). 4. Acupuntura. Colégio Brasileiro de  
Estudos Sistêmicos (CBES). 5. Capacitação em 
Investigação sobre Drogas. Universidade de São Paulo 
(USP).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 40
E-mail: jussarague@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7817167061525536.
Áreas de conhecimento: Educação em Enfermagem. 
Gravidez na Adolescência. Enfermagem de Saúde Pública. 
Drogas, Mulheres e Violência nas Américas. Enfermagem 




Kátia Campos de almeida
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Mcgill University 
(MCGILL), Canadá.
Telefone: (48) 3721-9593 
E-mail: katia@labspot.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2897314042703044.
Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Sistemas 
Elétricos de Potência. Engenharia de Produção. Pesquisa 
Operacional. Programações Linear, Não Linear, Mista e 
Dinâmica. 
Kátia Cilene Godinho bertonCello
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem e Obstetrícia. Fundação 
Municipal de Ensino Superior de Marília (FMESM).
Mestrado: Enfermagem. Universidade de São Paulo 
(USP).





Áreas de conhecimento: Unidade de Terapia Intensiva 
(Enfermagem). Processo de Enfermagem. Qualidade de 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Psicologia Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Psicologia Social. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Psicologia Social. Psicologia 
Social da Música. Constituição do Sujeito (Psicologia). 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia Civil. Fundação Universidade 
Regional de Blumenau (FURB).
Mestrado: Engenharia Hidráulica e Saneamento. Escola de 
Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Engenharia Hidráulica e Saneamento. Escola de 
Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-5471 
E-mail: kr.lapa@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1124880386577565.
Áreas de conhecimento: Tratamento de Águas de 
Abastecimento e Residuárias. Técnicas Avançadas de 
Tratamento de Águas Residuárias. Engenharia Sanitária. 
Esgoto Sanitário. Saneamento Básico. Resíduos Sólidos, 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação no Trabalho 
(Enfermagem). Educação em Enfermagem. Planejamento 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Ciências 
Biológicas. Universidade de São Paulo (USP).









Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC-MG). 
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Sociologia. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: História das Ciências. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-8570 
E-mail: kprado@brturbo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6126748786670435.
Áreas de conhecimento: Psicologia Social. Psicologia do 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Faculdade de Ciências Econômicas 
de São Paulo (FACESP).
Mestrado: Economia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Organizações Industriais. Estudos 
Industriais. Economia Regional.
lau CheuK lunG
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM)
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Segurança de Sistemas Computacionais. Tolerância a 
Faltas em Sistemas Distribuídos. Programa de Computador 
Middleware. Multimídia Distribuída. Protocolo de 
Multicast para Vídeo sob Demanda.
laura diFini leite
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmacologia. University of California (UC), 
Estados Unidos.
Mestrado: Fisiologia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Fisiologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Fisiologia Endócrina. 
Neurofisiologia. Eletrofisiologia da Membrana.
lauro Cesar niColazzi
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9899 Ramal: 202
E-mail: lauro@grante.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2838101148234278.
Áreas de conhecimento: Análise de Tensões (Engenharia 
Mecânica). Máquinas (Engenharia Mecânica). Dinâmica 



















Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Economia Agrária. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Economia do Bem-Estar Social. University 




Áreas de conhecimento: Economia do Trabalho. Economia 
Agrária. Economia Catarinense. 
leandro belinaso Guimarães
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9443 Ramal: 2212
E-mail: lebelinaso@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7140550688991603.
Áreas de conhecimento: Educação Ambiental. Estudos 
Culturais. Ensino de Biologia (Educação a Distância).
leandro buss beCKer
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Informática. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências da Computação. Universidade 




Áreas de conhecimento: Sistemas Embarcados. Sistemas 
em Tempo Real. Engenharia de Software. Comunicação 
Sem Fio para Dispositivos Móveis.
leandro José bertoGlio
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia – Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Neuropsicofarmacologia. Universidade de 
São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 219 
E-mail: bertoglio@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/887795571995853.
Áreas de conhecimento: Neuropsicofarmacologia. 
Neurociências. Ansiedade e Memória.
leandro José KomosinsKi
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciências da Computação. 
Informática Educacional. Educação Tecnológica. Teoria da 
Atividade (Informática e Estatística). 
leda maria braGa tomitCh
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Goiás (UFG).
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 















Doutorado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Psicologia Cognitiva. Carnegie Mellon 




Áreas de conhecimento: Ensino de Leitura. Psicologia 
Cognitiva. Linguística Aplicada. Psicolinguística.
leila amaral GontiJo
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Desenho Industrial. Fundação Mineira de Arte 
Aleijadinho (FUMA).
Mestrado: Ergonomia. Conservatoire National des Arts et 
Metiers (CNAM), França. 
Doutorado: Ergonomia. Université de Paris XIII, Paris-Nord 
(UP XIII), França.





Áreas de conhecimento: Ergonomia. Projeto do Trabalho. 
Gerência de Projeto de Produto. Desenho de Produto.
leila Christina duarte dias
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Desenvolvimento Urbano. Université de Paris 
IV (UP IV), França. 
Pós-Doutorado: Geografia Humana. Université Paris 1, 




Áreas de conhecimento: Geografia Econômica. Geografia 
Urbana.
leila John marQues steidle
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO).
Mestrado: Pneumologia. Universidade Federal Fluminense 
(UFF).





Áreas de conhecimento: Pneumologia. Alergologia e 
Imunologia Clínica. Asma.
leilane mendonça zavarizi da rosa
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Civil. Responsabilidade 
Civil do Estado. Direito do Consumidor.
lenilza mattos lima
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)





Áreas de conhecimento: Protologia Parasitária Humana. 
Helmintologia Humana. Epidemiologia. Micologia.
lenise Grando Goldner
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
















Mestrado: Engenharia de Transportes. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia de Transportes. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Planejamento de Transportes. Universidad 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Transportes. 
Infraestrutura de Transportes. Planejamento de Transportes.
leo aFonso staudt 
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Faculdade de Filosofia Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição (FAFINC).
Mestrado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 




Áreas de conhecimento: Filosofia. Ética em Schopenhauer.
leonardo de luCCa sChiavon
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF).
Especialização: 1. Clínica Médica. Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP). 2. Gastroenterologia. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). 3. Endoscopia Digestiva 
Alta e Baixa. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Gastroenterologia. Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP).
Pós-Doutorado: Gastroenterologia. Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP).
Telefone: (48) 3721-9014 
E-mail: leo-jf@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8729974026596479.
Áreas de conhecimento: Clínica Médica. Gastroenterologia. 
Hepatologia e Endoscopia Digestiva. Portadores de Hepatite 
B e Hepatite C. Diagnóstico e Terapêuticas das Hepatites.
leonardo ensslin
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. University of 
Southern Califórnia (USC), Estados Unidos. 





Áreas de conhecimento: Pesquisa Operacional 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC-MG).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Sistemas de Telecomunicações. 
Processamento Estatístico de Sinais. Antenas Inteligentes.
leonel teixeira pinto
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
















Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 223
E-mail: leonel@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6022240424626576.
Áreas de conhecimento: Modelagem e Simulação de 
Processos Neurofisiológicos (Engenharia Química). 
Processos Industriais de Engenharia Química.
leopoldo FrederiCo saldanha
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)





Áreas de conhecimento: Nefrologia. Hipertensão.
letíCia maria Furlanetto
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal Fluminense 
(UFF).
Mestrado: Psiquiatria, Psicanálise e Saúde Mental. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Psiquiatria, Psicanálise e Saúde Mental. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Psiquiatria. Doenças Físicas. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Transportes. Universidade do 




Áreas de conhecimento: Pavimentação. Engenharia de 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Médicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Acupuntura. Medicina Chinesa. 
Dor Crônica. Informática Médica. 
lia Caetano bastos
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Técnicas de Planejamento e 
Projetos Urbanos e Regionais. Fotogrametria. Sistemas de 















lia silva de oliveira
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Superfícies e Interfaces. Películas 
e Filamentos. Física da Matéria Condensada.
liana miriam miranda heinisCh
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Clínica Médica. Neurologia.
liane maria naGel
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS).





Áreas de conhecimento: História da Arte. História da 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: Matemática. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Matemática. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Pós-Doutorado: Matemática Aplicada. Centre Européen de 
Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique 
(CERFACS), França.
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4209
E-mail: licio@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2076226496164348.
Áreas de conhecimento: Análise Numérica. Álgebra 
Linear. Tecnologia Educacional. Educação Permanente 
(Matemática).
líGia helena hahn lüChmann
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Serviço Social. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Sociedade Civil. Participação 
Política. Teorias da Democracia.
líGia maria arruda CaFé
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia e Documentação. 
Universidade de Brasília (UNB).
Mestrado: Biblioteconomia e Documentação. Universidade 
de Brasília (UNB).


















Áreas de conhecimento: Terminologia. Formação de 
Termos. Modelos de Representação do Conhecimento.
lília rosa marQues 
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ginecologia. Prevenção do 
Câncer Ginecológico. HPV.
lílian sibelle Campos bernardes
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia Bioquímica. Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Ciências Farmacêuticas. Universidade de São 
Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Química Medicinal. Fármacos de 
Origem Natural. Produtos Naturais e Sintéticos. Química 
de Produtos Naturais.
liliana rosa reales
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Literatura Hispano-Americana. Université 





Áreas de conhecimento: Filosofia e Literatura. Teoria da 
Literatura. Teoria do Texto. Literatura Latino-Americana. 
Juan Carlos Onetti. Evaristo Carriego.
liliane moser
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Serviço Social Aplicado. Política 
Social e Trabalho. Políticas Sociais. Trabalho. Prática 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontopediatria. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Odontologia. Pontifícia Universidade Católica 




















liliete Canes de souza
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Católica 
de Pelotas (UCPEL).
Mestrado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Fisiologia de Órgãos e Sistemas. Instituto 
do Coração. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 221
E-mail: liliete@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0418974594905766.
Áreas de conhecimento: Análises Clínicas. Farmácia. 
Farmacologia. Saúde Coletiva. Fisiologia. Toxicidade 
Sistêmica.
lino Fernando braGança peres
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Arquitetura. Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico (UNAM), México. 
Doutorado: Arquitetura. Universidad Nacional Autonoma 




Áreas de conhecimento: Planejamento e Projeto do Espaço 
Urbano. História da Arquitetura e Urbanismo. Teoria do 
Urbanismo. Política Urbana. Projetos de Espaços Livres 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Economia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Economia. Westfälische Wilhelms Universität-




Áreas de conhecimento: Desenvolvimento Econômico. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9387 Ramal: 201
E-mail: boehs@emc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7685832491436211.
Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. Processos 
de Fabricação. Usinagem. Sistemas de Informação e 
Internet (Usinabilidade).
luCena dall’alba 
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Fundação Educacional do Oeste 
Catarinense (FUOC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR).
Doutorado: Educação. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Educação Especial. Sexualidade. 
Educação Sexual. Formação de Professores.
lúCia andréia zanette ramos zeni
Departamento: Nutrição















Graduação: Nutrição. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9784 Ramal: 24
E-mail: laz@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3213209288385431.
Áreas de conhecimento: Análise Nutricional de População. 
Comportamento Alimentar (Pré-Escolares e Idosos).
lúCia helena martins-paCheCo
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Arquitetura de Sistemas de 
Computação. Hiperdocumento. Ensino Baseado em 
Computador. Educação Tecnológica. Ciência e Tecnologia 
e Sociedade.
lúCia hisaKo taKase Gonçalves
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Enfermagem. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Enfermagem Gerontogeriátrica. University 




Áreas de conhecimento: Enfermagem Gerontogeriátrica. 
Idoso. Envelhecimento Humano. Família Cuidadora. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Enfermagem de Saúde Pública. 
Enfermagem de Doenças Contagiosas. História da 
Enfermagem e do Cuidado à Saúde. Enfermagem em 
Neurologia.
lúCia sChneider hardt
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: História. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Educação. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Formação de Professores. História 
da Educação. Educação Superior.
luCiana de oliveira reCh
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência da Computação. Universidade de Cruz 
Alta (UNICRUZ).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).



















Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. Sistemas 
de Computação. Agentes Móveis (Informática). Sistemas 
Distribuídos. Sistemas de Tempo Real. Sistemas de 
Informações Gerenciais. Informática Aplicada.
luCiana esmeralda ostetto
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Formação de 
Professores. Arte e Infância. Arte e Formação de Professores.
luCiana FiamonCini
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Educação 
Física. Dança. Expressividade (Educação Física).
luCiane Cristina ouriQues
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Biológicas. Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Doutorado: Ciências Biológicas. Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Telefone: (48) 3721-5149 
E-mail: ouriques@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8689095610580261.
Áreas de conhecimento: Citologia Vegetal. Taxonomia de 
Criptógamos. Briófitas (Musgos, Hepáticas e Antóceros) e 
Pteridófitas (Samambaias, Avencas, Selaginelas, Licopódios 
e Cavalinhas).
luCiane maria perazzolo
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Mestrado: Aquicultura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Biologia e Fisiologia Celular. Université de 




Áreas de conhecimento: Imunologia de Invertebrados. 
Camarões Marinhos de Interesse Econômico. 
Carcinocultura (Cultivo de Camarões). Vitelogênese de 
Peixes de Água Doce.
luCiano bedin
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura Plena em Matemática. 
Universidade de Passo Fundo (UPF).
Mestrado: Matemática Aplicada. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Matemática Aplicada. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4213
E-mail: luciano@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9101295277192393.
Áreas de conhecimento: Equações Diferenciais Parciais. 
Eletroforese. Análise Não Linear.
luCiano lazzaris Fernandes
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Fundação Universidade 















Mestrado: Educação Física. Universidade Gama Filho (UGF).
Doutorado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9062 Ramal: 25
E-mail: luciano@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8982378446802580.
Áreas de conhecimento: Atividade Motora Adaptada. 
Portadores de Deficiência. Educação Inclusiva. Educação 
Física Especial. Esportes Adaptados.
luCidio bianChetti
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade de Passo Fundo 
(UPF).
Mestrado: Educação. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Educação, História, Política e Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).





Áreas de conhecimento: Trabalho e Educação. Formação 
de Pesquisadores. Mundo do Trabalho. Novas Tecnologias 
e Qualificação Profissional.
luCilene inês GarGioni de souza
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Artes Plásticas – Desenho. Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 








Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Mortalidade Infantil. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: Física da Matéria Condensada. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 216
E-mail: lucio@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8160153673698979.
Áreas de conhecimento: Espectrometria de Massas. 
Polímeros. Microscopia de Força Atômica.
luCy maria bez birolo paruCKer
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 213
E-mail: lubbp@bol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1144758767087344.


















Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Eletrônica. Universidad Nacional 
de Rosario (UNR), Argentina.
Mestrado: Engenharia Eletrônica. Netherlands Universities 
Foundation For International Cooperation (NUFIC), Holanda.
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Controle de Processos Eletrônicos. 
Modelagem e Projetos em Energia Elétrica. 
luis aleJandro vinatea arana
Departamento: Aquicultura
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidad Ricardo 
Palma (URP), Peru.
Mestrado: Aquicultura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Sociedade e Meio Ambiente – Interdisciplinar 
em Ciências Humanas. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Carnicicultura. South Carolina Department 




Áreas de conhecimento: Qualidade da Água. Ecologia dos 
Ambientes Aquáticos. Carcinicultura Marinha (Camarões). 
Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura. 
luis Carlos CanCellier de olivo
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Público. Direito e Literatura.
luis Fernando FriedriCh
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Operações Mecânica. 
Universidade de Passo Fundo (UPF).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: 1. Sistemas de Computação. University of 
Virginia at Charlottesville (UV), Estados Unidos. 2. Sistemas 





Áreas de conhecimento: Softwares Básicos. Sistemas 
Operacionais. Sistemas Distribuídos. Sistemas de Tempo 
Real. Sistemas Embarcados.
luis FuGazzola pimenta
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Planejamento Urbano e Regional. Universidade 




Áreas de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional. 
História Urbana. Geografia Urbana e Econômica. Geografia 
Regional.
luis Guilherme de Carvalho reGo
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP).
















Doutorado: Física. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Pós-Doutorado: 1. Física. Simon Fraser University (SFU), 
Canadá. 2. Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 3. Física. Associação Brasileira de Tecnologia 
de Luz Sincrotron (ABTLUS). 4. Físico-Química. Yale 
University (YU), Estados Unidos. 5. Física. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
Telefone: (48) 3721-6834 Ramal: 4207
E-mail: lrego@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7077529747552333.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 
Semicondutores. Propriedades Eletrônicas. Campos 
Magnéticos. Sistemas Nanoscópicos e Moleculares. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Telefone: (48) 3721-9531 Ramal: 9077
E-mail: luisboff@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0622247551270483.
Áreas de conhecimento: Próteses Dentárias. Implantes 
Dentários. Oclusão e Estética Dentária.
luis moretto neto
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Administração. Competitividade. 
Turismo e Sustentabilidade.
luis roberto marQues da silveira
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Faculdades 
Integradas do Instituto Ritter dos Reis (FIIRR).
Mestrado: Desenho Industrial. Centro Ricerche-Istituto 
Europeo di Design (CRIED), Itália.
Telefone: (48) 3721-9393 Ramal 25
E-mail: luismarq@arq.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3353278318735758.
Áreas de conhecimento: Contenção de Encostas. Erosão. 
Erosão Pluvial. Proteção Ambiental. 
luismar marQues porto
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Fundação Universidade 
Regional de Blumenau (FURB).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Química. Northwestern University 
(NU), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: 1. Engenharia Biomédica. University of 
Queensland (UQ), Austrália. 2. Engenharia Biomédica. 









Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Mestrado: Filosofia. Universidade Federal Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).


















Áreas de conhecimento: História da Filosofia. Ontologia. 
Filosofia da Linguagem. Heidegger. Wittgenstein. 
luiz alberto pereGrino Ferreira
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica – Análises Clínicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Microbiologia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 213
E-mail: lulaperegrino@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4247460390772067.
Áreas de conhecimento: Gestão e Controle de Qualidade de 
Reagentes e Insumos (Diagnóstico Laboratorial). Virologia.
luiz alberto sCotto de almeida
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Editoração. Intelectuais e 
Imprensa. História do Texto Jornalístico.
luiz alberton
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Responsabilidade Social. 
Governança Corporativa. Auditoria. Auditoria Contábil.
luiz alCeu Gerônimo
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Mestrado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 236
E-mail: luizag@fsc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7363189720560393.
Áreas de conhecimento: Espectrometria. Matéria 
Condensada. Espectrometria de Massas por Colisão 
Eletrônica. Física Atômica e Molecular.
luiz antônio paulino
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)





Áreas de conhecimento: Floresta Brasileira. Levantamento 
Topográfico. Cartografia Digital. Análise Ambiental. 
Geodésia e Topografia. Geoprocessamento.
luiz auGusto saeGer
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Física. Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP). 
Pós-Doutorado: Métodos Matemáticos da Física. Université 
de Paris XI (UP XI), França.

















Áreas de conhecimento: Física Matemática. Matemática 
Aplicada. Quantização de Weyl-Wigner. Álgebras 
de Operadores. Dualidade Fourier. Geometria Não 
Comutativa.
luiz auGusto santos madureira
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química Industrial. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Mestrado: Química. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Geoquímica. University of Bristol (BRISTOL), 
Inglaterra.
Pós-Doutorado: Geoquímica. University of Bristol 
(BRISTOL), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 220
E-mail: madureira@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0888323328934131.
Áreas de conhecimento: Métodos Cromatográficos. 
Hidrocarbonetos de Petróleo e Biomarcadores. Química 
Ambiental.
luiz Carlos de Carvalho Junior
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Economia Rural. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Estratégias Empresariais. Indústria 
Brasileira de Carnes.
luiz Carlos pinheiro maChado Filho
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Zootecnia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ecologia dos Animais Domésticos e Etologia. 
University of Guelph (UG), Canadá.
Pós-Doutorado: Pastoreio Racional Voisin. University of 




Áreas de conhecimento: Etologia Aplicada. Bem-Estar 
Animal. Pastoreio Racional Voisin. Criação Animal 
Agroecológica.
luiz Carlos pittol martini
Departamento: Engenharia Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Engenharia Agrícola. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. 




Áreas de conhecimento: Gestão das Águas. Qualidade da 
Água. Poluição Hídrica. Hidrologia. Irrigação e Drenagem.
luiz Carlos zanCanella 
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG).
Mestrado: Engenharia de Sistemas e Computação. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Ciências da Computação. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9498 Ramal: 223
E-mail: zancanella@inf.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8976075424159603.
Áreas de conhecimento: Sistemas Operacionais. 















luiz Cláudio villar dos santos
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Sistemas de Comunicação e Informação. 




Áreas de conhecimento: Arquitetura de Sistemas de 
Computação. Sistemas Embarcados. Microeletrônica. 
Automação de Projetos Eletrônicos. 
luiz Clovis Cardoso vieira
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Dentística. Universidade de São Paulo (USP).




Áreas de conhecimento: Saúde Periodontal. Promoção 
de Saúde Bucal. Materiais Restauradores e as Técnicas de 
Aplicação Clínica. Clínica Odontológica.
luiz eduardo Fontoura teixeira 
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Espaço Público. Patrimônio 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI).





Áreas de conhecimento: Contabilidade Tributária. 
Auditoria Contábil. Perícia Contábil. Contabilidade 
Ambiental.
luiz Felipe Guimarães soares
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 




Áreas de conhecimento: Estudos de Cinema. Teoria 
Literária. Crítica Cultural.
luiz Felipe de souza nobre
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).





















luiz Fernando bier melGareJo
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciências da Computação. 
Ambientes de Aprendizagem de Programação. Aplicações 
XML. Desenvolvimento Ágil de Sistemas.
luiz Fernando dias probst
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química Aplicada. Université de Poitiers (UP), 
França.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 213
E-mail: probst@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6313025478276088.
Áreas de conhecimento: Catálise Heterogênea. 
Hidrogenação. Isomerização. Nanoparticulados. 
Catalisadores Metálico-Suportados. Gás de Síntese. Metano. 
Combustíveis. Biocombustíveis. Biodiesel. Valorização do 
Glicerol.
luiz Fernando Gonçalves de FiGueiredo
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Sanitária. Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT). 
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Infodesign. Ecodesign. Gestão 
Ambiental. Educação a Distância.
luiz Fernando sCheibe
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geologia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: Geociências. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Geociências. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: 1. Petrologia. Università degli Studi La 





Áreas de conhecimento: Análise Ambiental. Maciço 
Central do Morro da Cruz. Desenvolvimento Sustentável. 
Região Sul Catarinense. Bacia Hidrográfica do Rio 
Araranguá. Gestão de Recursos Hídricos. Educação 
Ambiental. Desenvolvimento Urbano. 
luiz Guilherme antonaCCi GuGlielmo
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 
Mestrado: Ciências da Motricidade. Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 
Doutorado: Ciências da Motricidade. Universidade 




Áreas de conhecimento: Fisiologia do Exercício. Tipos de 
















Departamento: Ciência e Tecnologia dos Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Farmácia – Tecnologia de Alimentos. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Tecnologia de Alimentos. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). 





Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Processamento de Pescados. Avaliação e 
Controle de Qualidade de Alimentos. Tecnologia de 
Produtos de Origem Animal.
luiz henriQue de araúJo dutra
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Lógica e Filosofia da Ciência. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Doutorado: Lógica e Filosofia da Ciência. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). 





Áreas de conhecimento: Epistemologia. Metafísica. Claude 
Bernard. Behaviorismo. Realismo Científico. Willard Van 
Orman Quine.
luiz henriQue mayKot prates
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Materiais Dentários. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Materiais Odontológicos. 
Cimentos Dentários. Fundição Dentária. Óxido de 
Alumínio (Odontologia).
luiz henriQue urQuhart Cademartori
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Direito. Universidad de Granada (UGR), 
Espanha. 
Telefone: (48) 3721-9815 
E-mail: luiz.hc@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5831740652814002.
Áreas de conhecimento: Direito Internacional Privado. 
Direito Constitucional. Legislação e Ética. Instituições de 
Direito Público. Direito Administrativo. Hermenêutica 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Dentística. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Dentística. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Clínica Odontológica. 
Periodontia. Materiais Odontológicos. Odontopediatria.
luiz orlando de Quadro peduzzi
Departamento: Física















Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 230
E-mail: peduzzi@fsc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0913209381485467.
Áreas de conhecimento: Ensino de Física. Educação 
Científica e Tecnológica. História, Filosofia da Ciência e 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Ciências Jurídicas e Sociais. Faculdade de 
Direito de Cruz Alta (UNICRUZ).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Internacional. Propriedade 
Intelectual. Solução de Controvérsias (Direito).
luiz renato d’aGostini
Departamento: Engenharia Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Doutorado: Ciências do Solo. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Física dos Solos. Agronomia. 
Ciência do Solo. Coesão, Estabilidade Estrutural e Relações 
Tensão-Deformação dos Solos.
luiz roberto aGea Cutolo 
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação Médica. Formação de 
Recursos Humanos na Saúde. Saúde da Família. Educação 
na Saúde e Gestão do Trabalho. Atenção Primária da 
Saúde. Epistemologia das Ciências da Saúde.
luiz roberto prudênCio Junior
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Civil. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: Engenharia Civil. Loughborough University 




Áreas de conhecimento: Materiais e Componentes da 
Construção Civil. Concreto Projetado. Alvenaria Estrutural.
luiz salGado Klaes
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Cooperativismo. Turismo. 















luiz salomão ribas Gomes
Departamento: Expressão Gráfica 
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Desenho Industrial. Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Mercadologia. Instituto de Artes Visuais, 




Áreas de conhecimento: Design Gráfico. Design Industrial. 
Educação a Distância. Branding. História em Quadrinhos.
luiz serGio philippi
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Hidráulica e Saneamento. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Hidrologia e Saúde Pública. Université de 
Montpellier I (UM I), França.
Pós-Doutorado: Saneamento Ambiental. Université de 




Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária. Tratamento 
de Águas Residuárias.Tratamento de Esgoto Doméstico. 
Captação da Água da Chuva. Gestão Ambiental. 
Saneamento Descentralizado.
luiz teixeira do vale pereira 
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação Tecnológica. Internet na 
Educação Científica e Tecnológica. Ensino de Engenharia.
luiezete Guimarães barros
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras – Português, Francês e Espanhol. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Linguistica. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Letras Neolatinas. Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ).





Áreas de conhecimento: Linguística Antropológica. Língua 
Espanhola. Linguística e Performance.
luziele maria de souza tapaJós
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM).
Mestrado: Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Serviço Social. Política Social. 
Políticas Públicas. Tecnologia de Comunicação e 
Informação. Gestão da Informação.
205
maGali sperlinG beCK
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras – Bacharelado em Tradução. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Inglês – Literaturas de Língua Inglesa. 




Áreas de conhecimento: Literaturas Estrangeiras Modernas. 
Literaturas Americana e Canadense. Poesia e Prosa 
Contemporânea Canadense e Estadunidense. Literatura 
de Viagem ou Deslocamentos Geográficos. Encontros 
Coloniais e Pós-Coloniais. Representações Culturais. 
Narrativas Biográficas ou Autobiográficas.
maGaly mendonça
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Geografia. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Geociências. Climatologia 
Geográfica. Climatologia. Circulação Atmosférica. Anomalia 
Pluvial. Clima Regional e Urbano. Desastres Naturais. 
maGda ChaGas pereira
Departamento: Biblioteconomia e Documentação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia e Documentação. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Língua Inglesa. Universidade Estadual de 
Maringá (UEM).
Mestrado: Ciência da Informação. Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).





Áreas de conhecimento: Leitura. Bibliotecas Escolares. 
Gestão de Unidades de Informação. Formação de Leitores. 
Profissionais da Informação. Hipertexto.
maGda do Canto zurba
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Psicologia do Desenvolvimento. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9283 Ramal: 8570
E-mail: magzu@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6389120640892981.
Áreas de conhecimento: Psicologia Clínica. Psicopatologia. 
Saúde Coletiva. Educação Comunitária. Saúde Mental. 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Enfermagem do Trabalho. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Enfermagem em Centro Cirúrgico. 
Centro de Material Esterilizado (Enfermagem). Patologia 
Geral. Prática Assistencial de Enfermagem. Ética e Bioética 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura Plena em Matemática. 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Matemática. Associação Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4203
E-mail: maicon@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5844825538055336.
Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada. Otimização 
e Aplicações (Matemática).
mailCe borGes mota FortKamp
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Letras Português-Inglês. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Letras. Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Letras. Inglês e Literatura Correspondente. 








Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Mestrado: Química. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).





Áreas de conhecimento: Farmacognosia. Fitoquímica. 
Estudo de Extratos e Substâncias Naturais. Controle de 
Qualidade de Extratos. Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência. Isolamento e Caracterização de Substâncias 
Naturais.
manuel rosa de oliveira lino
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Tupã (FAFIT-SP). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção e Sistemas. 




Áreas de conhecimento: Pesquisas Mercadológicas. 
Sondagens Eleitorais. Probabilidade, Estatística e 















mara Coelho de souza laGo
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Pedagogia. Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC).
Especialização: Ciências Sociais – Antropologia. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Antropologia Social. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Psicologia Social. Identidade. 
Modos de Vida. Escolaridade e Trabalho. Adolescência. 
Estudos de Gênero. Família.
mara Cristina santos Felippe
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Endodontia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Odontologia – Endodontia. Universidade de 
São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9549 
E-mail: endonailha@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2478499488320112.
Áreas de conhecimento: Endodontia. Rizogênese 
Incompleta. Hidróxido de Cálcio. Soluções Irrigadoras. 
Lama Dentinária. Localizadores Apicais. Traumatismo 
Dentário. Retratamento Endodôntico.
mara Gabriela novy Quadri
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Engenharia de Alimentos. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Université de Grenoble 
I, Scientifique et Medicale, Joseph Fourier (UGRENOBLE I), 
França. 
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 244 
E-mail: mara@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5048964250840319.
Áreas de conhecimento: Engenharia Química. Operações 
de Separação e Mistura. Tecnologia de Alimentos 
Dietéticos e Nutricionais. Embalagens Inteligentes. 
Processos de Secagem. Desidratação Osmótica. 
Antocianinas. Inulina. Processamento de Alimentos.
marCelino osmar vieira
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Medicina. Clínica Médica. 
Cardiologia. Cirurgia Cardiovascular. Hipertensão Arterial 
Sistêmica.
marCelo aCCioly teixeira de oliveira
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Especialização: 1. Geografia. Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 2. Geografia. 
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne (SORBONNE), 
França.
Doutorado: Geografia. Université de Paris IV, Paris-
Sorbonne, (UP IV), França.
Pós-Doutorado: 1. Geociências. Université de Paris XI, 
Paris-Sud, (UP XI), França. 2. Geociências. Universidade do 


















Áreas de conhecimento: Geografia Física. Geociências. 
Geomorfologia. Estratigrafia do Quaternário. Processos 
Erosivos. Micromorfologia. Geomorfosítios. Parque 
Estadual da Serra do Tabuleiro (Erosão).
marCelo bianChini teive
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Clínica Cirúrgica. Fundação Hospitalar de 
Santa Catarina (FHSC).





Áreas de conhecimento: Cirurgia Gastroenterológica. 
Colédoco. Pâncreas-Pseudocisto-Cirurgia. Vagotomia. 
Ultra-Som-Litíase Biliar. Cirurgia Experimental. Vias 
Biliares. Bioadesivos. Isquemia Intestinal. Telemedicina.
marCelo Carvalho Chain
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Endodontia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Biomateriais. University of Alabama at 
Birmingham (UAB), Estados Unidos.
Doutorado: Engenharia Biomédica – Biomateriais. 
University of Alabama at Birmingham (UAB), Estados 
Unidos.
Telefone: (48) 3721-9523 
E-mail: marcelochain@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9961828218323248.
Áreas de conhecimento: Materiais Dentários. Dentística. 
Restaurações Estéticas. Adesivos Dentais. Resinas 
Compostas. Ionômero de Vidro. 
marCelo Farina
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas e Toxicológicas. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Ciências Biológicas – Bioquímica Toxicológica. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Ciências Biológicas – Bioquímica. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: Toxicologia. Instituto de Investigaciones 




Áreas de conhecimento: Toxicologia. Neurotoxicidade. 
Neuroproteção Experimentais. Neuropatologias. 
marCelo Ferreira lima Carvalho
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: 1. Física. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). 2. Bacharelado em Educação. University of 
Ottawa (UO), Canadá.
Mestrado: Física. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
(CBPF).
Doutorado: 1. Física. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
(CBPF). 2. Matemática. Waseda University (WU), Japão.
Telefone: (48) 3721-6811 Ramal: 4003
E-mail: mcarvalho@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4437029821484071.
Áreas de conhecimento: Álgebra de BRST. Álgebra 
Diferencial Graduada. BRST-Cohomologia.
marCelo henriQue romano traGtenberG
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Física. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. University of Oxford (UO), 
Inglaterra. 

















Áreas de conhecimento: Física Estatística. Sistemas 
Modulados. Sistemas Magnéticos com Desordem. Sistemas 
Dinâmicos. Modelos de Neurônio. Mecânica Estatística.
marCelo KraJnC alves
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: 1. Engenharia Mecânica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 2. Matemática. 
University of Michigan, Ann Arbor (MICHIGAN), Estados 
Unidos.
Doutorado: Engenharia Mecânica. University of Michigan, 
Ann Arbor (MICHIGAN), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9264 Ramal: 206 
E-mail: krajnc@emc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8825035585627257.
Áreas de conhecimento: Mecânica dos Sólidos. Materiais 
Compósitos. Termodinâmica de Processos Irreversíveis. 
Teoria de Homogenização. Métodos Variacionais. Adesão 
e Teoria de Dano.
marCelo marasChin
Departamento: Fitotecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: 1. Engenharia Agronômica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: 2. Fitotecnia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências – Bioquímica. Universidade Federal 
do Paraná (UFPR).
Pós-Doutorado: Química. Universidade de Aveiro (UA), 
Portugal.
Telefone: (48) 3721-5328 
E-mail: m2@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9590623317873900.
Áreas de conhecimento: Bioquímica Vegetal. Química 
de Produtos Naturais. Metabolismo Secundário Vegetal. 
Métodos Analíticos. Metabolômica Vegetal. Pré-Incubadora 
de Agronegócios. Bioenergética.
marCelo menezes reis 
Departamento: Informática e de Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Engenharia Elétrica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Administração de Empresas. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Probabilidade e Estatística. 
Controle Estatístico da Qualidade. Inteligência Artificial. 
marCelo neves linhares
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Neurocirurgia Funcional. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Cirurgia. Faculdade de Medicina de Ribeirão 




Áreas de conhecimento: Neurocirurgia (Geral, 
Pediátrica, Oncológica e Estereotaxia). Hipocampo. 
Imuno-Histoquímica. Epilepsia. Prion Celular. 
Neurotraumatologia.
marCelo riCardo stemmer
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Automação Industrial. Rheinish-Westfälische 
Technische Hochschule-Aachen (DAAD), Alemanha.
Pós-Doutorado: Ciência da Computação. Université de 















Telefone: (48) 3721-7570 
E-mail: marcelo@das.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5285573488564448.
Áreas de conhecimento: Automação. Ciência 
da Computação. Sistemas de Informação. Visão 
Computacional. Redes Neurais. Comunicação em Tempo 
Real. Redes de Computadores. Robótica.
marCelo sobottKa
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Física e Matemática (CFM)
Graduação: Matemática – Licenciatura Plena. Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Matemática. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Matemática. Universidad de Chile 
(UCL), Chile.
Pós-Doutorado: 1. Probabilidade e Estatística. Universidad 
de Zaragoza (UZ), Espanha. 2. Probabilidade e Estatística. 
Universidad de Chile (UCL), Chile. 3. Probabilidade e 
Estatística. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-6560 Ramal: 4214
E-mail: sobottka@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9524322570995295.
Áreas de conhecimento: Geometria e Topologia. Sistemas 
Dinâmicos (Matemática). Matemática e Probabilidade. 
Matemática Discreta e Combinatória. Matemática 
Simbólica. Processos Markovianos.
márCia barbosa henriQues mantelli
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Engenharia e Tecnologia Espaciais. Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Doutorado: Engenharia Mecânica. University of Waterloo 
(UW), Canadá.
Telefone: (48) 3234-2161 Ramal: 214 
E-mail: marcia@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4827144998793708.
Áreas de conhecimento: Engenharia Térmica. Controle 
Térmico de Satélites. Criogenia. Juntas Aparafusadas. 
Termossifões. Tubos de Calor.
marCia Grisotti
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Sociologia. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Sociologia e Antropologia da 
Saúde. Saúde e Meio Ambiente. Políticas de Saúde. 
Representações Sociais em Saúde. Construção do 
Conhecimento Médico. Doenças Emergentes. Ecologia 
Médica.
márCia marGaret menezes pizziChini
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Medicina Interna. Hospital de 
Clínicas. Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR). 2. 
Pneumologia. Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Mestrado: Medicina Interna. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Doutorado: Medicina – Pneumologia. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP).





Áreas de conhecimento: Pneumologia. Asma. Inflamação 
das Vias Aéreas.
márCia reGina Goulart da silva stemmer
Unidade: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
















Especialização: Educação. Fundação das Escolas Unidas do 
Planalto Catarinense (UNIPLAC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9432 
E-mail: goularts@ced.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6752780325360055.
Áreas de conhecimento: Ensino-Aprendizagem. Softwares 
(Educação). Alfabetização. Educação Infantil.
marCiano maCCarini
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Civil. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Engenharia Civil. University of London (UL), 
Inglaterra.
Pós-Doutorado: Engenharia Civil. Universidade de Durham 
(UD), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9724 
E-mail: ecv1mac@ecv.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3471250926467820.
Áreas de conhecimento: Geotécnica. Mecânica dos Solos. 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Agronomia – Fitopatologia. Universidade 
Federal de Viçosa (UFV).
Doutorado: Ciências Agrárias – Fitopatologia. Universitaet 
Hohenheim (UNIHOHENHEIM), Alemanha.
Pós-Doutorado: Agronomia. Centro Nacional de Pesquisa e 




Áreas de conhecimento: Fitopatologia. Doenças de Plantas. 
Macroalgas Marinhas (Agricultura). Resistência Genética 
(Plantas). Oídios e Antracnoses. Doenças da Cebola, 
Feijoeiro, Macieira e Videira.
márCio alvarez da silva
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Bioquímica. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Bioquímica. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-6905 
E-mail: malvarez@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0264778631119298.
Áreas de conhecimento: Morfologia. Ontogenia do Sistema 
Hematopoético. Biologia de Células-Tronco Mesenquimais. 
Terapia Celular. Matriz Extracelular. Leucemia. Glioma. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Materiais e Metalúrgica. Institut 
fuer Gesteinshuettenkunde, Rheinisch-Westfalischen 
Technischen Hochschule, Aachen (RWTHA), Alemanha.
Pós-Doutorado: Engenharia de Materiais e Metalúrgica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7702 Ramal: 20 
E-mail: fredel@materiais.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6555250964161973.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 
Mecânica. Óxidos Sólidos. Biomateriais. Energia Superficial 
















márCio Cherem sChneider 
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. École Polytechnique 
Federale de Lausanne (EPFL), Suíça.
Telefone: (48) 3721-7629 
E-mail: marcio@eel.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0402406996297143.
Áreas de conhecimento: Circuitos Integrados. Circuitos 
Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos. Instrumentação 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Radiologia. Associação Brasileira de 
Odontologia Secção Santa Catarina (ABO-SC).
Doutorado: Estomatologia Clínica. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Odontologia. Radiologia 
Odontológica. Radiografia Dentária. Tomografia 
Computadorizada (Feixe Cônico). Diagnóstico Oral.
márCio holsbaCh Costa
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia Biomédica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9506 Ramal: 22 
E-mail: costa@eel.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0809411462536366.
Áreas de conhecimento: Processamento de Sinais 
Biomédicos. Técnicas de Auxílio à Audição. Filtragem 
Adaptativa. Instrumentação Biomédica.
márCio José rossi
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Engenharia Química. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Engenharia Química. Processos 
Bioquímicos. Fungos Ectomicorrízicos. Polissacarídeos 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Matemática Aplicada. 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9221 Ramal: 4103
E-mail: fernands@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1393569561751706.
Áreas de conhecimento: Análise Numérica. Elementos 
Finitos. Equações Diferenciais. Difusão-Convecção. 

















Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 225
E-mail: marcio@fisica.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4680735780790091.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 
Equação de Estado. Equilíbrio de Fases. Transições de Fase. 
Mecânica Estatística. Energia Elétrica (Geração, Transmissão 
e Distribuição). Eletroquímica.
marCo antonio esteves da roCha
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Inglês e Respectivas Literaturas. Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Linguística. University of Sussex (SUSSEX), 
Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9293 
E-mail: marcor@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6554892490493534.
Áreas de conhecimento: Linguística Aplicada. Anáfora. 
Linguística de Corpus. Linguagens Naturais. Diálogos. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Jornalismo. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
Mestrado: Lógica e Filosofia da Ciência. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).




Áreas de conhecimento: História da Filosofia. Ceticismo. 
Certeza. Conhecimento (Filosofia). Transcendental. 
Filosofia da Mente. Wittgenstein. Psicologia e Ciências 
Naturais. Estudos de Ontologia e Linguagem. Teorias da 
Linguagem e da Consciência.
marCo antonio martins CavaCo
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).





Áreas de conhecimento: Mecânica dos Sólidos. Análise de 
Tensões. Metrologia Elétrica. Instrumentação (Engenharia). 
Meios e Métodos de Medição.
marCo aurélio bianChini
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Prótese Dental. Sociedade de Promoção 
Social do Fissurado Lábio Palatal (PROFIS). 2. Implantes 
Odontológicos. Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-
USP). 3. Periodontia. Faculdade de Odontologia de Bauru 
(FOB-USP).
Mestrado: Implantodontia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).




















marCo aurélio CattaCin Kneipp
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Física. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Física. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
(CBPF).
Doutorado: Física. University of Wales Swansea (UWS), 
Inglaterra.
Pós-Doutorado: 1. Física. Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas (CBPF). 2. Física. Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 224
E-mail: kneipp@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0618934256852652.
Áreas de conhecimento: Física. Física das Partículas 
Elementares. Sólitons. Teorias de Gauge. Confinamento 
(Física). Dualidades (Física). Supersimetria. Teoria de 
Campos.
marCo aurélio da ros 
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL).
Mestrado: Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ).





Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Saúde Pública.
marCo aurélio de anselmo peres
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade de São Paulo 
(USP).
Especialização: Saúde Pública. Universidade de São Paulo 
(USP).
Mestrado: Saúde Pública. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Saúde Pública – Epidemiologia. Universidade 
de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Epidemiologia. Universidade Federal 





Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Epidemiologia da 
Saúde Bucal. Desigualdades em Saúde. Odontologia Social 
e Preventiva.
marCos aires de brito
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Federal do Ceará 
(UFC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-6845 Ramal: 223
E-mail: marcos@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0505031532861968.
Áreas de conhecimento: Química Inorgânica. Complexos 
Modelos (Química). Química Bioinorgânica. Ureases. 
Binuclear Complex.
marCos antônio seGatto silva
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia Industrial. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Fármacos e Medicamentos. Universidade de São 
Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Formas Farmacêuticas. 
Análise Térmica. Métodos Cromatográficos. Métodos 















marCos aurélio da silva
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia Humana. Universidade de São Paulo 
(USP).





Áreas de conhecimento: Geografia Econômica e Social. 
Geografia e Marxismo. Industrialização. Capitalismo. 
Acumulação de Capital. Desenvolvimento Regional.
marCos baptista lopez dalmau
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9374 
E-mail: dalmau@cse.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4530240320266470.
Áreas de conhecimento: Administração de Recursos 
Humanos. Recursos Humanos. Treinamento e 
Desenvolvimento. Educação a Distância. Gestão por 
Competências.
marCos eduardo roCha lima
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Mestrado: 1. Filosofia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). 2. Antropologia Social. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Psicologia. Intervenção 
Terapêutica. Usuários de Drogas Antipsicóticas. 
Autonomia. Loucura.
marCos Fábio Freire montysuma 
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal do Acre (UFAC).
Mestrado: História Social. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: História Regional do Brasil. 
Cultura e Meio Ambiente. Amazônia. História Oral. 
Fontes Orais. História Ambiental. Relações de Poder e 
Subjetividade. Etnoconhecimento.
marCos José maChado 
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências – Bioquímica. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Doutorado: Ciências – Bioquímica. Universidade Federal 
do Paraná (UFPR).
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 206 
E-mail: mjmarcos@uol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8378555297355806.
Áreas de conhecimento: Análises Clínicas. Bioquímica 
Clínica. Laboratório Clínico. Urinálise. Farmácia.
marCos José müller-Granzotto
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação:1. Filosofia. Universidade Federal de Santa 
















Especialização: Psicologia Clínica. Instituto Gestalten 
(GESTALTEN).
Mestrado: Filosofia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Filosofia da Psicanálise e da 
Psicologia. Fenomenologia. Merleau-Ponty. Husserl. 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade da Região 
de Joinville (UNIVILLE).
Especialização: Contabilidade Gerencial. Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).
Mestrado: Metodologia de Ensino. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciências Contábeis. 
Contabilidade. Ensino de Graduação. Educação. Ensino e 
Terceiro Setor. 
marCos ottoni de almeida
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Faculdades Reunidas Nuno 
Lisboa (FRNL).
Especialização: Engenharia de Produção e Sistemas – 
Engenharia Econômica. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia Industrial. Institut National 
Polytechnique de Lorraine (INPL), França.
Telefone: (48) 3721-7023 
E-mail: ottoni@deps.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3963198293434020.
Áreas de conhecimento: Gerência de Produção. 
Engenharia Econômica. Projeto de Produto.
marCos viníCius moCellin Ferraro
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Especialização: Imunologia Básica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Biologia. Genética. Imunologia. 
Mutagênese (Micronúcleos e Ensaio Cometa).
marCos WaChoWiCz
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR).
Especialização: Didática do Ensino Superior. Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
Mestrado: Direito. Universidade de Lisboa (FPCE), Portugal.




Áreas de conhecimento: Direito da Propriedade 
Intelectual. Direito da Informática. Propriedade Intelectual. 
Direito Autoral. Direito da Tecnologia da Informação e de 
Software. Patentes.
marCus César mandolesi sá
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
















Pós-Doutorado: 1. Química. Emory University (UEMORY), 
Estados Unidos. 2. Química. Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCAR).
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 217
E-mail: msa@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6535298436643783.
Áreas de conhecimento: Química. Síntese Orgânica. 
Síntese de Heterociclos. Moléculas Bioativas. Metodologias 
Sintéticas. Substâncias Multifuncionalizadas. Catálise 
Heterogênea. Microondas (Reações). Química Verde.
marCus emmanuel benGhi pinto
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Física. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Física Nuclear. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Física Teórica. Imperial College, University of 
London (UL), Inglaterra.
Pós-Doutorado: Université de Montpellier II, Scien. et Tech 
Du Languedoc (UM II), França. 
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 213
E-mail: marcus@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3601442415054973.
Áreas de conhecimento: Física Teórica. Teoria Geral de 
Partículas. Campos e Matéria Condensada. Métodos Não 
Perturbativos. Transições de Fase. Temperaturas Finitas. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Naturais. Pharmazeutisches Institut, 
Universität Bonn (UB), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9350 
E-mail: marenif@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1955003761488344.
Áreas de conhecimento: Farmacognosia. Análise e 
Controle de Medicamentos. Fitoterápicos. Plantas 
Medicinais. Família Cucurbitaceae. Serviço Público de 
Saúde (Assistência Farmacêutica). Assistência Farmacêutica 
em Santa Catarina.
marGareth de Castro aFeChe pimenta
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Especialização: Economia Internacional e Regional. 
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne (SORBONNE), França.
Mestrado: 1. Planejamento Urbano e Regional. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 2. 
Geografia Humana. Université de Paris IV, Paris-Sorbonne 
(UP IV), França.
Doutorado: Geografia Humana. Université de Paris IV, 




Áreas de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional. 
Espaço Urbano. Grande Florianópolis. Plano Diretor. 
Memória Urbana. Assentamentos de Baixa Renda. Espaço 
Industrial. Habitação e Cidade.
marGareth Feiten Cisne
Unidade: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Softwares 
Educacionais.
marGherita anna antonia maria barraCCo
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
















Doutorado: Ciências Biológicas – Biologia Genética. 
Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Universitá Degli Studi Di Trieste (UST), 
Itália. 2. Imunologia. Universidade de Uppsala (UU), 





Áreas de conhecimento: Aquicultura. Biotecnologia. 
Imunologia de Invertebrados. Animais Aquáticos 
(Aquicultura). Imunologia de Crustáceos e Moluscos.
maria aliCe altenburG de assis
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Nutrição. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Farmácia e Bioquímica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência de Alimentos. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Nutrição. Conservatoire National des Arts 




Áreas de conhecimento: Análise Nutricional de População. 
Comportamento Alimentar. Antropometria. Dietas. 
Obesidade.
maria aliCe silva baptista
Unidade: Colégio de Aplicação (CED)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras – Português e Literaturas. Universidade 
Federal Fluminense (UFF).





Áreas de conhecimento: Leitura de Literatura. Produção 
Textual na Escola.
maria apareCida barbosa
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Letras. Teoria Literária. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
Doutorado: Saúde Mental. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Psicologia. Université du Québec à 
Montreal (UQAM), Canadá. 
Telefone: (48) 3721-9283 
E-mail: maria.crepaldi@uol.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5135005921390643.
Áreas de conhecimento: Psicologia da Saúde. Psicologia 
da Família. Psicologia Hospitalar. Psicologia Pediátrica. 
Psicologia do Desenvolvimento da Criança e da Família. 
Paternidade. Saúde da Família. Terapia Familiar. Processos 
Psicossociais. Saúde e Desenvolvimento Psicológico.
maria bernadete ramos Flores 
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI).
Especialização: História Moderna e Contemporânea. 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).
















Pós-Doutorado: 1. University of California (UC), Estados 




Áreas de conhecimento: Jogos de Linguagens, Cultura e 
Poder. Festa. Gênero. Tradição. Estética. História da Arte. 
Corpo. Memória e Cultura. Arte. Mídia. Políticas Culturais.
maria bettina CamarGo bub
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 
E-mail: vito@unetsul.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1388425890612423.
Áreas de conhecimento: Enfermagem (Necessidade 
Humana e Saúde). Cuidado Intensivo. Assistência 
e Diagnóstico de Enfermagem. Ética (Enfermagem). 
Concepções de Saúde. Bioética. Saúde do Adulto.
maria CeCília menKs ribeiro
Departamento: Biologia Celular Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).
Mestrado: Biologia Genética. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Biologia Genética. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: 1. Genética. Fundação Oncocentro de São 




Áreas de conhecimento: Citogenética Humana. 
Genética Molecular Humana. Diagnóstico Citogenético 
e Molecular de Leucemias. Instabilidade Cromossômica. 
Cromossomopatias. Polimorfismos Genéticos. 
maria ChalFin Coutinho
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Psicologia Social e do Trabalho. 
Identidade e Trabalho. Sentidos do Trabalho. Participação 
no Trabalho. Economia Solidária. Emprego, Desemprego e 
Trabalho Informal. Autogestão. Cooperativismo.
maria Clarete borGes de andrade
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia – Orientação Educacional. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Especialização: Psicopedagogia Clínica. Universidade do 
Sul de Santa Catarina (UNISUL).





Áreas de conhecimento: Escolarização de Crianças, Jovens 
e Adultos. Historiografia da Educação. Produção Textual.
maria Cláudia santos da silva
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica – Análises Clínicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Microbiologia Clínica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Hematologia. Servicio General de 



















Áreas de conhecimento: Farmácia e Bioquímica. 
Análises Clínicas. Hematologia. Diagnóstico Laboratorial 
de Hemoglobinopatias. Biologia de Hemopatias. 
Citotoxicidade de Células Tumorais. Resistência a Múltiplas 
Drogas (MDR).
maria Cristina FiGueiredo silva 
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Português. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Linguística. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Linguística. Université de Genève (UNIGE), 
Suíça.
Pós-Doutorado: Linguística. Universidade Nova de Lisboa 
(UNL), Portugal. 
Telefone: (48) 3721-9293 Ramal: 219 
E-mail: llv1mcf@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4304671496220923.
Áreas de conhecimento: Teoria e Análise Linguística. 
Gramática Gerativa. Português Brasileiro. Português 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9784 
E-mail: mcmarcon@ccs.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5702061452487685.
Áreas de conhecimento: Nutrição. Alimentação Coletiva. 
Unidades de Alimentação e Nutrição. Processo de 
Trabalho. Organização do Trabalho. Ergonomia.
maria Cristina marino Calvo
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade de São Paulo 
(USP). 
Especialização: Saúde Pública. Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Saúde Pública. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Avaliação 
em Saúde. Atenção Básica. Eficiência Hospitalar. 
Comportamento Alimentar. Saúde Bucal Coletiva.
maria Cristina simões de almeida
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Anestesiologia. Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia (SBA). 
Doutorado: Medicina. Universidade Johannes Gutenberg 




Áreas de conhecimento: Anestesiologia. Bloqueador 
Neuromuscular. Paciente Idoso.
maria da Graça nasCimento
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Química. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
















Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 238
E-mail: graça@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0004405929946327.
Áreas de conhecimento: Química Orgânica. Estrutura, 
Conformação e Estereoquímica. Imobilização de Enzimas 
e Microrganismos. Resolução de Racematos (Aminas, 
Álcoois e Ácidos). Compostos Enantiomericamente Puros. 
Preparação de Epóxidos e Oxaziridinas.
maria das dores daros 
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Sociologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Sociologia. Fundamentos da 
Sociologia. Democratização. Sociologia da Educação. 
Tópicos Específicos de Educação.
maria de Fátima da silva duarte
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Faculdade de 
Educação e Cultura (FEC-ABC).
Especialização: Ciências do Esporte. Centro de Estudos 
do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul 
(CELAFISCS).
Mestrado: Educação Física. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: Biodinâmica do Movimento Humano. 
University of Illinois at Urbana-Champaign (UI), Estados 
Unidos.
Telefone: (48) 3721-7088 
E-mail: mfduarte@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3012877798213433.
Áreas de conhecimento: Medidas e Avaliação em 
Educação Física. Crescimento e Desenvolvimento Físico 
de Crianças e Adolescentes. Organização e Administração 
de Eventos Esportivos. Lesões Esportivas em Triatletas. 
Bicicleta como Transporte e Lazer.
maria de Fátima Fontes piazza 
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Licenciatura em História. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Ciência Política e Relações Internacionais. 
Universidade de Brasília (UNB).
Mestrado: História. Universidade de Brasília (UNB).
Doutorado: História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9359 
E-mail: md.piazza@uol.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5644342160532261.
Áreas de conhecimento: História Cultural. Epistolografia. 
Revistas Literárias. Artes Visuais. Políticas Culturais.
maria de Fátima mota zampieri
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Especialização: 1. Administração dos Serviços de Saúde 
Pública. Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). 2. 
Obstetrícia Social e Perinatal. Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI).
Mestrado: Assistência de Enfermagem. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Serviços de Saúde. Administração 
Hospitalar e de Saúde Pública. Enfermagem Obstétrica, 
Perinatal e Obstetrícia Social. Humanização. Autocuidado. 
Gestação. Parto e Pós-Parto. Recém-Nascido. Pré-Natal. 
Grupo de Gestantes ou Casais Grávidos. Planejamento 















maria de Fátima sabino dias 
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: História. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Ensino de História. Cultura 
Escolar. Livro Didático. Ensino de História da América. 
Educação História e Política.
maria de lourdes alves borGes 
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Especialização: Filosofia. Université Paris 1, Panthéon-
Sorbonne (SORBONNE), França. 
Mestrado: Filosofia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Filosofia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). 
Pós-Doutorado: 1. Filosofia. University of Pennsylvania 
(UPENN), Estados Unidos. 2. Filosofia. Humboldt-
Universitat zu Berlin (HUMBOLDT U), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-8803 
E-mail: mariaborges@yahoo.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7482438465356926.
Áreas de conhecimento: Filosofia. Ética. Fundamentação 
da Ação Moral. Filosofia Política.
maría del Carmen Cortizo
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Direito. Universidad Católica Argentina 
Santa María de Los Buenos Aires (PUCA), Argentina. 
2. Filosofia. Universidad Nacional de Rosario (UNR), 
Argentina.
Mestrado: Sociologia. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Ciências Sociais. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9297 Ramal: 29 
E-mail: mariac@cse.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2875705010658523.
Áreas de conhecimento: Sociologia Jurídica. Cultura 
Jurídica. Direitos Humanos e Serviço Social. Sociologia da 
Administração de Justiça. Direito e Transformação Social.
maria denize henriQue CasaGrande
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Auditoria. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Direito Tributário. Fundação 
Universidade do Contestado (UNC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Contabilidade. Contabilidade 
Tributária. Planejamento Tributário. Impostos sobre a 
Produção (IPI). Circulação de Mercadorias. Prestação de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS). Prestação de Serviços (ISS).
maria do Carmo oliveira saraiva
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: 1. Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). 2. Letras. Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ijuí (FAFI).
Especialização: Técnicas Desportivas. Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM).
















Doutorado: Motricidade Humana. Universidade Técnica 




Áreas de conhecimento: Dança (Educação Física). Teorias 
sobre o Corpo. Movimento Humano. Esporte e Lazer em 
Culturas Contemporâneas.
maria do horto Fontoura Cartana
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Faculdade de Enfermagem Nossa 
Senhora Medianeira (FACEM).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 
E-mail: horto@nfr.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7428154512184275.
Áreas de conhecimento: Avaliação de Projetos em 
Enfermagem. Educação no Trabalho. Avaliação em Saúde e 
Enfermagem. Educação em Enfermagem e Saúde.
maria elza de oliveira lima
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Lazer e Recreação. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 
2. Estimulação Precoce. Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC).
Mestrado: Educação. Pontifícia Universidade Católica do 




Áreas de conhecimento: Educação. Disgrafia. 
Psicomotricidade. Orientação Educacional. Distúrbios de 
Aprendizagem.
maria emilia de oliveira
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 21
E-mail: mila@nfr.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9297030914268422.
Áreas de conhecimento: Saúde e Enfermagem. Cuidado 
ao Recém-Nascido. Humanização do Cuidado de 
Enfermagem. Enfermagem Neonatal.
maria Fermínia luChtemberG de bem
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 16
E-mail: ferminiaufsc@hotmail.com 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6857452843941057.
Áreas de conhecimento: Estilo de Vida. Estudante. 
Trabalhador. Comportamentos de Risco.
maria helena miChels
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Políticas Públicas. Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC).
















Doutorado: Educação: História, Política, Sociedade. 




Áreas de conhecimento: Política Educacional. Educação 
Especial. Formação de Professores. Inclusão. Educação.
maria helena pozzobon
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Especialização: 1. Endodontia. Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional (ABO-SC). 2. Dentística Restauradora. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9549 
E-mail: endonailha@hotmail.com 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3985279054284633.
Áreas de conhecimento: Oxímetro de Pulso. Vitalidade 
Pulpar. Odontopediatria.
maria herminia laGe Fernandes laFFin
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Orientação Educacional de 1º e 2º Graus e 
Magistério. Associação Catarinense de Ensino (ACE).
Especialização: Educação e Orientação Educacional. 
Associação Catarinense de Ensino (ACE).
Mestrado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 210
E-mail: herminia@ced.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8076122422477570.
Áreas de conhecimento: Educação. Didática. Formação 
de Professores. Educação. Práticas Escolares. Currículo. 
Educação de Jovens e Adultos.
maria inês meurer
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Radiologia Odontológica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Odontologia – Estomatologia Clínica. 





Áreas de conhecimento: Diagnóstico Bucal. Radiologia 
Odontológica. Prototipagem Rápida. Tomografia 
Computadorizada (Odontologia).
maria inês suGai
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Especialização: Desenvolvimento Urbano e Regional. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9393 
E-mail: misugai@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0074635977876607.
Áreas de conhecimento: Planejamento Urbano. 
Urbanismo. Projeto de Arquitetura. Segregação 
Socioespacial. Informalidade Urbana.
maria inêz probst luCena
Departamento: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras – Licenciatura Inglês-Português. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
















Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Métodos e Técnicas de Ensino. 
Linguística Aplicada. Estudos da Linguagem. Processamento 
de Informação. Estratégias de Aprendizagem. Replicação de 
Pesquisas e Capacitação. Formação Docente. Professores 
em Sala de Aula. Aprendizagem de Língua Estrangeira.
maria isabel batista serrão
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
Mestrado: Educação: História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Educação. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Formação de Professores. 
Formação Universitária de Professores. Prática de Ensino. 
Atividade de Aprendizagem. Estudantes de Pedagogia. 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Educação 
e Infância.
maria itayra Coelho de souza padilha
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Enfermagem. University of Toronto 
(UOFT), Canadá.
Telefone: (48) 3721-9489 Ramal: 38 
E-mail: padilha@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0763360754118102.
Áreas de conhecimento: História da Enfermagem. 
História da Saúde e Enfermagem. Educação em Saúde 
e Enfermagem. Ensino da História da Enfermagem. 
Enfermagem Pré-Profissional. Educação em Saúde. 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Comunicação. Jornalismo 
e Editoração. Sociedade da Informação. Revolução 
Informacional. Jornalismo. Internet. Nova Ordem 
Internacional da Informação. Radiodifusão.
maria José hotzel
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Medicina Veterinária. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Veterinárias. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Zootecnia. Etologia Aplicada. 
Bem-Estar Animal. Comportamento de Animais (Espécies 















maria José roslindo damiani Costa 
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras – Língua e Literatura Portuguesa e 
Espanhola. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Língua e Literatura Espanhola. Instituto de 
Cooperación Iberoamericano (ICI), Espanha.





Áreas de conhecimento: Linguística. Compreensão de Textos 
e Produção. Ensino da Língua Espanhola. Ensino de Língua 
Estrangeira. Formação de Professores. Política de Ensino.
maria JuraCy FilGueiras toneli
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
Humano. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-8215 
E-mail: juracy@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1437430258647523.
Áreas de conhecimento: Psicologia Social. Gênero. 
Masculinidades. Saúde Sexual e Reprodutiva. Violência 
de Gênero. Cultura e Educação Básica. Saúde e Direitos 
Humanos.
maria leonor d’el rei souza
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Taxonomia de Fanerógamas. Universidade 
de Brasília (UNB).
Mestrado: Ciências Biológicas – Botânica. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Biológicas – Botânica. Universidade 
de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-8542 
E-mail: delrei@ccb.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3852069422672758.
Áreas de conhecimento: Botânica. Taxonomia Vegetal. 
Melastomataceae. Ossaea. Educação Ambiental.
maria lourdes rovaris
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 




Áreas de conhecimento: Farmácia. Análises Clínicas. Arroz 
Parboilizado. Citrinina. Nefrotoxicidade. Diabetes Mellitus.
maria lúCia barbosa vasConCellos 
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).
Especialização: Letras – Inglês. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Mestrado: Estudos Literários. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Doutorado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 




Áreas de conhecimento: Linguística. Estudos da Tradução. 
Tradução como Retextualização. Inglês. Tradução. 
Linguística Sistêmica.
maria lúCia de barros CamarGo
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Pedagogia. Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras Oswaldo Cruz (FFCLOC). 2. Licenciatura em 
















Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Letras – Teoria Literária e Literatura 




Áreas de conhecimento: Teoria Literária. Poesia 
Contemporânea. Ana Cristina César (Poeta). 
Intertextualidade. Poesia Brasileira. Literatura Comparada. 
Literatura Brasileira. Teoria da Modernidade.
maria lúCia de paula herrmann
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia. Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP)
Especialização: 1. Ecologia. Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS). 2. Utilização e 
Conservação dos Recursos Naturais. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Geografia Física. Universidade de São Paulo 
(USP).





Áreas de conhecimento: Geografia Física. Geomorfologia. 
Desastres Naturais (Inundações e Deslizamentos). Impactos 
Ambientais Urbanos. Cartografia de Riscos Geoambientais. 
maria lúCia milléo martins
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Especialização: Língua Portuguesa. Fundação Educacional 
Severino Sombra (FESS).
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Letras. University of Massachusetts at Amherst 
(UMA), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: Letras. University of Toronto (UOFT), 
Canadá.
Telefone: (48) 3721-9455 
E-mail: milleo@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7397160947988846.
Áreas de conhecimento: Literaturas Estrangeiras Modernas. 
Poesia Moderna e Contemporânea (Língua Inglesa). Estudos 
Culturais e Comparados. 
maria luísa sartorelli
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Física. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universität Stuttgart (UNI-STUTTGART), 
Alemanha. 





Áreas de conhecimento: Materiais Magnéticos. 
Propriedades Magnéticas. Nanoestruturação. Dispositivos 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica – Análises Clínicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Microbiologia. 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Telefone: (48) 3721-9113 Ramal: 219
E-mail: mlbazzo@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6045892924637388.
Áreas de conhecimento: Análises Clínicas. Diagnóstico 
Sorológico. Biologia Molecular. Testes Sorológicos. Sífilis. 
Biologia Molecular. Tuberculose (Diagnóstico Laboratorial). 















maria manoela Centeno Carvalho valença
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Católica de 
Pelotas (UCPEL).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-9297 Ramal: 30
E-mail: manoelavalenca@uol.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1154557053009551.
Áreas de conhecimento: Serviço Social da Educação. 
Educação, Pesquisa e Extensão (Serviço Social). Criança, 
Adolescente e Família (Serviço Social).
maria márCia imenes ishida
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Ciências – Biologia da Relação Patógeno-
Hospedeiro. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-5209 
E-mail: imenes@ccb.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5584557933159302.
Áreas de conhecimento: Parasitologia. Imunodiagnóstico. 
Taenia Crassiceps. Epilepsia. Elisa. Imunodiagnóstico das 
Helmintíases. Helmintologia Humana.
maria marlene souza pires
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Nutrição – Pediatria. Universidade 
de São Paulo (USP). 2. Pediatria Preventiva e Social. 
Universidade de São Paulo (USP). 3. Neuropediatria. 
Secretaria do Estado da Saúde (SES).
Doutorado: Medicina – Pediatria. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9184 
E-mail: marlene@ccs.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1091080847138363.
Áreas de conhecimento: Nutrologia (Criança e 
Adolescente). Atividade Física. Promoção da Saúde. 
Prevenção de Agravos. Inteligência Artificial. Ensino 
Médico. Medicina Desportiva Pediátrica.
maria marta de souza sierra
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Oceanologia. Université de Bordeaux I 
(UBORDEAUX I), França.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 224
E-mail: sierra@qmc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3420755401602346.
Áreas de conhecimento: Oceanografia Química. Físico-
Química Orgânica. Água do Mar (Substâncias Químicas). 
Substâncias Húmicas (Diferentes Ambientes). Ecologia de 
Sistemas Costeiros.
maria marta leite
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Sistemas de Informação. Metodologia e Técnicas 
da Computação. Marketing de Relacionamento. 


















Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Ciência Política. Bezirkparteishule Walter 
Ulbrich Leipzig (DZR), Alemanha. 
Mestrado: Sociologia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Sociologia do Desenvolvimento. 
Desenvolvimento e Pensamento Social. Pensamento 
Brasileiro. Estado e Políticas Públicas. Movimentos Sociais 
e Nação. Globalização.
maria reGina azevedo lisbôa
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Mestrado: Antropologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Antropologia Social. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9364 Ramal: 5
E-mail: regilis@hotmail.com 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9398431458485760.
Áreas de conhecimento: Antropologia Urbana. Religião. 
Masculinidades. Identidade. Sexualidade.
maria risoleta Freire marQues
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Genética e Biologia Molecular. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Genética e Biologia Molecular. Universidade 




Áreas de conhecimento: Bioquímica. Química de 
Macromoléculas. Doença de Alzheimer. Beta Amiloide. 
Doenças em Peneídeos. Toxicologia Molecular. Imunologia 
de Invertebrados.
maria santos reis bonorino FiGueiredo
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Católica 
de Pelotas (UCPEL).
Mestrado: Ciências Biológicas – Bioquímica. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências – Bioquímica. Universidade Federal 
do Paraná (UFPR).
Pós-Doutorado: Bioquímica. Queensland University of 




Áreas de conhecimento: Bioquímica. Enzimologia. 
Metabolismo. Enzimas Digestivas de Crustáceos. Invertase 
de Espécies Vegetais. Flavonoides. Glicocinase no Diabetes 
Experimental.
maria soledad etCheverry orChard
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Licenciatura em Ciências Sociais. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Sociais – Antropologia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Sociologia e Antropologia. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9250 
E-mail: marisol@cfh.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1801497539442001.
Áreas de conhecimento: Sociologia do Trabalho. 
Empregabilidade (Setor Elétrico – Brasil). Desemprego 
(Setor Elétrico-Brasil). Privatização (Setor Elétrico – 
















maria teresa dos santos
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade de Taubaté 
(UNITAU).
Mestrado: Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone (48) 3721-9297 Ramal: 33
E-mail: teresasantos@cse.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8220547606836520.
Áreas de conhecimento: Serviço Social. Processos Políticos 
Organizativos. Política Social. Movimentos Sociais.
maria terezinha silveira paulilo 
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Ciências 
Biológicas. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Mestrado: Biologia Vegetal. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Biologia Vegetal. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-8535 
E-mail: paulilo@ccb.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2637890664934863.
Áreas de conhecimento: Botânica. Fisiologia Vegetal. 
Mata Atlântica. Crescimento de Plântulas. Mata Atlântica 
(Ecofisiologia de Espécies). Biotecnologia Vegetal.
maria terezinha teixeira braGa
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Morfologia. Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP).





Áreas de conhecimento: Anatomia Humana. Irrigação do 
Aparelho Urogenital Humano. Estruturas Neurovasculares 
do Membro Superior e Inferior. 
marialiCe de moraes
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia. Roskilde Univesitet (RUC), 
Dinamarca.
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Educação a Distância. 
Videoconferência. Internet. Tecnologias de Comunicação.
mariana GraCiela terenzi
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-USP).
Mestrado: Farmacologia. Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP-USP).
Doutorado: Fisiologia. University of Wales College of 
Cardiff (UWCC), Inglaterra.
Pós-Doutorado: Fisiologia. University of Bristol (BRISTOL), 
Inglaterra. 
Telefone: (48) 3721-9352 Ramal: 29
E-mail: mterenzi@ccb.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9770096169996433.
Áreas de conhecimento: Fisiologia. Fisiologia de 
Órgãos e Sistemas. Neurofisiologia. Núcleo Pretectal 
Anterior. Antinocicepção. Dor (Fisiologia). Analgesia. 
Eletrofisiologia. Neuroanatomia Funcional.
mariÂnGela pimentel pinCelli 
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)















Especialização: 1. Enfermagem – Saúde Coletiva. 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). 2. Clínica 
Médica. Universidade de São Paulo (USP). 3. Pneumologia. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Pneumologia. Universidade de São Paulo (USP).




Áreas de conhecimento: Clínica Médica. Pneumologia. 
Terapia Intensiva. Saúde Coletiva.
marianne rossi stumpF
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Tecnologia em Informática. Universidade 
Luterana do Brasil (ULBRA). 2. Educação de Surdos. 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).
Doutorado: Informática na Educação. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). Educação de Surdos e Linguística. Intérprete de 
Libras. Professor de Libras.
marie-hélène Catherine torres
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Português-Francês. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura Brasileira. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Tradução e Cultura. Teoria 
de Tradução. Tradução Literária. História da Tradução. 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)




Áreas de conhecimento: Direito Público. Município 
(Direito Público). Reforma Tributária (Direito Público). 
Tributos (Direito Público).
marilde terezinha bordiGnon luiz
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Farmácia – Tecnologia de Alimentos. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Bioquímica de Alimentos. Pigmentos Naturais 
(Antocianinas). Uva (Química e Bioquímica). Vinho. 
Produtos Lácteos. Compostos Fenólicos. Soro Lácteo. 
Gomas.
marilei maria da silva
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC).
Especialização: Educação Infantil e Séries Iniciais. 




















marilena matiKo Watanabe de moraes
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado e Licenciatura em Física. 
Universidade de São Paulo (USP). Mestrado: Física. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 220
E-mail: marilena@fsc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7340144882725041.
Áreas de conhecimento: Física Nuclear. Método de 
Coordenadas Geradoras. Espalhamento Nuclear. Interação 
de Skyrme.
marilene dandolini raupp
Unidade: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC).
Especialização: Educação Pré-Escolar. Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação. Creches Universitárias. 
Educação Infantil. Formação de Professores (Educação 
Infantil). Prática Pedagógica com Crianças (0 a 6 anos).
marilia maria roslindo damiani Costa
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Administração e Gerência de Bibliotecas e 
Centros. Universidade de Brasília (UNB).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência da Informação. Gestão 
da Informação. Gestão do Conhecimento. Inteligência 
Organizacional. Recuperação Inteligente da Informação.
marilia matos Gonçalves
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Bacharelado em Moda e Estilismo. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Especialização: Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ensino de Design. Desenho. 
Geometria Descritiva. Hipermídia. Geometria Espacial.
marília terezinha sanGoi padilha
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Zootecnia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Zootecnia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Zootecnia. Université de Tours. Université 




Áreas de conhecimento: Zootecnia. Nutrição e 
Alimentação Animal. Biota Digestiva. Produção Animal 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Endocrinologia Pediátrica. Associação 
Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Pediatria (AMB).





Áreas de conhecimento: Hipotireoidismo Congênito. 
Rastreamento Neonatal. Avaliação Médica. Endocrinologia 
Pediátrica. Pediatria.
marintho bastos Quadri
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Doutorado: Engenharia Mecânica. Université de Grenoble 
I, Joseph Fourier (UGRENOBLE I), França.
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 234
E-mail: m-quadri@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6284203832609157.
Áreas de conhecimento: Fenômenos de Transporte. 
Operações Unitárias (Engenharia Química). Modelagem 
e Simulação de Processos (Engenharia Química). Dutos 
Submarinos de Petróleo (Vazamento). Produção e 
Purificação de Biodiesel (Tecnologias Inovativas). Inulina e 
Corantes Naturais. Secagem e Desidratação de Alimentos. 
Física de Solos.
mário antônio ribeiro dantas
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Gama Filho 
(UGF).
Especialização: Análise de Sistemas. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 





Áreas de conhecimento: Sistemas de Computação. 
Computação Móvel. Computação Paralela-Distribuída (Alto 
Desempenho). Redes de Computadores.
mário aurélio aGuiar teixeira
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Fundação Faculdade Federal de 
Ciências Médicas de Porto Alegre (UFCSPA).
Especialização: 1. Psiquiatria. Hospital Italiano de Buenos 
Aires (HOSPITAL ITALIAN), Argentina. 2. Medicina do 
Esporte. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). 3. Sociologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Psiquiatria e Psicologia Médica. Universidade 




Áreas de conhecimento: Psiquiatria Clínica. Epidemiologia 
Psiquiátrica. Saúde Mental. Transtorno de Ansiedade.
mario César Coelho
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Biônica Aplicada ao Design. Laboratório 
de Desenho Industrial de Santa Catarina (LDI). 2. Psicologia 
da Comunicação. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: História. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Artes. Desenho (Panoramas). 
















Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Treinamento Esportivo – Ginástica – 
Recreação. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Atividade Física (Saúde). 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática Aplicada e Licenciatura. 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada. Sistemas 
Não Lineares. Métodos Secantes. Métodos Iterativos 
Lineares. Métodos do Tipo Newton. Otimização Numérica. 
Álgebra Linear Computacional. Análise Numérica.
mário de souza almeida
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração de Empresas. Fundação Getulio 
Vargas (FGV-SP).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Metodologia e Técnicas da Computação. Tecnologia de 
Informação, Desenvolvimento de Produtos (Computação). 
mário sérGio soares de azeredo Coutinho
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Mestrado: Medicina – Cardiologia. Universidade Federal 
do Paraná (UFPR).
Doutorado: Medicina. Universitat Mainz, Johannes-
Gutenberg (JGU), Alemanha.





Áreas de conhecimento: Cardiologia (Prevalência e 
Prognóstico). Infarto Agudo do Miocárdio. Síndromes 
Coronárias Agudas. Aterosclerose. Insuficiência Cardíaca. 
Síndromes Isquêmicas Agudas.
mário steindel
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Parasitologia. Protozoologia 
Parasitária Humana. Diagnóstico da Doença de Chagas e 
Leishmanioses. Biossegurança (Parasitologia).
mário viniCius zendron 
Departamento: Odontologia















Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Periodontia. Universidade de São Paulo 
(USP).
Mestrado: Odontologia – Periodontia. Universidade de São 
Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Periodontia. Regeneração Óssea. 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Desenho e Plástica. Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). 2. Design Gráfico. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Especialização: Estilismo Industrial. Ècole Privèe de 
Modelistes e Stylistes (ESMOD), França. 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 




Áreas de conhecimento: Gestão do Conhecimento. Mídia 
e Conhecimento na Educação. Design. Comunicação. 
Marketing. Inovação e Tecnologia. Liderança e 
Criatividade.
marisa helena César Coral
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Medicina – Endocrinologia. Pontifícia 




Áreas de conhecimento: Diabetes Mellitus. Endocrinologia.
marisa montiCelli
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Enfermagem em Saúde Pública. 
Fundação de Ensino do Pólo Geo-Educacional do 
Vale do Itajaí (FEPEVI). 2. Educação na Área da Saúde. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Enfermagem Materno-Infantil. 
Enfermagem Neonatal. Assistência de Enfermagem. 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (UNISINOS).
Especialização: Ecologia Humana. Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Botânica. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Botânica. Morfologia Vegetal. 
Anatomia Vegetal. Morfoanatomia de Plantas Vasculares. 















marise da silveira verissimo
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: 1. Literatura e Língua Estrangeira – Inglês. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. 
Licenciatura e Bacharelado em História. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: História. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Ensino de História. Formação de 
Professores de História.
maristela Fantin
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Farmácia Bioquímica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Saúde Pública. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Educação: História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Educação: História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Pós-Doutorado: Educação. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Telefone: (48) 3721-8525 e 3721-9245
E-mail: fantin@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9903557910114491.
Áreas de conhecimento: Tópicos Específicos de Educação. 
Educação e Movimentos Sociais. Cidadania e Cultura. 
Experiências Populares. Educação Popular e Arte. 
Formação de Educadores.
mariza Konradt de Campos
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade da Região da 
Campanha (URCAMP).
Especialização: 1. Pedagogia Terapêutica das Escolas de 1º 
Grau. Universidade da Região da Campanha (URCAMP). 
2. Psicopedagogia. Universidade do Sul de Santa Catarina 
(UNISUL).





Áreas de conhecimento: Alfabetização de Crianças com 
Paralisia Cerebral. Alfabetização. Socioconstrutivismo. 
Estratégias de Ensino (Séries Iniciais do Ensino Fundamental).
marize amorim lopes
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Educação Física. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Gerontologia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação Física. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 8564
E-mail: marize@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2462432612911038.
Áreas de conhecimento: Educação Física. Atividade Física 
e Idoso. Terceira Idade (Educação Física). Dança Folclórica 
para Terceira Idade.
marKus Johannes WeininGer
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: História Moderna. Universitat Munchen, 
Ludwig-Maximilians (LMUM), Alemanha.
Mestrado: Ciências Políticas. Universitat Munchen, 
Ludwig-Maximilians (LMUM), Alemanha.





Áreas de conhecimento: Ensino de Línguas Estrangeiras 















Línguas. Língua e Literatura Alemã. Tradução Técnica. 
Tradução Literária. Tradução de Textos Sensíveis. Yoga e 
Aprendizagem. Filosofia Indiana. Semiótica e Filosofia da 
Linguagem. Tradução de Textos Sagrados.
marKus viniCius nahas
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Educação Física. Vanderbilt University (VU), 
Estados Unidos.
Doutorado: Educação Física. University of Southern 
California (USC), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: 1. Educação Física. Arizona State 
University (ASU), Estados Unidos. 2. Educação Física. 
University of South Carolina (USC), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-7089 
E-mail: markus@cds.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7504362684597581.
Áreas de conhecimento: Atividade Física e Saúde. Saúde e 
Qualidade de Vida. Estilo de Vida. (Saúde). Lazer e Saúde 
do Trabalhador. Atividade Física Habitual. Educação Física 
no Ensino Médio.
marlene de souza dozol
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).




Áreas de conhecimento: Filosofia da Educação. Educação e 
Literatura. Educação e Imagens Plásticas.
marlene zannin
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Farmacologia de Produtos Naturais. 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Medicina. Escola Paulista de Medicina 
(UNIFESP).
Telefone: (48) 3721-9083 
E-mail: zannin@ccs.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9563730480893621.




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Faculdade de Serviço Social do 
Estado de Santa Catarina.
Mestrado: Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-9540 
E-mail: meyer@matrix.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6205824102924188.
Áreas de conhecimento: Serviço Social do Menor. 
Criança e Adolescente. Serviço Social. Violência Familiar. 
Ato Infracional. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Convivência Familiar e Comunitária.
márnio teixeira-pinto
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade de Brasília 
(UNB).
Mestrado: Antropologia Social. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Antropologia Social. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Antropologia. University of Saint Andrews 
(USTANDREWS), Escócia.

















Áreas de conhecimento: Etnologia Indígena (Organização 
Social e Xamanismo). Teoria Antropológica. Violência, 
Ritual e Moralidade Ameríndia.
marta apareCida pasChoalini
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRPUSP).
Mestrado: Fisiologia. Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (FMRPUSP).
Doutorado: Fisiologia Humana. Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRPUSP).
Telefone: (48) 3721-9352 
E-mail: marta@ccb.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0646139384808134.
Áreas de conhecimento: Ácidos Graxos Livres. Glicose. 
Sistema Nervoso Central. Fisiologia Endócrina.
marta disChinGer
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Mestrado: Desenho Industrial. Goteborg University (GU), 
Suécia. 
Doutorado: Arquitetura e Urbanismo. Chalmers University 
of Technology (CHALMERS), Suécia.
Telefone: (48) 3721-9797 
E-mail: mdisch@arq.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8159226463018876.
Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Desenho Universal. Design para Portadores de Deficiência 
Visual. Design Espaços Abertos. Acessibilidade de 
Espaços Edificados (Urbanos). Design para Reabilitação de 
Deficiências.
marta inez maChado verdi
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 
Especialização: 1. Licenciatura em Enfermagem. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2. 
Metodologia do Ensino Superior. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). 3. Saúde Pública. Centro 
Universitário São Camilo (SAO CAMILO).
Mestrado: Assistência de Enfermagem. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-9388 
E-mail: verdi@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9380432028318045.
Áreas de conhecimento: Bioética Social. Promoção da 
Saúde. Participação e Controle Social em Saúde. Saúde 
Coletiva. Saúde da Família. Educação em Saúde.
marta lenise do prado
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade de Passo Fundo 
(UPF).
Mestrado: Assistência da Enfermagem. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Filosofia da Enfermagem. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 
E-mail: mpradop@nfr.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0904970577482875.
Áreas de conhecimento: Enfermagem. Educação. 
Assistência de Enfermagem. Pesquisa em Saúde e 
Enfermagem.
mary elizabeth Cerutti-rizzatti
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras – Português e Inglês. Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI).
Especialização: 1. Língua Portuguesa. Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). 2. 
Literatura Infantil e Infanto-Juvenil. Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). 3. Análise e 
Produção Textual. Universidade Regional Integrada do Alto 















Mestrado: Linguística e Letras. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).





Áreas de conhecimento: Linguística e Letras. 
Psicolinguística Aplicada. Linguagem Escrita. Proficiência 
em Leitura e Produção Textual. Alfabetização e Letramento. 
Ensino da Língua Portuguesa. Pensamento Vigotskiano. 
Conexionismo e as Neurociências.
masanao ohira
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Estatística. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 




Áreas de conhecimento: Probabilidade e Estatística 
Aplicadas. Análise Estatística de Dados. Estatística. Sistemas 
Especialistas. Ensino-Aprendizagem. Análise de Dados. 
Educação à Distância.
masato Kobiyama
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências Especiais. Kyoto University of 
Education (UKYOTO), Japão.
Especialização: Erosão. Kyoto University (UKYOTO), 
Japão. 
Mestrado: Ciências Agrárias. Tokyo University of 
Agriculture and Technology (TUAT), Japão.
Doutorado: Engenharia Florestal. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Telefone: (48) 3721-7749 
E-mail: kobiyama@ens.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7494734600375087.
Áreas de conhecimento: Recursos Hídricos. Desastres 
Naturais. Balanço Hídrico. Zona Ripária. Hidrologia 
Florestal. Hidrogeomorfologia. Hidrometeorologia. 
mauri Furlan
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Jornalismo. Faculdade de Comunicação e 
Turismo Hélio Alonso (FACHA). 2. Letras – Licenciatura em 
Alemão. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Filologia Clássica. Universidad de Barcelona 
(UB), Espanha.
Pós-Doutorado: Letras. Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB).
Telefone: (48) 3721-9293 Ramal: 218 
E-mail: maurizius@gmail.com 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4029031870834542.
Áreas de conhecimento: Tradução (Antiguidade ao 
Renascimento). Teoria da Tradução. Língua Latina. História 
da Tradução. Renascimento.
mauríCio Fernandes pereira
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Administração. Planejamento 
Estratégico. Chefia e Liderança. Mudança Estratégica, 















mauríCio José lopes pereima
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Técnicas Operatórias e Cirurgia Experimental. 








Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Aquicultura. Universidade Estadual Paulista 
(UNESP).
Mestrado: Aquicultura. Universidade Estadual Paulista 
(UNESP).
Doutorado: Aquicultura. Universidade Estadual Paulista 
(UNESP).
Telefone: (48) 3721-9923 
E-mail: mlaterca@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0229235513357607.
Áreas de conhecimento: Aquicultura. Ictiopatologia. 
Ictioparasitologia. Hematologia e Parasitologia de Peixes. 
Ecologia de Parasitos de Peixes. Estresse e Inflamação em 
Peixes. Probióticos na Aquicultura. Imunoprofilaxia. Ética 
no Uso de Animais. 
mauríCio luiz sens 
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Sanitária. École Nationale Supérieure 
de Chimie de Rennes (ENSCR), França.
Doutorado: Engenharia Sanitária. Université de Rennes I 
(URI), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Sanitária. Université de 
Limoges (LIMOGES), França.
Telefone: (48) 3721-9470 
E-mail: mls@ens.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2716722402903786.
Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária. Tratamento 
de Águas. Potabilização de Águas. 
mauríCio mello petrúCio
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Ecologia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Ecologia e Recursos Naturais. Universidade 




Áreas de conhecimento: Ecologia. Limnologia. Recursos 
Hídricos (Conservação e Gestão). Ecologia de Águas 
Continentais. Ciclagem de Nutrientes (Carbono). Fluxo 
de Energia. Ecossistemas Aquáticos. Lagoa do Peri 
(Florianópolis, Santa Catarina).
mauríCio roberto da silva
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Católica do 
Salvador (UCSAL).
Especialização: Educação Pré-Escolar. Universidade Federal 
de Sergipe (UFS).
Mestrado: Educação Física. Universitat Frankfurt, Johann-
Wolfgang-Goethe (JWGUF), Alemanha.
Doutorado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Pós-Doutorado: Educação. Universidade do Minho 
(UMINHO), Portugal.
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 18
E-mail: mauran@uol.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4979244543748756.
Áreas de conhecimento: Educação Física. Ciências Sociais 
Aplicadas à Educação. Educação Física. Exploração 
















mauríCio roQue serva de oliveira
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração de Empresas. Universidade 
Federal da Bahia (UFBA).
Especialização: Metodologia Pesquisa Aplicada à 
Administração. Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Mestrado: Administração de Empresas. Fundação Getulio 
Vargas (FGV-SP).
Doutorado: Administração de Empresas. Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-SP).
Pós-Doutorado: Autonomia e Gestão Social. École des 
Hautes Études Commerciales (HEC), Canadá.
Telefone: (48) 3721-9374 
E-mail: mserva@terra.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7963082470492829.
Áreas de conhecimento: Administração Pública. 
Administração de Empresas. Teoria das Organizações. 
Racionalidade (Administração). Epistemologia da 
Administração. Desenvolvimento Territorial Sustentável. 
Sociologia Econômica. Etnografia. Ação Gerencial. 
mauríCio sedrez dos reis
Departamento: Fitotecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Fitotecnia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Agronomia – Genética e Melhoramento de 
Plantas. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-5333 Ramal: 5321 
E-mail: msreis@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1079317599783243.
Áreas de conhecimento: Genética Vegetal. Autoecologia. 
Biologia Reprodutiva. Espécies Florestais Nativas. Recursos 
Florestais Não Madeireiros. Áreas Silvestres. Manejo 
Florestal. Plantas Medicinais Nativas.
mauríCio simiano nunes 
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Economia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Economia. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Economia Monetária e 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Mestrado: Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde 
Pública, Fiocruz (ENSP-FIOCRUZ).





Áreas de conhecimento: Antropologia Nutricional. 
Antropologia da Alimentação. Índios Sul-Americanos. 
Populações Indígenas (Alimentação e Nutrição). 
mauríCio valenCia Ferreira da luz
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: 1. Engenharia Elétrica. Université de Liège 
(ULG), Bélgica. 2. Engenharia Elétrica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9649 
E-mail: mauricio@grucad.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8159485824613284.
Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Circuitos 
Magnéticos. Magnetismos e Eletromagnetismos. 
Método de Elementos Finitos (Engenharia Elétrica). 
Linhas de Transmissão (Engenharia Elétrica). Campos 















mauro amaral Caldeira de andrada
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia – Dentística. Universidade de São 
Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Clínica Odontológica. Infiltração 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo Gráfico e 
Audiovisual. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: História. Pontifícia Universidade Católica do 




Áreas de conhecimento: Jornalismo e Editoração. 
Jornalismo (Teoria, Técnica e Ética). Ética Jornalística. 
Jornalismo Impresso (Reportagem, Redação e Edição). 
Jornalismo Científico. História da Imprensa. Guerra do 
Paraguai.
mauro eduardo pommer
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).
Mestrado: Filosofia. Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).
Doutorado: Cinema. Université Paris 1, Panthéon-
Sorbonne (SORBONNE), França.
Pós-Doutorado: Cinema. University of California, Los 




Áreas de conhecimento: Cinema. Roteiro e Direção 
Cinematográficos. Narrativa Cinematográfica. Estética e 
Análise de Filmes (Cinema). 
mauro luís vieira
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Psicologia Experimental. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Psicologia Experimental. Universidade de São 
Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Dalhousie University (DU), Canadá.
Telefone: (48) 3721-8606 
E-mail: mvieira@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1167002559755432.
Áreas de conhecimento: Brincadeira. Brinquedoteca. 
Cuidados Parentais. Desenvolvimento Infantil e Saúde. 
Psicologia Evolucionista. Interação entre Pais e as Crianças. 
Práticas de Pais e Mães.
mauro roisenberG
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Tecnólogo em Processamento de Dados. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2. 
Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: Computação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Inteligência Artificial. Redes Neurais. Robótica. Agentes 















max herinG de Queiroz
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Controle e Automação 
Industrial. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Moderna Gestão Empresarial. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Automação 
Eletrônica (Processos Elétricos e Industriais). 
mériCles thadeu moretti
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Didática da Matemática. Universidade de 
Strasbourg I (USTRASBOURG I), França.









Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Licenciatura em Psicologia. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 2. 
Formação de Psicólogo. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Mestrado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).





Áreas de conhecimento: Psicologia. Processos de 
Subjetivação. Modos de Conhecer (Psicologia). Rede 
Social. Sofrimento Psíquico. Práticas Psicológicas. 
Constituição Subjetiva. Identidades e Diferenças. 
meta elisabeth zipser
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Ciências Econômicas. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Licenciatura e Bacharelado em 
Letras – Alemão. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Letras – Língua e Literatura Alemã. 




Áreas de conhecimento: Tradução Jornalística. Tradução e 
Cultura. Ensino de Língua Alemã. Estudos da Tradução.
miGuel pedro Guerra
Departamento: Fitotecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Fitotecnia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Biológicas – Botânica, Fisiologia 
Vegetal. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Biologia Celular e Biotecnologia Vegetal. 


















Áreas de conhecimento: Recursos Genéticos Vegetais. 
Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal. Biologia Celular 
e Molecular. Cultura de Tecidos Vegetais. Embriogênese 
Somática. Morfogênese In Vitro.
miGuel soriano balparda Caro
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química Industrial. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Especialização: Operação de Espectrômetros de RMN. 
Universität Stuttgart Firma Bruker Gmbh (US), Alemanha. 
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).




Áreas de conhecimento: Química Orgânica. Catálise 
Enzimática. Enzimas (Química Orgânica). Fármacos 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade de Brasília 
(UNB).
Especialização: Engenharia Mecânica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: 1. Engenharia Mecânica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Economia. Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Centre d’Etudes 
Nucleaires de Grenoble (CENG), França.
Pós-Doutorado: Física. Princeton University (PRUN), 
Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9901 Ramal: 9889
E-mail: caro@qmc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1003499594171540.
Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. Fenômenos 
de Transporte.
milton dos santos braitt
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Matemática. Associação Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4203
E-mail: msbraitt@mtm.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2663512940459345.
Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada. Previsão 
Numérica de Tempo. Métodos Numéricos para EDPS. 
Método Semi-Lagrangeano. Análise Numérica.
milton luiz horn vieira
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Engenharia Química Aplicada à 
Cerâmica. Universitat de Valencia (UV), Espanha. 2. 
Qualidade em Cerâmica. Universitat de Valencia (UV), 
Espanha.
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9285 
E-mail: mlvieira@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0546958669177908.
Áreas de conhecimento: Programação Visual. Desenho 
Industrial. Design Gráfico. Web Design. Ambiente Virtual. 
Internet. Sistema de Informatização Processual. TV Digital.
milton luz da ConCeição
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 















Especialização: Desenvolvimento Urbano de Cidades 
do Terceiro Mundo. Universidad Politécnica de Madrid 
(UPMADRID), Espanha.
Mestrado: Estudos Avançados. Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), Espanha.
Doutorado: Geografia Humana. Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9393 
E-mail: miltonconceicao@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9742280118122807.
Áreas de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional. 
Evolução das Cidades. Inovação e Desenvolvimento 
Regional. Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura Latino-
Americana.
miriam de barCellos FalKenberG
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Química Farmacêutica. Universität Bonn (UNI-
BONN), Alemanha.





Áreas de conhecimento: Farmacognosia. Química 
Farmacêutica. Fitoquímica. Investigação Química de 
Plantas Medicinais. Produtos Naturais Marinhos. Controle 
de Qualidade de Fitoterápicos. Fármacos em Análises 
Clínicas. 
miriam FiGueiredo vieira da Cunha
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Biblioteconomia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Informação Científica. École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS), França.
Doutorado: Informação Científica e Técnica. Conservatoire 




Áreas de conhecimento: Ciência da Informação. 
Profissional da Informação. 
miriam Furtado hartunG
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Antropologia Social. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Antropologia Social. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9714 Ramal: 31
E-mail: mhartung@terra.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5702656497927694.
Áreas de conhecimento: Antropologia das Populações 
Afro-Brasileiras. Parentesco, Família e Casamento em 
Grupos Negros. Direitos Étnicos.
miriam pillar Grossi
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Sociais. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Antropologia Social e Cultural. Université de 
Paris V, René Descartes (UPV), França.
Doutorado: Antropologia Social e Cultural. Université de 
Paris V, René Descartes (UPV), França.
Pós-Doutorado: Laboratoire d’Anthropologie Sociale 
Collège de France (LAS), França.
Telefone: (48) 3721-8805 Ramal: 34 
E-mail: miriamgrossi@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9755128186799177.
Áreas de conhecimento: Relações de Gênero. Violência 
Contra Mulheres. Homossexualidade e Parentesco. Ensino 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Filosofia da Enfermagem. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
Enfermagem Psiquiátrica. Enfermagem nas Intercorrências 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Odontologia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Dentística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Odontologia. Prótese 
(Odontologia). Resinas Compostas (Odontologia). 
Resistência de União (Odontologia).
mirna de borba
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. Tempos 
e Métodos (Engenharia de Produção). Projeto de Instalações 
(Layout). Programa de Educação Tutorial (PET).
moaCir Geraldo pizzolatti
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Bioquímica Clínica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química Orgânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Química de Produtos Naturais. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 244 
E-mail: mgpizzo@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5238059812699885.
Áreas de conhecimento: Química Biológica. Química 
de Produtos Naturais. Mata Atlântica Sul (Recursos 
Naturais). Substâncias com Propriedades Terapêuticas. 
Quimiosistemática. Ecologia Química. Bioatividade do 
Gênero Polygala. Síntese e Semi-Síntese de Moléculas 
Ativas. 
moaCir serralvo Faria 
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-CAMPINAS).
Mestrado: Ciências Biológicas – Fisiologia. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Fisiologia. Universidade 




Áreas de conhecimento: Fisiologia de Órgãos e Sistemas. 
Neurofisiologia. Neurociências. Modelos Animais 
de Ansiedade. Neurobiologia da Ansiedade e da 















môniCa apareCida aGuiar dos santos
Departamento: Engenharia Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade de Taubaté 
(UNITAU).
Especialização: Drenagem Agrícola e Manejo de Bacias 
Hidrográficas. Universidade de Taubaté (UNITAU).
Mestrado: Engenharia Agrícola. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Agrícola. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-5344 
E-mail: monica@cca.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4556647252140522.
Áreas de conhecimento: Engenharia Agrícola. Engenharia 
de Construções Rurais. Construções Rurais e Ambiência. 
Saneamento Ambiental.
môniCa Fantin
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Mídia-
Educação. Formação de Professores. Cultura. 
Comunicação. Brincadeira. Arte-Mídia. Educação de 
Crianças. Infância, Comunicação e Arte.
môniCa lisboa ChanG Wayhs
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Gastroenterologia Pediátrica. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). 
Mestrado: Medicina – Pediatria. Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP).





Áreas de conhecimento: Pediatria. Gastroenterologia. 
Desnutrição. Desenvolvimento Fisiológico.
môniCa maria mendes luna
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do 
Ceará (UFC).
Mestrado: 1. Engenharia de Produção. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Logística e 
Organização. Université Aix-Marseille II (AIX-MARSEILLE 
II), França.
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Transportes. 
Economia dos Transportes. Transporte Rodoviário de 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Oceanografia Biológica. Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Especialização: Oceanografia. Tokyo University of Fisheries 
(TUF), Japão.
Mestrado: Oceanografia Biológica. Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG).
Doutorado: Biociências Aquáticas. Tokyo University of 
Fisheries (TUF), Japão.
Telefone: (48) 3232-7532 
E-mail: mtsuzuki@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8686019355597417.
Áreas de conhecimento: Aquacultura. Manejo de Animais 
Aquáticos. Robalo-Peva. Robalos. Peixes Marinhos 















murillo José nunes de abreu Júnior 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Radiologia Odontológica. Associação 
Brasileira de Odontologia (ABO-SC). 2. Radiologia Oral e 
Maxilo Facial. University of North Carolina (UNC), Estados 
Unidos.
Mestrado: Radiologia Oral e Maxilo-Facial. University of 
North Carolina (UNC), Estados Unidos.
Doutorado: Radiologia Maxilo-Facial. University of 




Áreas de conhecimento: Radiologia Odontológica. 
Radiologia Buco-Maxilo-Facial. Tomografia (Odontologia). 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 2. Sociologia do 
Desenvolvimento. Centro Latinoamericano de Economia 
Humana (CLAEH), Uruguai.
Especialização: Ciências Sociais – Sociologia. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Costa 
Rica.
Doutorado: Sociologia. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-6514 
E-mail: myriam@cse.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2469607839400822.
Áreas de conhecimento: Sociologia Médica. Sociologia da 
Saúde. Biopolítica. Saúde e Sociedade.
249
nara Caetano rodriGues
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras. Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras Imaculada Conceição (FFCLIC-RS).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9561 Ramal: 24
E-mail: nacaetano@yahoo.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2449700372573131.
Áreas de conhecimento: Linguística Aplicada. Produção 
Textual. Gêneros Discursivos. Ensino da Língua Portuguesa.
narbal ataliba marCellino
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Civil – Engenharia de Estruturas. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Engenharia Civil. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-9546 
E-mail: narbal@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9365935809429646.
Áreas de conhecimento: Estruturas de Concreto. Projeto 
Estrutural em Concreto. 
Narbal Silva
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Psicologia do Trabalho e 
Organizacional. Cultura Organizacional. Aprendizagem 
Organizacional.
narCiso anGel ramos arroyo
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia. Universidad Nacional de 
Ingenieria (UINGENIERIA), Peru.
Mestrado: 1. Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 2. Engenharia Mecânica. 
Université d’Orléans (UNIORLÉANS-ESEM), França. 





Áreas de conhecimento: Engenharia Térmica (Gotas e 

















Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ecologia. Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP).
Especialização: Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais. 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Ecologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Ecologia. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). 
Pós-Doutorado: Ecologia. Universidade de São Paulo (USP). 
Telefone: (48) 3721-9099 
E-mail: natalia@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0396981959071027.
Áreas de conhecimento: Ecologia de Ecossistemas. 
Ecologia Humana. Etnoecologia. Etnobiologia. 
Etnobotânica.
nazareno eduardo de almeida
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do 




Áreas de conhecimento: Metafísica. Filosofia Antiga. 
Relação entre Pensamento, Linguagem e Mundo. Temas e 
Conceitos da Ontologia, Lógica e Semiótica. Filosofia da 
Arte. Filosofia Contemporânea.
nazareno José de Campos
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Geografia Humana. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: Universidade dos Açores (UAÇORES), 
Portugal.
Telefone: (48) 3721-9330 Ramal: 22
E-mail: nazareno@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9918079640327337.
Áreas de conhecimento: Geografia de Santa Catarina. 
Geografia da América Latina. Geografia Agrária. Geografia 
Histórica. Espaço Rural.
neide arrias bittenCourt
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Mestrado: Educação. Universidade de São Paulo (USP).




Áreas de conhecimento: Educação. Avaliação da 
Aprendizagem. Avaliação Institucional (Aluno de Ensino 
Superior). Formação Continuada (Ensino Superior). 
Formação de Professor.
neila maria viçosa maChado
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).





Áreas de conhecimento: Análise Nutricional de População. 
Educação em Saúde. Ensino da Nutrição. Educação 
Nutricional.
nelita bortolotto
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: 1. Letras. Universidade Federal de Santa 
















Especialização: Metodologia de Ensino. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ensino da Língua Portuguesa. 
Ensino e Aprendizagem. Linguagem. Formação 
Pedagógica.
nelson Canzian da silva
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP). 
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 224
E-mail: canzian@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5994492511059281.
Áreas de conhecimento: Proteção Radiológica (Física). 
Física Nuclear. Física de Raios Cósmicos. Ensino de Física 
(Instrumentação e Software). Física das Radiações. Física 
Médica (Radioterapia). 
nelson Casarotto Filho
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Engenharia Econômica. 
Administração Financeira. Planejamento Industrial. 
Gerência de Projetos. Análise de Investimentos.
nelson da silva aGuiar
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Especialização: Metodologia Cientifica do Treinamento 








Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP).
Mestrado: Bioquímica. Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (FMRP-USP).
Doutorado: Bioquímica. Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP-USP).
Pós-Doutorado: 1. Bioquímica. Universidad Autónoma de 





Áreas de conhecimento: Bioquímica. Neuroquímica. 
Química de Macromoléculas. Neuroproteção. Compostos 
Antidepressivos. Sinalização Celular. Toxinas Marinhas. 
Neurotransmissão.
nelson Jhoe batistela
Departamento: Engenharia Elétrica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).

















Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Circuitos 
Magnéticos. Magnetismos. Eletromagnetismos. Perdas 
Magnéticas. Eletrônica Industrial. Para-Raios de ZNO. 
nelson maKoWieCKy
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Especialização: Saúde Pública. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Clínica Odontológica. 
Odontologia Hospitalar. Plano Diretor. Participação Social. 
nelson popini vaz
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Conhecimento e Prática do Planejamento 




Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. Cidade. 
Espaço Público. Praça. Sociabilidade. Planejamento 
Urbano e Regional. Preservação Ambiental. 
nelson sadoWsKi
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Institut National 




Áreas de conhecimento: Circuitos Magnéticos. 
Magnetismos. Eletromagnetismos. Cálculo de Campos 
Eletromagnéticos. Máquinas Elétricas. Elementos Finitos. 
Conversores Estáticos. Para-Raios de Alta Tensão.
nereu estanislau burin
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4002
E-mail: burin@mtm.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6605659593022824.
Áreas de conhecimento: Teoria de Números. Álgebra 
Universal.
neri dos santos
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Especialização: 1. Engenharia de Segurança do Trabalho. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. 
Desenho. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Ergonomia. Université de Paris XIII (UP XIII), 
França. 
Doutorado: Ergonomia. Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM), França. 
Pós-Doutorado: 1. Ergonomia. Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNAM), França. 2. Ergonomia Cognitiva. 




Áreas de conhecimento: Gestão do Conhecimento 
(Engenharia). Engenharia Cognitiva. Educação a Distância. 















neri terezinha both Carvalho 
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Didática de Disciplinas Científicas. 
Universidade Joseph Fourier (UJF), França.
Mestrado: Matemática. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Matemática e Ciências Tecnológicas da 
Informação. Universidade Joseph Fourier (UJF), França.
Telefone: (48) 3721-9221 Ramal: 4208
E-mail: neri@mtm.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2213083158061945.
Áreas de conhecimento: Educação Matemática. Ensino da 
Geometria. Transformações Geométricas. 
nery ernesto Kessler
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 




Áreas de conhecimento: Parasitologia. Helmintologia 
Humana. Animais Peçonhentos.
nestor manoel habKost
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Filosofia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: 1. Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Linguística. École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), França. 
Doutorado: Linguística. École des Hautes Études en 




Áreas de conhecimento: Filosofia e Artes. Educação 
Ambiental. Palavra e Imagem. Imagem e Pensamento. 
Filosofia e Educação. Pintura e Poesia. Cinema e Filosofia. 
Vídeoanálise. Ambientes Educacionais.
nestor roQueiro
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Eletrônica. Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ), Argentina.
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Química. Universidade Federal do 




Áreas de conhecimento: Engenharia Química. Tecnologia 
Automotiva. Redes Neurais. Sistemas Não Lineares. 
Modelagem Empírica. Controle de Processos (Automação). 
Detecção de Falhas (Automação).
neWton Carneiro aFFonso da Costa Junior
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade de São Paulo 
(USP). 
Especialização: Engenharia Ambiental. Universidade de 
São Paulo (USP).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: 1. Administração de Empresas. Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-SP). 2. Contabilidade e Finanças. 
Lancaster University (LU), Inglaterra. 
Pós-Doutorado: 1. Administração de Empresas. Columbia 
University, Estados Unidos. 2. Administração de Empresas. 
Universitat Pompeu Fabra (UFP), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9458 
E-mail: newton@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4923576932176873.
Áreas de conhecimento: Mercado de Capitais. 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 





Áreas de conhecimento: Tireoidectomia. Câncer de Boca e 
Garganta. Saúde Vocal.
níCia luiza duarte da silveira
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Biologia. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Psicologia – Psicologia Experimental. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Psicologia – Psicologia Experimental. 




Áreas de conhecimento: Psicologia Experimental. Etologia. 
Formação de Professor (Psicologia). Metodologia de Ensino 
(Psicologia). Educação a Distância. Meio Ambiente e Saúde.
niColau Fernandes Kruel
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Fundação Faculdade Federal de 
Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA).
Especialização: 1. Cirurgia Geral. Fundação Faculdade 
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA). 
2. Medicina do Trabalho. Associação Nacional de 
Medicina do Trabalho (ANAMT). 3. Cirurgia Torácica 
Fellow. Brompton Hospital (BH), Inglaterra. 4. Cirurgia 
Torácica e Cardiológica. Universidade de São Paulo (USP). 
5. Cirurgia Plástica. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS). 
Doutorado: Medicina – Clínica Cirúrgica. Universidade de 
São Paulo (USP). 
Pós-Doutorado: Cirurgia. University of California San 




Áreas de conhecimento: Cirurgia Experimental. Cirurgia 
Cardiovascular. Cirurgia Gastroenterologia. Cirurgia 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Economia. Universidade Nacional Autônoma 




Áreas de conhecimento: Imigrações na América Latina. 
Dependência e Subdesenvolvimento Latino-Americano. 
Estudos Latino-Americanos. Endividamento Latino-
Americano.
nilton da silva branCo
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-RJ). 
Mestrado: Física. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-RJ). 
Doutorado: Física. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-RJ). 
Pós-Doutorado: 1. Física. University of Oxford (UO), 
Inglaterra. 2. Física. University of Geórgia (UG), Estados 
Unidos.
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 209
E-mail: nsbranco@fisica.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3430318662329086.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 
Sistemas Desordenados (Física). Sistemas com Interações 
















nise maria tavares JinKinGs
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura Em Ciências Sociais. Universidade 
Federal do Pará (UFPA).
Mestrado: Sociologia. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). 





Áreas de conhecimento: Sociologia do Trabalho e 
Educação. Reestruturação Produtiva. Trabalho Bancário. 
Trabalho Docente. Ensino de Ciências Sociais. Sociologia 
no Ensino Médio. 
nito ÂnGelo debaCher
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. University of Bristol (BRISTOL), 
Inglaterra.
Pós-Doutorado: Química. Universidade de Mcmaster 
(MCMASTER), Canadá.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 206 
E-mail: debacher@qmc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6587836674089838.
Áreas de conhecimento: Química de Interfaces. Plasma 
Térmico. Tratamento de Resíduos Químicos. Físico-
Química Orgânica. Polímeros e Coloides. 
nivaldo Cabral Kuhnen 
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Catálise Heterogênea. University of Glasgow 
(GLASGOW), Escócia.





Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica. Tratamentos e Aproveitamento de Rejeitos. 
Cinética Química e Catálise. Hidrocarbonetos.
nivaldo João dos santos
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Auditoria. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Administração. Ciências 
Contábeis.
nívia marCia velho
Departamento: Educação Física 
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Especialização: Atividade Física e Saúde. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 




Áreas de conhecimento: Educação Física. 

















Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Bacharelado em Letras – Tradutor em 
Português-Francês. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Especialização: Língua Francesa e Literaturas de Língua 
Francesa. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9288 
E-mail: noemia@cce.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5763728106667367.
Áreas de conhecimento: Línguas Estrangeiras Modernas 
(Francês). Psicolinguística. Tradução (Português-Francês).
norberto hoChheim
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Engenharia Econômica. Université de Nancy I 
(UN I), França. 
Telefone: (48) 3721-9421 Ramal: 28
E-mail: hochheim@ecv.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3490351932905667.
Áreas de conhecimento: Engenharia Econômica. Avaliação 
de Imóveis. Engenharia de Avaliações. Análise de 
Investimentos.
norberto olmiro horn Filho
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geologia. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Geociências. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 
Doutorado: Geociências. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Oceanografia Geológica. 
Sedimentologia Marinha. Geologia Costeira. 
Geomorfologia Costeira. Geologia do Quaternário. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Farmacologia de Produtos Naturais. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9350 
E-mail: nrech18@terra.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4309275898498567.
Áreas de conhecimento: Análise e Controle de 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Química – Físico-Química. Universidade de São 
Paulo (USP). 
Doutorado: Química – Físico-Química. Universidade de 
São Paulo (USP). 
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 239
E-mail: norberto@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5802154554092013.
Áreas de conhecimento: Físico-Química. Espectroscopia 
Molecular. Catálise Heterogênea. Espectroscopia 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Enfermagem Obstétrica, Perinatal e 
Obstetrícia Social. Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Tocoginecologia. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 46
E-mail: odalea@nfr.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3982102636233565.
Áreas de conhecimento: Saúde da Mulher (Enfermagem). 
Enfermagem Obstétrica. Humanização do Nascimento. 
Recém-Nascido (Enfermagem).
odete maria de oliveira
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Especialização: Psicologia Transpessoal. Associação Luso-
Brasileira de Transpessoal (ALUBRAT).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 





Áreas de conhecimento: Direito Público. Programas 
Nucleares Civil e Militar. Política Nuclear. Energia Nuclear. 
Direito Internacional Público.
odival Cezar Gasparotto 
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Centro Universitário Hermínio Ometto de Araras 
(UNIARARAS).
Mestrado: Ciências – Fisiologia Humana. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências – Fisiologia Humana. Universidade 
de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Fisiologia. University of Groningen (RUG), 
Holanda.
Telefone: (48) 3721-9352 
E-mail: odival@ccb.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3463315442546204.
Áreas de conhecimento: Fisiologia. Neurobiologia do 
Estresse. Ansiedade. Neuroimunologia. Neurociência.
olGa maria bosChi aGuiar de oliveira 
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Ciências Jurídicas e Sociais. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 
Doutorado: Direito Social. Universidad Nacional 




Áreas de conhecimento: Direito do Trabalho. Direitos 
Sociais. Contrato Coletivo. Direito Sindical Comparado. 


















Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Economia. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). 2. Psicologia. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Especialização: Análise e Programação de Condições de 
Ensino. Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).
Mestrado: Psicologia – Psicologia Experimental. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Psicologia – Psicologia Experimental. 




Áreas de conhecimento: Processos Terapêuticos. Análise 
do Comportamento. Processos Organizacionais e de 
Trabalho. Interações entre Trabalho e Qualidade de Vida.
olGa reGina Cardoso
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Engenharia Civil. Universidade de Uberaba 
(UNIUBE). 2. Licenciatura em Ciências. Faculdades 
Integradas Santo Tomás de Aquino (FISTA).
Especialização: 1. Engenharia de Segurança do Trabalho. 
Fundação Jorge Duprat (FUNDACENTRO). 2. Metodologia 
do Ensino Superior. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 3. Administração Hoteleira. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7029 
E-mail: olga@deps.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2859602204820976.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. 
Gerência de Produção. Marketing de Relacionamento, 
Estratégia e Produção. Gestão de Pessoas e Produção de 
Serviços. Marketing (Mercado, Qualidade e Pesquisa). 
Marketing (Atendimento e Produção de Serviços). 
Marketing de Relacionamento (Serviços Bancários). 
olGa reGina ziGelli GarCia
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Enfermagem do Trabalho. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Interdisciplinar em Ciências Humanas. 




Áreas de conhecimento: Sexualidade da Mulher. 
Prevenção de Câncer Cérvico-Uterino e de Mama. 
Sexualidade Humana (Gestação, Casal e Terceira Idade). 
Sexualidade do Paciente (Regime de Internação Hospitalar). 
Gênero e Sexualidade. Enfermagem em Sexualidade.
olinda evanGelista
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Filosofia. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). 
Mestrado: Educação: História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Doutorado: Educação: História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).





Áreas de conhecimento: História da Educação. Política 
Educacional. Formação Docente. Educação e Universidade.
olinto José varela Furtado
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 















Mestrado: Engenharia de Sistemas e Computação. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Sistemas de Computação. Sistemas Tempo Real. Reflexão 
Computacional. Linguagens Tempo Real.
orestes estevam alarCon 
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Metalúrgica. Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). 
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Estadual 




Áreas de conhecimento: Materiais Cerâmicos 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR). 
Especialização: Filosofia da Educação. Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Público. Direito 
Constitucional. Estado, Direito e Sociedade. Direito e 
Globalização. Governo Eletrônico e Inclusão Digital.
orion auGusto platt neto
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9475 Ramal: 9383
E-mail: orionplatt@cse.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5724613247483864.
Áreas de conhecimento: Contabilidade Pública. Finanças 
Públicas. Auditoria Governamental. Contabilidade de 
Custos. Lei de Responsabilidade Fiscal. Análise Econômico-
Financeira. Mercado Financeiro (Fundo de Pensão). 
Contabilidade Gerencial Empresarial. 
orlando José bernardini
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: 1. Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Farmácia Bioquímica – Análises 




Áreas de conhecimento: Parasitologia. Helmintologia.
orlando martini de oliveira
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE).





















Áreas de conhecimento: Engenharia Geotécnica. 
Mecânicas dos Solos. Geologia de Engenharia. Aterros de 
Resíduos Sólidos. Concretos Asfálticos.
orlando tambosi
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Ciências da Comunicação. Universidade de São 
Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Epistemologia do Jornalismo. 
Filosofia.
osCar Calavia saez 
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia e História. Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), Espanha.
Mestrado: Antropologia Social. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). 
Doutorado: Ciência Social – Antropologia Social. 
Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Antropologia. Centre National de la 




Áreas de conhecimento: Antropologia. Etnologia Indígena. 
Etno-História. Grupo Indígena Yaminawa. 
osCar riCardo JanesCh
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Matemática. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). 
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 309
E-mail: janesch@mtm.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5104513174857191.
Áreas de conhecimento: Álgebra Comutativa. Teoria dos 
Números. 
osmar possamai
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Engenharia Mecânica. Université de 
Technologie de Compiègne (UTC), França.
Telefone: (48) 3721-7038 
E-mail: possamai@deps.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9358480105753488.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. 
Engenharia do Produto e Processos. Otimização de 
Processos. Indicadores de Desempenho. Qualidade e 
Desenvolvimento de Produtos. Engenharia Simultânea. 
Engenharia Econômica.
osni JaCó da silva
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: 1. Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Medicina. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Especialização: 1. Medicina do Trabalho. Universidade 















Performance Humana. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). 3. Medicina Desportiva. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Mestrado: Educação Física. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). 
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Educação Física. Atividade Física 
e Saúde. Medicina do Esporte. Exercícios Terapêuticos. 
Reabilitação Cardiovascular. Controle de Doping.
osvaldo FrederiCo sChillinG neto
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: 1. Física. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 2. Engenharia Metalúrgica. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
Especialização: Engenharia de Produção de Petróleo. 
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS).
Mestrado: Engenharia Metalúrgica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Ciência de Materiais. University of Oxford 
(UO), Inglaterra.
Pós-Doutorado: 1. Física. Hitachi Research Laboratory 
Hitachi Ltd (HRL), Japão. 2. Física. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). 
Telefone: (48) 3721-9632 Ramal: 4101
E-mail: osvaldof@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/8330005059834969:.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Saúde Pública. Universidade de São 
Paulo (USP). 2. Vigilância Epidemiológica e Controle de 
Enfermidades. Universidade Central da Venezuela (UCV), 
Venezuela. 3. Medicina Desportiva. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Infectologia. Saúde Coletiva. 
Doenças Infecciosas e Parasitárias. Epidemiologia. Infecção 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (AIDS/HIV).
osWaldo de medeiros ritter
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). 
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).
Doutorado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 
Telefone: (48) 3721-6836 
E-mail: fsc1omr@fisica.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1029522502997074.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 
Quantidades Conservadas (Física). Sistemas Dinâmicos 
(Física). Mecânica Estatística. Sistemas Não Lineares. 
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patríCia della méa plentz
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência da Computação. Universidade de Cruz 
Alta (UNICRUZ).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Sistemas de Computação. 
Software Básico. Sistemas de Tempo Real.
patríCia Faria di pietro
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Ciências Biológicas – Fisiologia. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Telefone: (48) 3721-8014 
E-mail: fariadipietro@gmail.com 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4604517770104145.
Áreas de conhecimento: Bioquímica da Nutrição. 
Consumo Alimentar. Estresse Oxidativo.
patríCia FonseCa Ferreira arienti 
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Universidade Cândido Mendes 
(UCAM).
Mestrado: Estudos Latino-Americanos. University of 
London (UL), Inglaterra.
Doutorado: Desenvolvimento Econômico. Universidade 




Áreas de conhecimento: Balanço de Pagamentos. Finanças 
Internacionais. Economia Brasileira. Internacionalização do 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Especialização: Citologia Cérvico-Vaginal. Sociedade 
Brasileira de Análises Clínicas (SBAC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Citologia. Neoplasias. 
Epidemiologia. Papilomavírus Humano (HPV).  


















Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: 1. Ciências Políticas. Universidad Católica 
de Córdoba (UCC), Argentina. 2. Ciências da Educação. 
Universidad Nacional de Córdoba (UCC), Argentina.
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Formação de Professores. 
Pesquisa em Educação (Teoria e Metodologia). Produção 
de Conhecimento (Educação). Ontologia Crítica. Educação 
e Trabalho.
patríCia peterle FiGueiredo santurbano
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: Letras Neolatinas. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Literatura Comparada. Estudos 
da Tradução. Literatura Italiana. Literatura do Século XX. 
Literatura e História. Literatura e Censura. Tradução e 
Censura. 
patríCia vilain
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Doutorado: Informática. Pontifícia Universidade Católica 




Áreas de conhecimento: Metodologia e Técnicas da 
Computação. Engenharia de Software. Modelagem de 
Aplicações Hipermídia. Métodos Ágeis (Informática).
patriCK Kuo-penG
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Université de Toulouse III, 
Paul Sabatier (UT III), França.
Especialização: Engenharia Elétrica. Institut National 
Polytechnique de Toulouse (INPT), França.
Doutorado: Engenharia Elétrica. Institut National 




Áreas de conhecimento: Sistemas Elétricos de Potência. 
Conversão e Retificação da Energia Elétrica. Acoplamento 
de Campos e Circuitos Elétricos. Máquinas Elétricas. 
Elementos Finitos 2D. Campos Eletromagnéticos. Perdas 
Magnéticas. 
paul riChard momsen miller
Departamento: Engenharia Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA) 
Doutorado: Ecologia Agrícola. University of California at 
Davis (UCD), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: Ecologia Agrícola. University of California 




Áreas de conhecimento: Ecologia Aplicada. Manejo e 
Conservação do Solo. Ciclagem de Nitrogênio. Culturas de 
Cobertura (Ecologia Agrícola). Compostagem.
paula Cals brüGGer neves
Departamento: Ecologia e Zoologia















Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Especialização: Hidroecologia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências Humanas – Sociedade e Meio 




Áreas de conhecimento: Educação Ambiental. 
Interdisciplinaridade e Paradigmas da Ciência. 
Desenvolvimento Sustentável. Relação dos Seres Humanos 
com Animais. Relação Sociedade e Natureza.
paulo antonio pereira Wendhausen
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Engenharia Mecânica. Technische Universitäet 
Dreden (TUD), Alemanha.
Telefone: (48) 3234-7896 Ramal: 115 
E-mail: paulo@materiais.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8223080391992394.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica. Metalurgia de Pó. Propriedades Físicas dos 
Metais e Ligas. Materiais Magnéticos.
paulo antunes horta Junior
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Especialização: Ciências Biológicas. University of Western 
Cape (UWC), África do Sul.





Áreas de conhecimento: Botânica. Taxonomia e  
Ecologia de Macroalgas. Algas Marinhas. Algas do 
Infralitoral. Taxonomima de Corallinales. Cultivo e 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Laringobroncoesofagologia. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 2. 





Áreas de conhecimento: Cirurgia Otológica. 
Otorrinolaringologia.
paulo belli Filho
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Sanitária. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Hidráulica e Saneamento. Escola de Engenharia 
de São Carlos (EESC-USP).
Doutorado: Química Industrial e Ambiental. Université de 
Rennes I (URI), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Sanitária. École Polytechnique 
de Montreal (EPM), Canadá.
Telefone: (48) 3721-9597 
E-mail: belli@ens.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3239996547346125.
Áreas de conhecimento: Tratamento de Águas de 
Abastecimento e Residuárias. Engenharia Sanitária e 
Ambiental. Tratamento de Efluentes Líquidos Urbano e 
















paulo César de azevedo simões lopes
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Biociências – Zoologia. Pontifícia 




Áreas de conhecimento: Zoologia de Mamíferos 
Aquáticos. Morfologia do Esqueleto. Ecologia 
Comportamental. Comportamento e Sistemática dos 
Cetáceos e Pinípedes.
paulo César maltzahn
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Bacharelado em Letras – Português, Alemão 
e Francês. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUC-RS). 2. História. Universitat Hannover (UH), 
Alemanha. 3. Linguística Germânica. Universitat Hannover 
(UH), Alemanha.
Especialização: 1. Método e Didática no Ensino de Língua 
Alemã. Goethe Institut (GOETHE). 2. Método e Didática 
em Estudos Culturais Alemães. Goethe Institut München 
(GOETHE), Alemanha.
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9288 Ramal: 211
E-mail: maltzahn@cce.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2238469573412996.
Áreas de conhecimento: Linguística Aplicada. Formação de 
Professores de Língua Estrangeira Alemã.
paulo César philippi
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia e Tecnologia Espaciais. Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).





Áreas de conhecimento: Fenômenos de Transporte. 
Escoamento de Fluidos em Estruturas Porosas. 
Microfluidodinâmica. Deslocamentos Imiscíveis. Formas 
Discretas da Equação de Boltzmann.
paulo César poliseli
Departamento: Engenharia Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Estadual de Maringá 
(UEM).
Mestrado: Ciências do Solo. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).





Áreas de conhecimento: Ciência do Solo. Gênese, 
Morfologia e Classificação dos Solos. Meio Ambiente. 
Agroecologia. Equação de Richards. Redistribuição da 
Água no Solo. Tecnologia Agrícola. Geologia Ambiental. 
Monitoramento, Modelagem e Gestão Ambiental. 
Agricultura Familiar. Cartografia Geoambiental. 
Geoquímica Ambiental. Aptidão Agrícola dos Solos. 
Desenvolvimento Rural.
paulo Cesar tettamanzy d’aJello
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). 
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). 
Doutorado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). 

















Áreas de conhecimento: Física Geral. Física Estatística. 
Termodinâmica. Filmes Finos (Física). Implantação Iônica. 
Defeitos em Sólidos (Física).
paulo César trevisol bittenCourt
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Neurologia. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). 2. Epileptologia. University of London (UL), 
Inglaterra.





Áreas de conhecimento: Neurologia. Epileptologia. 
Epilepsia. Parkinson. Demência. Síndrome Esquizofrênica. 
Degenerações Espino-Cerebelares.
paulo Cezar Gobbi
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade do 




Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Paisagismo. Projetos na Área de Hotelaria. Planejamento 
e Projetos da Edificação. Planejamento e Organização do 
Espaço Interior e Exterior.
paulo de tarso roCha de mendonça
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade de Brasília 
(UNB).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Mecânica dos Sólidos. Análise de 
Tensões (Engenharia). Materiais Conjugados Não Metálicos. 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciências do Solo. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências da Vida. Université de Bourgogne 
(BOURGOGNE), França.
Telefone: (48) 3721-5435 
E-mail: plovato@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1000622852662099.
Áreas de conhecimento: Agronomia. Microbiologia e 
Bioquímica do Solo. Micorrizas. Agricultura Orgânica. 
Agroecologia. Fosfatases. Inoculantes. Micropropagação. 
Culturas de Cobertura. Inoculação. Plantas de Cobertura. 
Produção de Mudas.
paulo Fernando brum roJas
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Especialização: 1. Obstetrícia e Ginecologia. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Hospital 
São Lucas (PUCRS – HSL). 2. Medicina do Trabalho. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).






















Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Biologia do Desenvolvimento. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Morfologia. Embriologia. 
Morfogênese Embrionária. Angiogênese. Atividade 
Antitumoral. Farmacologia de Produtos Naturais. 
Análise de Metabolomas Vegetais. Desenvolvimento de 
Biopolímeros. 
paulo henriQue Freire vieira
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). 
Especialização: Filosofia, Ciência Política e Pedagogia. 
Ludwig Maximilian Universität München (LMU), 
Alemanha.
Doutorado: Ciência Política. Ludwig-Maximilians 
Universität München (LMU), Alemanha. 
Pós-Doutorado: 1. Ciência Política. École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS), França. 2. 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Dével 
(CIRAD), França. 3. Sociologia do Desenvolvimento. École 




Áreas de conhecimento: Política Ambiental. 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Ecodesenvolvimento. 
Gestão de Recursos Naturais Renováveis. Epistemologia 
das Ciências Ambientais. Ética Ecológica. 
paulo José de Freitas Filho
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Metalúrgica. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Sistemas de Computação. Ciência 
da Computação. Desempenho de Sistemas de Computação. 
Modelagem e Simulação Computacional. Avaliação de 
Desempenho Computacional. Planejamento de Capacidade 
Computacional.
paulo José oGliari
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Agronômica. Universidade Federal 
de Pelotas (UFPEL). 
Mestrado: Estatística e Experimentação Agronômica. Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP).
Doutorado: Estatística e Experimentação Agronômica. 





Áreas de conhecimento: Probabilidade e Estatística. 
Análise de Dados (Estatística). Regressão (Estatística). 
Medidas Repetidas (Estatística). Modelos Mistos (Estatística).
paulo marCelo soares de maCedo
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Ciências do Esporte. Universidade Federal 















Mestrado: Educação Física. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9462 Ramal: 20
E-mail: paulo@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1305299991808965.
Áreas de conhecimento: Esportes. Administração 
Esportiva. Gestão de Eventos Esportivos. Basquetebol. 
Condicionamento Físico. Musculação.
paulo marCos borGes rizzo
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Habitação e Urbanismo. Architectural 




Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Urbanismo e Globalização. Geografia Urbana. 
Planejamento Urbano e Regional.
paulo mauríCio seliG
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-7012 
E-mail: selig@dep.sufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4712989817231486.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. Gestão 
do Conhecimento. Valor Agregado Empresarial. Análise de 
Valor. Sistemas de Custos Gerenciais. Gestão Ambiental. 
Gerenciamento de Processos. 
paulo pinheiro maChado 
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: História. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).





Áreas de conhecimento: História do Brasil Império. 
História do Brasil República (Primeiras Décadas). 
Colonização (Brasil). Imigração e Colonização (Brasil). 
Revolução Federalista. Movimentos Sociais Rurais. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Matemática. Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (UNOESC).
Especialização: 1. Metodologia do Ensino de Matemática. 
Universidade do Contestado Campus de Concórdia (UNC). 
2. Matemática. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Matemática Aplicada. Universidade de São 
Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Matemática. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4204
E-mail: bosing@mtm.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0367983209314852.
Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada. Equação 
















paulo renato Corrêa Glavam 
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Odontologia – Odontopediatria. Universidade 




Áreas de conhecimento: Odontopediatria.
paulo riCardo Criado 
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Fundação do ABC (FUABC).
Especialização: 1. Dermatologia. Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD-RJ). 2. Dermatologia. Instituto 
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
(IAMSP).
Mestrado: Clínica Médica. Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual (IAMSP).





Áreas de conhecimento: Dermatologia. Urticária. 
Autoimunidade. Doenças Fúngicas. Doenças Sistêmicas. 
Preparações Farmacêuticas, Reação Adversa à Droga. 
Vasculites Cutâneas. Trombofilias. Manifestações Cutâneas. 
Histoplasmose em Pacientes com AIDS/HIV.
paulo riCardo do Canto Capela
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: 1. Educação Física. Universidade Federal 
de Pelotas (UFPEL). 2. Engenharia Elétrica. Universidade 
Católica de Pelotas (UCPEL).
Especialização: Educação Física. Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL).





Áreas de conhecimento: Educação Física. Esportes. Futebol 
Brasileiro. 
paulo roberto brzezinsKi
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Educação Física Infantil. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9691 Ramal: 9561
E-mail: paulorb@ca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0261822766808312.
Áreas de conhecimento: Administração Educacional. 
Planejamento e Avaliação Educacional. Educação Física 
Escolar. Projeto Político Pedagógico.
paulo roberto paGliosa alves
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Mestrado: Zoologia. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Doutorado: Ecologia e Recursos Naturais. Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCAR).
Pós-Doutorado: Ecologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9354 
E-mail: ppagliosa@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6235690302506735.
Áreas de conhecimento: Ecologia Aplicada. Ecologia de 
Comunidades. Macroinvertebrados Aquáticos. Macrofauna 
Bêntica. Limnologia. Oceanografia e Ambientes 
de Transição. Ecologia de Ecossistemas Aquáticos. 
Conservação das Espécies Animais. Ictiofauna da Lagoa do 















paulo roberto petersen hoFmann
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Mestrado: Genética Animal. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Genética Animal. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-5152 
E-mail: prph@ccb.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9896639754049175.
Áreas de conhecimento: Genética Animal. Ecologia 
Evolutiva de Drosofilídeos.
paulo roney ávila FaGundez
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade da Região da Campanha 
(URCAMP).
Especialização: 1. Direito. Universidade da Região da 
Campanha (URCAMP). 2. Direito. Universidade de Passo 
Fundo (UPF).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Processual Penal. Direito 
Ambiental. Holismo. Ensino Jurídico. Ética e Bioética. Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos.
paulo sérGio da silva borGes
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Metodologia e Técnicas da Computação. Sistemas de 
Informação. Pesquisa Operacional. Estratégias Empresariais. 
Inteligência Artificial. Teoria dos Jogos (Ciência da 
Computação). Sistemas Conexionistas. Redes Neurais. 
Computação Evolucionária.
paulo sérGio tumolo 
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Filosofia. Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC-MG).
Mestrado: Educação, História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Educação, História, Política, Sociedade. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-9245 
E-mail: tumolo@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9535905012666098.
Áreas de conhecimento: Trabalho e Educação. Capitalismo. 
Trabalho. Educação. Sindicalismo. Transformações no 
Mundo do Trabalho.
pedro alberto barbetta
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC) 
Graduação: Estatística. Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas (ENCE).
Mestrado: Estatística. Associação Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Probabilidade e Estatística 
Aplicadas. Planejamento de Experimentos. Análise de 
















pedro amedeo nannetti bernardini
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Metalúrgica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-9268 Ramal: 225
E-mail: pedro@emc.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4131434336815736.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Mestrado: Economia. Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE).
Doutorado: Economia. Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).
Telefone: (48) 3721-6627 
E-mail: pavieira@cse.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5958835120739362.
Áreas de conhecimento: Formação e Tendências da 
Economia-Mundo Capitalista. Brasil e América Latina 
(Economia). Economia Política dos Sistemas-Mundo. 
Transformações do Capitalismo Contemporâneo.
pedro de souza
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Jornalismo. Universidade Metodista de São 
Paulo (UMESP).
Mestrado: Língua Portuguesa. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Linguística. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Linguística. École Normale Superieure de 




Áreas de conhecimento: Linguística. Teoria e Análise 
Linguística. Análise do Discurso. Discurso, Enunciação 
e Subjetividade (Perspectiva de Michel Foucault). 
Textualidades Contemporâneas. Literatura e Memória.
pedro henriQue hermes de araúJo
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Engenharia Química. Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (POLI-USP).
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 243 
E-mail: pedro@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7570230588831120.
Áreas de conhecimento: Reações de Polimerização. 
Polimerização em Massa. Modelagem Matemática. 
Distribuição de Tamanhos de Partícula e Monitoramento. 
Desenvolvimento de Processos Poliméricos. 
pedro José von meCheln
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE) 
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade do Oeste de 
Santa Catarina (UNOESC).
Especialização: Administração de Empresas. Universidade 
do Oeste de Santa Catarina (UNOESC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Administração. Agente 















pedro luiz maniQue barreto 
Departamento: Ciência e Tecnologia dos Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA) 
Graduação: Farmácia Bioquímica – Tecnologia de 
Alimentos. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Gestão de Recursos Humanos. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-5368 
E-mail: barreto@cca.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2563530341192143.
Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Propriedades Físicas de Alimentos. Reologia, 
Preparação, Caracterização e Aplicação de Biofilmes 
e Micropartículas. Polímeros Naturais (Proteínas e 
Polissacarídeos). Produtos Frigorificados (Reconstituídos). 
Tecnologia de Produtos de Origem Animal.
pedro moreira Filho
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Ciências Econômicas. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Ciências Administrativas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9374 Ramal: 6633
E-mail: pmoreira@cse.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0282196591647020.
Áreas de conhecimento: Administração Pública. 
Desenvolvimento Gerencial. Administração Financeira. 
Contabilidade e Finanças Públicas.
périCles alves medeiros
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Hidráulica. Universidad Politécnica 
de Madrid (UPMADRID), Espanha. 
Telefone: (48) 3721-7740 Ramal: 202 
E-mail: pericles@ens.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0133647111513257.
Áreas de conhecimento: Engenharia Hidráulica. Hidráulica 
Aplicada. Transporte de Sedimentos (Hidráulica). 
Hidráulica Fluvial. Laboratório de Hidráulica, Climatologia 
e Hidrologia. Recursos Hídricos.
périCles diniz
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Histologia Bucodental. 
Ortodontia. Osteoblastos. Sistema Estomatognático. 
Mecanotransdução.
peter batista CheunG
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS).
Mestrado: Tecnologias Ambientais. Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS).
Doutorado: Engenharia Hidráulica e Saneamento. 
Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Engenharia Hidráulica. La Recherche 
pour L’ingénierie de L’agriculture et de L’environnement 
(CEMAGREF), França.
Telefone: (48) 3721-9597 Ramal: 208
E-mail: pcheung@ens.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0140685912893000.
Áreas de conhecimento: Saneamento Básico. Técnicas de 
Abastecimento de Água. Programas Computacionais na 















philippe Jean paul Gleize
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência e Engenharia de Materiais. Université 
de Grenoble I, Scientifique et Medicale – Joseph Fourier 
(UGRENOBLE I), França.
Mestrado: Polímeros, Interfaces e Estado Amorfo. Université 
des Sciences et Techniques du Languedoc (USTL), França.
Doutorado: Engenharia de Processos e Materiais. Institut 
National Polytechnique de Grenoble (INPG), França.
Pós-Doutorado: Institut National des Sciences Appliquées 
de Toulouse (INSA), França. 
Telefone: (48) 3721-5176 
E-mail: ecv1phg@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1885352323857497.
Áreas de conhecimento: Construção Civil. Concreto e 
Argamassas. Materiais de Construção à Base de Cimento.
philippe rené marie humblé
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 
Bélgica.
Mestrado: Letras. Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 
Bélgica.
Doutorado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Linguística Aplicada. Lexicografia. 
Tradução. Ensino de Línguas Estrangeiras. Lexicografia 
Bilíngue. Literatura Espanhola. Cartografia dos Dicionários 
Bilíngues no Brasil. Lexicografia Pedagógica.
pierre GalvaGni silveira
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Angiologia e Cirurgia Vascular. 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Espanha.
Doutorado: Cirurgia Experimental. Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9182 
E-mail: pierre@matrix.com.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9558214505384403.
Áreas de conhecimento: Cirurgia Cardiovascular. 
Heparina de Baixo Peso Molecular. Trombose. Trombose 
Venosa. Profilaxia e Tromboembolismo. Dispositivos 
Endovasculares. Engenharia Biomédica. Radiologia 
Médica.
poliana dias de moraes 
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Termoelasticidade. Université Henri Poincaré 




Áreas de conhecimento: Mecânica das Estruturas. 
Segurança Contraincêndios. Estruturas Metálicas. Estruturas 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Université de Paris X (UP X), 
França.
Mestrado: Economia. Université de Paris I (UP I), França.
Doutorado: 1. Sociologia Université de Paris VIII (UP VIII), 





Áreas de conhecimento: Sociologia e Economia. Políticas 
Públicas. Inovação e Decisão.
raChel duarte moritz
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Farmácia e Bioquímica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Medicina. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Especialização: 1. Medicina de Urgência. Hospital Clinic y 
Provincial de Barcelona (HCB), Espanha. 2. Clínica Médica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências Médicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-8051 
E-mail: rachel@hu.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5873848356000823.
Áreas de conhecimento: Medicina Intensiva. Sedação 
e Analgesia em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Ortotanásia.
raFael José de menezes bastos
Departamento: Antropologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Música. Universidade de Brasília (UNB).
Mestrado: Antropologia. Universidade de Brasília (UNB).
Doutorado: Antropologia Social. Universidade de São 
Paulo (USP). 
Pós-Doutorado: 1. Antropologia. Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), Estados Unidos. 2. Antropologia. 
Smithsonian Institution (S.I.), Estados Unidos. 3. 
Etnomusicologia. Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), França. 4. École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS), França. 5. University of 
California at Los Angeles (UCLA), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9714 
E-mail: rafael@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8219997657167540.
Áreas de conhecimento: Antropologia Política. Etnologia 
e Etnomusicologia Indígenas. Música nas Terras Baixas 
da América do Sul. Alto Xingu. Música Popular Brasileira. 
Antropologia das Populações Açoriano-Brasileiras (Santa 
Catarina). Música na América Latina e Caribe.
raFael peteFFi da silva
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Mestrado: Direito. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).




Áreas de conhecimento: Direito Obrigacional. Novos 



















Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
Especialização: Psicologia Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Mestrado: Psicologia Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Pós-Doutorado: Psicologia. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Psicologia e Arte. Tratamento 
e Prevenção Psicológica. Intervenção Terapêutica 
(Psicologia). Artes Plásticas. Artes Cênicas e Literatura. 
raimes moraes
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Física Médica. University of Leicester 
(LEICESTER), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9506 
E-mail: raimes@eel.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6384980259739054.
Áreas de conhecimento: Engenharia Biomédica. 
Instrumentação Biomédica. Processamento Digital de Sinais 
Bioelétricos.
raimundo nonato de oliveira lima
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração. Escola Superior de 
Administração e Gerência (ESAG-UDESC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9374 
E-mail: rlima@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4216926223155259.
Áreas de conhecimento: Educação a Distância.
raimundo nonato maCedo dos santos
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade de Brasília (UNB).
Especialização: Ensino Superior e Docência. Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS).
Mestrado: Ciência da Informação. Université d’Aix-
Marseille III (UDM III), França. 
Doutorado: Ciência da Informação. Université d’Aix-
Marseille III (UDM III), França.
Telefone: (48) 3721-9304 Ramal: 20
E-mail: raimundo@cin.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2595121603577953.
Áreas de conhecimento: Ciência da Informação. Teoria 
da Informação. Informação Tecnológica. Informação 
Estratégica e Crítica. Inteligência Competitiva. Acesso 
e Recuperação de Informação. Informação de Patente. 
Propriedade Intelectual.
ramon luCas dalsasso
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Ambiental. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Ambiental. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9597 Ramal: 208 
E-mail: dalsasso@ens.ufs.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2721533402447147.
Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária. Sistemas 
de Abastecimento de Água. Tratamento de Águas de 
Abastecimento e Residuárias. 
raQuel Kuerten de salles
Departamento: Nutrição















Graduação: Nutrição. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção e Sistemas. 




Áreas de conhecimento: Nutrição Clínica. Avaliação do 
Estado Nutricional de Indivíduos. Humanização da Atenção 
Nutricional. Escolha Alimentar. Estrutura da Refeição. 
Obesidade. Nutrição de Unidades Hospitalares. Imagem 
Corporal (Nutrição). Nutrição de Crianças e Adolescentes.
raQuel maria teixeira
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Saúde Pública. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Microbiologia Clínica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 207
E-mail: raquel@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7166378013331546.
Áreas de conhecimento: Neuroimunofarmacologia. 
Ansiedade e Estresse (Problemas Cardiovasculares). 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Comunicação e Informação. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Comunicação e Semiótica. Pontifícia 




Áreas de conhecimento: Jornalismo Gráfico. Comunicação 
e Novas Tecnologias. Jornalismo Online. Criação em 
Hipertexto. História do Cinema e Vídeo. Hipermídia.
raúl burGos
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE) 
Graduação: Filosofia. Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), Argentina.
Mestrado: Ciência Política. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Cultura e Política. Cultura e 
Política Argentina. Pensamento Gramsciano. Partidos 
Políticos. Esquerda Renovada. Movimentos Sociais.
raul heCtor antelo
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 
Graduação: 1. Letras Modernas. Universidad de Buenos 
Aires (UBA), Argentina. 2. Língua Portuguesa. Instituto 
Superior del Profesorado en Lenguas Vivas (INSP), 
Argentina.
Mestrado: Literatura Brasileira. Universidade de São Paulo 
(USP).





Áreas de conhecimento: Letras. Teoria Literária. 

















Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Ciência da Computação. Universidade 




Áreas de conhecimento: Engenharia de Software. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal da 
Bahia (UFBA).
Mestrado: Astronomia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Astronomia. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Astronomia. Space Telescope Science 
Institute (STSCI), Estados Unidos. 2. Astronomia. University 
of St Andrews (USTANDREWS), Escócia.
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 237 
E-mail: bap@astro.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0319730210603627.
Áreas de conhecimento: Astronomia. Astrofísica Estelar. 
Estrelas Binárias em Interação. Discos de Acréscimo. 
Espectroscopia. Eclipses.
reGina Célia tamaso mioto
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS).
Mestrado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Saúde Mental. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Antropologia. Università per Stranieri di 
Perugia (UNISTRAPG), Itália.
Telefone: (48) 3721-9697 Ramal: 36
E-mail: mioto@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9390684995004903.
Áreas de conhecimento: Serviço Social da Saúde. Serviço 
Social. Família e Proteção Social. Família e Intervenção 
Profissional. Formação e Intervenção Profissional. Exclusão 
Social, Violência e Cidadania.
reGina de Fátima peralta muniz moreira
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia Química. Universidade do 
Porto (UP), Portugal. 
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 211 
E-mail: regina@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8521588947381085.
Áreas de conhecimento: Tratamento e Aproveitamento de 
Rejeitos. Adsorção. Tratamento de Efluentes Industriais. 
Remoção de Poluentes Atmosféricos. Reuso de Água na 
Indústria.
reGina lúCia martins FaGundes
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal Fluminense 
(UFF).
Especialização: 1. Dietética. Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 2. Saúde Pública. Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ).
Mestrado: Fisiologia Endócrina. Université de Toulouse III, 
Paul Sabatier (UT III), França.
Doutorado: Fisiologia Endócrina. Université de Toulouse 


















Áreas de conhecimento: Bioquímica da Nutrição. 
Dietética. Tecido Adiposo Marrom. Mobilização Lipídica. 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB) 
Graduação: Bacharelado em Química. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Biologia Funcional e Molecular. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Biologia Funcional e Molecular. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Biologia Molecular de Microorganismos. 
Universität Münster Westfälische-Wilhelms, (WWUM), 
Alemanha.
Telefone: (48) 3721-5047 
E-mail: rantonio@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7741232680107611.
Áreas de conhecimento: Bioquímica. Bioquímica dos 
Microorganismos. Produção Bitecnológica de Metabólitos 
Secundários. Microbiologia Aplicada. Engenharia 
Genômica. Metabolismo e Bioenergética.
reinaldo matias Fleuri
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Filosofia. Faculdade de Filosofia Nossa 
Senhora Medianeira (FFNSM).
Mestrado: Filosofia e História da Educação. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Pós-Doutorado: 1. Educação. Università degli Studi di 
Perugia (UNIPG), Itália. 2. Educação. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-8702 
E-mail: rfleuri@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0966229092773143.
Áreas de conhecimento: Fundamentos da Educação. 
Filosofia da Educação. Epistemologia. Educação Popular. 
Interculturalidade. Educação Inclusiva. Formação de 
Educadores. Educação e Movimentos Sociais.
reinaldo naoto taKahashi
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biomédicas. Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Psicobiologia. Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Psicofarmacologia. La Trobe University (LTU), 
Austrália.
Pós-Doutorado: Farmacologia. Université Bordeaux II 
(UBORDEAUX II), França. 
Telefone: (48) 3721-9764 Ramal: 227 
E-mail: takahashi@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7891586162223585.
Áreas de conhecimento: Farmacologia. 
Neuropsicofarmacologia. Neurobiologia de Dependência 
às Drogas. Psicofarmacologia em Modelos de Déficit de 
Atenção. Doenças Neurodegenerativas.
reinaldo pereira e silva
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) 
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Público. Direito 
















reJane helena ribeiro da Costa
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).
Mestrado: Engenharia Hidráulica e Saneamento. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Engenharia Sanitária. Institut National des 
Sciences Appliquées, Toulouse (INSA), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Sanitária. Université 
Montpellier 1 (UM I), França. 
Telefone: (48) 3721-9597 Ramal: 214
E-mail: rejane@ens.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6762004196316452.
Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias. 
Tratamento de Despejos. Reator de Leito Fluidizado 
Trifásico. Tratamento de Dejetos de Suínos. Esgotos 
Sanitários. Nitrificação. Lixiviado de Aterro Sanitário. 
Lagoas de Estabilização. Tratamento de Efluentes em 
Reatores Híbridos em Bateladas Sequenciais (RHBS).
reJane maria Cirra sCaFF
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9229 Ramal: 37
E-mail: rjscaff@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9547876580940727.
Áreas de conhecimento: Morfologia. Histologia Geral. 
Fumonisinas. Histopatologia. Toxicidade e Resíduos de 
Pesticidas em Alimentos.
remy José Fontana
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Administração e Gerência. Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). 2. Filosofia. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Ciência Política. University of London (UL), 
Grã-Bretanha.
Telefone: (48) 3721-9250 
E-mail: remyjose@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4914962681519351.
Áreas de conhecimento: Ciência Política. Estado e 
Governo. Democratização. Direitos Humanos. 
renata dias de mello Castanho amboni
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-5384 
E-mail: ramboni@cca.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2495148628056349.
Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Aproveitamento de Subprodutos. Talos de Erva-
Mate. Palmeira-Real. Pectina e Maracujá. Análise Sensorial 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS).
Especialização: 1. Dentística. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Periodontia. Associação Brasileira 
de Odontologia (ABO). 3. Dentística. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Dentística Restauradora. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).



















Áreas de conhecimento: Dentística. Promoção de Saúde 
Bucal. Resinas Compostas e Cerâmicas (Odontologia). 
Clareamento Dental. Pinos Intrarradiculares (Odontologia).
renata palandri siGolo sell
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Mestrado: História. Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Doutorado: História. Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
Pós-Doutorado: História. Université de Paris X, Nanterre 




Áreas de conhecimento: História do Brasil República. 
História da Saúde. Discurso Médico. Representações 
Sociais. Medicinas Alternativas. Medicina Homeopática.
renato CislaGhi
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Administração de Empresas. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Especialização: 1. Análise de Sistemas Computadorizados. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS). 2. Administração Universitária. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia e Gestão do Conhecimento. 




Áreas de conhecimento: Metodologia e Técnicas da 
Computação. Sistemas de Informação. Ciência da 
Computação. Metodologias de Pesquisas de Opinião. 
Gestão do Conhecimento. Educação a Distância. Gestão 
Universitária. Evasão Discente.
renato Fileto
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência da Computação. Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU).
Mestrado: Ciência da Computação. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Ciência da Computação. Universidade 




Áreas de conhecimento: Metodologia e Técnicas da 
Computação. Banco de Dados. Literatura Catarinense 
em Meio Digital. Biblioteca Digital. Integração de Dados 
Heterogêneos. Workflows Científicos sobre a Web. 
Serviços Web Semânticos e Processos sobre a Web. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidad de Santiago 
de Chile (USACH), Chile.
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-8181 Ramal: 22 
E-mail: renato@ieb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9644718018010904.
Áreas de conhecimento: Engenharia Biomédica. 
Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar. 
Engenharia Clínica. Equipamento Médico-Hospitalar. 
Equipamento Eletromédico. 
renato irGanG
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Rio 















Mestrado: Agronomia Produção Animal. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Melhoramento Animal. North Caroline State 
University (NCSU), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: University of Guelph (UG), Canadá.
Telefone: (48) 3721-5355 
E-mail: rirgang@matrix.com.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4756151252427449.
Áreas de conhecimento: Genética Animal. Genética 
e Melhoramento dos Animais Domésticos. Criação de 
Animais. Suinocultura.
renato luCas paCheCo 
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Ensino 
em Engenharia. Operação de Usinas Nucleares. 
Modelo Estocástico de Geração de Energia. Sistemas 
Hidrotermoelétricos. Operação de Usinas Nucleoelétricas.
renato ramos Campos
Departamento: Ciências Econômicas
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Faculdade de Ciências Econômicas 
de Joinville (FCEJ).
Especialização: Administração. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Ciência Econômica. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Economia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). 
Telefone: (48) 3721-9668 
E-mail: recampos@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2989911184255969.
Áreas de conhecimento: Economia da Inovação. Economia 
Industrial (Tecnologia e Concorrência). Mudança 
Tecnológica. Frigoríficos. Micro e Pequenas Empresas.
riCardo antonio FranCisCo maChado
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Química. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Química. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9822 Ramal: 246 
E-mail: ricardo@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0408209083350066.
Áreas de conhecimento: Tecnologia Química. 
Polímeros. Reatores de Polimerização. Produção de 
Compósitos. Processos de Separação e Fracionamento 
(Engenharia Química). Controle de Processos 
(Engenharia Química).
riCardo azambuJa silveira
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Operações Eletrônicas. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS).
Especialização: Planejamento do Ensino Superior. 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).
Mestrado: Educação. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Ciências da Computação. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9498 Ramal: 7549
E-mail: silveira@inf.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8018788492846096.
Áreas de conhecimento: Teoria da Computação. 
Inteligência Artificial. Sistemas Multiagente. Linguagens 
















riCardo de sousa vieira
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Odontopediatria. Cárie Dental. 
Promoção da Saúde Bucal. Materiais Odontológicos.
riCardo de souza maGini
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Periodontia. Faculdade de Odontologia de 
Baurú (FOB-USP). 
Mestrado: Periodontia. Faculdade de Odontologia de 
Baurú (FOB-USP).
Doutorado: Periodontia. Faculdade de Odontologia de 
Baurú (FOB-USP).
Telefone: (48) 3721-9077 
E-mail: magini@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6191300126326491.
Áreas de conhecimento: Odontologia. Periodontia. 
Osteointegração. Implantodontia. Cola Biológica para Uso 
de Síntese Tecidual (Odontologia).
riCardo Felipe Custódio
Departamento: Informática e Estatística 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: Certificação Digital. George Washington 
University (GWU), Estados Unidos. 
Telefone: (48) 3721-7546 
E-mail: custodio@inf.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9716092379282146.
Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Segurança em Computação. Infraestrutura de Chaves 
Públicas. Documento Eletrônico Seguro. Protocolos 
Criptográficos. Assinatura Digital. Criptografia. 
riCardo José nunes
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química Orgânica. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Química Orgânica. The Hatfield Polytechnic 
(HATPOLYTECHNIC), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-6845 Ramal: 236
E-mail: nunes@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6598884342956568.
Áreas de conhecimento: Química Orgânica. Síntese 
Orgânica. Síntese e Atividade Biológica de Compostos 
Orgânicos. Imidas. Síntese de Sulfonamidas. Síntese de 
Chalconas. Síntese de Ureias e Tioureias. 
riCardo José rabelo
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências da Computação. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Informática. Universidade Nova de Lisboa 
(UNL), Portugal.
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Nova de 
Lisboa (UNL), Portugal.
Telefone: (48) 3721-7676 
E-mail: rabelo@das.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9784200268507565.
Áreas de conhecimento: Metodologia e Técnicas da 
Computação. Sistemas de Informação. Automatização 
Industrial. Sistemas Multiagente. Empresas e/ou Organizações 
Virtuais. Escalonamento da Produção. Supervisão de Sistemas 
de Produção. Bancos de Dados Federados e/ou Distribuídos. 
Logística. Arquiteturas Orientadas a Serviços. Web-Services. 

















Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Mestrado: Serviço Social. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Doutorado: Serviço Social. Universidade Estadual Paulista 




Áreas de conhecimento: Serviço Social Contemporâneo. 
Teoria Social. Fundamentos do Serviço Social. Trabalho e 
Sociabilidade. Pensamento Social da Modernidade.
riCardo luCas paCheCo
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 




Áreas de conhecimento: Esportes Coletivos. Voleibol. 
Handebol. Antropometria de Atletas. Treinamento 
Esportivo.
riCardo miranda bárCia 
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Civil – Pesquisa Operacional. 




Áreas de conhecimento: Inteligência Artificial. Mídia e 
Conhecimento. Gestão do Conhecimento.
riCardo nasCimento
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia




Áreas de conhecimento: Clínica Médica. Ginecologia e 
Obstetrícia.
riCardo pereira e silva
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências da Computação. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-9424 
E-mail: ricardo@inf.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5961983097177442.
Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Engenharia de Software. Frameworks. Ambientes de 
Desenvolvimento de Software.
riCardo rodriGo starK bernard
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Engenharia Agronômica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Administração de 
Empresas. Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Administração. Jogos de 
Empresas. Simulação Empresarial. Simulação Gerencial. 

















Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Metalúrgica. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Minas, Metalúrgica e de 
Materiais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).
Doutorado: Engenharia Elétrica e Eletrônica. University of 
Western Australia (UWA), Austrália.
Pós-Doutorado: Engenharia Elétrica. Fraunhofer Institut für 
Solare Energiesysteme (FRAUNHOFERISE), Alemanha. 
Telefone: (48) 3721-5174 
E-mail: ruther@mbox1.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5669240020541721.
Áreas de conhecimento: Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica. Materiais Semicondutores. Energia Solar 
Fotovoltaica. Célula Solar Fotovoltaica. Geração 
Descentralizada. Geração Solar. Painéis Fotovoltaicos. 
Eficiência Energética.
riCardo soares stersi dos santos
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Direito Internacional Público e 
Privado. Arbitragem e Acesso à Justiça. Mediação. Formas 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biomédicas. Organização 
Educacional Barão de Mauá (OEBM).
Mestrado: Biologia Celular e Tecidual. Universidade de 
São Paulo (USP).
Doutorado: Biologia Celular e Tecidual. Universidade de 
São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Morfologia. A F R C Brabraham Institute 
Medical Research Council Ndbg (UC), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9229 Ramal: 30
E-mail: ricartra@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4859941460824835.
Áreas de conhecimento: Histologia e Morfometria. Análise 
Morfométrica de Reações Teciduais. Cirurgia Experimental. 
Morfometria de Órgãos e Tecidos de Animais. Reações 
Inflamatórias Provocadas por Drogas e Cirurgias. Sepse 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Ciência da Computação. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência da Informação. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Processo de Transferência da 
Informação. Planejamento de Produtos, Serviços e Sistemas 
de Informação. Automação de Bibliotecas. Bibliotecas 
Digitais. Gestão do Conhecimento. Aprendizagem 
Organizacional. Design da Informação.
riCardo virGilino da silva
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Ciências Econômicas. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência Política. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Ciências Sociais. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Teoria Política. University of California at 















Telefone: (48) 3721-9250 Ramal: 28
E-mail: rsilva@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1896848346931079.
Áreas de conhecimento: Ciência Política. Atitude e 
Ideologias Políticas. Teoria Política Contemporânea. 
Pensamento Político Brasileiro. Sociologia Política. Teorias 
da Ideologia. Comportamento Político. 
riChard perassi luiz de sousa
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Educação Artística. Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS).
Doutorado: Comunicação e Semiótica. Pontifícia 




Áreas de conhecimento: Artes Visuais. Identidade e 
Cultura. Comunicação, Semiótica e Educação. Semiótica 
Visual. Gestão da Comunicação de Marca. Arte e Design. 
robert Wayne samohyl
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Economia. University of Houston System 
(UHS), Estados Unidos.
Mestrado: Economia. Rice University (RU), Estados Unidos.
Doutorado: Economia. Rice University (RU), Estados 
Unidos.
Pós-Doutorado: 1. Economia. University of Illinois at 
Urbana-Champaign (UIUC), Estados Unidos. 2. Economia. 
University of Texas at Austin (UT), Estados Unidos. 





Áreas de conhecimento: Gerência de Produção. Garantia 
de Controle de Qualidade. Inflação Brasileira. Economia.
roberta pires de oliveira
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Mestrado: Linguística. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Linguística. Katholieke Universiteit Leuven 
(KUL), Bélgica
Pós-Doutorado: Massachusetts Institute of Technology 




Áreas de conhecimento: Linguística. Teoria e Análise 
Linguística. Semântica das Línguas Naturais. Filosofia da 
Linguagem. Interfaces da Gramática.
roberto bianChini derner
Departamento: Aquicultura
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Aquicultura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3231-3400 
E-mail: robertoderner@lcm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0330205196738845.
Áreas de conhecimento: Recursos Pesqueiros. 
Engenharia de Pesca. Aquicultura. Cultivo de Microalgas. 
Carcinicultura Marinha. Biotecnologia. Maricultura. Ácidos 
Graxos. Camarões. Nutrição e Fitoplâncton.
roberto Caldas de andrade pinto
Departamento: Engenharia Civil
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
















Pós-Doutorado: Engenharia Civil. Cornell University, 
Estados Unidos. 
Telefone: (48) 3721-7768 
E-mail: rpinto@ecv.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9218217176049553.
Áreas de conhecimento: Aplicações de Ensaios Não 
Destrutivos em Concreto. Concreto de Alto Desempenho. 
Estruturas de Concreto Armado.
roberto Carlos dos santos paCheCo
Departamento: Engenharia Civil 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7016 Ramal: 7100 
E-mail: pacheco@egc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2693759912446687.
Áreas de conhecimento: Governo Eletrônico. Sistemas 
de Informação. Data Warehouse. Avaliação e Gestão de 
Ciência e Tecnologia. Inteligência Aplicada.
roberto Cid Fernandes Junior
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Bacharelado em Física. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Astronomia. University of Cambridge 
(CAMBRIDGE), Inglaterra.
Pós-Doutorado: 1. Astronomia. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 2. Astronomia. Johns Hopkins 
University (JHU), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9234 Ramal: 226 
E-mail: cid@astro.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0206046924731363.
Áreas de conhecimento: Astronomia. Astrofísica 
Extragaláctica. Galáxias Ativas. Populações Estelares. 
Formação Estelar. 
roberto de souza salGado
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 
Pará (UFPA).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. University of Manchester 
(UM), Institute of Science and Technology, Inglaterra.





Áreas de conhecimento: Sistemas Elétricos de Potência. 
Redes Elétricas. Segurança de Sistemas de Potência em 
Regime Permanente. Métodos de Otimização Estática. 
roberto Gonçalves da silva 
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Especialização: Estruturas Ambientais e Urbanas. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: 1. Geografia Humana. Universidade de São 
Paulo (USP). 2. Geografia. Universidad Pablo de Olavide 
(UPO), Espanha.
Telefone: (48) 3721-9393 
E-mail: robertog@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3331150460323480.
Áreas de conhecimento: Projeto de Arquitetura e 
Urbanismo. Formação Socioespacial de Santa Catarina. 
Etnoarquitetura (Alemães e Italianos). 
roberto henriQue heinisCh
Departamento: Clínica Médica
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Cardiologia. Instituto de Cardiologia. 
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES).




















Áreas de conhecimento: Cardiologia. Doença Arterial 
Coronariana. Hipertensão Arterial Sistêmica. 
roberto Jordan
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9227 
E-mail: jordan@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7735232074334516.
Áreas de conhecimento: Mecânica dos Sólidos. Controle 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Civil. Leeds Metropolitan 
University (LEEDS), Inglaterra.





Áreas de conhecimento: Construção Civil. Instalações 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 








Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Engenharia Civil. Universidade Católica do 
Salvador (UCSAL). 2. Psicologia. Universidade Federal da 
Bahia (UFBA).
Mestrado: Educação. Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Saúde, Trabalho e 
Desenvolvimento Psicológico. Psicometria. Psicologia 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).





Áreas de conhecimento: Ortodontia. Ortopedia Facial. 
















Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Informática Industrial. Université de Toulouse 
III (UT III), França.
Pós-Doutorado: Informática. Laboratoire d’Analyse et 




Áreas de conhecimento: Sistemas de Computação. 
Teleinformática. Ciência da Computação. Redes de 
Computadores. Tecnologias Web. Sistemas Multimídia. 
Bibliotecas Digitais.
robson marCelo di piero
Departamento: Fitotecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia Agronômica. Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP).
Mestrado: Fitopatologia. Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (ESALQ-USP).
Doutorado: Fitopatologia. Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (ESALQ-USP).
Telefone: (48) 3721-5444 
E-mail: robson@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7598014282202174.
Áreas de conhecimento: Agronomia. Fitossanidade. 
Fitopatologia. Microbiologia Agrícola. Fisiologia do 
Parasitismo. Doenças do Feijoeiro e da Macieira.
rodriGo bainy leal
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Medicina Veterinária. Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL).
Mestrado: Ciências Biológicas – Bioquímica. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências – Bioquímica. Universidade Federal 
do Paraná (UFPR).
Pós-Doutorado: Bioquímica. University of Newcastle 
(UON), Austrália.
Telefone: (48) 3721-5045 
E-mail: bainyle@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5166824297915850.
Áreas de conhecimento: Bioquímica. Neuroquímica. 
Sinalização Celular no Sistema Nervoso Central (SNC). 
Sinalização Celular e Neurotoxicidade.
rodriGo d’eça neves
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Especialização: Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados. 




Áreas de conhecimento: Cirurgia Plástica e Restauradora. 
Cirurgia Oncológica. Cirurgia Estética.
rodriGo otávio moretti pires
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade de São Paulo (USP).
Especialização: 1. Saúde da Família. Pólo de Educação 
Permanente do Nordeste Paulista. Universidade de São 
Paulo (PEPSNP-USP). 2. Investigação do Fenômeno das 
Drogas. Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD).
Mestrado: Saúde na Comunidade. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Enfermagem Psiquiátrica. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9388 Ramal: 208
E-mail: rodrigomoretti@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5045216268657919.
Áreas de conhecimento: Saúde Pública. Saúde da Família. 
Epidemiologia em Saúde Mental. Educação em Saúde. 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: 1. Medicina Intensiva. Associação 
de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). 2. Clínica 
Médica. Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM). 
3. Neurofisiologia Clínica. Sociedade Brasileira de 
Neurofisiologia Clínica (SBNC). 4. Neurologia. Academia 
Brasileira de Neurologia (ABN).
Doutorado: Ciências Biológicas – Bioquímica. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: Neurologia. Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo (USP). 
Telefone: (48) 3721-9149 
E-mail: rogerwalz@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4621534549550979.
Áreas de conhecimento: Neurologia. Neurofisiologia 
Clínica. Epilepsia. Neurobiologia de Transtornos 
Neurológicos. Traumatismo Crânio-Encefálico.
roGério Cid bastos
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Estatística. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). 2. Ciências Jurídicas e Sociais. Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
Especialização: Engenharia de Sistemas. Universidade 
Técnica de Lisboa (UTLISBOA), Portugal.
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. Sistemas 
de Computação. Conjuntos Difusos. Inteligência Artificial. 
Sistemas de Informação na Web.
roGério da silva nunes
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Administração Pública. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2. Administração 
de Empresas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).
Mestrado: Administração. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Administração. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-9374 
E-mail: rogeriosnunes@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5028652040342131.
Áreas de conhecimento: Avaliação Institucional. 
Estratégia Organizacional. Administração da Produção. 
Administração de Materiais. Administração Estratégica.
roGério Ferreira Guerra
Departamento: Psicologia 
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Gama Filho (UGF).
Mestrado: Psicologia – Psicologia Experimental. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Psicologia – Psicologia Experimental. 
Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9639 
E-mail: rfguerra@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0904112631557543.
Áreas de conhecimento: Psicologia Experimental. Golden 
Hamsters. Teoria do Forrageamento Ótimo. 
roGério GarGioni
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Hidroecologia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Biologia Celular e Molecular. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
Telefone: (48) 3721-5155 
E-mail: gargioni@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0270574348807067.
Áreas de conhecimento: Imunologia de Invertebrados. 


















Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-6634 
E-mail: lunkes@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6241003358183170.
Áreas de conhecimento: Ciências Contábeis. Controladoria. 
Contabilidade Gerencial. Controle Estratégico e 
Operacional. Orçamento. Avaliação de Desempenho.
roGério luiz de souza
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Filosofia. Escola Superior de Estudos Sociais de 
Santa Catarina (ESES-SC).
Mestrado: História. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: História. Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Pós-Doutorado: História. École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), França. 
Telefone: (48) 3721-9673 
E-mail: klaus@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6529243213369836.
Áreas de conhecimento: Filosofia. Histórias 
Contemporâneas. Religiões. Religiosidades. Relações de 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Cirurgia Urológica. Urologia.
roGério silva portanova
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Especialização: Sociologia Política. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Mestrado: Direito. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Sociologia e Antropologia Política. Université 
de Paris VIII (UP VIII), França.
Telefone: (48) 3233-1221 
E-mail: portanova@ccj.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7704114415519816.
Áreas de conhecimento: Sociologia Jurídica. Teoria do 
Direito. Direito Ambiental. Ecologia Política.
rolF bertrand sChroeter
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia Mecânica. Eidgenossische 
Technische Hochschule Zurich (ETHZ), Suíça.
Telefone: (48) 3234-5277 Ramal: 217 
E-mail: rolf@lmp.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0607691332142819.
Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. Processos 
de Fabricação. Seleção Econômica. Usinagem. Processos 
de Usinagem. Usinagem Ecológica. 
rolF hermann erdmann
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Administração. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Engenharia Mecânica. 















Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7082 
E-mail: erdmann@newsite.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5844575134227070.
Áreas de conhecimento: Administração da Produção. 
Planejamento e Controle da Produção (PCP). Benchmarking 
em Gestão da Produção. Produção Enxuta. Produção de 
Serviços. Teoria da Complexidade. Administração em 
Enfermagem e Saúde.
rômulo silva de oliveira
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Mestrado: Ciências da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-7677 
E-mail: romulo@das.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5883242597607815.
Áreas de conhecimento: Sistemas de Computação. 
Software Básico. Sistemas de Tempo Real. Escalonamento 
de Processos. Sistemas Operacionais. Sistemas Distribuídos.
ronaldo dos santos mello
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciências de Computação. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Computação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Computação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-7566 
E-mail: ronaldo@inf.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5011370918857999.
Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. Banco 
de Dados. Integração de Dados XML. Bancos de Dados 
Não Convencionais. Sistemas de Informação Geográfica.
ronaldo lima de lima
Departamento: Aquicultura
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Medicina Veterinária. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). 





Áreas de conhecimento: Aquicultura. Reprodução e 
Nutrição de Peixes (Catfish, Jundiá e Truta). Alevinagem de 
Peixes. Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce.
roniCe müller de Quadros
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Pedagogia. Universidade de Caxias do Sul 
(UCS).
Mestrado: Linguística e Letras. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Linguística e Letras. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Telefone: (48) 3721-6586 
E-mail: ronice@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7307577422387099.
Áreas de conhecimento: Linguística. Psicolinguística. 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). Educação de Surdos. 
roQue brinCKmann
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Engenharia Civil. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Especialização: Finanças. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).

















Áreas de conhecimento: Administração. Contabilidade 
Social. Economia. Métodos e Modelos Matemáticos e 
Estatísticos Aplicados à Análise. Matemática Nebulosa. 
Estatísticas Aplicadas. Ciências Contábeis (Finanças e 
Análise). Educação Presencial e a Distância (Métodos 
Aplicados e Ferramentas). 
rosa maria ribeiro do valle niColau
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Especialização: Farmácia. Universidade de Buenos Aires 
(UBA), Argentina.
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Farmacologia. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: Farmacologia. Université de Sherbrooke 
(US), Canadá.
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 222
E-mail: ribeiro@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9906595248397107.
Áreas de conhecimento: Farmacologia Molecular. 
Etnofarmacologia. Antioxidante. 
rosalba maria Cardoso GarCia
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Fisioterapia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Especialização: Educação Especial. Universidade Estadual 
do Centro-Oeste (UNICENTRO).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Planejamento e Avaliação 
Educacional. Política Educacional. Educação Especial. 
Educação Inclusiva. Educação, Estado e Políticas Públicas.
rosana Cássia Kamita
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Estadual de Londrina 
(UEL).
Especialização: Didática e Metodologia de Ensino. 
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR).
Mestrado: Letras. Universidade Estadual de Londrina (UEL).





Áreas de conhecimento: Artes. Cinema e Literatura.
rosana isabel dos santos
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Especialização: Biotecnologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 
Mestrado: Farmácia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Telefone: (48) 3721-5075 
E-mail: rosana@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9220372399276737.
Áreas de conhecimento: Assistência Farmacêutica. 
Utilização de Medicamentos. Qualidade de Fitoterápicos. 
Farmacognosia.
rosane Carla rosendo da silva
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: 1. Educação Física e Desportos. Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2. Educação Física 
– Fisiologia. East Stroudsburg University (ESU), Estados 
Unidos.
Mestrado: Educação Física. East Stroudsburg University 
(ESU), Estados Unidos.
Doutorado: Educação Física. Michigan State University 
(MSU), Estados Unidos.

















Áreas de conhecimento: Fisiologia do Exercício Pediátrica. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Metodologia do Ensino Superior. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: 1. Enfermagem. Université René Descartes, 
Sorbornne (UER), França. 2. Enfermagem. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9399 
E-mail: nitschke@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0846940738538649.




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia e Bioquímica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Físico-Química. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9350 Ramal: 5067 
E-mail: robudal@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4957123316469686.
Áreas de conhecimento: Química Orgânica e Farmácia. 
Farmacotecnia. Extratos de Plantas em Formulações 
Cosméticas com Atividade Antioxidante e Fotoprotetora. 
Medicamentos Fitoterápicos.
rosane porto seleme heinzen
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Medicina do Trabalho. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestrado: 
Neurociências. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9229 Ramal: 23 
E-mail: seleme@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6144803994783387.
Áreas de conhecimento: Morfologia. Anatomia Humana. 
Neuroanatomia. Inteligência Artificial. Atlas Virtual de 
Morfologia.
rosÂnGela hammes rodriGues
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Letras-Português. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. 




Áreas de conhecimento: Linguística Aplicada. Gêneros 
do Discurso. Ensino-Aprendizagem de Língua Materna. 
Produção Textual. Letramento. Metodologia de Ensino do 
Português. Formação de Professores. Análise Dialógica do 
Discurso. Linguística Textual. Círculo de Bakhtin. Educação 
Básica e no Ensino Superior. 
rosanGela maria Fenili
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem e Obstetrícia. Universidade do 















Especialização: Enfermagem do Trabalho. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). 
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 48
E-mail: fenili@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1031778190820117.
Áreas de conhecimento: Saúde Mental. Enfermagem 
Psiquiátrica. Necessidade Humana Básica. Assistência de 
Enfermagem. Cliente Psiquiátrico.
rosÂnGela sChWarz rodriGues
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Comunicação Social. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Tecnologias da Informação. 
Comunicação na Educação Superior. Modelos de Educação 
a Distância. Comunicação Científica Digital.
rose marize de Freitas nuñez
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Fonoaudiologia. Associação Educacional Veiga 
de Almeida (AEVA).
Especialização: Estimulação Precoce. Fundação 
Educacional de Santa Catarina (FESC).
Mestrado: Fonoaudiologia. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).
Telefone: (48) 3721-8613 
E-mail: rose.nunez@terra.com.br.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8564012350377069.
Áreas de conhecimento: Educação Especial. Educação 
Inclusiva.
roseane Fett
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Farmácia e Bioquímica – Tecnologia de 
Alimentos. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Físico-Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Atividade Antioxidante. Estabilidade de 
Pigmento Antociânico. Aproveitamento de Resíduos 
Agroindustriais. Compostos Bioativos. Antioxidantes 
Naturais em Alimentos.
roselane Fátima Campos
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 204
E-mail: roselane@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9840755785080237.
Áreas de conhecimento: Política Educacional. Políticas 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: História Natural. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Mestrado: Botânica. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ecologia e Recursos Naturais. Universidade 


















Áreas de conhecimento: Ecologia de Ecossistemas. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP).





Áreas de conhecimento: História do Brasil República. 
História da Sexualidade. História das Relações de Gênero. 
Relações de Poder e Subjetividade.
rosely perez xavier
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras – Português-Inglês. Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS).
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Linguística Aplicada. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2206
E-mail: rosely@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5063467659272983.
Áreas de conhecimento: Língua Inglesa. Ensino e 
Aprendizado por Tarefas. Material Didático. Aquisição 
de Língua Estrangeira. Design e Avaliação de Material 
Didático, Formação de Professores. 
rosemy da silva nasCimento
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Geografia. Universidade Federal Fluminense 
(UFF).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9362 
E-mail: rosemys.nascimento@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2298176439926963.
Áreas de conhecimento: Ensino de Geografia. Cartografia 
Temática Ambiental,Tátil e Escolar. Análise de Imagens 
Aéreas e Orbitais. Sensoriamento Remoto (Geografia). 
Unidades de Conservação (Geografia). Educação Ambiental.
rosimary pereira
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4207
E-mail: rose@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9678221871583982.
Áreas de conhecimento: Matemática. Medidas de 
Informação (Matemática). Informática no Ensino.
rossana paCheCo da Costa proença
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Sociologia da Alimentação. Université de 
Toulouse Le Mirail (UTM), França.
Telefone: (48) 3721-9784 
E-mail: rproenca@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4820102687783673.
Áreas de conhecimento: Dietética. Nutrição e Qualidade 
em Produção de Refeições. Gestão de Alimentação 















e Nutrição. Socioantropologia da Alimentação. 
Comportamento Alimentar. Patrimônio Gastronômico. 
Ergonomia e Condições de Trabalho. 
rosvitha Friesen blume
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras – Português-Alemão. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9288 Ramal: 112
E-mail: blume@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9663559108654753.
Áreas de conhecimento: Literatura de Mulheres Alemãs e 
Brasileiras Contemporâneas. Tradução Literária.
roxana Knobel
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Especialização: Medicina Chinesa e Acupuntura. Escola 
Paulista de Medicina (UNIFESP).
Mestrado: Ciências Médicas. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Ciências Médicas. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de 




Áreas de conhecimento: Ginecologia e Obstetrícia. Parto 
Humanizado. Acupuntura. Dor no Trabalho de Parto. 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia-Bioquímica. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Mestrado: Toxicologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Farmácia. Université de Montpellier II (UM II), 
França.
Pós-Doutorado: Bioquímica Toxicológica. Université 
Catholique de Louvain (UCL), Bélgica.
Telefone: (48) 3721-6912 
E-mail: roza@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5839835671483987.
Áreas de conhecimento: Bioquímica de Macromoléculas. 
Atividade Biológica de Produtos Naturais e Sintéticos. 
Estresse Oxidativo (Câncer). Biomarcadores de 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Católica de Pelotas 
(UCPEL).
Especialização: 1. Anatomia Patológica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Patologia. Conselho 
Federal de Medicina (CFM).
Mestrado: Tocoginecologia. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Anatomia Patológica. Patologia de 
Mama. Citopatologia. Educação, Saúde e Enfermagem.
rubens onoFre nodari
Departamento: Fitotecnia
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade de Passo Fundo (UPF).
Mestrado: Agronomia – Fitotecnia. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Genética Vegetal. University of California at 
Davis (UCD), Estados Unidos.

















Áreas de conhecimento: Genética Vegetal. Diversidade 
e Conservação Genética. Melhoramento de Plantas. 
Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados.
rubens rodriGues Filho
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-
Facial. Conselho Federal de Odontologia (CFO). 2. 
Radiologia Odontológica. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Farmacologia e Implantodontia. 
Terapêutica Medicamentosa. Farmacologia dos 
Antidepressivos. Farmacologia da Dor e da Inflamação.
rubens starKe
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-6560 Ramal: 4110
E-mail: rsmtm@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0591393938756840.
Áreas de conhecimento: Topologia Algébrica. Geometria e 
Topologia. Educação de Adultos.
rudimar antunes da roCha
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Administração. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9380 
E-mail: rrudimar@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3021645851881947.
Áreas de conhecimento: Gestão Universitária. Gestão do 
Conhecimento. Marketing Empresarial, Universitário e 
Esportivo. Redes de Cooperação Empresarial.
rui daniel sChröder prediGer
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Farmacologia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-9764 
E-mail: ruidsp@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8755693197714639.
Áreas de conhecimento: Farmacologia. Neurociências 
e Medicina. Neuropsicofarmacologia. Doenças 
Neurodegenerativas. Processos de Aprendizagem. Memória 
e Motivação. Drogas de Abuso.
rui seara
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciências de Engenharia Elétrica. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Université de Paris XI, 
Paris-Sud (UP XI), França.
Telefone: (48) 3721-9643 
E-mail: seara@linse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7435104437355854.
Áreas de conhecimento: Processamento Analógico e 
Digital de Sinais. Processamento de Fala e Imagem. 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Prótese Fixa. Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ). 2. Medicina Oral. Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), Espanha. 3. Patologia de 
A.T.M. Comunidad de Madrid (CM), Espanha.





Áreas de conhecimento: Odontopediatria. Oclusão. 
Prótese Dentária.
ruth emilia noGueira loCh
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Engenharia Cartográfica. Universidade Federal 
do Paraná (UFPR).
Mestrado: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Florestal. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Telefone: (48) 3721-9362 Ramal: 8593 
E-mail: renloch@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6095042026143286.
Áreas de conhecimento: Geociências. Cartografia. 
Cartografia Tátil e Escolar. Sensoriamento Remoto. Sistema 
de Informação Geográfica aplicada aos Estudos Ambientais.
rutsnei sChmitz
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Pavimentação Rodoviária. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Sistemas de Representação. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Matemática. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Matemática. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Pós-Doutorado: Matemática. Associação Instituto Nacional 
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4102
E-mail: charao@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0339563377891347.
Áreas de conhecimento: Análise Matemática. Equações 
Diferenciais Parciais de Evolução. Estabilização e 
Comportamento Assintótico de Soluções. Problemas de 
Cauchy. Princípio de Huygens. Física-Matemática.
ruy exel Filho
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Matemática. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Matemática. University of California (UC), 
Estados Unidos.





Áreas de conhecimento: Matemática. Análise Funcional. 
Álgebras de Operadores. Pesquisa em Matemática.

301
salma Ferraz de azevedo de oliveira
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Faculdades Integradas Hebraico 
Brasileira Renascença (FIHBR).
Especialização: 1. Literatura Brasileira. Fundação 
Educacional Severino Sombra (FESS). 2. Literatura Infanto-
Juvenil. Fundação Educacional Severino Sombra (FESS).
Mestrado: Letras. Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP).





Áreas de conhecimento: Teopoética. Teologia e Literatura. 
Literatura Portuguesa (José Saramago). Bíblia. 
samir ahmad mussa
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Engenharia Elétrica. Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). 2. Matemática. Faculdade de 
Filosofia Ciência e Letras Imaculada Conceição (FFCLIC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9204 Ramal: 213
E-mail: samir@inep.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5822471773563785.
Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Eletrônica 
Industrial. Sistemas e Controles Eletrônicos. Controle Digital. 
samir naGi yousri GerGes
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica – Aeronáutica. 
Universidade do Cairo (UC), Egito.
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade do Cairo 
(UC), Egito.
Doutorado: Engenharia Mecânica. University of 
Southampton (SOUTHAMPTON), Inglaterra.





Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. Protetores 
Auditivos. Controle de Ruído. Ruído Industrial. Ruído 
Veicular. Ruídos e Vibrações de Veículos Automotores e 
Aviões a Jato.
sandra mendonça
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Geografia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Geografia Humana. Geografia 
e Ensino. Prática Pedagógica e Currículo (Geografia). 
















sandra noemi CuCurullo de Caponi
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Filosofia. Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), Argentina.
Mestrado: Lógica e Filosofia da Ciência. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Lógica e Filosofia da Ciência. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutorado: História das Ciências da Saúde. Université 




Áreas de conhecimento: Epistemologia e História das 
Ciências Biomédicas. Bioética. Medicalização da Infância.
sandra reGina Coelho pereira
Unidade: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Psicopedagogia. Faculdades Integradas 




Áreas de conhecimento: Educação Infantil.
sandra reGina paulon avanCini
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade de Mogi das Cruzes 
(UMC).
Mestrado: Ciências dos Alimentos. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Análise Nutricional de Alimentos. 
Avaliação Nutricional. Química de Produtos Agropecuários.
sandra reGina salvador Ferreira
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Alimentos. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia de Alimentos. Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 247
E-mail: sandra@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3183635792396746.
Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Engenharia de Alimentos. Extração Supercrítica. 
Dióxido de Carbono. Óleos Essenciais. Extração de 
Fitoterápicos. Indústria de Carnes.
sandra rolim ensslin
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Católica de 
Pelotas (UCEPEL).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Metodologia Multicritério de 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Ciências do Solo. Universität Göttingen 
(GAUG), Alemanha.
Pós-Doutorado: Centre for Complexity and Change, Systems 
Department, The Open University (OU), Grã-Bretanha.

















Áreas de conhecimento: Agronomia. Pensamento Sistêmico. 
Sistemas de Avaliação do Uso das Terras. Ciência do Solo.
sandro riCardo rosa
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Filosofia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: América Latina (Ángel Rama). 
Política, Filosofia e Literatura. Teoria Literária.
santiaGo FranCisCo yunes
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: 1. Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Química. University of California, Santa 
Barbara (UCSB), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 249
E-mail: santiago@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4600040797550793.
Áreas de conhecimento: Química Orgânica. Síntese 
Orgânica. Físico-Química Orgânica. Ensino de Química. 
Catálise Enzimática. Catálise Intramolecular. Hidrólise. 
saray Giovana dos santos
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Licenciatura em Educação Física. Universidade 
Estadual de Maringá (UEM).
Especialização: Educação Física Infantil. Universidade 
Estadual de Maringá (UEM).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano em 
Crescimento e Desenvolvimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Engenharia de Produção em Ergonomia. 




Áreas de conhecimento: Desempenho Humano. Lesões. 
Atletas. Avaliação e Acelerometria. Desvios Posturais. Judô. 
Antropometria. Biomecânica do Esporte e Preventiva.
savas apóstolo pitsiCa
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Parto. Ginecologia e Obstetrícia.
sayonara de Fátima Faria barbosa
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Especialização: 1. Enfermagem em Cuidados Intensivos. 
Universidade de São Paulo (USP). 2. Informações e 
Informática em Saúde e Enfermagem. Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP-FIOCRUZ).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 44
E-mail: sayonara@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9066226306974527.
Áreas de conhecimento: Enfermagem em Terapia Intensiva. 
Assistência de Enfermagem. Informática em Enfermagem. 
Enfermagem em Saúde. Educação a Distância em 
















Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Sanitária. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Sanitária. Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon (INSA), França.
Doutorado: Engenharia Sanitária. Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon (INSA), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Sanitária – Gestão Ambiental. 
École Polytechnique de Montreal (EPM), Canadá.
Telefone: (48) 3721-7567 
E-mail: soares@ens.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6836118878721633.
Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Análise do Ciclo de Vida (Impacto Ambiental). Gestão 
Ambiental. Resíduos Sólidos.
selene maria de arruda Guelli ulson de souza
Departamento: Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Química. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Engenharia Química. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Engenharia Química. University of 
California at Davis (UCDAVIS), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9448 Ramal: 216 
E-mail: selene@enq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3730699118515237.
Áreas de conhecimento: Processos da Indústria Têxtil. 
Petróleo e Petroquímica. Biodegradação. Tingimento. 
Corantes. Indústria de Petróleo, Gás e Petroquímica.
selma reGina andrade
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Massoterapia. Centro Integrado de 
Ensino e Pesquisas do Homem (CIEPH). 2. Acupuntura. 
Centro Integrado de Ensino e Pesquisas do Homem 
(CIEPH). 3. Saúde Coletiva. Associação Brasileira de 
Enfermagem (ABEN).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9399 Ramal: 35
E-mail: selma@ccs.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5995294874443696.
Áreas de conhecimento: Organização dos Serviços de 
Saúde. Saúde Coletiva. Saúde Pública. Administração 
Pública. Gestão em Enfermagem na Atenção Básica. 
Gerenciamento em Enfermagem e Saúde. 
selvino José assmann
Departamento: Filosofia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Filosofia. Faculdade de Filosofia Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição, Viamão (FAFISIC). 2. 
Teologia. Pontifícia Università Gregoriana (PUG), Itália.
Mestrado: 1. Teologia. Pontifícia Università Gregoriana 
(PUG), Itália. 2. Filosofia. Pontifícia Università Lateranense 
(PUL), Itália.





Áreas de conhecimento: Filosofia Política. Filosofia 
da História. História das Ideias. Conceito de Filosofia. 
Pensamento Latino-Americano. Pensamento Político.
sérGio auGusto Ferreira de Quadros
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Medicina Veterinária. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Zootecnia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Zootecnia. Universidade Federal do Rio 


















Áreas de conhecimento: Zootecnia. Produção Animal. 
Bioestimulação. Reprodução Animal.
sérGio Castello branCo nappi
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: 1. Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Administração. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Desenvolvimento Urbano e Local. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Restauração de Edifícios Históricos. Patrimônio Histórico. 
Argamassas. Patologia das Edificações. Salinidade.
sérGio Colle
Departamento: Engenharia Mecânica 
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3234-2161 Ramal: 213 
E-mail: colle@emc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2114210397132772.
Áreas de conhecimento: Engenharia Térmica. Monitoração 
de Sistemas de Energia Solar Conjugados a Chuveiros 
Elétricos. Tubos de Calor para Controle Térmico de 
Satélites. Termodinâmica Aplicada a Ciclos de Refrigeração 
Termo-Movidos. Transferência de Calor em Cabos 
Óticos. Sistemas Térmicos de Conversão de Energia. 
Sistemas Híbridos de Geração Solar Diesel-Fotovoltaico. 
Refrigeração por Absorção Assistida com Energia 
Solar. Sistemas de Aquecimento Solar Compactos para 
Consumidores de Baixa Renda. Solarimetria.
sérGio eduardo miChelin
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR).
Telefone: (48) 3721-9072 Ramal: 216 
E-mail: fsc1sem@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5360520262906376.
Áreas de conhecimento: Física. Estrutura Eletrônica de 
Átomos e Molécula. Método Variacional de Schwinger 
Iterativo. Método das Ondas Distorcidas. Espalhamento 
Elástico de Elétrons por Moléculas. Excitação Eletrônica. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Mestrado: Matemática e Computação Científica. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9221 Ramal: 4110
E-mail: crespi@mtm.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0081670335338557.
Áreas de conhecimento: Garrafa de Klein. Geometria e 
Topologia.
sérGio Fernando mayerle
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 


















Áreas de conhecimento: Logística e Transportes. 
Planejamento Operacional de Transportes. Otimização de 
Sistemas Logísticos e de Transportes. 
sérGio Fernando torres de Freitas
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Mestrado: Odontologia Social. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).





Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Saúde Pública. 
Saúde Bucal Coletiva. Epidemiologia da Cárie. Recursos 
Humanos em Saúde. Avaliação de Serviços de Saúde.
sérGio luiz rodriGues medeiros
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Letras. Universidade Católica Dom Bosco 
(UCDB). 2. Literatura Brasileira. Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB).
Mestrado: Letras – Teoria Literária e Literatura Comparada. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Letras – Teoria Literária e Literatura 
Comparada. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Literatura Comparada. Literatura, 
Mitologia e Viagem. Mito, Literatura e Arquétipos. Herói, 
Mito e Deuses. Poesia Indígena. Poesia Contemporânea 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Ciências Contábeis e 
Administração. Avaliação de Desempenho Organizacional. 
Contabilidade Gerencial. Metodologia Multicritério 
de Apoio à Decisão (MCDA-C). Balanced Scorecard 
(BSC). Planejamento Estratégico (Ciências Contábeis). 
Planejamento Tributário.
sérGio murilo steFFens
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Ginecologia e Obstetrícia. Hospital do 
Servidor Público Estadual (HSPE). 
Mestrado: Neurociências. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).









Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
















Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9285 Ramal: 9705 
E-mail: sermul@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3701438297037868.
Áreas de conhecimento: Desenho Técnico. Ensino-
Aprendizagem. Ensino Inteligente Auxiliado por 
Computador. Hipertexto Específico para o Desenho 
Técnico. Software Gráfico.
sérGio peters
Departamento: Informática e de Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9942 Ramal: 7548
E-mail: mspeters2@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9049829843619482.
Áreas de conhecimento: Ciência da Computação e 
Engenharias. Modelos Analíticos e de Simulação com 
Diagramas de Voronoi. Protocolos de Segurança em 
Computação. Processos de Engenharia de Software. 
Sistemas de Computação Algébrica: Derive e Octave em 
Análise Numérica.
sérGio riCardo Floeter
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES).
Especialização: Biologia Marinha. Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Mestrado: Psicologia Social. Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES).
Doutorado: Biociências e Biotecnologia. Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).
Pós-Doutorado: Ecologia. University of California, Santa 
Barbara (UCSB), Estados Unidos. 
Telefone: (48) 3721-5521 
E-mail: floeter@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1643200379939208.
Áreas de conhecimento: Ecologia e Zoologia. Biologia 
Marinha. Peixes Recifais. Biogeografia e Macroecologia 
Marinha. Conservação de Ambientes Recifais.
serGio romanelli
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras e Filosofia. Universitá Degli Studi di 
Milano (UDSM), Itália.
Mestrado: Letras e Linguística. Universidade Federal da 
Bahia (UFBA).
Doutorado: Letras e Linguística. Universidade Federal da 
Bahia (UFBA).
Telefone: (48) 3721-9288 Ramal: 215
E-mail: sergioroma@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5423619978562049.
Áreas de conhecimento: Linguística Aplicada à Tradução. 
Língua e Literatura Italiana. Crítica Genética. Tradução. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras São Marcos (USM).
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Intervenção Terapêutica 
(Psicologia). Psicanálise e Literatura. Clínica Lacaniana. 
Clínica Psicanalítica e Escrita.
sérGio urQuhart de Cademartori
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
















Especialização: Teoria Geral do Direito e Pesquisa Jurídica. 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Filosofia e Direito Administrativo. 
Direitos Fundamentais. Democracia. Garantismo. 
Constituição e Devido Processo Legal. Processo 
Administrativo. Controle Judicial da Administração.
sheila merlotti
Departamento: Botânica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB) 
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Geociências. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Geociências. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-8544 
E-mail: sheila@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0619677305099934.
Áreas de conhecimento: Paleobotânica.Taxonomia de 
Lenhos Paleozoicos. Formação Rio Bonito. Bacia do Paraná.
sidnei noCeti Filho
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal do 




Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Circuitos 
Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos. Filtros Ativos RC. Altas 
Frequências. Processamento de Sinais.
sidney dos santos avanCini
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Física. Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP). Telefone: (48) 3721-9234
E-mail: sidney@fsc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8593700785501754.
Áreas de conhecimento: Física. Álgebras Quânticas e 
de Quons. Modelos Nucleares Relativísticos. Modelo de 




Centro: Centro de Desportos (CDS)
Doutorado: Educação Física. Universidade do Porto 
(UPORTO), Portugal.
Telefone: (48) 3721-8529 Ramal: 14
E-mail: sidneyufsc@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0300545484304147.
Áreas de conhecimento: Educação Física. Atividade Física. 
Bem-Estar. Estilo de Vida. Idosos. Qualidade de Vida.
silvana de Gaspari
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Mestrado: Letras – Língua e Literatura Italiana. 
Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Língua e Literatura Italiana. Dante 
Alighieri. Teopoética.
silvia maria azevedo dos santos
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
















Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Educação – Gerontologia. Universidade 




Áreas de conhecimento: Gerontologia e Saúde Mental. Ser 
Saudável. Adoecer e Morrer nas Dimensões Individual e 
Familial. Cuidados de Saúde de Pessoas Idosas.
silvia maria martins 
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Psicopedagogia Institucional e Clínica. 




Áreas de conhecimento: Ciências Humanas e Educação. 
Educação, Infância e Inclusão.
silvia martini de holanda JanesCh
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9558 Ramal: 4321
E-mail: janesch@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7963678405103856.
Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada.
silvia modesto nassar
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC) 
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Federal do Pará 
(UFPA).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Probabilidade e Estatística. 
Inteligência Artificial. Sistemas Especialistas. Redes 
Bayesianas. Informática Médica. Informática na Educação. 
Transmissão da Energia Elétrica.
silvio antônio Ferraz Cário
Departamento: Ciências Econômicas 
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Econômicas. Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS).
Mestrado: 1. Ciências Sociais. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Economia. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Economia Industrial. Economia 
da Tecnologia. Organização Industrial. Estudos Industriais. 
Economia da Inovação. Capacitação Tecnológica. 
Aprendizagem Tecnológica. Indústria Cerâmica. 
Privatização.
silvio marCus de souza Corrêa
Departamento: História
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: História. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: História. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Sociologia. Universität Münster, Westfalische-
Wilhelms (WWUM), Alemanha.
Pós-Doutorado: 1. Sociologia. Université du Québec à 
Rimouski (UQAR), Canadá. 2. Sociologia. Centre National 


















Áreas de conhecimento: História do Brasil. História, 
Cultura e Sociedade. Identidades, Migrações e Relações 
Interculturais. História Moderna e Contemporânea. 
Sociologia do Desenvolvimento. Estudo Comparativo entre 
a Nova França e a Nova Lusitânia. Sociedade, Políticas 
Públicas e Desenvolvimento Regional.
silvio paulo botomé
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
Mestrado: Psicologia Experimental. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Psicologia Experimental. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9984 
E-mail: botome@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4296786987956914.
Áreas de conhecimento: Psicologia. Análise do 
Comportamento. Psicologia do Trabalho e Organizacional. 
Programação de Ensino. Planejamento e Organização de 
Ensino Superior. Processos de Aprendizagem. Processos 
de Produção de Conhecimento Científico. Terapia 
Comportamental.
silvio seraFim da luz Filho
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) 
Graduação: Psicologia. Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR).
Especialização: 1. Orientação Educacional. Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). 2. Psicologia Escolar. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS).
Mestrado: Administração. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Educação. Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-8568 
E-mail: serafim@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4889416945801003.
Áreas de conhecimento: Psicologia e Educação. Orientação 
Vocacional. Planejamento de Carreira. Avaliação 
Psicológica. Psicologia do Trânsito. Mídia e Psicologia.
simone Gonçalves Cardoso
Departamento: Ciências Farmacêuticas 
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: 1. Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 2. Farmácia e Bioquímica – Tecnologia de 
Alimento. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 3. 
Farmácia Industrial. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Mestrado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Farmácia. Análise e Controle de 
Medicamentos. Desenvolvimento e Validação de Métodos 
por Cromatografia Líquida. Espectrofotometria. Eletroforese 
Capilar. Desenvolvimento de Métodos de Dissolução. 
Estudos de Estabilidade. Separações Enantioméricas.
simone pereira sChmidt
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS).
Mestrado: Literatura Brasileira. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Teoria Literária. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Pós-Doutorado: Literaturas de Língua Portuguesa. 




Áreas de conhecimento: Teoria Literária. Literaturas de 
Língua Portuguesa. Pós-Colonial. Teorias Feministas. 

















Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Católica de Goiás 
(UCG).
Especialização: Movimentos Sociais e Políticas Sociais. 
Universidade Federal do Pará (UFPA).
Mestrado: Filosofia. Universidade Federal de Goiás (UFG).
Doutorado: Serviço Social. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9540 Ramal: 25
E-mail: simonesobral@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1057517569672326.
Áreas de conhecimento: Fundamentos do Serviço Social. 
Foucault. Poder. Pobreza. Amizade. Política. Democracia.
sinesio steFano dubiela ostrosKi 
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Ciências Contábeis. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Administração. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Administração Pública. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Finanças. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9374 Ramal: 216
E-mail: sinesio@cse.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9863606087234358.
Áreas de conhecimento: Administração Pública. 
Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública. 
Administração Hospitalar. 
sônia aFonso
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Especialização: 1. Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
de Brasília (UNB). 2. Geografia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9393 
E-mail: soniaa@arq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1143449133169450.
Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Desenho Urbano. Arquitetura da Paisagem. Metodologia 
de Projeto. Urbanização de Encostas. Sustentabilidade. 
Planejamento Habitacional.
sônia apareCida branCo beltrame
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras. Fundação das Escolas Unidas do 
Planalto Catarinense (UNIPLAC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).




Áreas de conhecimento: Educação. Tópicos Específicos 
de Educação. Movimento Social. Formação Docente. 
Participação Política. Juventude, Escolarização e Poder 
Local. Educação do Campo.
sônia elena palomino Castro bean
Departamento: Matemática
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Matemática. Universidade Nacional de 
Ingeniería (UNI), Peru.
Mestrado: Matemática Aplicada. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9558 
E-mail: palomino@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3425471100681356.
Áreas de conhecimento: Matemática Aplicada. 
Biomatemática e Controle. Modelagem Matemática 

















Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Farmacologia. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Patologia Experimental e Comparada. 
Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Imunologia. Neurobiologia do 
Estresse. Sistema Nervoso Central. Resposta Imune. Doença 
de Chagas e Experimental. Trypanosoma Cruzi.
sônia maria de Faria
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Cuidados Semi-intensivos. Universidade de 
São Paulo (USP).
Mestrado: Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria. 




Áreas de conhecimento: Infectologia Pediátrica. Meningites 
Bacterianas. Infecção pelo HIV/AIDS. Vacinas.
sônia maria de medeiros batista
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).
Especialização: 1. Análise Nutricional de População. 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). 2. 
Dietética. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-
USP).
Mestrado: Ciências dos Alimentos. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciências dos Alimentos. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Bioquímica da Nutrição.  
Resposta Glicêmica. Diabetes (Nutrição). Saciedade 
(Nutrição).
sônia maria Jordão de Castro
Unidade: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Especialização: Metodologia de Ensino Pré-Séries Iniciais. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Educação Infantil. Possibilidades 
Pedagógicas. Informática e Educação. Criança e 
Computador.
sônia maria lüCKmann Fabro
Departamento: Patologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Estomatologia Clínica.  
Tumor, Fibroma e Ameloblástico (Odontologia).  


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Psicologia. Universidade Estadual de Maringá 
(UEM).
Mestrado: Educação. Universidade Estadual de Maringá 
(UEM).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9394 
E-mail: soniaxpereira@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8195796489547862.
Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Saúde Pública.
sônia maria silva Corrêa de souza Cruz
Departamento: Física
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Física. Universidade Estadual 
de Londrina (UEL).
Mestrado: Física. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).





Áreas de conhecimento: Ensino de Física. Ciência, 
Tecnologia e Sociedade. Física Moderna no Ensino 
Médio.
sônia reGina lauz nunes
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS).
Especialização: Programas de Saúde. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Educação, História e Filosofia da Educação. 




Áreas de conhecimento: Perfil Nutricional. Nutrição 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)





Áreas de conhecimento: Pesquisa em Ensino de Física. 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Comunicação Social – Jornalismo. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: 1. Antropologia Social. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Antropologia. École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS), França.
Doutorado: Antropologia Social e Etnologia. École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), França.
Pós-Doutorado: 1. Antropologia Urbana. Nottingham Trent 
University (NTU), Grã-Bretanha. 2. Antropologia Urbana. 





Áreas de conhecimento: Antropologia Urbana. 
Antropologia da Pessoa. Modos Contemporâneos de 
Subjetivação. Corpo e Saúde. Antropologia da Narrativa. 
Religiosidades Brasileiras. Comunicação e Cultura. Estudos 

















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Saúde Coletiva. Fundação Osvaldo Cruz 
(FIOCRUZ). 
Mestrado: Saúde Pública. Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO).
Doutorado: Filosofia da Saúde e Enfermagem. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 
E-mail: soraia@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3391345072811728.
Áreas de conhecimento: Enfermagem de Saúde Pública. 
Saúde Coletiva. Epidemiologia (Enfermagem).
stélio Furlan
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9706 Ramal: 226
E-mail: steliofurlan@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6880702593940977.
Áreas de conhecimento: Literatura Portuguesa (Século XIX). 
Ficções de Autognose Nacional. Poesia Moderna. Literatura 
de Viagens. Machado de Assis.
suely Grosseman
Departamento: Pediatria
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Saúde Materno-Infantil. Institute of Child Health, 
London University (UL), Inglaterra.
Doutorado: Engenharia de Produção – Ergonomia. 




Áreas de conhecimento: Pediatria. Educação Médica. 
Saúde Materno-Infantil. Aleitamento Materno. Obesidade 
Infantil.
susan apareCida de oliveira
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Licenciatura em Geografia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura.Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9293 
E-mail: susandeoliveira@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8101499061576298.
Áreas de conhecimento: Literaturas de Língua Portuguesa. 
Teoria Literária. Estudos de Oralidade. Transculturação da 
Herança Colonial Ibérica. Estéticas e Políticas de Memória. 
Colonialismo, Autoritarismo e as Guerras do Século XX. 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Educação 
Estética e Literatura.
susana borneo FunCK
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Bacharelado em Inglês. Mount Holyoke 
College, Estados Unidos. 2. Letras – Tradutor-Intérprete. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS).
Mestrado: Inglês. Universidade do Texas at Arlington 
(UTA), Estados Unidos.
Doutorado: Humanidades. Universidade do Texas at 
Arlington (UTA), Estados Unidos.





Áreas de conhecimento: Teoria Literária. Linguística 
Aplicada. Análise Crítica do Discurso. Discurso. 















susana Célia leandro sCramim
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras – Português. Universidade Estadual de 
Maringá (UEM).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Letras – Teoria Literária e Literatura 
Comparada. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Letras. Universidad de Sevilla (US), 
Espanha.
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2202
E-mail: susana@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6591761281867711.
Áreas de conhecimento: Literatura Brasileira. Teoria 
Literária. Ensino de Literatura. Crítica Literária. Poesia. 
Teoria da Modernidade. Periodismo Cultural.
suzana da rosa tolFo
Departamento: Psicologia
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Dificuldades de Aprendizagem. 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Administração. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Psicologia do Trabalho e 
Organizacional. Macrotendências Organizacionais. 
Crescimento Humano. Qualidade Total. Subjetividade. 
Inovação e Trabalho. Trabalho, Emprego e Desemprego.
suzani Cassiani de souza
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Ciências Biológicas. Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS).
Especialização: Ensino de Ciências. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Mestrado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Doutorado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2212
E-mail: suzani@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7824434944793277.
Áreas de conhecimento: Educação em Ciências. 
Linguagem. Formação de Professores. Análise do Discurso. 
Leitura e Escrita.
suze Gomes sCalCon
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Doutorado: Educação. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
Pós-Doutorado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9243 Ramal: 2215
E-mail: suzegs@terra.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6307940363039137.
Áreas de conhecimento: Políticas Sociais. Sociedade, 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9784 Ramal: 6
E-mail: suzeley@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2645289162234190.
Áreas de conhecimento: Produção de Refeições  
para Coletividades. Cardápios. Dislipidemias.  


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Nutrição. Instituto Metodista de Educação e 
Cultura (IMEC).
Mestrado: Extensão Rural. Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).
Doutorado: Alimentos e Nutrição. Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).
Telefone: (48) 3721-9784 
E-mail: suzi@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8213352481754483.
Áreas de conhecimento: Segurança Alimentar. Produção 
e Consumo de Alimentos. Sistema Alimentar e Unidades 
Produtoras de Refeições. Restaurantes Comerciais 
e Coletivos. Nutrição em Saúde Pública. Nutrição 
Socioeconômica.
sylvia reGina pedrosa maestrelli
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Ciências Biológicas – Biologia Genética. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Ciências Biológicas – Biologia Genética. 
Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Ciências Biológicas – Genética. 




Áreas de conhecimento: Ensino de Genética. Educação 
Científica e Tecnológica. Risco de Recorrência. Penetrância 
Incompleta. Probabilidade de Heterozigose.
sylvia teresinha martins damiani
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Fundamentos do Magistério de 1ª a 4ª 









Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Odontopediatria. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: 1. Odontopediatria. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Odontologia. Indiana University 
Purdue, University at Indianapolis (IUPUI), Estados Unidos.
Doutorado: Odontologia. Indiana University Purdue 




Áreas de conhecimento: Clínica Odontológica. 
Propriedades Antibacterianas. Promoção de Saúde Bucal. 





Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Especialização: 1. Dependência Química. Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). 2. Ativação de Processos 
de Mudança. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Mestrado: Ciências Biológicas – Biologia Molecular. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Doutorado: Neurociências. Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 226 
E-mail: tlemos@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5922370357424520.
Áreas de conhecimento: Saúde Mental. Dependência 
Química. Psicofarmacologia. Drogas de Abuso 
(Epidemiologia e Clínica).
tÂnia beatriz CreCzynsKi pasa
Departamento: Ciências Farmacêuticas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). (UFRGS).
Especialização: Análises Clínicas. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). (UFRGS).
Mestrado: Química Biológica. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Química Biológica. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-8057 
E-mail: taniac@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6993332509092075.
Áreas de conhecimento: Farmácia e Bioquímica. 
Propriedades Biológicas e/ou Farmacológicas de Novos 
Fármacos. Antioxidantes. Antitumorais (Melanoma e 
Leucemia). Bioenergética. Bioquímica de Macromoléculas.
tÂnia mara Cassel trott
Unidade: Colégio de Aplicação (CA)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras. Universidade do Sul de Santa Catarina 
(UNISUL).
Especialização: Relação entre Variedades Linguísticas e 
Escola. Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do 
Amaral (FACLPAA).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9561 
E-mail: taniatrott@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7874818741898185.
Áreas de conhecimento: Existencialismo (Letras). Filosofia 
Existencialista. Literatura Catarinense. Contos.
tÂnia mara FisCher Günther
Departamento: Bioquímica
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: 1. Farmácia Bioquímica. Faculdade de 
Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo (FAFABES). 2. 
Farmácia. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Ciência dos Alimentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).


















Áreas de conhecimento: Bioquímica. Enzimologia. 
Fumonisinas. Micotoxinas. Milho e Polenta. Processamento 
Térmico. Estresse Oxidativo e Câncer.
tÂnia reGina KrüGer
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Serviço Social. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Pedagogia. Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Educação e Cultura. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).





Áreas de conhecimento: Saúde Coletiva. Saúde Pública. 
Serviço Social. Políticas Sociais. SUS. Política de Saúde. 
Controle Social. Conferência de Saúde. Seguridade Social.
tÂnia reGina oliveira ramos
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Mestrado: Letras. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-RJ).





Áreas de conhecimento: Literatura Brasileira. Literatura 
Contemporânea. Literatura e Memória. Memória e Sentido.
tÂnia rosane bertoldo benedetti
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
Especialização: Ciência da Musculação. Universidade 
Gama Filho (UGF).
Mestrado: Educação Física. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Idosos (Educação Física). 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Ciências do Laboratório. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Farmacologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 211 
E-mail: saleh@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9139920675607318.
Áreas de conhecimento: Inflamação. Alergia. Pleurisia. 
Camundongos. Peritonitis. Carragenina. Methotrexate. 
Ciclosporina A. Plantas Medicinais. Farmacognosia. 
Marcadores Leucocitários.
tania tarabini Castellani
Departamento: Ecologia e Zoologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Ecologia. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).





Áreas de conhecimento: Ecologia. Duna Frontal. Dinâmica 















tarCísio de arantes leite
Unidade: Coordenadoria Especial de Artes
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras – Inglês-Português. Universidade de São 
Paulo (USP).
Mestrado: Estudos Linguísticos e Literários em Inglês. 
Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Estudos Linguísticos e Literários em Inglês. 




Áreas de conhecimento: Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). Linguística Cognitiva. Análise da Conversa (Libras). 
Estudos de Gestualidade (Libras).
tarCísio vanzin
Departamento: Expressão Gráfica
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Engenharia Mecânica. 
Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Especialização: Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Projetos Industriais. Projetos 
de Arquitetura e Construção Civil. Geometria e Design. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).





Áreas de conhecimento: Materiais Nanocristalinos. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).
Mestrado: Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).





Áreas de conhecimento: Ensino de Física. Educação 
a Distância. Física da Matéria Condensada. Física das 
Partículas Elementares e Campos.
tattiana Gonçalves teixeira
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Jornalismo. Universidade Federal da Bahia 
(UFBA).
Mestrado: Comunicação e Cultura Contemporânea. 
Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Doutorado: Comunicação e Cultura Contemporânea. 




Áreas de conhecimento: Jornalismo Especializado (Político 
e Científico). Teorias do Jornalismo. Jornalismo Científico. 
Infografia. Gêneros Jornalísticos. Divulgação Científica. 


















Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Formação de Professores em Educação 
a Distância. Universidade Federal do Paraná (UFPR). 2. 
Fenômeno das Drogas. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Enfermagem – Fenômeno das Drogas. 
Universidade de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9480 
E-mail: telmacarraro@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3084944970968348.
Áreas de conhecimento: Saúde da Mulher (Enfermagem). 
Metodologias do Cuidado e Conforto do Processo de Viver 
(Ser Saudável e Adoecer). Fenômeno das Drogas. Cuidado 
e Conforto em Enfermagem. Paternidade na Adolescência.
teresa Kleba lisboa
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Metodologia em Serviço Social. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Sociologia. Universidade Federal do Rio 




Áreas de conhecimento: Serviço Social e Relações de 
Gênero. Equidade de Gênero nas Políticas Públicas. 
Mulheres Chefes de Família e Excluídas dos Direitos 
Mínimos. Violência de Gênero. Empoderamento e 
Cidadania. Serviço Social em Empresas.
teresinha de Jesus Carvalho neiva
Departamento: Análises Clínicas
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE).
Doutorado: Farmácia – Análises Clínicas. Universidade de 
São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9712 Ramal: 218
E-mail: neiva@ccs.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9177611084426682.
Áreas de conhecimento: Hematologia. Hemostasia. 
Processos Trombóticos e Hemorrágicos. Estratégias 
Terapêuticas a partir de Produtos Naturais. Hematologia 
Veterinária.
teresinha de moraes brenner
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Letras. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Doutorado: Fonologia e Fonética. Université de Paris III, 
Sorbonne-Nouvelle (UP III), França.
Telefone: (48) 3721-9581 Ramal: 208
E-mail: tbrenner@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1440891499819713.
Áreas de conhecimento: Linguística. Fonologia (Fonética). 
Modelo Chomskiano. Geometria dos Traços Fonológicos. 
Estruturalismo, Sintaxe e Análise Multilinear.
tereza Cristina rozone de souza 
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: 1. Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Pedagogia. Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
















Telefone: (48) 3721-9219 Ramal: 217
E-mail: tereza@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4738219431892946.
Áreas de conhecimento: Química Inorgânica. Complexos 
Inorgânicos. Complexos de Ferro e Cobalto. Ligante 
Macrocíclico. Eletroquímica. Cinética. Reatividade. 
Bioinorgânica.
tereza virGínia de almeida
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Português-Literatura. Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ).
Mestrado: Literatura Brasileira. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: 1. Letras. University of Toronto (UT), Canadá. 
2. Letras. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RJ).
Pós-Doutorado: Letras. Stanford University (SU), Estados 
Unidos.
Telefone: (48) 3721-9293 Ramal: 232
E-mail: tvirginia2004@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7851214755284058.
Áreas de conhecimento: Teoria da Modernidade. 
Textualidades Contemporâneas. Estudos Poético-Musicais. 
Música e Literatura. Dicionário de Música Popular em 
Santa Catarina.
terezinha maria Cardoso
Departamento: Estudos Especializados em Educação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Pedagogia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Doutorado: Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Telefone: (48) 3721-9245 Ramal: 309
E-mail: tmaria@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7293500900948824.
Áreas de conhecimento: Educação do Campo. 
Atendimento Pedagógico Hospitalar. Cotidiano  
Escolar. Cultura da Escola. Classe Hospitalar.  




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: 1. História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. História. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2. Preparação à Magistratura. Escola 
Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina 
(ESMESC).
Mestrado: História. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9292 
E-mail: thais@ccj.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7473388019599779.
Áreas de conhecimento: Antropologia Jurídica. História 
do Direito. Ensino do Direito. Direito Indígena. Violência 
Doméstica (Direito).
thêmis da Cruz FaGundes
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Planejamento Urbano e Regional. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Planejamento Urbano e Regional. Architectural 
Association School of Architecture (AA), Inglaterra.
Telefone: (48) 3721-9393 
E-mail: themisfa@arq.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4560062694560883.
Áreas de conhecimento: Cidades Virtuais e Planejamento 
Participativo. Habitação e Desenvolvimento Sustentado. 
Tecnologias de Informação e Comunicação. Sistemas de 


















Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Física. Universidade de São Paulo (USP). 2. 
Ciências Sociais. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Antropologia Social e Cultural. Université de 
Paris V, René Descartes (UP V), França.
Doutorado: Sociologia. Universidade de São Paulo (USP).




Áreas de conhecimento: Antropologia Urbana. 
 Violência Interpessoal e Grupal. Dinâmica de 
Grupos Etários. Cultura e Informática. Mapeamento e 
Monitoramento das Violências e Crimes. Terceira Idade 
(Antropologia).
thereza Christina monteiro de lima
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas – Modalidade Médica. 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Mestrado: Ciências – Fisiologia Geral. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Fisiologia Humana. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: 1. Farmacologia. Yale University (YU), 
Estados Unidos. 2. Farmacologia. Universidade de São 
Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-9491 Ramal: 225 
E-mail: thereza@farmaco.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8408544878890065.
Áreas de conhecimento: Farmacologia. 
Neuropsicofarmacologia. Modulação da Ansiedade. 
Depressão e Estresse Experimentais por Neuropeptídeos. 




Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Université Libre de Bruxelles (ULB), 
Bélgica.
Telefone: (48) 3721-9292 
E-mail: ubalth@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7245464398673558.
Áreas de conhecimento: Direito Tributário. Direito 
Público. Relações Internacionais. Direitos Humanos.
ubiraJara FranCo moreno
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Industrial Elétrica. Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Eletrônica 
Industrial. Sistemas e Controles Eletrônicos. Sistemas Não 
Lineares. Controle Via Rede. Sistemas Mecatrônicos. Teoria 
do Caos. Bifurcações de Sistemas Dinâmicos. Educação 
Tecnológica.
úrsula blattmann
Departamento: Ciência da Informação
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: 1. Biblioteconomia. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Letras – Português Inglês. 
Universidade da Cidade de União da Vitória (UNIUV).
Mestrado: Ciência da Informação. Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Biblioteconomia. Ciência 
da Informação. Tecnologia da Informação. Fontes de 





valCi reGina mousQuer zuCuloto
Departamento: Jornalismo
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Jornalismo. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Comunicação Social. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Comunicação Social. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Comunicação. Radiojornalismo. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Farmácia – Bioquímica. Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).









Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Mestrado: Física. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
(CBPF).
Doutorado: Física. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
(CBPF).
Telefone: (48) 3721-6836 Ramal: 4106 
E-mail: vdrago@fisica.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6377288674588197.
Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 
Espectroscopia Mössbauer. Materiais Nanoestruturados. 
Nanopartículas. Nitretos de Ferro. Complexos de Ferro.
valdir soldi
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Licenciatura em Química. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química – Físico-Química. Universidade de 
São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: Química. The State University of New 
Jersey (RU), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9219 Ramal: 214 
E-mail: vsoldi@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8467580797480867.
Áreas de conhecimento: Propriedades Físico-Químicas de 
Polímeros. Filmes e Biofilmes (Alimentos). Nanopartículas. 
Micelas. Copolímeros. Transporte e Liberação de Fármacos. 
valdirene Gasparetto
Departamento: Ciências Contábeis
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)

















Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Contabilidade Gerencial. Cadeias 
de Suprimentos. Orçamento e Gestão de Custos. Avaliação 
do Desempenho Empresarial. Controladoria.
valFredo tadeu de Fávere
Departamento: Química 
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Pós-Doutorado: Química. Wake Forest University (WFU), 
Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-6844 Ramal: 240 
E-mail: favere@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6868367930628697.
Áreas de conhecimento: Química Ambiental. Quitosana. 
Hidrogel. Organogel. Adsorção de Íons Metálicos, Corantes 




Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Estudos Sociais. Fundação Educacional de 
Brusque (FEBE). 2. Pedagogia. Faculdade Farias Brito (FFB).
Mestrado: História Social. Universidade de São Paulo 
(USP).
Doutorado: História Social. Universidade de São Paulo 
(USP).
Pós-Doutorado: História. Universidade Nova de Lisboa 
(UNOVA DE LISBOA), Portugal.
Telefone: (48) 3721-9249 
E-mail: muraro@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6279854253601664.
Áreas de conhecimento: História. Antônio Vieira (Política 




Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Educação Física. Administração 
Esportiva. Neoliberalismo. Políticas Esportivas. Políticas 
Públicas de Esporte e Lazer. Organização Esportiva.
valmir luiz stropasolas
Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia. Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB).
Doutorado: Interdisciplinar em Ciências Humanas. 




Áreas de conhecimento: Sociologia. Sociologia Rural. 
Agricultura Familiar. Juventude Rural. Gênero e Sociedade 
Rural. Mundo Rural. Desenvolvimento Sustentável.
valter saurin
Departamento: Ciências da Administração
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: 1. Administração Pública. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). 2. Administração de 















3. Ciências Econômicas. Faculdade de Ciências Políticas e 
Econômicas de Santa Maria (UFSM). 4. Ciências Contábeis. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Especialização: Planejamento Local Integrado. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Mestrado: Administração. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Administração de Empresas. Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-SP).
Pós-Doutorado: Administração. University of Illinois at 
Urbana-Champaign (UIUC), Estados Unidos.
Telefone: (48) 3721-9374 Ramal: 221 
E-mail: vasaurin@mbox1.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5754833628140594.
Áreas de conhecimento: Administração Financeira 
Corporativa e de Instituições de Ensino Superior. Avaliação 
de Empresas. Ensino de Finanças. 
vander baptista
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Medicina Veterinária. Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC).
Mestrado: Ciências Fisiológicas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Doutorado: Ciências Fisiológicas. Universidade de São 
Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Fisiologia. University of Michigan 
(UMICH), Estados Unidos. 2. Fisiologia. Louisiana State 




Áreas de conhecimento: Estudo da Transmissão Sináptica. 
Fisiologia.
vÂnia beatriz monteiro da silva
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Pedagogia. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Doutorado: Educação: História, Política, Sociedade. 




Áreas de conhecimento: Formação Pedagógica de 
Professores. Didática. Escola. Educação e Relações Raciais. 
Docência. Pedagogia.
vÂnia boGorny
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Ciência da Computação. Universidade de 
Passo Fundo (UPF).
Mestrado: Computação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Ciência da Computação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: Ciência da Computação. Hasselt 
University (HASSELT), Bélgica.
Telefone: (48) 3721-7564 
E-mail: vania@inf.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9045199822095908.
Áreas de conhecimento: Sistemas de Informação 
Geográfica. Bancos de Dados Geográficos. Modelagem e 
Mineração de Dados Espaciais. 
vÂnia marli sChubert baCKes
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem e Obstetrícia. Faculdade Nossa 
Senhora Medianeira (FACEM).
Especialização: Pedagogia da Enfermagem Médico-
Cirúrgica. Faculdade Nossa Senhora Medianeira (FACEM).
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9480 Ramal: 9399 
E-mail: oivania@nfr.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2282823329376580.
Áreas de conhecimento: Educação em Enfermagem e 
Saúde. Tecnologia Educacional. Política Institucional. 

















Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: Antropologia. University of Minnesota Twin 
Cities (UOFMN), Estados Unidos.
Mestrado: Antropologia. The University of Texas at Austin 
(UT-AUSTIN), Estados Unidos.
Doutorado: Antropologia. The University of Texas at Austin 
(UT-AUSTIN), Estados Unidos.
Pós-Doutorado: Antropologia. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
Telefone: (48) 3721-9364 Ramal: 28
E-mail: vaniacardoso@googlemail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4248761876651937.
Áreas de conhecimento: Narrativas. Etnografia. 
Religiosidades. Antropologia da Performance. Cultura Afro-




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Clínica Médica. Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
2. Gastroenterologia. Federação Brasileira de 
Gastroenterologia (FBG). 3. Geriatria. Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (SBGG).





Áreas de conhecimento: Geriatria. Educação Médica. 
Gastroenterologia. Doença de Alzheimer.
vera helena moro bins ely
Departamento: Arquitetura e Urbanismo
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Arquitetura e Urbanismo. Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Arquitetura e Urbanismo. Université Catholique 
de Louvain (UCL), Bélgica.
Doutorado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9393 
E-mail: vera.binsely@gmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3701612388041822.
Áreas de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo. 
Acessibilidade e Desenho Universal. Psicologia Ambiental. 
Morfologia Urbana. Desenho Urbano e Paisagem.
vera herWeG Westphal
Departamento: Serviço Social
Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Serviço Social. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Comportamento Organizacional. 
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).
Mestrado: Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP).
Doutorado: Sociologia. Westfälische Wilhelms-Universität 
zu Münster (WWU), Alemanha.
Telefone: (48) 3721-9197 Ramal: 33 
E-mail: vhw@cse.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2019694960533122.
Áreas de conhecimento: Serviço Social do Trabalho 
e Organizações Civis. Associativismo Civil e de 
Trabalhadores. Prática Profissional. Trabalho. 
Reestruturação do Trabalho. 
vera lúCia amaral torres
Departamento: Educação Física
Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Faculdade de Ciências da 
Saúde do Instituto Porto Alegre (IPA).
Especialização: 1. Dança Cênica. Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC). 2. Treinamento Físico e 
Desportivo. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).
Mestrado: Comunicação e Semiótica. Pontifícia 


















Áreas de conhecimento: Cognição Humana. Recreação e 
Prática Desportiva. Educação Física Escolar.
vera lúCia azzolin FresCura basCuñan
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química Industrial. Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). 
Mestrado: Físico-Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-6841 Ramal: 226
E-mail: vera@qmc.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0865109508579236.
Áreas de conhecimento: Química Analítica. Micelas 
Funcionais. Dessolvatação. Misturas de Surfactantes. 
Espectrometria Atômica.
vera lúCia bazzo
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Licenciatura em Letras – Português e Inglês. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 
Telefone: (48) 3721-9243 
E-mail: vbazzo@ced.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0160525182952875.
Áreas de conhecimento: Letras. Formação de Professores. 
Ensino de Línguas na Educação Básica. Políticas Públicas 
em Educação. Pedagogia Universitária. Avaliação 
Institucional.
vera lúCia Cardoso GarCia tramonte
Departamento: Nutrição
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Biologia. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Ciências Biológicas – Biologia Genética. 
Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Nutrição. Bioquímica da 
Nutrição. Nutrição Experimental. Ostras. Mexilhões. 
Biodisponibilidade de Nutrientes. Zinco. Cálcio.
vera luCia duarte do valle pereira
Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC) 
Graduação: Engenharia Industrial. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Especialização: 1. Administração Universitária. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. 
Engenharia de Produção. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: Engenharia Industrial. University of Houston 
System (UHS), Estados Unidos.





Áreas de conhecimento: Engenharia de Produção. 
Engenharia do Produto. Algoritmo Genético. Células de 
Manufatura. Tecnologia de Grupo (Engenharia). Ergonomia.
vera radünz
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Especialização: University of Alberta (UA), Canadá.
Mestrado: Assistência de Enfermagem. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 




Áreas de conhecimento: Enfermagem Oncológica. Abuso 
















vera reGina pereira de andrade
Departamento: Direito
Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).
Especialização: Direito. Faculdades Integradas de Santa 
Cruz do Sul (FISCS).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 
Doutorado: Direito. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Pós-Doutorado: Direito Penal e Criminologia. 




Áreas de conhecimento: Criminologia. Direito Penal. 
Instituições Jurídico-Políticas. Projeto Universidade sem 
Muros. Controle Social. Sistema Penal. Cidadania. Direitos 
Humanos.
verena WiGGers
Unidade: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI)
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED) 
Graduação: 1. Serviço Social. Universidade do Sul de 
Santa Catarina (UNISUL). 2. Pedagogia. Universidade do 
Sul de Santa Catarina (UNISUL).
Especialização: 1. Orientação Educacional. Universidade 
do Sul de Santa Catarina (UNISUL). 2. Metodologia de 
Ensino – Séries Iniciais – Pré à 4ª série. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Educação. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Doutorado: Educação – Currículo. Pontifícia Universidade 




Áreas de conhecimento: Tópicos Específicos de Educação. 
Educação Infantil. Educação Pré-Escolar. Currículos 
Específicos para Níveis e Tipos de Educação. Ensino-
Aprendizagem.
vetúria lopes de oliveira
Departamento: Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal do Ceará 
(UFC).
Mestrado: Microbiologia Agrícola. Universidade Federal de 
Viçosa (UFV).
Doutorado: Biologia e Fisiologia Vegetal. Université de 
Nancy I (UN I), França.
Pós-Doutorado: Ciências Biológicas. Environmental 




Áreas de conhecimento: Agronomia. Microbiologia 
e Bioquímica do Solo. Interações Microbianas. 
Ectomicorrizas e Fungos. Plantas de Interesse Florestal 
(Eucalyptus e Pinus). Microrganismos no Ambiente. 
Organismos do Solo. Insumos Biológicos para Agricultura.
viCente de paulo niColau
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Engenharia Mecânica – Transferência de Calor. 





Áreas de conhecimento: Engenharia Mecânica. 
Aproveitamento de Energia. Cerâmica Industrial. 
Radiação Térmica. Simulação Térmica. Fornos Cerâmicos. 
Propriedades Termofísicas.
viCtor Juliano de neGri
Departamento: Engenharia Mecânica















Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 








Centro: Centro de Desportos (CDS)
Graduação: Educação Física. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Especialização: Educação Física. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Ciência do Movimento Humano. Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorado: Educação Física. Universidade Técnica de 
Lisboa (UTL), Portugal.
Telefone: (48) 3721-9062 Ramal: 8554
E-mail: viktor@cds.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4836042132417948.
Áreas de conhecimento: Educação Física. Ensino-
Aprendizagem. Relação Pedagógica. Professores de 
Educação Física. Aprendizagem Social no Esporte e na 
Escola. Detecção de Talentos Esportivos. Movimento 
Humano.
vildes maria sCussel
Departamento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Farmácia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Especialização: 1. Bromatologia – Controle de Qualidade 
de Alimentos. Instituto Adolfo Lutz (IAL).  
2. Línguas Estrangeiras Modernas. University of  
Bradford (BRADFORD), Inglaterra. 3. Análise de 
Micotoxina por HPLC e HPTC. University of London 
(UL), Inglaterra. 4. Detecção de Micotoxina. Tropical 
Products Institute (UK), Inglaterra. 5. Aflatoxinas e outras 
Micotoxinas. Tropical Products Institute (UK), Inglaterra. 
6. Micotoxinas e Fungos em Alimentos. Kagawa 
University (KAGAWA U*), Japão. 7. Metodologia de 
Análise para a Multitoxinas. University of Amsterdam 
(UA), Holanda.
Mestrado: Ciência de Alimentos. Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).
Doutorado: Ciência de Alimentos. University of Reading 
(UR), Inglaterra. 
Telefone: (48) 3334-4888 Ramal: 37
E-mail: vildes@cca.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0450937354034775.
Áreas de conhecimento: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Toxicologia de Alimentos. Qualidade de 
Rações para Animais Domésticos. Micotoxinas em 
Alimentos. Resíduos de Pesticidas. Compostos de 
Degradação.
vilma edite FonseCa heinzen
Departamento: Química
Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Química. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Oceanografia Química. Instituto de 
Pesquisa da Marinha (IPQM).
Mestrado: Química Analítica. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).





Áreas de conhecimento: Química Analítica. Estrutura 
e Propriedades Moleculares. Estrutura e Retenção 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Oceanologia. Fundação Universidade Federal 















Mestrado: Oceanologia. Université D’ Aix Marseille II 
(UDM II), França.
Doutorado: Oceanografia. Université D’ Aix Marseille II 
(UDM II), França.





Áreas de conhecimento: Aquicultura. Piscicultura. 
Biologia, Reprodução e Engorda de Peixes Marinhos. 
Robalos Brasileiros. Robalo Europeu. Linguado. 




Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Desenho. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Telefone: (48) 3721-9285 Ramal: 6613
E-mail: virgilio@cce.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7677292551962455.
Áreas de conhecimento: Desenho Técnico. Visão Espacial. 




Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Mestrado: Matemática. Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Doutorado: Matemática. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Pós-Doutorado: Universidade do Porto (UP), Portugal.
Telefone: (48) 3721-6811 Ramal: 4216
E-mail: virginia@mtm.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9994105147884339.
Áreas de conhecimento: Álgebra Não Comutativa. Teoria 
dos Módulos. Coálgebras. Álgebras de Hopf. 
vitória reGina petters GreGório
Departamento: Enfermagem
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Especialização: 1. Administração Hospitalar. Centro 
São Camilo de Desenvolvimento em Administração e 
Saúde (CSCD). 2. Enfermagem Obstétrica e Perinatal. 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).
Mestrado: Enfermagem. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 





Áreas de conhecimento: Enfermagem Obstétrica. 
Cuidado Cultural (Enfermagem). Processo de Nascimento 
(Enfermagem). Enfermagem de Saúde Pública.
vitório bruno mazzola
Departamento: Informática e Estatística
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Doutorado: Informática Industrial. Université de Toulouse 




Áreas de conhecimento: Ciência da Computação. 
Metodologia e Técnicas da Computação. Sistemas de 
Informação. Internet e Intranets. Engenharia de Software. 
















vivian leyser da rosa
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB) 
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Mestrado: Genética e Biologia Molecular. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 





Áreas de conhecimento: Genética. Ensino de Genética 




Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Ciências Biológicas. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). 
Mestrado: Biologia Celular e Molecular. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
Doutorado: Ciências Biológicas – Fisiologia. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Telefone: (48) 3721-9229 Ramal: 35
E-mail: vwoehl@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4458452180546327.
Áreas de conhecimento: Morfologia. Histologia. 
Ciclo Gonadal. Reprodução em Peixes. Fisiologia, 
Patologia e Cultivo de Peixes Nativos. Bioquímica 
Endocrinofisiolológica.
viviane maria heberle
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras – Português-Inglês. Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE).
Mestrado: Linguística e Letras. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Doutorado: Letras – Inglês e Literatura Correspondente. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 





Áreas de conhecimento: Linguística Aplicada. Análise 
Crítica do Discurso. Linguística Sistêmico-Funcional. 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Ciências Contábeis. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
Especialização: Qualidade e Produtividade. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mestrado: Engenharia de Produção. Universidade Federal 










Centro: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM)
Graduação: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Doutorado: Física. Universidade de São Paulo (USP).
Pós-Doutorado: 1. Física. Università Degli Studi Camerino 
(UDSC), Itália. 2. Física. Scuola Normale Superiore Pisa 





Áreas de conhecimento: Física da Matéria Condensada. 
Simulação de Monte Carlo. Magnetismo. Transições 
de Fases. Sistemas Micelares. Modelos para Catálise 




Centro: Centro Sócio-Econômico (CSE)
Graduação: Economia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: Economia. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Doutorado: Ciência Política. University of Essex (UE), Grã-
Bretanha. 





Áreas de conhecimento: Estado Capitalista. Transformações 
do Capitalismo Contemporâneo. Economia Monetária e 
Financeira. Fordismo e Pós-Fordismo.
Waldir Carreirão Filho
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Otorrinolaringologia. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: Otorrinolaringologia. Pontifícia Universidade 








Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) 
Graduação: 1. Letras. Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR). 2. Filosofia. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). 3. Direito. Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI).
Mestrado: Estúdios Latinoamericanos – História. 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
México.
Doutorado: Ciências Sociais – Política. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).


















Áreas de conhecimento: História e Ciência Política. 
História Contemporânea da América Latina. Brasil e 
suas Relações Externas com os Países da América Latina. 
História do México. Revolução Mexicana. Brasil e suas 
Relações com Portugal (Colonialismo e Revolução dos 
Cravos). Mudanças e Movimentos Sociais.
WalQuiria KrüGer Corrêa
Departamento: Geociências
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) 
Graduação: Licenciatura Plena em Geografia. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Geografia. Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP).
Doutorado: Geografia. Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP).
Telefone: (48) 3721-9412 
E-mail: kiriakc@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9191920731392387.
Áreas de conhecimento: Geografia Agrária. Organização 
do Espaço Rural. Agricultura e Desenvolvimento.
Walter antonio bazzo
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Educação. Métodos e Técnicas 
de Ensino. Educação Tecnológica. Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Educação em Engenharia. Aspectos Didáticos 
e Aprendizado Tecnológico. Alternativas Energéticas. 
Coletores Solares.
Walter Carlos Costa
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Filologia Românica. Katholieke Universiteit 
Leuven (KUL), Bélgica.
Mestrado: Filologia Românica. Katholieke Universiteit 
Leuven (KUL), Bélgica.
Doutorado: Inglês. University of Birmingham 
(BIRMINGHAM), Inglaterra.





Áreas de conhecimento: Literatura Hispano-Americana 
(Jorge Luis Borges). Estudos da Tradução. Literatura 
Traduzida. Literatura Nacional. Tradução de Poesias.
Walter Ferreira de oliveira
Departamento: Saúde Pública
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
Graduação: Medicina. Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO).
Mestrado: Saúde Pública. University of Minnesota (UM), 
Estados Unidos.
Doutorado: Sociologia da Educação. University of 




Áreas de conhecimento: Sistema Único de Saúde (SUS). 
Saúde Mental Coletiva. Atenção Psicossocial. Violência. 
Abordagens Alternativas em Saúde. Formação Profissional 
(Saúde Pública). Educação Social.
Walter lindolFo WeinGaertner
Departamento: Engenharia Mecânica
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Mecânica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Mecânica. Rheinisch Westfälisch 
















Pós-Doutorado: Processos de Fabricação. 
Rheinischwestfaelisch Technische Hochschule Aachen 
(RWTH AACHEN), Alemanha. 
Telefone: (48) 3234-5277 Ramal: 216
E-mail: wlw@lmp.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4595794486045839.
Áreas de conhecimento: Processos Especiais de Usinagem. 
Furação por Escoamento. Processos Não Convencionais de 
Fabricação (EDM, ECM, LASER). Sistemas Mecânicos de 
Elevada Precisão.
Walter pereira Carpes Junior
Departamento: Engenharia Elétrica
Centro: Centro Tecnológico (CTC) 
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Engenharia Elétrica. Université de Paris XI, 
Paris-Sud (UP XI), França.
Telefone: (48) 3721-9649 Ramal: 15
E-mail: carpes@grucad.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9923215293584815.
Áreas de conhecimento: Engenharia Elétrica. Modelagem 
Numérica em Eletromagnetismo. Elementos Finitos 
(Engenharia Elétrica). Compatibilidade Eletromagnética. 
Propagação Eletromagnética. Domínio do Tempo 
(Engenharia Elétrica). Acoplamento Eletromagnético. 




Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Engenharia Agronômica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Aquicultura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Cultivo de Camarões Marinhos. 
Planejamento e Gestão Ambiental da Aquicultura.
WashinGton portela de souza
Departamento: Ciências Fisiológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Mestrado: Ciências Biológicas – Biologia Molecular. 








Centro: Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
Graduação: Direito. Universidade Estadual de Montes 
Claros (UNIMONTES).
Especialização: Teoria e Análise Econômica. Universidade 
do Sul de Santa Catarina (UNISUL).
Mestrado: Direito. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
Doutorado: Direito. Universidade de São Paulo (USP).





Áreas de conhecimento: Mercosul. Direito Internacional. 




Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Civil. Universidade Estadual de 
Londrina (UEL).
Mestrado: Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
Doutorado: Engenharia Civil. Universidade de São Paulo 
(USP).



















Áreas de conhecimento: Engenharia Civil. Durabilidade do 
Concreto. Aditivos para Concreto e Argamassa. Durabilidade 
das Estruturas (Engenharia Civil). Concreto Armado. 
Werner Kraus Junior
Departamento: Automação e Sistemas
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Engenharia Elétrica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Engenharia de Transporte. 
Engenharia de Tráfego. Controle de Tráfego Urbano. 
Sistemas Inteligentes de Transportes. Protocolos de 
Comunicação. Controle Semafórico. Automação e Sistemas 
Mecatrônicos. Controle de Manipuladores Robóticos.
Werner ludGer heidermann
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Filologia e Filosofia Alemã. Universität 
Münster, Westfalische-Wilhelms (WWUM), Alemanha.





Áreas de conhecimento: Teoria e Análise Linguística. 
Teoria da Tradução. Filosofia Linguística. Ensino de 
Alemão.
William Gerson matias
Departamento: Engenharia Sanitária e Ambiental
Centro: Centro Tecnológico (CTC)
Graduação: Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Toxicologia do Ambiente. Université de Metz 
(UMZ), França.
Doutorado: Toxicologia Ambiental. Université de 
Bordeaux I (UBORDEAUX I), França.
Pós-Doutorado: Engenharia Sanitária. Universidade Federal 




Áreas de conhecimento: Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Qualidade da Água. Toxicologia Ambiental. Toxicidade de 
Efluentes e Águas Naturais. Genotoxicidade. Florações de 
Algas Tóxicas. Biotoxinas Marinhas.
Wilson andriani Júnior
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Prótese Dentária – Reabilitação Oral. 
Escola de Aperfeiçoamento Profissional (EAP). 2. Dentística 
Restauradora. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Implantodontia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Implantodontia. Periodontia. 
Prótese e Oclusão sobre Implantes Osteointegrados.
Wilson paCheCo
Departamento: Ciências Morfológicas
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Doutorado: Ciências Biológicas – Anatomia. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
Telefone: (48) 3721-9229 Ramal: 26
E-mail: pacheconat@hotmail.com
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5007432397328531.
Áreas de conhecimento: Morfologia da Orelha. Anatomia 
Humana. Atendimento Pré-Hospitalar. Psicoterapia 

















Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural
Centro: Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Graduação: Agronomia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Mestrado: Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Doutorado: Desenvolvimento Rural. Université de Paris III, 
Sorbonne-Nouvelle (UP III), França.
Pós-Doutorado: Desenvolvimento Rural. École des Hautes 




Áreas de conhecimento: Desenvolvimento Rural. Sistema 
Produtivo. Agricultura Familiar. Agricultura Orgânica. 
Wilson tadeu Felippe
Departamento: Odontologia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Periodontia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 2. Endodontia. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Odontologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Tratamento de Dentes com 
Rizogênese Incompleta. Retratamento Endodôntico. 
Reimplante Dental. Hidróxido de Cálcio. Perfurações 
Radiculares. Lesão Endopério. Reabsorções Radiculares. 
Periodontia. Endodontia.
Wladimir antônio Costa GarCia
Departamento: Metodologia de Ensino
Centro: Centro de Ciências da Educação (CED)
Graduação: Letras. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Filosofia e Literatura. Metodologia 
e Ensino de Língua e Literatura. Educação e Comunicação. 
Filosofia da Educação. Psicanálise e Literatura. Roland 
Barthes e a Educação. Teoria Literária. Literatura e Ensino. 
Educação e Filosofia Contemporânea.

341
yan de souza Carreirão
Departamento: Sociologia e Ciência Política
Centro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)
Graduação: 1. Engenharia Elétrica. Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 2. Ciências Sociais. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Sociologia Política. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Doutorado: Ciência Política. Universidade de São Paulo 
(USP).
Telefone: (48) 3721-9250 Ramal: 37
E-mail: yan@cfh.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0924434202055031.
Áreas de conhecimento: Ciência Política. Estudos 
Eleitorais. Partidos Políticos. Política Brasileira. Eleições 
e Sistema Partidário. Comportamento Eleitoral. Eleições 
Presidenciais. Política Catarinense.
yara maria rauh müller
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: História Natural. Universidade Santa Úrsula 
(USU).
Especialização: Histologia – Embriologia. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestrado: Histologia – Embriologia. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Doutorado: Embriologia. Universität Erlangen-Nrnberg, 
Friedrich-Alexander (UEN*), Alemanha.
Livre-Docência: Embriologia. Universidade Federal de 




Áreas de conhecimento: Zoologia Aplicada. 
Desenvolvimento Embrionário (Zoologia). Sistema Nervoso 
(Zoologia). Reprodução e Desenvolvimento de Crustáceos.
yara santos de medeiros
Departamento: Farmacologia
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: Endocrinologia. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Mestrado: Medicina – Endocrinologia. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).











Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: 1. Letras Neolatinas. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 2. Música. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Especialização: Literatura Francesa. Centre D’etudes 
Supérieures de Français, França.
Doutorado: Letras. Université de Toulouse Le Mirail 
(UTM), França. 





Áreas de conhecimento: Letras. Literatura Brasileira. 
História das Escritoras no Século XIX. Literatura e Mulher. 
Feminismo e Literatura. Simbolismo em Santa Catarina 
(Letras). Cruz e Sousa.
zélia anita viviani
Departamento: Língua e Literatura Estrangeiras
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Mestrado: Linguística. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Telefone: (48) 3721-9288 Ramal: 13
E-mail: anita@cce.ufsc.br 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8433980148512347.
Áreas de conhecimento: Letras. Linguística. Literatura 
Francesa.
zenilda laurita bouzon
Departamento: Biologia Celular, Embriologia e Genética
Centro: Centro de Ciências Biológicas (CCB)
Graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Especialização: Hidroecologia. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Biologia Celular e Molecular. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
Doutorado: Ciências Biológicas – Botânica. Universidade 
de São Paulo (USP).
Telefone: (48) 3721-5149 
E-mail: zenilda@ccb.ufsc.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2887698246208141.
Áreas de conhecimento: Botânica. Citologia Vegetal. Algas 
Bentônicas. Taxonomia de Criptógamos. Macroalgas. Algas 
Marinhas Bentônicas.
zilma Gesser nunes
Departamento: Língua e Literatura Vernáculas
Centro: Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
Graduação: Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa. 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Literatura. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).





Áreas de conhecimento: Letras. Língua e Literatura Clássicas 
Latinas. Literatura Catarinense. Manuscritologia. Educação a 
















zulmar antonio aCCioli de vasConCellos 
Departamento: Cirurgia
Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Técnicas de Microcirurgias. Université 
de Paris XIII, Paris-Nord (UP XIII), França. 2. Patologia 
Cirúrgica. Université de Paris VII (UP VII), França. 3. 
Cirurgia Plástica e Restauradora. Université de Paris VII (UP 
VII), França. 4. Cirurgia Plástica. Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
Mestrado: Neurociências. Diplôme D’études Aprofondies. 
Université de Paris VI, Pierre et Marie Curie (UP VI), França.
Doutorado: Neurociências. Université de Paris V, René 




Áreas de conhecimento: Cirurgia Plástica e Restauradora. 
Cirurgia Experimental. Neurociência. Microcirurgia. 




Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Graduação: Medicina. Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
Especialização: 1. Medicina do Trabalho. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. Patologia Clínica. 




Áreas de conhecimento: Medicina Legal. Exame de Lesão 
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Privatização  229, 309
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Probabilidade de Heterozigose  316
Probabilidade e Estatística  15, 81, 209, 239, 268, 271, 309
Problemas de Cauchy  299
Problemas de Transporte (Simulação Numérica)  143
Problemas Inversos  41, 118
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Processamento Analógico e Digital de Sinais  298
Processamento de Alimentos  97, 157, 207, 280
Processamento de Fala e Imagem  298
Processamento de Imagens  130, 163, 172
Processamento de Imagens Médicas  20
Processamento de Informação  225
Processamento de Pescados  202
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Processamento Estatístico de Sinais  170, 188
Processamento Térmico  318
Processo Administrativo  308
Processo Civil  101, 275
Processo de Nascimento (Enfermagem)  332
Processo de Software  71
Processo de Trabalho  30, 88, 123, 124, 125, 220
Processo de Transferência da Informação  285
Processo de Viver Humano  115
Processo de Viver (Ser Saudável e Adoecer)  320
Processos Biomédicos  197
Processos Bioquímicos  16, 166, 212
Processos Biotecnológicos  132, 166
Processos da Indústria Têxtil  304
Processos de Aprendizagem  298, 310
Processos de Downstream  173
Processos de Encenação  153
Processos de Engenharia de Software  307
Processos de Escolarização  14, 22
Processos de Fabricação  127, 159, 166, 192, 291
Processos de Panificação  55
Processos de Secagem  207
Processos de Soldagem  152
Processos de Subjetivação  243
Processos Educativos  108
Processos Eletrônicos  40, 83, 196
Processos e Produtos (Engenharia Química)  13
Processos e Produtos Jornalísticos  100, 105, 319
Processos Erosivos  208
Processos Especiais de Usinagem  337
Processos Estocásticos  45
Processos Fisiopatológicos  118
Processos Grupais  183
Processos Inclusivos  143
Processos Inclusivos de Surdos  131
Processos Industriais  16, 75, 97, 189
Processos Markovianos  210
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Processos Neurofisiológicos (Engenharia Química)  189
Processos Organizacionais e de Trabalho  258
Processos Poliméricos  272
Processos Políticos  230
Processos Psicossociais  218
Processos Socioculturais Urbanos  140
Processos Terapêuticos  258
Processos Térmicos  51
Processos Têxteis  40
Processos Trombóticos e Hemorrágicos  320
Produção Animal  41, 232, 305
Produção Animal (Agroecossistemas)  232
Produção Audiovisual  35, 176
Produção Audiovisual Educativa  35
Produção Científica  113
Produção Cultural das Crianças  21
Produção de Aves  169
Produção de Biopolímeros  16, 132
Produção de Compósitos  282
Produção de Conhecimento Científico  310
Produção de Conhecimento (Educação)  264
Produção de Metabólitos  173
Produção de Mudas  45, 111, 235, 267
Produção de Refeições  37, 296
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Produção de Serviços  258, 292
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Produção Enxuta  292
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Produção Gráfica  44, 54
Produção Hipermídia  319
Produção Textual  219, 239, 249, 294
Produção Textual na Escola  218
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Produtividade  107, 133
Produtividade Vegetal  40
Produtos Agropecuários  302
Produtos Alimentícios  19
Produtos de Origem Animal  115, 169, 202, 273
Produtos Fitoterápicos  30
Produtos Florestais  52, 60
Produtos Frigorificados (Reconstituídos)  273
Produtos Industriais  119
Produtos Jornalísticos  100, 105, 319
Produtos Lácteos  231
Produtos Naturais  72, 74, 118, 134, 145, 171, 209, 246, 268, 320
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Produtos Naturais Marinhos  107, 245
Professor de Libras  231
Professores de Educação Física  331
Professores em Sala de Aula  225
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Profissão Docente  321
Profissionais Socorristas  338
Profissional da Informação  107, 125, 205, 245
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Profissões de Saúde  88
Programa Bolsa Família  191
Programação Computacional  112
Programação para Agentes (Computação)  164
Programação para Web  332
Programação Visual  244
Programa de Computador Middleware  185
Programa de Educação Tutorial (PET)  246
Programas Nucleares Civil e Militar  257
Projeto (Arquitetura e Urbanismo)  67
Projeto Assistido por Computador (CAD)  159
Projeto Auxiliado por Computador  180
Projeto de Estruturas  155, 170
Projeto de Instalações (Layout)  246
Projeto de Produto  12, 187, 216
Projeto de Produto (Engenharia Mecânica)  12
Projeto do Trabalho  187
Projeto e Construção de Edifícios  159
Projeto e Construção de Rodovias  139, 189
Projeto Estrutural em Concreto  249
Projeto Genoma  96
Projeto Gráfico  41
Projeto Mecânico  27
Projeto Roboturb  59
Projetos Arquitetônicos  129
Projetos de Arquitetura e Construção Civil  319
Projetos de Máquinas  27, 35, 95, 138, 180
Projetos de Máquinas (Engenharia Mecânica)  95
Projetos Industriais  319
Projetos Robustos  271
Projetos Urbanos  101, 177, 189
Projetos Urbanos e Regionais  189
Projeto Universidade sem Muros  330
Prolibras  33
Promoção da Saúde  55, 149, 228, 238
Promoção da Saúde Bucal  76, 110, 200, 242, 281, 283, 316
Promoção da Saúde (Odontologia)  83, 107
Propagação Eletromagnética  337
Propaganda e Marketing  135
Propriedade Intelectual  203, 216, 276
Propriedades Antibacterianas  316
Propriedades Eletrônicas  58, 197
Propriedades Físicas de Alimentos  157, 273
Propriedades Físicas dos Metais e Ligas  62, 265
Propriedades Físico-Químicas de Polímeros  325
Propriedades Magnéticas  22, 59, 69, 227, 261, 319
Propriedades Termofísicas  330
Prostanoides  325
Proteção Ambiental  197
Proteção Radiológica  84, 251
Proteção Radiológica (Física)  251
Proteção Social  53, 278
Proteínas Recombinantes  29
Proteômica  140
Prótese Dentária  24, 34, 65, 73, 90, 150, 157, 197, 299
Prótese Odontológica  76, 246
Prótese Parcial  40, 90
Próteses Endoluminais  129
Prótese sobre Implantes  150
Protetores Auditivos  301
Protocolos Criptográficos  283
Protologia Parasitária Humana  187
Prototexto Literário  162
Prototipagem Rápida  127, 224
Prototipagem Rápida (Engenharia Mecânica)  63
Protótipos de Máquinas e Equipamentos  165
Protótipos (Engenharia)  119
Protozoologia Parasitária  61, 234
Protozoologia Parasitária Humana  61, 234
Psicanálise  33, 61, 117, 119, 156, 216, 339
Psicanálise e Literatura  307, 339
Psicobiologia  71
Psicodrama  96
Psicofarmacologia  279, 317
Psicolinguística  29, 187, 256, 292
Psicolinguística Aplicada  239
Psicologia Ambiental  46, 328
Psicologia Cognitiva  110, 187
Psicologia Comunitária  88
Psicologia da Educação  11
Psicologia da Família  218
Psicologia da Infância e da Adolescência  152
Psicologia da Saúde  218
Psicologia do Desenvolvimento  46, 64, 175, 218
Psicologia do Desenvolvimento Humano  64
Psicologia do Esporte e Exercício  110
Psicologia do Trabalho  96, 170, 184, 249, 288, 310, 315
Psicologia do Trabalho e das Organizações  288
Psicologia do Trabalho e Organizacional  170, 184, 249, 310, 315
Psicologia do Trânsito  310
Psicologia e Arte  276
Psicologia Educacional  15, 36, 64, 88, 117, 175
Psicologia e Educação  310
Psicologia Evolucionista  242
Psicologia Existencialista  83










os Psicologia Fisiológica  42, 110
Psicologia Hospitalar  66, 152, 218
Psicologia Pediátrica  218
Psicologia (Psicanálise)  119
Psicologia Social  15, 35, 36, 56, 184, 207, 226
Psicologia Social da Música  183
Psicologia Social e do Trabalho  219
Psicometria  288
Psicomotricidade  223
Psicopatologia  83, 205
Psicoterapia  33, 38
Psicoterapia Corporal Reichiana (Odontologia)  338
Psiquiatria  33, 117, 189




Quadrinhos  77, 204, 233
Quadrinhos (HQ)  77
Qualidade da Água  155, 196, 199, 338
Qualidade de Alimentos  28, 115, 202
Qualidade de Fitoterápicos  245, 293
Qualidade de Rações para Animais Domésticos  331
Qualidade de Serviço (Informática)  126
Qualidade de Vida  89, 154, 237, 258, 308
Qualidade de Vida (Educação Física)  12
Qualidade de Vida (Enfermagem)  183
Qualidade de Vida no Trabalho  170
Qualidade do Ar  24, 124, 138
Qualidade e Desenvolvimento de Produtos  260
Qualidade em Produção de Refeições  296
Qualificação Profissional  195
Queimaduras  240
Quilombos  144
Química Ambiental  90, 100, 199, 326, 331
Química Analítica  46, 146, 148, 329, 331
Química Bioinorgânica  12, 214
Química Computacional  131
Química de Produtos Naturais  145, 191, 209, 246
Química Inorgânica  13, 51, 56, 214, 321
Química Medicinal  191
Química Tecnológica  168
Química Verde  59, 217
Quimiosistemática  246
Quinto Império  326
Quitosana  115, 326
r
Racionalidade e Objetividade da Ciência  19
Radiação Nuclear  51
Radiação Sincrotron  158
Radiação Térmica  330
Radical Livre (Química)  41





Radiologia  57, 94
Radiologia Médica  200, 274
Radiologia Odontológica  76, 146, 212, 224, 248
Raios-X  158, 214
Raiva (Imunologia)  65
Raiz Yacon  181
Rawls  87, 88
Reabilitação Cardiovascular  261
Reação Alérgica  93
Reações de Polimerização  272
Reações Enzimáticas  166
Reações Inflamatórias Provocadas por Drogas e Cirurgias  285
Reações Orgânicas  117
Reagentes e Insumos (Diagnóstico Laboratorial)  198
Realismo Científico  202
Reatores Batelada  47
Reatores de Polimerização  282
Reatores Híbridos em Bateladas Sequenciais (RHBS)  280
Reatores Químicos  75, 142
Recém-Nascido  221, 223
Recém-Nascido (Enfermagem)  257
Reciclagem  139
Reconstruções Maxilares e Faciais  173
Recreação e Prática Desportiva  329
Recuperação, Acesso e Uso da Informação  323
Recuperação de Áreas Degradadas  120, 178
Recuperação de Informação  72, 276
Recuperação Inteligente de Informação  37
Recursos Florestais Não Madeireiros  241
Recursos Genéticos Vegetais  244
Recursos Hídricos  69, 82, 112, 201, 239, 240, 273
Recursos Humanos  23, 66, 85, 108, 203, 215
Recursos Humanos em Saúde  57, 83, 203, 289, 306
Recursos Humanos em Saúde (Odontologia)  57, 83
Recursos Naturais  24, 76, 120, 246
Recursos Naturais Renováveis  268










osRedes Bayesianas  309
Redes de Computadores  55, 58, 61, 120, 126, 156, 210, 228, 
233, 289, 332
Redes de Cooperação Empresarial  298
Redes Elétricas  287
Redes Geodésicas Municipais  178
Redes Neurais  154, 189, 210, 242, 253, 271
Redes Neurais Artificiais  176
Rede Social  243
Redes Privadas Virtuais (VPN)  332
Redistribuição da Água no Solo  266
Reestruturação do Trabalho  328
Reforço Estrutural  60, 149
Reforma do Poder Judiciário  101
Reforma Educacional  111, 295
Reforma Previdenciária  106
Reforma Psiquiátrica  225
Reformas Econômicas  152
Reforma Tributária (Direito Público)  231
Refrigeração  76, 305
Refrigeração (Engenharia)  151
Refrigeração (Engenharia Mecânica)  70
Regeneração dos Nervos Periféricos  344
Regeneração Óssea  235
Região Sul Catarinense  201
Regimes Ditatoriais  121
Reimplante Dental  339
Rejeitos (Tratamento e Reaproveitamento)  13
Relação dos Seres Humanos com Animais  265
Relacionamento com Clientes  228
Relações de Gênero  15, 78, 156, 245, 296, 320
Relações de Poder  79
Relações de Poder e Subjetividade  215, 291, 296
Relações do Comércio  122, 192
Relações Humanas  105
Relações Interétnicas  144
Relações Internacionais  71, 84, 136, 152, 285, 323
Relações Interpessoais  61
Relações Sociais  50
Relatividade e Gravitação (Física)  68
Religião  23, 78, 229, 291, 328
Religião e Saúde  18
Religiosidades  291, 328
Religiosidades Brasileiras  313
Remo  163
Renascimento  239
Reparação de DNA  57
Reperfusão Pulmonar  160
Reportagem  126, 242
Reportagem Jornalística  137
Repórter e Editor  137
Representação Social  56, 117, 281
Representações Culturais  205
Representações Sociais do Corpo  35
Representações Sociais em Saúde  210
Reprodução Animal  89, 305
Reprodução de Equinos  89
Reprodução e Desenvolvimento de Crustáceos  341
Reprodução em Peixes  333
Reprodução e Nutrição de Peixes (Catfish, Jundiá e Truta)  292
Republicanismo  21
Reservatórios Petrolíferos  143
Residência Médica  168
Resíduos Agroindustriais  295
Resíduos de Pesticidas  280, 331
Resíduos (Engenharia de Materiais e Metalúrgica)  45
Resíduos Industriais  97, 115, 153, 211
Resíduos Sólidos  48, 141, 142, 260, 304
Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais  183
Resina Composta (Odontologia)  24, 107, 134, 246, 316
Resinas Compostas e Cerâmicas (Odontologia)  281
Resinas de Madeiras  72
Resistência a Múltiplas Drogas (MDR)  220
Resistência de Microbactérias (Quimioterápicos)  227
Resistência em Idosos  26
Resistividade Elétrica  319
Resolução de Conflitos  144, 285
Resolução de Controvérsias  144
Resolução de Racematos  221
Responsabilidade Civil  84, 160, 174
Responsabilidade Civil do Estado  187
Responsabilidade Social  147, 198
Responsabilidade Social Empresarial  147
Resposta Glicêmica  312
Ressonância  136
Ressonância Ferromagnética  22
Restauração de Edifícios Históricos  305
Restaurações de Dentes  77
Restaurações Estéticas  208
Restaurante Comercial  315
Restaurantes Comerciais e Coletivos  316
Restinga  16, 54, 101, 121
Retificadores para Telecomunicações  23
Retina  51
Retratamento Endodôntico  207, 339
Reuso de Água na Indústria  278
Revistas Literárias  221










os Revolução Federalista  269
Revolução Mexicana  336
Rim Policístico  104
Riscos Ambientais  91, 178
Riscos Geoambientais  227
Ritual e Performance  18
Robalo Europeu  332
Robalo-Peva  247
Robalos  247, 332
Robalos Brasileiros  332
Robôs Manipuladores  99
Robótica  114, 210, 242
Robótica Móvel  99, 180
Rodovias  43, 132, 139, 189
Roedores de Laboratório  78
Roland Barthes e a Educação  339
Romantismo Alemão  218
Roteiro e Direção Cinematográficos  242
Ruído de Máquinas  46
Ruídos e Vibrações de Veículos Automotores e Aviões a Jato  301
Ruídos e Vibrações em Plataformas Offshore  46
Ruído Industrial  46, 301
Ruído Veicular  301
s
Saciedade (Nutrição)  312
Salinidade  305
Salmonella  179, 195
Salmonella (Segurança Alimentar)  28
Salmonella Typhimurium  179
Samambaias  194
Saneamento Ambiental  122, 140, 247, 265
Saneamento Básico  183, 273
Saneamento Descentralizado  204
Saneamento e Alimentos  154
Santa Catarina (Abelhas da Mata Atlântica)  175
Santa Catarina (Antropologia das Populações Açoriano-Brasi- 
leiras)  275
Santa Catarina (Assistência Farmacêutica)  217
Santa Catarina (Atuação do Nutricionista)  125
Santa Catarina (Código Ambiental)  112
Santa Catarina (Dicionário de Música Popular)  321
Santa Catarina (Enfermagem)  246
Santa Catarina (Ensino e Formação de Educadores)  146
Santa Catarina (Ética na Formação do Enfermeiro)  123
Santa Catarina (Formação Socioespacial)  287
Santa Catarina (Geografia)  250
Santa Catarina (História dos Hospitais)  34
Santa Catarina (Ilha)  31
Santa Catarina (Leptospirose)  102
Santa Catarina (Português Falado em Áreas Rurais)  118
Santa Catarina (Sedimentologia)  159
Santa Catarina (Uso Racional de Água na UFSC)  111
Santo Daime  18
Sátira  54
Saúde  12, 14, 17, 18, 20, 26, 50, 55, 89, 95, 112, 131, 195, 206, 
217, 228, 234, 250, 254, 278, 288, 292, 327
Saúde Bucal  76, 110, 158, 163, 200, 214, 242, 281, 283, 316
Saúde Bucal Coletiva  83, 220, 306
Saúde Coletiva  19, 28, 33, 43, 49, 70, 72, 75, 86, 94, 103, 106, 
109, 123, 132, 149, 152, 158, 176, 192, 205, 214, 220, 231, 
238, 261, 304, 306, 313, 314, 318
Saúde da Comunidade  34, 42
Saúde da Criança e do Adolescente  106
Saúde da Família  42, 70, 83, 94, 106, 149, 203, 218, 238, 289
Saúde da Família (Odontologia)  83
Saúde da Mulher  72, 103, 109, 115, 117, 154, 221
Saúde da Mulher (Enfermagem)  257, 320
Saúde de Pessoas Idosas  165, 309
Saúde do Adulto  219, 225
Saúde do Adulto (Enfermagem)  303
Saúde do Escolar  154
Saúde do Idoso  103
Saúde do Trabalhador  30, 74, 88, 94, 175, 237
Saúde do Trabalhador (Enfermagem)  124
Saúde e Administração  137
Saúde e Beleza  56
Saúde e Desenvolvimento Psicológico  218
Saúde e Direitos Humanos  226
Saúde e Doença de Trabalhadores  152
Saúde e Enfermagem  88, 104, 127, 223, 225, 238, 297
Saúde e Meio Ambiente  210
Saúde e Qualidade de Vida  237
Saúde e Segurança do Trabalho  78
Saúde e Sociedade  248
Saúde, Família e Comunidade  205
Saúde Familial  294
Saúde Humana  121
Saúde Indígena  103, 114
Saúde Materno-Infantil  37, 49, 306, 314
Saúde Mental  117, 123, 205, 233, 289, 295, 309, 317
Saúde Mental Coletiva  336
Saúde (Odontologia)  57, 83, 86, 107
Saúde Pública  30, 43, 47, 70, 103, 109, 117, 125, 134, 144, 153, 
154, 181, 193, 214, 221, 263, 289, 297, 304, 306, 313, 314, 
316, 318, 332, 336
Saúde Pública (Odontologia)  94










osSaúde, Trabalho e Desenvolvimento Psicológico  288
Saúde Vocal  254
Secagem e Desidratação de Alimentos  233
Sedação e Analgesia  275
Sedimentologia  58, 159
Sedimentologia Marinha  256
Sedimento Marinho  46
Segregação Socioespacial  224
Segurança Alimentar  28, 313, 316
Segurança Contraincêndios  274
Segurança da Informação  199
Segurança de Rede  158
Segurança de Sistemas Computacionais  158, 185
Segurança de Sistemas de Potência  287
Segurança do Paciente  329
Segurança do Trabalho  78, 92
Segurança em Computação  283, 307
Segurança em Redes de Computadores  120
Segurança em Sistemas Computacionais  165
Segurança em Sistemas Informáticos  58
Segurança Viária  29
Seguridade Social  31, 53, 149, 318
Seleção Econômica  166, 291
Semântica das Línguas Naturais  286
Sêmen de Peixes  115
Semicondutores  63, 126, 197, 285
Semiótica  243, 250
Semiótica e Filosofia da Linguagem  237
Semiótica Social  88
Semiótica Visual  286
Sensores Biomiméticos (Química)  13, 146
Sensores Magnetorresistivos  34
Sensoriamento Remoto  31, 64, 101, 155, 296, 299
Separação e Mistura (Engenharia Química)  52
Sepse  153, 285
Sepse Experimental em Animais  285
Ser Saudável  104, 309, 320
Serviços de Saúde  158, 176, 221, 304, 306
Serviços Farmacêuticos  103, 107
Serviço Social Contemporâneo  284
Serviço Social da Saúde  278
Serviço Social do Menor  237
Serviço Social do Trabalho e Organizações Civis  328
Serviço Social em Empresas  320
Serviço Social e Relações de Gênero  320
Serviços Web Semânticos  281
Setor Elétrico  77, 85, 229
Setor Elétrico (Administração)  85
Setor Estatal Brasileiro  123
Sexualidade  56, 109, 192, 229, 296
Sexualidade da Mulher  258
Sexualidade do Paciente (Regime de Internação Hospitalar)  258
Sexualidade e Gênero  103
Sexualidade Humana (Gestação, Casal e Terceira Idade)  258
Shakespeare em Performance  174
Sífilis  227
Simbolismo em Santa Catarina (Letras)  343
Simulação Computacional  111, 268, 335
Simulação de Monte Carlo  163, 271, 319, 335
Simulação Empresarial  63, 284
Simulação Gerencial  284
Simulação Térmica  330
Sinais Bioelétricos  121, 276
Sinais Biológicos  14, 156, 172
Sinais Biomédicos  212
Sinal de Áudio  158
Sinalização Celular  118, 251
Sinalização Celular no Sistema Nervoso Central (SNC)  289
Sindicalismo  271
Síndrome Esquizofrênica  267
Síndrome Metabólica  112
Síndromes Coronárias Agudas  234
Síndromes Isquêmicas Agudas  234
Sinterização  32, 272
Síntese de Chalconas  283
Síntese de Sulfonamidas  283
Síntese de Ureias e Tioureias  283
Síntese Orgânica  41, 141, 217, 283, 303
Sistema de Informação Geográfica  26, 299
Sistema de Justiça  144, 171, 175
Sistema Digestivo de Insetos  112
Sistema Estomatognático  102, 273
Sistema Financeiro no Brasil  50
Sistema Nervoso Central  47, 123, 238, 285, 289, 312
Sistema Nervoso Central de Cães  128
Sistema Nervoso (Zoologia)  341
Sistema Penal  330
Sistema Reprodutor  47
Sistemas Adesivos (Odontologia)  77
Sistemas Algébricos Não Lineares  83
Sistemas Catalíticos  176
Sistemas Chaveados  24
Sistemas Conexionistas  271
Sistemas Construtivos para Habitações  120
Sistemas Costeiros  155, 228
Sistemas da Qualidade  99
Sistemas de Abastecimento de Água  43, 276










os Sistemas de Avaliação do Uso das Terras  303
Sistemas de Computação  41, 58, 61, 100, 120, 126, 162, 164, 
165, 173, 193, 194, 200, 233, 259, 263, 268, 289, 290, 292
Sistemas de Computação Algébrica  307
Sistemas de Custos Gerenciais  269
Sistemas de Distribuição  151, 166
Sistemas de Energia  77, 98, 112, 137, 305
Sistemas de Grande Porte (Engenharia Elétrica)  166
Sistemas de Iluminação  111
Sistemas de Informação  26, 113, 172, 192, 210, 228, 271, 281, 
283, 285, 287, 332
Sistemas de Informação Geográfica  292, 321, 327
Sistemas de Informação na Web  290
Sistemas de Informações (Contabilidade)  167
Sistemas de Potência  16, 98, 151, 179, 287
Sistemas de Produção  65, 82, 283
Sistemas de Representação  95, 168, 299
Sistemas de Saúde  55, 158
Sistemas de Telecomunicações  53, 61, 188
Sistemas de Tempo Real  156, 194, 196, 263, 292
Sistemas de Transmissão  144, 151
Sistemas Dinâmicos  83, 99, 123, 171, 209, 323
Sistemas Dinâmicos (Física)  261
Sistemas Dinâmicos (Matemática)  82, 210
Sistemas Distribuídos  126, 165, 185, 194, 196, 292
Sistemas e Controles Eletrônicos  23, 51, 111, 159, 171, 301, 323
Sistemas Elétricos (Planejamento)  77
Sistemas Elétricos de Potência  16, 43, 136, 144, 151, 167, 183, 
264, 287
Sistemas Embarcados  39, 186, 196, 200
Sistemas Especialistas  17, 99, 239, 309
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos  147, 165
Sistemas Hidrotérmicos  112, 144
Sistemas Hidrotermoelétricos  282
Sistemas Integrados em Silício  172
Sistemas Integráveis  105
Sistemas Inteligentes de Transportes  338
Sistemas Logísticos  159, 306
Sistemas Magnéticos  209
Sistemas Mecânicos de Elevada Precisão  337
Sistemas Mecatrônicos  59, 99, 114, 323, 338
Sistemas Micelares  335
Sistemas Multiagente  282, 283
Sistemas Multimídia  289, 319
Sistemas Nanoestruturados  22
Sistemas Não Lineares  24, 83, 99, 234, 253, 261, 323
Sistemas Operacionais  39, 196, 199, 292
Sistemas Sociais  157
Sistemas Tempo Real  259
Sistemas Tempo Real (Informática)  126
Sistema Toyota de Produção  159
Sistema Único de Saúde (SUS)  154, 318, 336
Sociedade Civil  149, 190
Sociedade, Cultura e Educação  315
Sociedade da Informação  225
Sociedade e Informação  148
Sociedade e Meio Ambiente  136
Sociedade e Natureza  265
Socioantropologia da Alimentação  297
Socioconstrutivismo  236
Sociolinguística  93, 150
Sociologia Ambiental  178
Sociologia da Administração de Justiça  222
Sociologia da Cultura e do Esporte  22
Sociologia da Educação  117, 143, 146, 154, 221
Sociologia da Infância  178
Sociologia da Saúde  88, 248
Sociologia das Profissões  55
Sociologia do Conhecimento Científico  178
Sociologia do Consumo  178
Sociologia do Desenvolvimento  71, 229, 310
Sociologia do Jornalismo  137
Sociologia do Trabalho  121, 229
Sociologia do Trabalho e Educação  255
Sociologia Econômica  50, 241
Sociologia e Economia  275
Sociologia Jurídica  42, 222, 291
Sociologia Médica  248
Sociologia no Ensino Médio  255
Sociologia Política  50, 62, 151, 286
Sociologia Rural  145, 326
Sociologia Rural e Urbana  145
Sofrimento Psíquico  243
Software Básico  162, 173, 176, 196, 263, 292
Software e Hardware  39
Software Gráfico  139, 307
Software Livre  171
Softwares de Aprendizagem  110
Softwares (Educação)  211
Softwares Educacionais  217
Solarimetria  305
Soldagem  63, 152
Soldagem Plasma  152
Sólitons  214
Solo  24, 39, 85, 86, 120, 121, 122, 128, 132, 139, 140, 178, 203, 
233, 260, 264, 267, 303, 330
Solo Artificial  211










osSolos Estuarinos  121
Solução de Conflitos (Direito)  101
Solução de Controvérsias (Direito)  203
Sondagens Eleitorais  206
Soro de Queijo  101
Soro Lácteo  231
Substâncias Bioativas  123
Substâncias com Propriedades Terapêuticas  246
Substâncias Endógenas  30
Substâncias Húmicas  56, 228
Substâncias Naturais  206
Suinocultura  125, 265, 282
Suínos  178, 225, 280
Supersimetria  214
Suplementação Alimentar  181
Surdos-Mudos  33
SUS  154, 318, 336
Sustentabilidade  17, 78, 101, 125, 133, 136, 197, 311
Sustentabilidade Agrícola  41
Sustentabilidade da Suinocultura  265
Sustentabilidade e Redes  178
t
Talos de Erva-Mate  280
Taxonomia  13, 20, 265
Taxonomia de Criptógamos  194, 343
Taxonomia de Lenhos Paleozoicos  308
Taxonomia e Evolução de Cnidaria  18
Taxonomia Vegetal  34, 226, 296
Teatralidade  153
Teatro  17, 103, 153, 167
Tecido Adiposo Marrom  279
Tecidos Biológicos  99
Técnicas da Computação  57, 147, 228, 234, 264, 271, 278, 281, 
283, 332
Tecnocracia  178
Tecnologia Agrícola  266
Tecnologia Automotiva  253
Tecnologia da Informação  20, 26, 133 , 176, 216, 234 , 295, 323
Tecnologia de Alimentos  29, 101, 112, 132, 135, 154, 173, 202, 
207, 231, 273, 280, 295, 302, 331
Tecnologia de Fachadas  120
Tecnologia de Grupo (Engenharia)  329
Tecnologia de Plasma  27, 32
Tecnologia e Direito  17
Tecnologia Educacional  106, 107, 190, 327
Tecnologia em Saúde  104
Tecnologia Limpa  52, 97, 101
Tecnologia Limpa no Processamento de Alimentos  280
Tecnologia Química  282
Tecnologias de Comunicação  230
Tecnologias de Informação e Comunicação  35, 161, 321
Tecnologias em Enfermagem  123
Tecnologias Web  289
Telecomunicação  23, 27, 53, 61, 105, 120, 158, 188, 212
Teleinformática  61, 289
Telejornais  92
Telemedicina  20, 33, 200, 208
Telemetria de Peixes  21
Telesaúde  33
Televisão  52, 92, 119, 126
Temperaturas Finitas  217
Tênis de Campo  14, 164, 177
Tênis de Mesa  110
Tensões (Engenharia Mecânica)  60, 185
Teologia e Literatura  301
Teopoética  301, 308
Teoria da Cor  54
Teoria da História  139
Teoria da Modernidade  227, 315, 321
Teoria da Resposta ao Item  81
Teoria das Organizações  108, 241
Teoria da Tradução  36, 239, 338
Teoria de Ausubel  313
Teoria de Campos (Física)  169
Teoria de Homogenização  209
Teoria de Números  252
Teoria do Caos  323
Teoria do Direito  42, 67, 96, 156, 291
Teoria do Forrageamento Ótimo  290
Teoria dos Jogos (Ciência da Computação)  271
Teoria dos Módulos  332
Teoria dos Números  260
Teoria do Texto  20, 191
Teoria e Análise Linguística  117, 140, 149, 220, 272, 286, 338
Teoria Geral da Administração  20
Teoria Literária  20, 31, 36, 37, 62, 75, 200, 218, 227, 277, 303, 
310, 314, 315, 339
Teoria Política Contemporânea  286
Teorias da Ideologia  286
Teorias de Gauge  148, 214
Teorias Feministas  73, 310
Teorias sobre o Corpo  223
Terapêutica Medicamentosa  298
Terapêuticas a partir de Produtos Naturais  320
Terapia Celular  211
Terapia Familiar  218










os Terapia Intensiva  104, 166, 183, 231, 275, 303
Terceira Idade (Antropologia)  322
Terceira Idade (Educação Física)  236
Terceirização  85, 247
Terceirização de Atividades Logísticas  247
Terceiro Setor  108, 139, 216
Terminologia  191
Termodinâmica  42, 151, 179, 180, 267, 305
Termodinâmica de Processos Irreversíveis  209
Termoeconomia  97
Termoelasticidade  118
Terrenos de Marinha  75
Teste de Ames  179
Testes Sorológicos  227
Texto Digital  20
Textualidades Contemporâneas  73, 272, 321
Thomas Hobbes  160
Thomas Kuhn  19
Tireoidectomia  254
Tomada de Decisão  85, 113
Tomografia Computadorizada (Odontologia)  224
Tomografia (Odontologia)  248
Tópicos Específicos de Educação  78, 221, 236, 311, 330
Topologia Algébrica  298
Topologia das Variedades (Matemática)  68
Torres (Estrutura)  155
Toxicidade de Efluentes e Águas Naturais  338
Toxicidade de Efluentes Industriais (Papel e Celulose)  63
Toxicidade e Resíduos de Pesticidas em Alimentos  280
Toxicidade Sistêmica  192
Toxicologia  19, 74, 208
Toxicologia Ambiental  338
Toxicologia Clínica  237
Toxicologia de Alimentos  331
Toxicologia Molecular  229
Toxinas Marinhas  251
Trabalhador  30, 74, 88, 94, 124, 175, 223, 237
Trabalhadores do Setor Elétrico (Brasil)  229
Trabalho  15, 29, 55, 62, 66, 74, 78, 85, 91, 92, 96, 108, 115, 121, 
127, 138, 139, 146, 162, 170, 186, 187, 191, 203, 207, 220, 
223, 229, 240, 249, 257, 264, 288, 297, 310, 328
Trabalho Bancário  255
Trabalho Docente  111, 255
Trabalho e Desenvolvimento Humano  105
Trabalho e Educação  67, 111, 195, 255, 271
Trabalho e Movimentos Sociais  140
Trabalho, Emprego e Desemprego  315
Trabalho em Saúde  88, 123
Trabalho (Enfermagem)  30, 123, 124, 184
Trabalho e Qualidade de Vida  258
Trabalho e Renda  125
Trabalho e Saúde  30
Trabalho Escravo  53
Trabalho e Sociabilidade  284
Trabalho Informal  219
Tradição  219
Tradução  36, 73, 213, 226, 274, 306, 307, 338
Tradução (Antiguidade ao Renascimento)  239
Tradução Cultural  103
Tradução de Poesias  336
Tradução de Textos Sagrados  237
Tradução e Censura  264
Tradução e Cultura  231, 243
Tradução e Ensino de Línguas  29
Tradução Jornalística  243
Tradução Literária  174, 218, 231, 237, 297
Tradução Literária e Filosófica  218
Tradução (Português-Francês)  256
Tradutologia  145
Transcendental  213
Transcrição da Obra de Franklin Cascaes  343
Transdução de Sinal  140
Transferência de Calor  28, 42, 68, 77, 111, 305
Transferência de Calor e Massa  29
Transferência de Massa  40
Transformações do Capitalismo Contemporâneo  141, 272, 335
Transformações Geométricas  253
Transformações no Mundo do Trabalho  271
Transfusão de Sangue  177
Transgênicos  178
Transições de Fases  335
Transmissão da Energia Elétrica  136, 309
Transmissão de Dados  61
Transmissão do Calor  180
Transmissão Sináptica  327
Transplante de Córnea  51
Transplante de Medula Óssea  154
Transplante de Órgãos  102
Transporte e Liberação de Fármacos  325
Transporte em Meios Porosos  167
Transporte Rodoviário de Cargas  29, 247
Transportes Eletrônicos  126
Transtorno de Ansiedade  233
Transtornos Neurológicos  290
Tratamento Biológico de Resíduos  16, 141
Tratamento da Informação  46, 107, 132
Tratamento de Água  142, 240










osTratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias  124, 183, 
265, 276, 280
Tratamento de Águas Residuárias  183, 204
Tratamento de Dejetos de Suínos  280
Tratamento de Dentes com Rizogênese Incompleta  339
Tratamento de Despejos  280
Tratamento de Esgoto Doméstico  204
Tratamento de Resíduos Químicos  255
Tratamento e Aproveitamento de Rejeitos  255, 278
Tratamento e Prevenção Psicológica  66, 83, 168, 276
Tratamento Ortodôntico  133
Trauma de Face  173
Traumatismo Crânio-Encefálico  290
Traumatismo Dentário  77, 207
Traumatismos Oculares  51
Treinamento em Corredores Treinados  201
Treinamento Esportivo  284
Tributos (Direito Público)  231
Triglicerídeos Estruturados  166
Trilhas  234
Trocadores de Calor (Refrigeração)  76, 151
Trombofilias  270
Trombose Venosa  129, 274
Trypanosoma Cruzi  312
Tuberculose (Diagnóstico Laboratorial)  227
Tuberculose Humana  35
Tubos de Calor  97, 210, 305
Tumor, Fibroma e Ameloblástico (Odontologia)  312
Turbinas e Bombas (Engenharia Mecânica)  92
Turismo  138, 203
Turismo (Arquitetura e Urbanismo)  52
Turismo Ecológico  124
Turismo e Sustentabilidade  197
Turismo no Meio Rural  321
Tutela de Bens  275
Tutelas Coletivas  171
TV Digital  20, 107, 119, 167, 244
TV Digital Interativa  20, 119
u
Ultravioleta (Física)  23
Umbanda  50
Unidade de Terapia Intensiva (Enfermagem)  104, 183
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)  275
Unidades de Alimentação  37, 220, 296
Unidades de Alimentação e Nutrição  220
Unidades de Conservação (Geografia)  296
Unidades Produtoras de Refeições  316
Universidade-Empresa  171
Urbanismo  224
Urbanismo e Globalização  269
Urbanização de Encostas  311
Urgências Odontológicas  86
Urinálise  47, 215
Urologia  94, 291
Urologia Pediátrica  94
Urticária  270
Urucum  40
Usinagem  192, 337
Usinagem Ecológica  291
Usinas Nucleoelétricas  282
Uso do Solo  86
Uso Racional de Água  111
Uso Ritual de Psicoativos  18
Utilização de Medicamentos  293
Uva (Química e Bioquímica)  231
v
Vacinas  16, 312
Vacinas Recombinantes  16
Valor Nutritivo dos Alimentos  69
Vascularização  147
Vasculites Cutâneas  270
Veículos Automotores  301
Vela Náutica  139
Ventilação  76, 121, 166
Ventilação Mecânica  121, 166
Vias Biliares  208
Vibrações em Estruturas  288
Vida Rural Sustentável  125
Vida Útil de Moluscos  19
Videira  211
Vídeo  119, 172, 185, 277
Vídeoanálise  253
Videoartroscopia  46, 171
Videoconferência  230
Videodifusão  52, 119
Videodocumentário  139
Videoendoscopia Ginecológica  267
Videogames  92
Vidros e Vitrocerâmicos  141
Vigilância em Saúde  134
Vigilância Sanitária  154
Vigilância Tecnológica  55
Vinho  98, 231
Violência  94, 109, 181, 336
Violência Contra a Mulher  72, 245










os Violência de Gênero  226, 320
Violência Doméstica (Direito)  321
Violência e Cidadania  278
Violência Familiar  237
Violência Interpessoal e Grupal  322
Violência, Ritual e Moralidade Ameríndia  238
Violências Contra a População Infanto-Juvenil  175
Violência Urbana  16
Virgínia Woolf  54
Virologia  16, 67, 69, 137, 198
Vírus da Imunodeficiência Humana (AIDS/HIV)  47, 49, 261
Vírus da Mancha Banca (Camarões)  93
Visão Espacial  332
Viscoelasticidade  99
Vistas Ortogonais  332
Vitaminas  30
Viticultura  45, 178
Vítimas de Violência  109
Vitrocerâmica  45
Vivências Corporais  18
Voleibol  162, 177, 284
Voltametria  90
W
Walter Benjamin (Literatura)  31
Wavelets  158
Web Design  244
Webdesign Aplicado ao Jornalismo  77
Web Semântica  119, 172
Web-Services  283
Web Social  119
Willard Van Orman Quine  202
Wittgenstein  86, 198, 213
Workflows Científicos sobre a Web  281
x
Xamanismo  114, 238
y
Yoga e Aprendizagem  237
Yoga na Aprendizagem  90
z
Zoologia  23, 39, 307
Zoologia Aplicada  61, 79, 341
Zoologia de Mamíferos Aquáticos  266
Zooplâncton  36, 39
Zooplâncton Antártico  36
